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ALKUSANAT
Metsäntutkimuslaitos saattaa julkisuuteen 
yhdeksännen Metsätilastollisen vuosikirjan, 
joka ilmestyy sekä metsäntutkimuslaitoksen 
Folia Forestalia -sarjassa että Suomen viralli­
sessa tilastossa.
Metsätilastollisen vuosikirjan jäsentelyn 
mukaista tilastoaineistoa on julkaistu aikai­
semmin Folia Forestalia -sarjan niteissä 32, 
47, 70, 96, 130, 165, 195, 225, 255 ja 
295. Näistä kahdeksan viimeksi mainittua 
on julkaistu Metsätilastollisen vuosikirjan 
nimellä, ja ne kuuluvat myös Suomen viral­
lisen tilaston sarjaan XVII A numeroilla 
1- 8 .
Vuosikirjan on laatinut metsänhoitaja 
MATTI UUSITALO metsäntutkimuslaitok­
sen matemaattisella osastolla. Työssä on 
avustanut toimistosihteeri TUULA LEPPÄ- 
KUMPU, joka on myös latonut vuosikirjan 
taulukot offset-painatusta varten.
Vuosikirjan lopussa on erillisenä osana 
metsähallituksen suoritetilasto vuodelta 
1976.
Helsingissä maaliskuussa 1978 
Viljo Holopainen
Risto Seppälä
12780579
PREFACE
Statistics, and they also belong to series 
XVII A, Nos. 1 — 8 of the Official Statistics 
of Finland.
The yearbook was compiled by Mr MAT­
TI UUSITALO, B. Forestry, from the De­
partment of Mathematics of the Finnish Fo­
rest Research Institute.
The operational statistics of the National 
Board of Forestry for 1976 are published as a 
separate section at the end of the yearbook.
Helsinki, March 1978
Viljo Holopainen
Risto Seppälä
FÖRORD
Skogsforskningsinstitutet publicerar sin 
nionde Skogsstatistiska ärsbok, som utkom- 
mer säväl i skogsforskningsinstitutets Folia 
Forestaba -serie som i Finlands officiella Sta­
tistik.
Statistiskt material disponerat pä samma 
sätt som i Skogsstatistisk ärsbok har tidigare 
publicerats i Folia Forestaba -seriens band nr 
32, 47, 70, 96, 130, 165, 195, 225, 255 
och 295. Av dessa band har de ätta sist- 
nämnda publicerats under namn av Skogs­
statistisk ärsbok. De ingär även i serien
XVII A nr 1 — 8 av Finlands officiella Statis­
tik.
Med tanke pä svenskspräkiga läsare har 
tili ärsboken fogats en svenskspräkig inled- 
ning och tabellförteckning.
Ärsboken har sammanställts av forstmäs- 
tare MATTI UUSITALO vid skogsforsk­
ningsinstitutets matematiska avdelning.
I slutet av ärsboken publiceras som en sär- 
skild del Statistik över forststyrelsens arbets- 
prestationef för är 1976.
Helsingfors i mars 1978
Viljo Holopainen
Risto Seppälä
The Finnish Forest Research Institute now 
publishes its ninth Yearbook of Forest Sta­
tistics. It appears in both the Folia Forestaba 
series of the Institute and the Official Statis­
tics of Finland.
Statistical material as arranged in the 
Yearbook of forest statistics has been publis­
hed earlier in volumes 32, 47, 70, 96, 130, 
165, 195, 225, 255 and 295 of the Folia 
Forestaba series. The last eight of these were 
published under the title Yearbook of Forest
Helsinki 1978. Valtion painatuskeskus
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KÄYTETYT SYMBOLIT -  EXPLANATION OF SYMBOLS
Toisto » Repetition
Ei mitään ilmoitettavaa — Magnitude nil
Suure pienempi kuin puolet 0 Magnitude less than half
käytetystä yksiköstä 0.0
0.00
of unit employed
Tietoa ei ole saatu ,, Data not available
Loogisesti mahdoton esitettäväksi . Category not applicable
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JOHDANTO
1. Metsävaranto
1.1. — 1.4. Metsäpinta-ala ja metsävarat
Tässä julkaisussa esitettävät metsävaratau-
lukot 1 .1 .1 .-1 .1 .7 ., 1 .2 .2 .-1 .2 .1 1 .,
1.3.1. —1.3.6. sekä 1.4.1. — 1.4.2. perustu­
vat valtakunnan metsien inventointien tu­
loksiin, jotka on julkaistu lähdeluettelossa 
mainituissa julkaisuissa. Inventointien kent­
tätyöt on suoritettu seuraavina vuosina: 
I 1921 -24 ; II 1936 -38 ; III 1951-53 ; IV 
1960—63; v 1963 — 70. Valtakunnan met­
sien VI inventointi aloitettiin vuonna 1971, 
jolloin kenttätyöt suoritettiin Ahvenanmaan 
maakunnassa sekä Helsingin, Lounais-Suo- 
men ja Satakunnan piirimetsälautakuntien 
alueilla. Vuonna 1972 kenttätyöt suoritet­
tiin Uudenmaan-Hämeen, Pirkka-Hämeen, 
Itä-Hämeen, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan 
piirimetsälautakuntien alueilla ja vuonna
1973 Itä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suo- 
men piirimetsälautakuntien alueilla, vuonna
1974 Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, 
Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piirimetsälau­
takuntien alueilla, vuonna 1975 Kainuun ja 
Pohjois-Pohjanmaan sekä vuonna 1976 Koil- 
lis-Suomen ja Lapin piirimetsälautakuntien 
alueilla.
III inventointiin saakka metsätalouden 
piiriin kuuluva maa luokitettiin kasvulli­
seen, huonokasvuiseen ja joutomaahan. Kas­
vullinen metsämaa käsitti ne kasvupaikat, 
jotka inventointiajankohdan tilassaan pystyi­
vät kasvamaan tyydyttävää puustoa; huono- 
kasvuinen metsämaa käsitti ne kalliokko- 
ja louhikkopohjaiset ynnä hietikkomaat sekä 
suot, jotka inventointiajankohdan tilassaan, 
suot siis ojitettuinakin, pystyivät kasvamaan 
kituliasta, pääosaltaan pienikokoista puus­
toa, jossa voi olla jokin yksittäinen, heikko­
laatuinen tukkirunko; joutomaa käsitti 
puuta tuottamattomat tai yksittäisiä kitu­
liaita puita kasvavat maat. Kasvullisen ja 
huonokasvuisen metsämaan alaa yhdessä kut­
suttiin metsämaaksi. Tätä ns. vanhan käsit­
teen mukaista luokitusta käytettiin uuden 
käsitteen mukaisen luokituksen rinnalla IV 
inventoinnissa, josta siis on käytettävissä 
kummankin luokituksen tulokset.
Uuden käsitteen mukaista luokitusta so­
vellettiin IV inventoinnissa siten, että ero­
tettiin metsämaa ja joutomaa, mikä vastaa 
muissa pohjoismaissa noudatettavaa käytän­
töä. V ja VI inventoinnin luokituksessa met­
sämaa on käsitteellisesti sama kuin ’’uuden 
käsitteen mukainen metsämaa” IV inven­
toinnissa, mutta joutomaassa erotetaan kitu­
liasta puustoa kasvava maa eli kitumaa ja 
miltei puuton joutomaa. Metsämaa, k itu ­
maa ja joutomaa on yhdessä metsätalouden 
maata, jossa voidaan vielä erottaa omana 
ryhmänään metsätalouden muu maa, so. 
tiet, varastot jne. Uusien luokkien määritel­
mät ovat:
Metsämaalla on puuston keskimääräinen 
vuotuinen kasvu suotuisimpien olosuhteiden 
vallitessa ja 100 vuoden kiertoaikaa käytet­
täessä vähintään 1 m3/ha kuorineen. K itu­
maalla on puuston kasvu edellä mainituilla 
edellytyksillä 1. 0 — 0.1  m3/ha ja joutomaal­
la  alle 0 . 1 m3/ha.
Inventointien tuloksia käytettäessä on syy­
tä pitää mielessä, että ne eivät ole tarkastel­
tavien tunnusten todellisia arvoja, vaan nii­
hin sisältyy jonkin verran virheellisyyttä. 
Virheet voidaan jakaa satunnaisvirheeseen ja 
systemaattisiin virheisiin. Satunnaisvirhettä 
esiintyy, koska inventointitulokset ovat 
näytteestä laskettuja arvioita. Se on lasketta­
vissa näytteen perusteella ja ilmoitetaan kes­
kivirheenä. Koko maan osalta V inventoin­
nin yhteydessä laskettu metsämaan alan kes­
kivirhe on 0.46 % ja metsämaan kokonais- 
kuutiomäärän keskivirhe 0.71 %. Piirimet­
sälautakuntien alueilla metsämaan alan ja 
keskikuutiomäärän keskivirheet ovat 1 — 3 % 
ja metsämaan kokonaiskuutiomäärän keski­
virhe 2 —4 %. VI inventoinnin keskivirheet 
ovat samaa suuruusluokkaa kuin V inven­
toinnin keskivirheet.
Keskivirhe suurenee nopeasti kun alue tai 
puuston osa pienenee. Se voi kuitenkin antaa 
näennäisen kuvan tarkkuudesta, sillä inven­
tointien tuloksissa on usein tarkkuutta 
enemmänkin heikentäviä systemaattisia vir­
heitä, joita on vaikea todeta ja joiden suu­
ruutta on vielä vaikeampi arvioida. Tämän
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vuoksi esim. metsävarojen kehittymistä kos­
kevat päätelmät on syytä perustaa kaikkien 
käytettävissä olevien arvioiden muodosta­
maan kokonaisuuteen.
Erityisesti on syytä olla varovainen kasvun 
arvion suhteen. Se on jo mittausteknillisesti 
vaikea arvioida. Kasvu on myös ilmaston 
muutoksista, hakkuiden voimakkuudesta ja 
metsänparannuksesta riippuvainen. Niinpä 
valtakunnan metsien IV inventoinnissa saatu 
kokonaiskasvun mitattu arvio on 49.7 milj. 
m3. Kasvunvaihteluindeksin perusteella voi­
daan päätellä, että III inventoinnin tulok­
seen verrattavissa oleva arvio on n. 53 milj. 
m3. Jos taas IV inventoinnissa olisi käytetty 
V inventoinnin menetelmää, missä pyrittiin 
ottamaan huomioon myös mittausjakson ai­
kana hakattujen puiden kasvu, niin mitattu 
kasvu olisi saatu 51 — 52 milj. m3:ksi ja kas- 
vunvaihtelu huomioon ottaen arvio 54 — 55 
milj. m3:ksi. V inventoinnin kasvun arvio 
on 55.5 m ilj. m3 ja VI inventoinnin vastaa­
va arvio 57.4 milj. m3.
1.5. Siemen- ja taimituotanto
Taulukossa 1.5.1. esitetään tilastoa Met­
säntutkimuslaitoksen metsänjalostuksen tut­
kimusosaston valitsemista ja rekisteröimistä 
siemenkeräysmetsiköistä ja kantapuista, joita 
on valittu suurin piirtein valtakunnallisen 
metsänjalostuksen kehittämisohjelman edel­
lyttämä määrä.
Taulukossa 1.5.2. esitetyllä vartteiden al- 
kuperäalueella ymmärretään varttamiseen 
käytettyjen varteoksien emopuiden kasvua­
luetta.
Taulukot 1.5.3. — 1.5.5. perustuvat Met­
sätalouden siemen- ja taimilautakunnan ke­
räämään tilastoon siemen- ja taimituotannos­
ta. Taulukossa 1.5.4. käytetty siemenen laa­
tuluokitus on seuraava: erikoissiem en käsit­
tää valiosiemenen (hyvyys todettu jälkeläis- 
kokeissa), risteytyssiemenen, siemenviljelys- 
siemenen ja pluspuusiemenen, m etsikkösie­
men käsittää virallisesti hyväksytyn plus- 
metsikön (siemenkeräysmetsikön) siemenen, 
alkuperältään tunnetun normaalimetsikön 
siemenen sekä alkuperältään tunnetun muun 
siemenen.
1.6. Metsänhoito- ja perusparannustyöt
Tässä vuosikirjassa esitetään tilastoa met­
sänhoito- ja perusparannustöistä vuodesta
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1950 alkavina aikasarjoina sekä vuotta 1976 
koskevina alueittain sekä muutenkin seikka­
peräisemmin eriteltyinä tietoina. Taulukois­
sa käytetty metsänomistajaryhmitys on seu­
raava:
Valtio: Metsähallitus, Metsäntutkimus- 
laitos, puolustusministeriö sekä ammattikas­
vatushallitus.
Teollisuusyhtiöt: Suomen Metsäteolli­
suuden Keskusliiton jäsenyhtiöt sekä kaksi 
liittoon kuulumatonta metsää omistavaa yh­
tiötä.
Yksityiset ym .: Varsinaiset yksityismet- 
sänomistajat, yhteismetsät, kunnat, seura-, 
kunnat ja säätiöt ym. yhteisöt sekä Ahve­
nanmaan maakuntahallinto. Vuosilta 
1950- 66 esitettävä tilasto käsittää mainit­
tujen omistajien metsissä yksityismetsätalou­
den edistämisjärjestöjen, so. keskusmetsä- 
lautakuntien (aiemmin keskusmetsäseuroja), 
piirimetsälautakuntien (aiemmin metsänhoi- 
tolautakuntia), metsänhoitoyhdistysten ja 
Ahvenanmaan maakuntahallinnon metsä­
osaston sekä maataloushallituksen insinööri- 
osaston (nyttemmin vesihallituksen kuiva- 
tustoimisto) toimesta, johdolla ja valvonnas­
sa suoritetut työt. Vuosilta 1967 — 76 esitet­
tävät tiedot sisältävät tämän lisäksi arvioina 
myös sellaiset työt, jotka on suoritettu oma­
toimisesti ilman yksityismetsätalouden edis­
tämisjärjestöjen johtoa ja valvontaa metsän- 
omistajaryhmän yksityiset ym. metsissä.
Tilaston peittävyys ei siis ole aivan täydel­
linen. Osa valtion muiden kuin edellä mai­
nittujen virastojen hallinnassa olevilla pie­
nehköillä metsäalueilla suoritetuista töistä ei 
sisälly tähän tilastoon. Vuosien 1950—66 ti­
lastoista puuttuvat myös sellaiset työt, jotka 
on suoritettu ilman yksityismetsätalouden 
edistämisjärjestöjen johtoa ja valvontaa sekä 
varsinaisissa yksityismetsissä että edellä mai­
nittujen yhteisöjen omistamissa metsissä. 
Vuosien 1967 — 76 tilastot ovat kuitenkin jo 
omistajaryhmän yksityiset ym. osalta peittä­
vyydeltään täydelliset.
Metsänhoito- ja perusparannustöistä tau­
lukoissa 1.6.1. — 1.6.22. esitettävät tilastot 
perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen mate­
maattisen osaston sekä lähdekirjallisuudesta 
että tätä tarkoitusta varten laadituilla tiedus- 
telulomakkeilla eri virastoilta, laitoksilta ja 
järjestöiltä keräämiin tietoihin.
Uudistusalojen valmistamistoimenpiteet, 
joista esitetään tilastoa taulukoissa 1.6.1. ja
1.6.2. on suoritettu osaksi keinollista, osak­
si luontaista uudistamista varten. Samalla 
alueella on saatettu suorittaa kahta tai kaik­
kia kolmeakin valmistamistoimenpidettä. 
Maanpinnan rikkomiseen, muokkaamiseen 
ja vaotukseen sisältyy vuosina 1966—76 
myös ns. paksukuntaisilla kankailla ja muil­
lakin kangasmailla suoritetut erityiset maan­
pinnan käsittelytoimenpiteet kuten vaotus 
auraamalla ja jyrsimällä. Samaan ryhmään si­
sältyy kaikki soilla ja soistuneilla kankailla 
auraamalla ja jyrsimällä suoritettu vaotus 
(pintavesivako-ojitus) huolimatta siitä, että 
vaoilla on merkitystä myöskin pintavesita- 
louden järjestelyssä. Mainittuja toimenpitei­
tä ei vastaavasti mainittuina vuosina ole si­
sällytetty metsäojitustilastoon.
Metsänviljelyaloja koskevat tiedot taulu­
koissa 1.6.3. ja 1.6.4. käsittävät varsinaisen 
kylvön ja istutuksen. Omistajaryhmän yksi­
tyiset ym. lukuihin vuosilta 1950 — 66 sisäl­
tyy kuitenkin osa suoritetuista täydennyskyl- 
vöistä ja -istutuksista. Taulukossa 1.6.5. 
esitetään tilastoa metsityksestä ja peltojen 
metsityksestä vuonna 1976. Taulukon luvut 
sisältyvät taulukon 1.6.4. lukuihin. Metsit­
tämisellä tarkoitetaan metsän perustamista 
viljellen aikaisemmin metsättömälle alueel­
le, jollaista on esim. pelto- ja laidunmaa ja 
ojitettu avosuo. Metsittämistä ei ole metsä­
maalla suoritettava metsänviljely silloinkaan 
kun vähäarvoista puulajia kasvava metsä uu­
distetaan arvokkaalla puulajilla tai huonoro- 
tuinen puusto muutetaan hyvärotuiseksi. 
(Viljelyä, jolla metsittämistä suoritetaan, 
kutsutaan metsitysviljelyksi). Metsitettyä 
peltoalaa koskevat tiedot sisältyvät samoissa 
taulukoissa esitettyihin tietoihin metsitetys­
tä alasta.
Varsinaiseen istutukseen ja kylvöön vuon­
na 1976 käytetyt taimi- ja siemenmäärät il­
menevät taulukoista 1.6.6. ja 1.6.8. Täy­
dennysviljelyn laajuudesta kaikkien omista­
jaryhmien metsissä vuosina 1966—76 anta­
vat käsityksen taulukoiden 1.6.7. ja 1.6.9- 
tiedot viljelymateriaalin käytöstä täydennys- 
viljelyyn.
Taulukoissa 1.6.10. ja 1.6.11. esitettävil­
lä taimistonhoitotoimenpiteillä tarkoitetaan 
taimiston perkauksia ja harvennuksia sekä 
nuorissa, jo riukuasteella olevissa metsissä 
suoritettavia harvennuksia aina siihen asti 
kun harvennuspuusta aletaan saada myynti­
tuloa. Omistajaryhmän valtio lukuihin sisäl­
tyvät myös metsähallituksen kunnostushar-
vennuksina tilastoimat toimenpiteet, jotka 
on suoritettu metsänhoitomäärärahoilla.
Taulukoissa 1.6.12. ja 1.6.13. esitettävät 
tiedot metsänlannoituksesta sisältävät vuosi­
na 1950 — 73 sekä haja- että laikkulannoi- 
tuksen mutta vuosina 1974 — 76 ainoastaan 
hajalannoituksen.
Taulukossa 1.6.14. esitetään tilastoa hak­
kuutavoista vuonna 1976. Harvennushak- 
kuisiin sisältyvät kaikki sellaiset metsikön 
kasvattamiseksi suoritetut harvennukset, joi­
ta ei enää lueta taimistonhoitoon. 
Myöskin uudistushakkuiden viimeistä 
vaihetta edeltävät väljennyshakkuut sisälty­
vät tässä harvennushakkuisiin. Siemen- ja 
suojuspuuhakkuisiin luetaan se samannimis­
ten uudistusmenetelmien vaihe, jossa met­
sikköön jätetään siemen- ja suojuspuumene- 
telmällä suoritettavaan uudistamiseen tarvit­
tava lopullinen puumäärä. Muihin hakkui­
siin sisältyvät sellaiset metsämaalla suorite­
tut hakkuut, joita ei enää lueta taimiston 
perkaukseen ja harvennukseen eikä riuku- 
metsän harvennukseen ja joita ei ole voitu 
lukea harvennus- ja uudistushakkuisiin, 
esim. pellon- ja tonttimaanraivauksen tai 
teiden ja allasalueiden perustamisen aiheut­
tamat yms. hakkuut metsämaalla.
Taulukoissa 1 .6 .1 5 .-1 .6 .2 0 . esitetään 
tilastoa metsäojituksesta sekä metsäojien 
perkauksesta. Taulukosta 1.6.20. ilmenevät 
tiedot vuoden 1976 loppuun mennessä koko 
maassa kaikkiaan suoritetuista metsäojituk­
sista.
Taulukossa 1.6.21. esitetään tilasto vuon­
na 1976 valmistuneista pysyvistä metsäteistä 
tietyypeittäin sekä taulukossa 1.6.22. tilasto 
pysyvien metsäteiden rakentamisesta koko 
maassa vuosina 1950 — 76.
Pysyvällä metsätiellä tarkoitetaan sellaista 
pääasiassa metsätalouden liikennetarpeisiin 
rakennettua moottoriajoneuvoilla ympäri 
vuoden liikennöitävää tietä, jonka aikaansaa­
miseksi on suoritettu kuivatustöitä, maan 
siirtoja tai maan kuljetuksia. Esimerkiksi 
traktoriurat ja talvitiet eivät ole pysyviä 
metsäteitä. Runkotie kerää liikennettä alue- 
teiltä ja varsiteiltä ja sitä käytetään jatkuvas­
ti metsätalouden liikennetarpeisiin. Runko- 
tiellä voi olla myös yleistä merkitystä. Alu­
etie liittyy sivuhaarana runkotiehen tai yle­
iseen tiehen ja sitä käytetään pääasiassa ti­
etyn hakkuukierron ajan. Aluetie voi olla 
hakkuukiertojen välillä käyttämättä ja kun­
nossapitämättä. Aluetiellä ei ole yleistä mer­
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kitystä. Varsitie on lyhyehkö työmaan sisä­
inen tie, joka liittyy sivuhaarana yleensä alu­
etiehen ja jota käytetään vain muutaman 
vuoden ajan'.
1.7. Metsänhoito- ja perusparannustöiden 
kustannukset
Metsänhoito- ja perusparannustöiden kus­
tannuksista Metsäntutkimuslaitoksen mate­
maattinen osasto on kerännyt tiedot yhdessä 
työsaavutuksia koskevien tietojen kanssa. 
Kokonaiskustannukset vuonna 1976 työla- 
jeittain ja omistajaryhmittäin ilmenevät tau­
lukosta 1.7.1. Samat kokonaiskustannukset 
esitetään työlajeittain, omistajaryhmittäin ja 
piirimetsälautakuntien alueittain taulukossa
1.7.2. Kustannuksilla jonakin vuonna ym­
märretään mainittuna vuonna ko. töissä syn­
tyneitä kustannuksia. Taulukoissa esitettävät 
kokonaiskustannukset sisältävät työntekijäin 
ja työnjohdon palkat sosiaalikustannuksineen 
— mutta ei hallinnon palkkoja eikä muita­
kaan hallintokustannuksia — konekustan­
nukset, käytetyn siemen-, taimi-, lannoite- 
ym. materiaalin arvon sekä apu- ja tarveai­
neiden aiheuttamat ym. kullekin työlajille 
ominaiset kustannukset.
Taulukossa 1.7.4. esitetään metsänomis- 
tajaryhmän yksityiset ym. metsissä vuonna 
1976 suoritettujen metsänhoito- ja peruspa­
rannustöiden kokonaiskustannusten jakautu­
minen eri rahoitusmuotojen kesken. Taulu­
kon loppusumma on sama kuin taulukon
1.7.1. omistajaryhmän yksityiset ym. lop­
pusumma. Taulukossa 1.7.5. esitetään 
omistajaryhmän yksityiset ym. metsissä 
vuonna 1976 suoritettuihin töihin käytetyt 
valtion avustukset ja lainat työlajeittain ja 
piirimetsälautakuntien alueittain.
Taulukossa 1.7.1. esitettävät uudistusalo­
jen valmistamisen, metsänviljelyn, taimis- 
tonhoidon ja metsänlannoituksen kokonais­
kustannukset kohdistuvat aikaisemmissa 
taulukoissa esitettyihin saman vuoden työ­
määriin. Kokonaiskustannukset vastaavilla 
työmäärillä jakamalla saadut ko. töiden kes­
kimääräiset yksikkökustannukset esitetään 
omistajaryhmittäin taulukossa 1.7.6. Tällä 
tavalla ei kuitenkaan päästä metsäojituksen 
ja metsäteiden rakentamisen yksikkökustan­
nuksiin, sillä ko. taulukoissa esitettävät työ­
määrät käsittävät ko. vuoden aikana valmis­
tuneet hankkeet kun taas kokonaiskustan­
nukset käsittävät metsäojitukseen ja metsä­
teiden rakentamiseen ko. vuoden aikana käy­
tetyt rahamäärät. Tästä syystä on eri metsän- 
omistajaryhmiä koskevia alueittaisia metsäo­
jituksen ja metsäteiden rakentamisen yksik­
kökustannuksia vuonna 1976 valmistuneissa 
hankkeissa tiedusteltu ko. virastoilta, laitok­
silta ja järjestöiltä. Ojituksen yksikkökus­
tannukset esitetään kaivutavoittain taulukos­
sa 1.7.7. sekä metsäteiden rakentamisen yk­
sikkökustannukset taulukossa 1.7.8. Yksik­
kökustannuksiin sisältyvät työ- ja konekus­
tannukset sekä räjähdys- ja muut tarveai­
neet. Myös jälkisiivouksen työpalkat sisälty­
vät lukuihin. Työpalkkoihin liittyvät sosiaa­
likustannukset sisältyvät niinikään yksikkö­
kustannuksiin. Sen sijaan suunnittelukustan­
nukset ja työnjohdon palkat eivät sisälly yk­
sikkökustannuksiin .
1.8. Metsäpalot
Taulukossa 1 .8 .1 .—1.8.4. esitetään met- 
säpalotilastoa vuosilta 1952 — 77. Viimeisen 
vuoden tiedot esitetään myös piirimetsälau­
takuntien alueittain ja lääneittäin sekä omis- 
tajarynmittäin (valtionmetsät ja muut met­
sät) eriteltyinä.
Metsähallitus kerää metsäpalotiedot hal­
linnassaan olevista valtionmetsistä sekä piiri- 
metsälautakunnat kaikista muista metsistä. 
Metsäpaloina tilastoidaan jokainen palo, joka 
tunnetusta tai tuntemattomasta syystä on 
polttanut metsää tai metsämaata. Mitään 
alarajaa ei tilastoitavien metsäpalojen pinta- 
alalle ole määrätty. Metsäpalotiedot käsitte­
lee Metsäntutkimuslaitoksen matemaattinen 
osasto.
2. Työvoima
2.1 Metsätalouden ja uiton työvoima ja työ­
panos
Taulukot 2 .1 .1. ja 2 .1 .2. perustuvat kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ja 
vuodesta 1969 lähtien Tilastokeskuksen laa­
timaan ja julkaisemaan tilastoon. Taulukot
2 .1 .3 .—2.1 .5. puolestaan perustuvat työ­
voimaministeriön keräämään markkinahak- 
kuiden työvoimatilastoon. Taulukot 2.1 .3. 
ja 2 .1 .4. on laadittu erityisesti näitä metsä- 
tilastojulkaisuja varten kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön työvoimaosastol­
ta aikanaan saadun aineiston pohjalta.
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2.2. Työtapaturmat
Työtapaturmista vuosina 1968 — 73 esite­
tään tietoja taulukossa 2.2 .1.
3. Metsätalouden tuotanto
3.1. Hakkuumäärä
Työvoimaministeriön suunnitteluosaston 
tilastotoimisto laatii markkinahakkuutilas- 
ton. Tilastotoimisto julkaisee markkinahak- 
kuutilaston ja markkinahakkuiden työvoi­
matilaston kuukausittain monisteena. Mark­
ki nahakkuutilastoa esitetään taulukoissa
3 .1 .1 . -3 .1 .5 .
3.2. Palkat
Metsätyöntekijäin ansioista taulukoissa
3 .2 .1 . —3.2 .3. esitettävät tiedot perustuvat 
sosiaali- ja terveysministeriön metsäpalkka- 
osaston, vuodesta 1974 lähtien työsuojelu- 
hallituksen metsä- ja maataloustoimiston ke­
räämän palkkatilastoaineiston pohjalta laa­
dittuun tilastoon. Vuoteen 1967 asti Sosiaa­
linen tutkimustoimisto laati kerätystä aineis­
tosta metsäpalkkatilaston ja julkaisi sen So­
siaalisessa Aikakauskirjassa. Mainitusta vuo­
desta lähtien tilaston laatii Tilastokeskuksen 
hinta- ja tulotilastotoimisto ja julkaisee tu­
lokset mm. tilastotiedotusmonisteina. Palk- 
katilastotiedot laskettiin ja julkaistiin aikai­
semmin kolmen ns. pääalueen puitteissa. 
Vuodesta 1967 lähtien tiedot julkaistaan 
myös neljän käytössä olevan palkkausalueen 
puitteissa. Mainituissa julkaisuissa palkkati­
lastoa esitettäessä ilmoitetaan myöskin otok­
seen kuuluneiden työntekijöiden lukumäärät 
työlajeittain ja alueittain. Taulukon 3.2 .4. 
tiedot on saatu Tilastokeskuksen hinta- ja 
tulotilastotoimistolta.
3.3. Hinnat
Taulukoissa 3 .3 .1. —3.3.3. esitetään yksi­
tyismetsien kantohinnat hakkuuvuosilta 
1975/76 ja 1976/77 piirimetsälautakuntien 
alueittain, lääneittäin sekä puunhankinta- 
alueittain. Kantohintatiedot esitetään kaikil­
le puutavaralajeille, joille ne on Metsäntut­
kimuslaitoksen matemaattisella osastolla las­
kettu. Puutavaralajit esitetään tässä tilastossa 
edelleenkin koostumukseltaan sellaisina kuin
ne kunakin vuonna esiintyvät puutavara- 
markkinoilla.
Yksityismetsien kantohintatilasto laadi­
taan Metsäntutkimuslaitoksen matemaatti­
sella osastolla laskettaessa vuosittain vero- 
kuutiometrin raha-arvoja metsäveroperustei- 
den määrittämistä varten.
Kantohintatilaston perusaineiston muo­
dostavat yksityismetsien pysty- ja hankinta- 
kaupoissa maksetut hinnat. Kantohinnalla 
tarkoitetaan pysty kauppojen yksikköhintaa 
eli kantohintaa ja hankintakauppojen han­
kintahinnan sitä osaa, joka jää jäljelle kun 
hankintahinnasta vähennetään puutavaran 
hakkuu- ja ajokustannukset sekä hankinnan 
yleiskulut.
Hakkuuvuodesta 1964/65 alkaen on han­
kintakauppojen kantohinnat laskettu kiin- 
teälle yhden kilometrin perusajomatkalle 
luovutuspaikasta riippumatta. Toisin sanoen 
vähennettyihin hankintakustannuksiin sisäl­
tyy aina yhden kilometrin ajokustannukset. 
Mainitusta hakkuuvuodesta alkaen pysty- 
kauppojen yksikköhintoja sen sijaan ei ole 
enää muunnettu kiinteälle perusajomatkalle, 
vaan hintasarjojen aineisto muodostuu pysty- 
kauppojen osalta niissä todella maksetuista 
kantohinnoista ajomatkasta riippumatta. Pe- 
rusajomatkoiltaan hintasarjat siten eroavat 
hakkuuvuodesta 1964/65 alkaen, mainittu 
vuosi mukaanluettuna, aikaisempien vuosien 
sarjoista. Muuttumisvuotta vanhemmissa 
sarjoissa näet perusajomatka vaihteli luovu­
tuspaikan tai muun varastopaikan lajista 
riippuen.
Jokaiselle kunnalle on laskettu puutavara- 
lajeittain hakkuuvuoden kauppojen luku­
määrällä painotettu keskimääräinen kanto­
hinta. Kuntaa suuremman alueen kantohinta 
on laskettu painottamalla kunnittaiset kan­
tohinnat vastaavan hakkuuvuoden kunnittai- 
silla myyntimäärillä. Edellä mainituissa tau­
lukoissa 3 .3 .1 .— 3.3 .3 . esitetään näin las­
kettuja keskiarvoja piirimetsälautakuntien 
alueittain, lääneittäin sekä puunhankinta- 
alueittain.
Taulukoissa 3 .3 .5. — 3.3.9. esitetään met- 
säverotukseen liittyvää tilastoa sekä asetuk­
siin pohjautuvat tiedot verokuutiometrin ra­
kenteesta rakennealueittain ja metsäverolu- 
vuista metsäveroalueittain. Taulukossa 
3.3 .5. esitetään puukuutiometrin bruttoar­
vojen keskiarvot lääneittäin hakkuuvuosina 
1965/66—1976/77. Puukuutiometrin käsite 
selvitetään taulukon alaviitassa. Taulukon
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3-3.5. sekä lääneittäiset että koko maan 
puukuutiometrin bruttoarvojen keskiarvot 
ovat kuntien puukuutiometrien bruttoarvo­
jen painottamattomia aritmeettisia keskiar­
voja.
Taulukossa 3 .3 .6 . esitetään verokuutio- 
metrin keskimääräisten raha-arvojen (net- 
toarvojen eli alennettujen arvojen) keskiarvot 
verovuosina 1966—77 lääneittäin (ensim­
mäinen kantohinta-alue). Tässäkin sekä lää­
neittäiset että koko maan keskiarvoluvut 
ovat kunnittaisten lukujen painottamattomia 
aritmeettisia keskiarvoja.
Taulukon 3.3 .6. alaviitassa esitetyn selvi­
tyksen lisäksi mainittakoon, että verokuutio- 
metrin keskimääräistä raha-arvoa käytetään 
kunkin verovuoden metsäverotuksen perus­
teena siten, että se kerrotaan veroluokittain 
metsäveroluvuilla (ks. taulukko 3.3-9-), jol­
loin saadaan verotettava »tulo» eli ns. puh­
das tuotto hehtaarilta. Taulukon 3-3.6. lu­
vut ovat siis painottamattomia keskiarvoja 
kunnittaisista ensimmäisen kantohinta- 
alueen verokuutiometrin keskimääräisistä 
raha-arvoista, ts. verovuonna päättyneen ja 
kahden sitä edeltäneen hakkuuvuoden puu- 
kuutiometrin nettoarvojen keskiarvosta. 
Puun kasvatuksen (so. metsien hoidon, raa­
kapuun myynnin ja hallinnon) kuluina, ve­
rovelvollisen puun kasvatuksessa tekemän 
työn arvona sekä kotitarvepuun laatuvähen- 
nyksenä on hakkuuvuosien
1965/66—1966/67 (siis vanhan asetuksen 
mukaan) puukuutiometrin bruttoarvoja alen­
nettu hakkuuvuonna 1965/66 18 prosentilla 
sekä 1966/67 19 prosentilla. Uuden asetuk­
sen tultua voimaan verovuodesta 1968 läh­
tien verokuutiometrin raha-arvon vähennyk­
senä käytettiin (myös hakkuuvuosille 
1965/66 ja 1966/67) asetuksen säätämää 13 
prosentin vähennystä. Viimeksi mainittu vä- 
hennyserä käsittää verovelvollisen maksamat 
hoito- ja hallintokustannukset, kotitarve- 
puun laatuvähennyksen sekä arvonvähennyk- 
set. Uuden asetuksen mukaan näihin kustan­
nuksiin ei sisälly verovelvollisen metsätalou­
tensa hyväksi tekemän työn arvoa, ja vanhan 
asetuksen mukaiseen vähennyserään sisälty­
nyt metsänhoitomaksu saadaan uuden ase­
tuksen mukaan vähentää suoraan metsälö- 
kohtaisesti.
Joulukuun 23 päivänä 1976 maatilatalou­
den tuloveroasetuksen muuttamisesta anne­
tun asetuksen mukaan vähennetään (ensim­
mäisen kerran hakkuuvuoden 1976/77) puu-
kuutiometrin bruttoarvosta verovelvollisen 
maksamina hoito- ja hallintokustannuksina, 
kotitarvepuun laatuvähennyksenä sekä käyt­
töomaisuuden hankintamenon poistona Ah­
venanmaalla, Turun ja Porin, Uudenmaan, 
Kymen ja Hämeen lääneissä 12 prosenttia, 
Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Keski-Suo- 
men lääneissä 14 prosenttia, Pohjois-Karja- 
lan ja Oulun lääneissä 16 prosenttia sekä La­
pin läänissä 18 prosenttia.
Taulukoissa 3 .3 .7 . ja 3.3 .8. esitetään 
syyskuun 27 päivänä 1974 ja joulukuun 23 
päivänä 1976 annetuilla asetuksilla säädetyt 
verokuutiometrin rakenteet rakennealueit- 
tain sekä taulukossa 3.3 .9. joulukuun 23 
päivänä 1976 säädetyt metsäveroluvut vero­
luokittain ja metsäveroalueittain.
• 3-4. Tuotannon arvo
Taulukoissa 3 .4 .1 .—3.4 .4 . julkaistaan 
metsätaloutta sekä puu- ja paperiteollisuutta 
koskevaa kansantulotilastoa. Taulukossa
3.4.1. on metsätalouden bruttoarvonlisäys ja 
nettoarvonlisäys (BKT-erät ja NKT-erät) 
tuotannonaloittain sekä viimeksimainitun ja­
kautuma tulotyypeittäin. Lisäksi nettoarvon- 
jakautumasta tulotyypeittäin on tiedot erik­
seen puun korjuun ja uiton osalta, mikä tuo­
tannonala muodostaa yli 90 prosenttia met­
sätalouden nettoarvonlisäyksestä. Metsäta­
louden kansantuote-erään ei kuulu metsäoji­
tuksesta ja metsäteiden rakentamisesta ai­
heutuva arvonlisäys. Metsäojitus ja metsätei­
den rakentaminen luetaan maa- ja vesiraken- 
nustoimintaan. Taulukossa 3.4 .4. on 
bruttoarvonlisäystä koskevia tietoja metsäta­
louden, koko kansantalouden, puuteollisuu­
den, paperiteollisuuden ja maatalouden osal­
ta. Puu- ja paperiteollisuuden bruttoarvonli­
säys muodostuu vähennettäessä ko. teolli­
suudessa tiettynä ajanjaksona tuotettujen ta­
varoiden ja palvelusten arvosta näiden tuot­
tamiseen tarvittujen muilta sektoreilta ostet­
tujen tavaroiden ja palvelusten arvo.
Nettoarvonlisäyksellä tarkoitetaan niiden 
tulojen kokonaismäärää, jotka tiettynä aika­
na ovat kertyneet eri tuotannontekijöille 
korvauksena osallistumisesta tuotantotoi­
mintaan. Puun korjuussa kansantulolasken- 
nassa selvitetään ensiksi nettoarvonlisäys. 
Siihen päädytään seuraavasti: hakkuumäärät 
kerrotaan keskimääräisillä kantohinnoilla ja 
tuloon lisätään päiväkeskiansioilla kerrottu 
työpäivien lukumäärä sekä viimeksi maini­
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tun perusteella laskettu työnantajan (työnte- 
kijäinsä hyväksi maksamat) sosiaalikulut. 
Kansantulotilastossa esitetään tarvittavat 
muut suureet lähinnä tuotannon bruttoarvon 
perusteella tehtyjen arvioiden pohjalta. 
Bruttoarvonlisäykseen päästään lisäämällä 
nettoarvonlisäykseen pääoman (tuotantoko­
neiston) kulumisesta aiheutuvat kulut. Puun 
korjuun arvonlisäyksen katsotaan muodostu­
van markkinahakkuissa ja kotitarvehakkuis- 
sa.
Taulukossa 3 .4 .2 . esitetään nettokantora- 
hatulojen ja taulukossa 3 .4 .3. bruttokanto- 
rahatulojen arviot vuosilta 1958 — 76 samalla 
metsänomistajaryhmityksellä (valtio, teolli- 
suusyhtiöt ja yksityiset ym.), jolla tässä vuo­
sikirjassa esitetään tilasto metsänhoito- ja 
perusparannustöistä.
Bruttokantorahatuloilla tarkoitetaan hak- 
kuumäärien ja niiden todellisten tai hankin­
tahinnoista johdettujen yksikkökantohinto- 
jen tuloa tai, mikäli hakattu puutavara on 
otettu metsänomistajan omaan käyttöön, 
vastaavaa raha-arvoa.
Nettokantorahatuloilla tarkoitetaan puun 
kasvatuksen poistoilla vähennettyjä brutto- 
kantorahatuloja. Puun kasvatuksen poistot 
lasketaan metsänhoidon, metsätalouden edis­
tämistoiminnan sekä metsätalouteen liitty­
vän maa- ja vesirakennustoiminnan bruttoin- 
vestoinneista määritettyjen pääomakantojen 
pohjalta.
Metsätalouden kansantulotilaston laatii 
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon 
toimisto.
4. Metsäteollisuuden raakapuun kauko- 
kuljetukset
Taulukoissa 4 .1 .1 . — 4.1 .6 . esitetään ti­
lastoa metsäteollisuuden raakapuun kauko- 
kuljetuksista eri kuljetustavoin. Taulukon
4.1 .2 . lukuihin sisältyvät sekä metsäteolli- 
suusyhtiöiden omasta että myyjien toimesta 
perille toimitetut raakapuumäärät, joten 
mainitun taulukon peittävyys on täydelli­
sempi kuin muiden.
5. Puunkäyttö ja metsätase
5.1. Puunkäyttö
Taulukoihin 5.1.1. — 5.1.9- on kerätty 
puunkäyttöä ja sen perusteella laskettua ko­
konaispoistumaa esittävää tilastoa sekä vuo­
desta 1955 alkavina aikasarjoina että vuotta 
1975 koskevina perusteellisemmin eriteltyi­
nä ja lopullisia lukuja sisältävinä taulukoina 
samoin kuin vuotta 1976 koskevina ennak­
koarvioina ja ennusteina vuodelle 1977. Läh­
deluettelossa mainitussa kirjallisuudessa on 
löydettävissä yksityiskohtaiset tiedot puun- 
käyttötilastosta ja sen perustana olevista 
puunkäy ttötutkimuksista.
5.2. Metsätase
Taulukossa 5 .2 .1. esitetään raakapuun 
käytöstä laskettu kokonaispoistuma, hak- 
kuusuunnite ja metsätase vuonna 1975 piiri- 
metsälautakuntien alueittain ja puulajeit- 
tain. Taulukossa 5.2 .2. esitetään vastaavat 
ennakkoarviot vuodelle 1976. Taulukossa
5.2.3. esitetään aikasarjana tietoja koko 
maan kokonaispoistumasta, hakkuusuunnit- 
teista ja metsätaseesta vuosina 1955—1977. 
Poistumatiedot perustuvat Metsäntutkimus- 
laitoksen metsäekonomian osaston tutki­
muksiin. Eri vuosien hakkuusuunnitteiden 
laatijat ilmenevät taulukon alaviitasta 1.
6. Metsäteollisuuden tuotanto
Taulukossa 6.1 .1 . esitettävä tilasto metsä­
teollisuuden tuotannosta vuosina 1950 — 76 
perustuu vuoteen 1963 asti teollisuustilas­
toon ja vuodesta 1964 lähtien Suomen Met­
säteollisuuden Keskusliiton jäsenyhdistysten 
toimesta kerättyyn tilastoon.
7. U lkomaankauppa
7.1. Vienti
Esitettävä vientitilasto perustuu viralli­
seen ulkomaankauppatilastoon. Taulukossa
7.1 .1 . on tietoja raakapuun ja metsäteolli­
suustuotteiden vientimääristä vuosina 
1955 — 76. Taulukossa 7.1 .2 . taas esitetään 
metsäteollisuustuotteiden vientimääriä vuon­
na 1976 maittain ja maaryhmittäin. Taulu­
kosta 7.1 .3 . ilmenee taulukossa 7.1 .1 . esi­
tettyjen tuotteiden viennin arvo tuotteittain 
ja tuoteryhmittäin vuodesta 1960 lähtien. 
Taulukoissa 7 .1 .4 .—7.1 .6 . esitetään tilastoa 
viennin arvosta kulutusmaittain ja maaryh­
mittäin.
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7.2 . Tuonti
Taulukossa 7 .2 .1 . esitettävät tiedot 
maamme raaka- ja jätepuun tuonnista vuosi­
na 1955 — 76 perustuvat pääasiassa ulko­
maankauppatilastoon, mutta niitä on eräin 
osin tarkistettu lisätiedusteluin Metsäntutki­
muslaitoksen metsäekonomian osaston toi­
mesta.
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INTRODUCTION
1. Forest resources
1.1. — 1.4. Forest area and forest resources
Tables 1 .1 .1 .-  1 .1 .7 ., 1 .2 .1 .-1 .2 .1 1 .,
1 .3 .1 . — 1.3.6. and 1 .4 .1 .— 1.4.2. are based 
on the five National Forest Inventories, and 
the data were obtained mainly from the pa­
pers in the list of sources. The field work for 
the inventories was carried out in the follo­
wing years: I, 1921 — 24; II, 1936—38; III, 
1951 -53 : IV, 1960 -63 ; V, 1963-70 . 
The Sixth National Forest Inventory was be­
gun in 1971, when the field work was un­
dertaken in Ahvenanmaa province and in the 
forestry board districts of Helsinki, Lounais- 
Suomi and Satakunta. In 1972 the field 
work was undertaken in the forestry board 
districts of Uusimaa-Hame, Pirkka-Häme, 
Itä-Häme, Etelä-Savo and Etelä-Karjala, in
1973 in the forestry board districts of Itä- 
Savo, Pohjois-Savo and Keski-Suomi, in
1974 in the forestry board districts of Poh- 
jois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Vaasa and 
Keski-Pohjanmaa, in 1975 in the forestry 
board districts of Kainuu and Pohjois-Poh- 
janmaa and in 1976 in the forestry board 
districts of Koillis-Suomi and Lappi.
In the first three inventories, forestry land 
was classified as productive, poorly producti­
ve and waste land. Productive forest land 
comprised sites which were capable of gro­
wing a satisfactory stock. Poorly producti­
ve forest land comprised rocky, boulder- 
covered or sandy sites and swamps which in 
their condition at the time of the inventory, 
even after drainage, were only capable of 
growing a stunted, mainly small-sized stock 
which possibly included a solitary timber 
tree of poor quality. W aste land comprised 
sites incapable of producing timber or cap­
able of growing only solitary stunted trees. 
The productive classes were together termed 
forest land. This classification is known as 
the old concept. In the Fourth Inventory a 
new classification, "the new concept, was 
introduced and used side by side with the 
old concept. For the Fourth Inventory, the­
refore, two sets of results are available.
The classification according to the new 
concept, applied in the Fourth Inventory, 
separated forest land and waste land, in ag­
reement with the practice of the other Scan­
dinavian countries. In the classification of 
the Fifth and Sixth Inventories, forest land 
equals conceptually the ’’forest land accor­
ding to the new concept” of the Fourth In­
ventory. The classification, however, made a 
distinction in waste land between the land 
growing stunted trees or poorly productive 
land and the almost treeless waste land. Fo­
rest land, poorly productive land and 
waste land are three categories of forestry 
land. A further category is miscellaneous or 
other forestry land, i.e. forest roads, loading 
sites, etc. The definitions of the new catego­
ry are:
On forest land the mean annual incre­
ment under favourable conditions using a ro­
tation of 100 years is not less that 1 cu.m/ha 
inch bark. On poorly productive land the 
increment of the growing stock under these 
conditions is 0.1. —1.0. cu.m/ha, and on 
waste land less than 0.1 cu.m/ha.
It should be remembered that the results 
of the inventories are not true values but 
contain some degree of error. The errors can 
be divided into random and systematic. 
Random errors occur because the inventory 
results are estimated from sample data. The 
error can be calculated for sample and is ex­
pressed as a standard error. Standard errors 
for the whole country in the 5 th inventory 
were for area of forest land 0.46 per cent and 
for total cubic volume of growing stock on 
forest land 0.71 per cent. The standard er­
rors in the forestry board district were for 
area of forest land and mean volume of gro­
wing stock 1 — 3 per cent and for total volu­
me of growing stock 2 —4 per cent. The 
standard errors in the 6th inventory were of 
the same size class as in the 5th inventory.
The smaller the area or volume examined, 
the greater the standard error. The standard 
error may give a false impression of accura­
cy, however, for the results of the invento­
ries often involve systematic errors which de­
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tract greatly from the true accuracy. They are 
difficult to trace and their extent is even mo­
re difficult to assess. For this reason, conclu­
sions concerning the development of forest 
resources are best based on all the estimates 
available.
Estimation of the increment requires spe­
cial caution and presents considerable tech­
nical difficulties. The increment, furthermo­
re, depends on climatic changes, intensity of 
removals and forest improvement. In the Fo­
urth National Forest Inventory the estimate 
of total increment was 49-7 million cu.m. 
From an increment fluctuation index it may 
be concluded that an estimate based on the 
method used in the Third Inventory is about
53 million cu.m. But if the methods of the 
Fifth Inventory, which made an effort to in­
clude also the increment of the trees remo­
ved during the period of measurement, had 
been used in the Fourth Inventory, the mea­
sured growth obtained would have been 
51 — 52 million cu.m. If the increment fluc­
tuations had been taken into consideration 
the estimate would have amounted to
54 — 55 million cu.m. In the Fifth Inventory 
the estimate of the total increment was 55.5 
million cu.m. In the Sixth Inventory the es­
timate of total increment was 57.4 million 
cu.m.
1.5. Seed and seedling production
Table 1.5.1. contains statistics on seed 
collection stands and selected trees selected 
and registered by the Department of Forest 
Genetics, Forest Research Institute. The 
amount selected was roughly that foreseen 
by the national forest genetics development 
programme.
The provenance of the grafts in Table
1.5.2. indicates the district in which the 
mother tree of the grafted branch grew.
Tables I .5 .3 .- 1.5.5. are based on the 
detailed statistics of seed and seedling pro­
duction collected by the Seed and Plant Bo­
ard of Forestry. The quality classification of 
seed in Table 1.5.4. is: special seed, comp­
rising selected seed (of quality proven by 
offspring tests), hybridized seed, orchard 
seed and plus tree seed; stand seed, consis­
ting of seed collected from officially appro­
ved plus-tree stands (seed collection stands), 
seed of known origin from normal stands 
and other seed of known origin.
1.6. Silvicultural and forest improvement 
work
Statistics on silvicultural and forest im­
provement work are given in the form of t i­
me series beginning from 1950, together 
with data for 1976 by districts. The forest 
owner classification is as follows:
State: the National Board of Forestry, Fo­
rest Research Institute, Ministry of Defence 
and the National Board of Vocational Educa­
tion.
Industrial companies: members of the 
Central Association of Finnish Forest Indu­
stries and two forest-owning companies out­
side the Association.
Private & other: private forest owners 
proper, owners of jointly-owned forests, 
communes, parishes, foundations, co-opera­
tives, other corporations and the Provincial 
Administration of Ahvenanmaa (Aland Is­
lands). The statistics covering 1950 — 66 are 
of the work carried out under the supervi­
sion and guidance of the organizations for 
the promotion of private forestry, i.e. the 
central forestry boards, district forestry bo­
ards, forest management associations, the 
Forest Department of the Provincial Admi­
nistration of Ahvenanmaa and the Enginee­
ring Department of the State Board of Agri­
culture (today the Drainage Bureau of the 
Water Board). The data for 1967 — 76 also 
include work carried out independently in 
Private & other forests without supervision 
and guidance by the organizations for the 
promotion of private forestry.
The coverage of the statistics, therefore, 
is not quite complete. Some of the work car­
ried out on small forest areas controlled by 
State agencies other than those mentioned 
falls outside these statistics. The statistics 
for 1950 — 66 also exclude the work carri­
ed out in Private & other forests without su­
pervision and guidance by the organizations 
for the promotion of private forestry.
The 1967 —76 statistics give full coverage 
to the Private & other owner group.
The statistics on silvicultural and forest 
improvement work presented in Tables
1.6.1. —1.6.22. are based on data collected 
by the Department of Mathematics of the 
Forest Research Institute from literature, 
and by questionnaires to government offices, 
establishments and other organizations.
The preparation of regeneration areas, co­
vered by the statistics in Tables 1.6.1. and
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1.6 .2 ., covers both artificial and natural re­
generation. More than one preparatory met­
hod was often applied on the same regenera­
tion area. 'Scarification in the statistics for 
1966 — 76 includes furrowing of the soil sur­
face on mineral soils, including those with a 
thick dry peat layer. Furrowing (surface- 
water furrow drainage) on peatlands and pa- 
ludified mineral soils, regardless of the part 
played in the management of the surface-wa­
ter balance, is included here and not in the 
forest drainage statistics.
Data on seeding and planting areas in 
Tables 1.6.3. and 1.6.4. cover ordinary se­
eding and planting. The 1950 — 66 figures 
for the owner group Private & other include, 
however, some of the complementary se­
eding and planting carried out.
Table 1.6.5. gives statistics on afforesta­
tion and afforestation of arable land in 1976. 
The figures in this table are included in 
Table 1.6.4. Afforestation refers to the es­
tablishment of a forest through seeding and 
planting in a previously nonforested area, 
such as arable land, pasture land and drained 
open peatlands. Seeding and planting on fo­
rest land is not afforestation even when a fo­
rest consisting of a tree species of low value 
is reforested with a valuable tree species, or a 
growing stock of poor strain is replaced by 
one of good strain. Information of afforested 
arable land is contained in the data on the 
afforested area presented in the same table.
The quantities of seedlings and seed utili­
zed for planting and seeding in 1976 are g i­
ven in Tables 1.6.6. and 1.6.8. The data in 
Tables 1.6.7. and 1.6.9. on the use of mate­
rial for complementary seeding and planting 
give an idea of the scale of complementary 
seeding and planting in 1966 — 76 in the fo­
rests of all owner groups.
The measures for seedling-stand improve­
ment presented in Tables 1.6.10. and 
1.6.11. are cleaning and thinning of seed­
ling stands and thinnings in young stands 
which are already in the pole class up to the 
time when sales earnings begin for the wood 
removed in thinnings. The figures for the 
State include the measures entered in the 
National Board of Forestry statistics under 
improvement thinnings financed with silvi­
cultural appropriations.
Tables 1.6.12. and 1.6.13- on forest fer­
tilization cover in 1950 — 73 both broadcast
fertilization and spot fertilization but in 
1974 — 76 only broadcast fertilization.
Table 1.6.14. gives statistics on areas cur 
by different cutting treatments in 1976. 
Thinnings include all thinnings to promote 
the growth of a stand that are no longer in­
cluded in the cleaning and thinning of seed­
ling stands or the thinning of young stands. 
The open-stand system of thinning which 
precedes the last phase of regeneration fel­
ling is included here. Seed and shelterwood 
fellings are cuttings which leave enough 
trees in the forest for regeneration by the 
seed-tree or shelterwood methods. Other fel­
lings include fellings on forest land which 
are not included in the cleaning and thin­
ning of seedling stands or the thinning of 
young stands and which it has not been pos­
sible to include in thinning and regeneration 
cutting; for instance, felling for the clearing 
of arable land or building sites or for the 
construction of roads and basin areas etc.
Tables 1.6.15. — 1.6.20. cover forest dra­
inage and cleaning of forest ditches.
Table 1.6.21. presents statistics on per­
manent forest roads, completed in 1976 by 
types of road, and Table 1.6.22. on the con­
struction of permanent forest roads in the 
whole country in 1950 — 76.
1.7. Costs of silvicultural and forest impro­
vement work
Data on the costs of silvicultural and fo­
rest improvement work were collected by 
the Department of Mathematics of the Fo­
rest Research Institute at the same time as 
the work data. The total costs in 1976 
shown in Table 1.7.1. cover the payrolls for 
workers and work supervision, including so­
cial charges (but not administrative wages or 
other administrative costs); the cost of ma­
chines; the value of the seed, seedlings, fer­
tilizer and other material; and the cost of 
auxiliary material and requisites for each ty­
pe of work. The total costs are given by fore­
stry board districts in Table 1.7.2.
Table 1.7.4. shows the distribution by 
different forms of financing of the total costs 
of the silvicultural and forest improvement 
works carried out in 1976 in private & other 
forests. The State loans and grants used in 
1976 in private & other forests are given by 
forestry board districts in Table 1.7.5.
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The average costs of silvicultural work in 
1976 presented in Table 1.7.6. were obta­
ined by dividing the total cost for the year 
by the corresponding work inputs. This 
method, however, is not suitable for calcula­
ting the unit costs for forest drainage and 
the construction of permanent forest roads. 
The total cost of this work includes all the 
money spent during the year, while the 
work indicated in the tables covers the pro­
jects completed during the year. For this 
reason, the relevant government offices, es­
tablishments and organizations were appro­
ached for the figures on unit costs incurred 
in each district by the various forest owner 
groups for the projects of forest drainage and 
construction of forest roads completed in 
1976.
The costs per unit for forest drainage and 
construction of forest roads presented in 
Tables 1.7.7. and 1.7.8. cover labour, ma­
chines, explosives and other requirements. 
Wages for subsequent clearing, and the so­
cial costs included in the wages, are also co­
vered by the cost per unit whereas the cost 
of planning and salaries for work supervision 
are not. It should be borne in mind that the 
spacing between ditches, method of dig­
ging, size of ditch, overall size of work sites, 
variations in the type of terrain and soil, etc. 
may produce considerable variations in the 
unit costs.
1.8. Forest fires
Tables 1.8.1. — 1.8.4. give forest fire sta­
tistics for 1952 — 77. The data for 1977 are 
also given separately for forestry board dis­
tricts, counties and forest owner groups 
(State-owned and other forests). The Natio­
nal Board of Forestry collects data on forest 
fires in the State-owned forests under its 
control, while district forestry boards collect 
the data on forest fires in other forests. Every 
forest fire regardless of cause or extent is en­
tered in the statistics. The data are treated 
by the Department of Mathematics of the 
Forest Research Institute.
2. Labour force
2.1. Labour force and labour input in fore­
stry and floating
Tables 2.1.1. and 2.1 .2. are based on sta­
tistics compiled and published by the Mini­
stry of Communications and Public Works 
and, since 1969, by the Central Statistical 
Office. The source material for Tables
2.1 .3. — 2.1 .5 . is the labour force statistics 
for commercial fellings collected by the Mi­
nistry of Labour. Tables 2.1 .3 . and 2.1.4. 
were prepared specifically for the forest sta­
tistical publications from material obtained 
formerly from the Labour Department of the 
Ministry of Communications and Public 
Works.
2.2. Industrial accidents
Data on industrial accidents in 1968 — 73 
are given in Table 2.2 .1.
3. Forestry production
3.1. Commercial fellings
The Statistical Office of the Planning Di­
vision of the Ministry of Labour compiles 
the statistics on fellings for commercial pur­
poses which are published monthly with the 
statistics on the labour force engaged in 
commercial fellings in mimeographed form.
3.2. Wages and salaries
The data on the earnings of forest workers 
in Tables 3.2 .1 . —3.2 .3. are based on statis­
tics calculated from material collected by the 
Forest Wages Department of the Ministry 
for Social Affairs and Health, since 1974 by 
the Office for Forestry and Agriculture of 
the National Board of Labour Protection. 
Up to 1967, the Social Research Office com­
piled and published forest wage statistics in 
the Social Review. From 1967 the statistics 
have been compiled by the Department of 
Price and Income Statistics of the Central 
Statistical Office. Wage statistics were ear­
lier calculated and published for three main 
districts. Since 1967, there have been four 
wage districts. The data in Table 3 .2 .4. we­
re obtained from the Department of Price 
and Income Statistics of the Central Statisti­
cal Office.
3.3. Prices
Tables 3 .3 .1 .—3.3.3. give the stumpage 
prices in private forests in the cutting sea-
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sons 1975/76 and 1976/77 by forestry board 
districts, counties and regions of wood supp­
ly. Stumpage price data are given for all 
timber assortments for which they have been 
calculated at the Department of Mathema­
tics of the Forest Research Institute. The 
composition of the timber assortments in 
these statistics still follows the timber mar­
ket assortments for each individual year.
The stumpage statistics of private forests 
are compiled at the Department of Mathe­
matics, Forest Research Institute, when the 
money value of the tax cubic metre is calcu­
lated yearly to fix the forest tax bases.
The basic material of the stumpage price 
statistics is the price paid for sales on the 
stump and sales against delivery contracts in 
private forests. Stumpage refers to the unit 
price of sales on the stump, i.e. stumpage 
price and the part of the delivery price re­
maining after the logging and haulage costs 
and the overhead costs are deducted from the 
delivery price.
Starting from the cutting season 1964/65, 
the stumpage price for sales against delivery 
contract has been calculated for a fixed basic 
haulage distance of 1 km regardless of the 
point of delivery. In other words the deduc­
ted logging costs always include the cost of 
1 km of haulage. From the same cutting sea­
son, the unit prices of sales on the stump 
were no longer converted to a fixed basic 
haulage distance, and the price series for sa­
les on the stump indicate the actual stumpa­
ge prices paid regardless of the haulage dis­
tance. The price series thus differ from the 
series for earlier years in their basic haulage 
distance from the cutting season 1964/65. 
In series older than the year of this change, 
the basic haulage distance varied depending 
on the type of delivery site or other storage 
site.
The average stumpage price weighted by 
the number of transactions for the cutting 
season was calculated by timber assortments 
for each commune. The stumpage price of 
an area larger than a commune was calcu­
lated by weighting the stumpage prices per 
commune by the sales quantities of the com­
mune during the corresponding cutting sea­
son.
Tables 3-3-5- — 3-3-9- contain statistics 
related to forest taxation and statutory data 
on the composition of the tax cubic metre by 
structural areas and on the forest tax figures
by forest taxation districts. In Table 3-3.5. 
are given the means of the gross values of 
the wood cubic metre by counties in the cut­
ting seasons 1965/66—1976/77. The wood 
cubic metre is explained in the footnote to 
the table.
The means of the gross values of the wood 
cubic metre both for the counties and for the 
country as a whole are unweighted arithme­
tic means of the gross values of the wood cu­
bic metre of communes.
Table 3.3 .6 . shows the means of the aver­
age money values (net values, i.e. reduced 
values) of the tax cubic metre by counties 
(first stumpage price region) in tax years 
1966—77. Here, too, the means by counties 
and for the whole country are unweighted 
arithmetic means of the figures per commu­
ne.
In addition to the explanation in the foot­
note to Table 3-3.6. it should be noted that 
the mean money value of the tax cubic metre 
is used as the basis of forest taxation in each 
tax year by multiplying it by the forest tax 
figures in tax classes (see Table 3 .3 .9 .) to 
obtain the taxable ’’income”, i.e. so-called 
net yield per hectare. The figures in Table 
3.3.6. are thus unweighted averages of the 
mean money values of the tax cubic metres 
of the communes (first stumpage area), i.e. 
of the means of the net values of the wood 
cubic metre in the cutting season ending in 
the tax year and in the two cutting seasons 
preceding it. The gross values of the wood 
cubic metre for the cutting seasons 
1965/66—1966/67 (that is, under the old 
statute) have been reduced yearly by certain 
percentages to offset the costs of producing 
wood (i.e. management of forests, sale of ro- 
undwood, and administration), the value of 
the work input by the taxpayer into wood 
production and quality reduction of wood 
for household use. The percentages were 18 
for 1965/66 and 19 for 1966/67. After the 
promulgation of the new statute beginning 
from the tax year 1968, the statutory 13 per 
cent reduction was applied to the money va­
lue of the wood cubic metre (also for the 
cutting seasons 1965/66 and 1966/67). This 
last-mentioned reduction item comprises the 
management and administrative costs paid 
by the taxpayer, the quality reduction of 
wood for household use and value deprecia­
tions. Under the new statute, these costs do 
not include the value of the work input of
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the taxpayer for the benefit of his forestry, 
and the forest management fee which was 
included in the reduction item under the old 
statute may under the new statute be deduc­
ted directly for each forest holding.
According to the Statute issued on De­
cember 23, 1976 the following reductions 
will be applied to the money value of the 
wood cubic metre (initially for the cutting 
season 1976/77) to offset the costs of pro­
ducing wood mentioned above: 12 per cent 
in Ahvenanmaa and in the counties of Turku 
and Pori, Uusimaa, Kymi and Häme, 14 
per cent in the counties of Mikkeli, 'Kuopio, 
Vaasa and Keski-Suomi, 16 per cent in the 
counties of Pohjois-Karjala and Oulu and 18 
per cent in the county of Lappi.
Tables 3-3-7. and 3.3 .8. show the struc­
tures of the tax cubic metre by structural 
areas according to the Statutes issued on 
September 27, 1974 and on December 23, 
1976. Table 3 .3 .9. gives the forest tax figu­
res by tax classes and forest taxation districts 
according to the Statute issued on December 
23, 1976.
3.4. Value of production
In Tables 3 .4 .1 .—3.4 .4. are published 
the national income statistics relating to fo­
restry and the wood and paper industries. 
Table 3-4.1. gives the gross value added and 
net value added (gross national product and 
net national product) of forestry by branches 
of production and the distribution of the lat­
ter by types of income. In addition, the dis­
tribution of net value by types of income is 
shown separately for the harvesting of tim­
ber and floating which account for over 90 
per cent of the net value added in forestry. 
The value added of forestry does not include 
the value added by forest drainage and forest 
road construction. Forest drainage and forest 
road construction are classified under con­
struction. Table 3 .4 .4. contains data on 
gross value added in forestry, the national 
economy, the wood industry, the pulp and 
paper industry, and agriculture. The gross 
value added in the wood and paper indus­
tries is obtained by deducting from the value 
of the goods and services produced in the in­
dustry during a given period the value of go­
ods and services bought from other sectors 
for the production.
Net value added refers to the total income 
accruing during a given period to the differ­
ent factors of production as compensation for 
their participation in productive activity. 
For the harvesting of wood the net value ad­
ded is the first to be worked out in national 
income calculations. It is arrived at in the 
following way: the logging quantities are 
multiplied by the average stumpage prices 
and to the product is added the number of 
working days multiplied by average daily 
earnings and the social charges paid by the 
employer (for the benefit of his employees) 
calculated on the basis of the average daily 
earnings. The necessary other quantities are 
presented in national income statistics chief­
ly on the basis of estimates based on the 
gross value of production. The gross value 
added is obtained by adding to the net value 
added the costs of wear and tear of capital 
(production machinery). The value added of 
the harvesting of wood is considered to arise 
in commercial logging and logging for 
household use.
Gross and net stumpage earnings in 
1958 — 76 are given in Tables 3.4 .2 . and
3.4 .3 . by the same forest owner groups as in 
statistics on silvicultural and forest improve­
ment works (State, industrial companies and 
private & other).
Gross stumpage earnings are arrived at by 
multiplying the quantities cut by corre­
sponding stumpage prices, or corresponding 
monetary value if the timber has been cut 
for the forest owner’s own use.
Net stumpage earnings are arrived at by 
reducing gross stumpage earnings by depre­
ciations for producing wood. The depreci­
ations are calculated on the basis of the capi­
tal stock estimated from gross investments 
for silviculture, promotion of forestry and 
for forest drainage and forest road construc­
tion.
The national income statistics of forestry 
are compiled by the Office of National Ac­
counting of the Central Statistical Office.
4. Long-distance transportation of 
roundwood for the forest industry
Tabels 4 .1 .1 .—4.1 .6 . present statistics 
on the long-distance transportation of 
roundwood for the forest industry. Table
4 .1 .2 . gives a fuller coverage, containing 
roundwood quantities transported over long­
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distance both by the forest industry compa­
nies themselves and by sellers.
5. Wood consumption and forest bal­
ance
5.1. Wood consumption
Tables 5 .1 .1. — 5-1-9- present statistics 
on wood consumption and the total drain 
calculated from consumption in the form of 
annual series from  1955 onwards and in mo­
re detail for 1975 as well as in the form of 
preliminary estimates for 1976 and forecasts 
for 1977. The literature provides detailed 
information on roundwood consumption sta­
tistics and the studies on which they are ba­
sed.
5.2. Forest balance
Table 5 .2 .1. shows the total drain calcu­
lated from the utilization of roundwood, the 
allowable cut and the forest balance in 1975 
by forestry board districts and tree species. 
The corresponding preliminary estimates for 
1976 are given in Table 5 .2 .2. Table 5.2.3. 
presents a time series for the total drain, al­
lowable cut and forest balance for the period 
1955—1977. The drain data derive from 
studies by the Department of Forest Econo­
mics, Forest Research Institute. Those res­
ponsible for calculating the allowable cuts 
for different years are indicated in footnote 1 
of the table.
6. Production of forest industries
The statistics given in Table 6 .1 .1. on 
the production of forest industries in the 
period 1950 — 76 are based up to 1963 on 
the Industrial Statistics and since 1964 on 
statistics compiled by the member associa­
tions of the Central Association of Finnish 
Forest Industries.
7. Foreign trade
7.1. Exports
The export statistics are based on the offi­
cial foreign-trade statistics. Table 7 .1 .1. 
provides data on the export quantities of 
timber and forest industry products in 
1955—76. Table 7 .1 .2. gives the export 
quantities of forest industry products in 
1976 by countries and groups of countries. 
Table 7.1 .3 . presents the export value of the 
products mentioned in Table 7.1 .1 . by pro­
ducts and product groups since I960. Tables
7 .1 .4 .—7.1 .6 . provide statistics on the ex­
port value by consumer countries and groups 
of countries.
7.2. Imports
The data in Table 7 .2 .1. on imports of 
roundwood and wood residues in 1955 — 76 
are based mainly on the official Foreign Tra­
de Statistics. They have, however, been 
supplemented by information from inquiries 
made by the Department of Forest Econo­
mics, Forest Research Institute.
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INLEDNING
1. Skogsreserven
1. 1. — 1.4 . Skogsarealen och skogstillgängar- 
na
De i denna publikation redovisade tabel- 
lerna 1. 1. 1. - 1. 1.7 ., 1.2 . 1. - 1.2 . 11.,
1.3 . 1. — 1.3 -6 . samt 1.4 . 1. — 1.4 .2 . rörande 
skogstillgängarna, grundar sig pä resultaten 
frän riksskogstaxeringarna, som publicerats i 
de i källförteckningen nämnda publikatio- 
nerna. Inventeringarnas fältarbete utfördes 
under följande är: I 1921 — 24 ; II 1936 — 38 ; 
III 1951- 53 ; IV 1960- 63 ; V 1963- 70 .
Den VI riksskogstaxeringen igangsattes är 
1971 , varvid fältarbetet utfördes i landska- 
pet Aland samt pä Helsingfors, Sydvästra- 
Finlands och Satakunta distriktsskogsnämn- 
ders omräden. Är 1972 utfördes fältarbeten 
pä Nyland-Tavastlands, Pirkka-Tavastlands, 
Östra Tavastlands, Södra Savolax och Södra 
Karelens distriktsskogsnämnders omräden, 
är 1973 pä Östra Savolax, Norra Savolax och 
Mellersta Finlands distriktsskogsnämnders 
omräden, är 1974 pä Norra Karelens, Södra 
Österbottens, Vasas och Mellersta Österbot- 
tens omräden, är 1975 pä Kajanalands och 
Norra Österbottens omräden samt är 1976 
pä Nordöstra Finlands och Lapplands omrä­
den.
Ända t.o.m . III inventeringen klassifice- 
rades den mark som räknades tili skogs- 
bruksmark i växtlig mark, mindre växtlig 
mark och impediment. Till växtlig skogs- 
m ark räknades de ständorter, som vid in- 
venteringstidpunkten förmädde producera 
ett nöjaktigt virkesförräd; tili m indre växt­
lig  skogsm ark räknades sädana bergbundna 
och hölstriga marker, samt sandhedar jämte 
torvmarker, som vid inventeringstidpunk- 
ten, torvmarkerna säledes även i dikat till- 
ständ, förmädde producera ett tvinvuxet hu- 
vudsakligen klendimensionerat virkesförräd 
möjligen med enstaka timmerstammar av 
dälig kvalitet; till im pedim ent räknades 
improduktiva marker som producerar blott 
enstaka tvinvuxna träd. Den växtliga och 
mindre växtliga skogsmarksarealen benämn- 
des gemensamt skogsmark. Denna klassifice-
ring enligt den s.k. gam la uppfattningen 
användes jämsides med klassificeringen en­
lig t den nya uppfattningen i IV invente­
ringen, där säledes resultaten finns tillgäng- 
liga enligt vardera klassificeringarna.
Klassificeringen enligt den nya uppfatt­
ningen tillämpades i IV inventeringen sälun- 
da att man särskiljde skogsmark och impedi­
ment vilket motsvarar det gängse bruket i 
de övriga nordiska länderna. IV och VI in­
venteringarnas klassificering är skogsmark i 
princip detsamma som ’’skogsmark enligt 
den nya uppfattningen” i den IV invente­
ringen, men i impediment särskiljs mark 
som producerar tvinvuxna beständ eller tvin- 
mark frän de nästan trädlösa impedimenten. 
Skogsmark, tvinm ark och impediment 
utgör tillsammans skogsbruksmark, där man 
ännu som en egen grupp kan särskilja övrig 
skogsbruksmark, d.ä. vägar, upplagsplatser 
o.s.v. De nya klasserna definieras sälunda:
Pä skogsmark är beständets ärliga medel- 
tillväxt under gynnsammaste förhällanden 
och under en omloppstid pä 100 är minst 1 
m3/ha med bark. Pä tvinm ark är beständets 
tillväxt under ovannämnda förutsättningar 
1. 0 — 0.1 m3/ha och pä impediment under 
0 .1 m3/ha.
Vid användning av inventeringsresultaten 
är det skäl att minnas att dessa inte utgör de 
aktuella karaktäristikas verkliga värden utan 
i dem ingär även i nägon män felaktigheter. 
Feien kan indelas i tillfälliga fei och syste- 
matiska fei. Ett tillfälligt fei uppstär emedan 
inventeringsresultaten utgör värderingar som 
beräknats pä basen av prov. Det kan beräk- 
nas pä basen av prov och anges som medel- 
fel. Det i samband med V inventeringen be- 
räknade medelfelet för skogsmark för heia 
landet utgör 0.46 % och medelfelet för 
skogsmarkens totala kubikmängd 0.71 %. 
Pä distriktsskogsnämndernas omräden är 
medelfelen för skogsmarkens areal och me- 
delkubik 1 — 3 % och medelfelt för skogs­
markens totala kubikmängd 2 —4 %.  I den 
VI inventeringen var medelfc m av samma 
storleksklass som vid den V inventeringen.
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Medelfelet ökar snabbt da omrldet eller 
beständets andel minskar. Det kan likväl ge 
en skenbar bild av noggrannheten ty i inven- 
terinsresultaten finns ofta systematiska fei 
som försvagar noggrannheten ännu mera, 
vilka är svära att konstatera och vilkas stor- 
leksgrad det är ännu svlrare att bedöma. 
Därför är det skäl att grunda alla slutsatser 
rörande t.ex. utvecklingen av skogstillgäng- 
arna pä den helhetsbild man fär av samtliga 
tillgängliga bedömningar.
Speciellt är det skäl att vara försiktig vid 
uppskattning av tillväxten. Den är redan 
mätningstekniskt svlr att uppskatta. Till­
växten är även beroende av klimatföränd- 
ringar, awerkningarnas styrka och skogsför- 
bättringsverksamheten. Sälunda har värdet 
för den totala tillväxten i IV riksskogstax- 
eringen uppmätts tili 49.7 milj. m . Pä 
grundval av tillväxtens Variationsindex kan 
man sluta sig tili, att den värdering som kan 
jämföras med resultatet frän III invente- 
ringen är ca 53 milj. m3. Om man äter i 
den IV inventeringen hade använt den V in- 
venteringens metod där man även försökte 
beakta tillväxten för de under mätningspe- 
rioden avverkade träden sä hade den upp- 
mätta tillväxten beräknats tili 51 — 52 milj. 
m3 och med beaktande av tillväxtvariationen 
tili 54 — 55 milj. m3. Den V inventeringens 
tillväxt har uppskattats tili 55.5 milj. fn3 
och den VI inventeringens tili 57.4 milj. 
m 3.
1.5. Frö- och plantproduktionen
I tabell 1.5.1. framläggs Statistik över 
frötäktsbestand och stamboksträd som forsk- 
ningsavdelningen för skogsförädling vid 
Skogsforskningsinstitutet utvalt och regist- 
rerat. Av dessa har i stört sett valts den 
mängd som förutsätts i utvecklingsprogram- 
met för en riksomfattande skogsförädling.
Med i tabell 1.5.2. angivet ursprungsom- 
räde för ympar förstäs växtomradet för mo- 
derträden tili de ympkvistar som använts vid 
ympningen.
Tabellerna 1.5.3. — 1.5-5- grundar sig pä 
den av frökommissionen vid Skogsbrukets 
frö- och plantnämnd insamlade duplicerade 
Statistiken över frö- och plantproduktionen. 
Den i tabell 1.5.4. använda kvalitetsindel- 
ningen av frön är följande: specialfrö omfat- 
tar elitfrö (kvaliteten konstaterats i avkom- 
meförsök), korsningsfrö, fröplantagefrö och
plusträdsfrö, bestindsfrö omfattar frön av 
officiellt godkända plusbestand (frötäktsbe- 
ständ), frö frän normalbeständ av känt Ur­
sprung samt annat frö av känt Ursprung.
l .  6. Skogsskötsel- och grundförbättringsar-
beten
I denna ärsbok redovisas Statistik över 
skogsskötsel- och grundförbättringsarbeten i 
form av tidsserier som börjar är 1950 samt 
för är 1976 som omrädesvisa samt även i öv- 
rigt mera detaljerade och specificerade upp- 
gifter. Den i tabellerna använda gruppe­
ringen av skogsägarna är följande:
Staten: Forststy reisen, Skogsforsknings­
institutet, försvarsministeriet samt yrkesut- 
bildningsstyrelsen.
Industribolagen: Finlands Skogsindustris 
Centralförbunds medlemsbolag samt tvä bo- 
lag som äger skog men inte hör tili förbun- 
det.
Privata m. f l . : De egentliga privatskogs- 
ägarna, samfällda skogar, kommuner, för- 
samlingar och stiftelser m.fl. samfund samt 
Älands landskapsstyrelse. Statistiken för ären 
1950 — 66 omfattar arbeten som utförts i de 
nämnda ägarnas skogar pä ätgärd, under led- 
ning och uppsyn av privatskogsbrukets be- 
främjande organisationer, d.ä. centralskogs- 
nämnderna (tidigare centralskogssällskap), 
distriktsskogsnämnderna (tidigare skogs- 
värdsnämnder), skogsvärdsföreningarna och 
forstavdelningen vid Älands landskapsstyrel­
se samt gärdsbruksstyrelsens ingenjörsavdel- 
ning (numera vattenstyrelsens torrläggnings- 
byrä). I uppgifterna för ären 1967—76 ingär 
dessutom sädana arbeten, som pä eget initia­
tiv utförts i skogsägarkategorins Privata
m. fl. skogar utan ledning och uppsyn av 
privatskogsbrukets befrämjande organisatio­
ner.
S ta tis tik en s  täckn in g  är säledes in te  heit 
fu lls tä n d ig . A rb e te n  som  u tfö rts  pä endel 
m ind re skogsom räd en , som  fö rva ltas  av  
andra s ta tlig a  ä m b etsverk  än de ovan näm n- 
da, ingär in te  i denna S tatistik . I S tatistiken  
frän ären 1 9 5 0 —6 6  fattas även sädana arbe­
ten , som  u tfö rts  u tan  ledn in g  och uppsyn  av 
p riva tsk og sb ru k ets  befräm jande o rg an isa tio ­
ner säväl i de eg en tlig a  p rivatskog arn a  som  i 
de ovan näm nda sam fundens skogar. S ta t is t i­
ken fö r ären 1967 —76 har lik vä l redan fu ll­
ständig  täckn in g  fö r ägarekategorin  P rivata  
m .fl.
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Statistiken över skogsskötsel- och grund- 
förbättringsarbeten i tabellerna
1.6.1. — 1.6.22. grundar sig pä matematiska 
avdelningens vid Skogsforskningsinstitutet 
insamlade uppgifter frän saväl källskrifter 
som frän olika ämbetsverk, inrättningar och 
organisationer pä för ändamälet uppgjorda 
förfrägningsblanketter.
Ätgärder för iordningställande av förnysel- 
seytor, om vilka Statistik framläggs i tabel­
lerna 1.6.1. och 1 .6 .2 ., har utförts delvis 
för förnyelse genom kultur, delvis för natur- 
lig förnyelse. Pä samma omräde har kunnat 
utföras tvä eller alla tre förberedande ätgär- 
derna. T ill fläckupptagning, bearbetning 
och upptagning av faror räknas under ären 
1966—76 pä momarker med tjock rähumus 
och även pä andra momarker utförd special- 
behandling av markytan säsom upptagning 
av faror genom plöjning och fräsning. Till 
samma grupp har räknats all pä torvmarker 
och försumpade moar utförd upptagning av 
faror genom plöjning och fräsning (dikning 
genom upptagning av ytvattenfäror) fastän 
farorna har betydelse ocksä för regiering av 
ytvattenshushällningen. Dessa ätgärder har 
inte under nämnda är pä motsvarande sätt 
intagits i skogsdikningsstatistiken.
Uppgifter rörande skogsodlingsarealer i 
tabellerna 1.6.3. och 1.6.4. omfattar egent- 
lig  sädd och plantering. I ägarekategorins 
Privata m.fl. siffror frän ären 1950—66 
finns likväl en del av utförda komplette- 
ringssädderna och -planteringarna. I tabell
1.6.5. framläggs Statistik över beskogning 
och beskogning av äker är 1976. Tabellens 
siffror ingär i tabellens 1.6.4. siffror. Med 
beskogning avses anläggning av skog genom 
odling pä förut skoglöst omräde, t.ex. äker- 
och betesmark och dikad mosse. En pä 
skogsmark utförd skogsodling är inte be­
skogning ens dä en skog bestäende av träd- 
slag med ringa värde förnyas med värdefullt 
trädslag eller dä ett beständ av dälig ras ut- 
byts tili en god ras. {Den odling medels vil- 
ken beskogningen utförs kallas beskognings- 
odling). Uppgifterna rörande beskogad äke- 
rareal ingär i de framlagda uppgifterna om 
beskogad areal i samma tabellen.
De plant- och frömängder som ätgätt för 
egentlig plantering och sädd är 1976 fram- 
gär av tabellerna 1.6.6. och 1.6.8. Tabeller­
na 1.6.7. och 1.6.9. rörande användningen 
av odlingsmaterial för kompletteringsodling 
ger uppgifter om kompletteringsodlingens
omfattning i alla ägarekategoriers skogar 
ären 1966—76.
Med de i tabellerna 1.6.10. och 1.6.11. 
redovisade plantskötselätgärderna avses löv- 
röjningar och gallringar i plantbeständ samt 
gallringar i unga skogar som nätt stördimen- 
sion ända tills gallringsutfallet börjar ge för- 
säljningsinkomster. I ägarekategorins Staten 
siffror ingär även de ätgärder, som forststy- 
relsen statistikfört som iständsättningsgall- 
ringar, vilka utförts med budgetmedel för 
skogsvärd.
Uppgifterna i tabellerna 1.6.12. och 
1.6.13. om skogsgödsling omfattar för ären 
1950 — 73 säväl bred- som fläckgödsling 
men för ären 1974 — 76 endast bredgödsling.
Tabellen 1.6.14. redovisar Statistik frän 
är 1976 rörande awerkningsmetoderna. Till 
gallringsawerkningar räknas alla sädana be- 
ständsvärdande gallringar, som inte mera 
räknas tili röjning och plantgallring ej heller 
tili störskogsgallring. Aven ljushuggningar- 
na, som föregär förnyelseavverkningarnas sis- 
ta skede har här räknats tili gallringsawerk- 
ningar. Till frö- och skärmträdshyggning 
räknas det skede av förnyelsemetoder med 
samma namn, där i beständet kvarlämnas 
den slutliga trädmängd som behövs för för­
nyelse medels frö- och skärmträdsmetoden. 
Till övriga awerkningar hör sädana pä 
skogsmark utförda awerkningar, som inte 
mera räknas tili röjning och gallring i plant­
beständ, ej heller tili störskogsgallring och 
som inte har kunnat räknas tili gallrings- 
och förnyelseawerkningar, t.ex. sädana av- 
verkningar pä skogsmark som föranletts av 
äker- eller tomtmarksröjning eller som för­
anletts av anläggning av vägar och bassäng- 
omräden o.dyl.
I tabe llern a  1 . 6 . 1 5 . - 1 . 6 . 2 0 .  redovisas 
Statistik  ö ver sko g sd ik n in g  sam t rensning  av  
skogsdiken . T ab ellen  1 . 6 . 2 0 .  redovisar fö r 
to ta la  m ängden sk o g sd ik n in g ar som  u tfö rts  i 
heia lan det t i l i  s lu te t av  är 1 9 7 6 .
I tabell 1.6.21. framläggs Statistik över är 
1976 färdigbyggda permanenta skogsvägar 
fördelad pä vägtyper samt i tabell 1.6 .22 . 
Statistik över byggnad av permanenta skogs­
vägar i heia landet ären 1950 — 76.
Med permanenta skogsvägar avses sädana 
äretom trafikerade vägar som byggts huvud- 
sakligen för att tillfredsställa skogshushäll- 
ningens trafikbehov med motorfordon och 
för vilka utförts torrläggning, jordarbeten 
eller jordtransporter. Till exempel traktor-
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strâk och vintervägar är inte permanenca 
skogsvägar. En skogsstamväg uppsamlar 
trafiken frän omrädesvägar och basvägar och 
används fortgäende för skogshushlllningens 
trafikbehov. En stamväg kan ocksa ha all- 
män betydelse. En omrädesväg ansluts som 
en biväg tili basväg eller allmän väg och den 
används huvudsakligen for ett visst hygges- 
omdrev. Omrädesväg kan mellan hygges- 
omdreven vara oanvänd och utan underhäll. 
Omrädesvägen har ej allmän betydelse. En 
sidoväg är en kortare intern väg för en 
skogsarbetsplats. Den ansluts i allmänhet 
som en biväg tili en omrädesväg och används 
endast under nägra är.
1.7. Konstnaderna för skogsskötsel- och 
grundförbättringsarbetena
Matematiska avdelningen vid Skogsforsk- 
ningsinstitutet har insamlat uppgifter om 
kostnaderna för skogsskötsel- och grundför­
bättringsarbetena i samband med uppgifter 
om arbetsprestationerna. Totalkostnaderna 
är 1976 fördelade pä arbetsslag och ägareka- 
tegorier framgär av tabell 1.7.1. Samma to- 
talkostnader redovisas enligt arbetsslag, äga- 
rekategorier och distriktsskogsnämndernas 
omrâden i tabell 1.7.2. Med kostnader un­
der nägot är förstäs de kostnader som nämn- 
da är uppstâtt i ifrägavarande arbeten. De i 
tabellerna redovisade totalkostnaderna inne- 
häller arbetstagarnas och arbetsledningens 
löner jämte sociala kostnader — men inte lo­
ner för administration eller övriga admini- 
strationskostnader — maskinkostnader, vär- 
det av det frö-, plant-, gödselmedel- o.a. 
material som använts samt kostnaderna för 
hjälpmaterial, tillbehör o.a. för varje arbets­
slag specifika kostnader.
I tabell 1.7.4. redovisas för totalkostna- 
dernas fördelning mellan olika finansierings- 
former i skogsägarekategorins Privata m.fl. 
skogar är 1976 utförda skogsskötsel- och 
grundförbättringsarbeten. Tabellens slut- 
summa är densamma som ägarekategorins 
Privata m.fl. slutsumma i tabell 1.7.1. I ta­
bell 1.7.5. redovisas för statens understöd 
och Iän som använts i arbeten i ägarekatego­
rins Privata m.fl. skogar är 1976, fördelade 
pä arbetsslag och distriktsskogsnämndernas 
omrâden.
I tabell 1.7.1. redovisade totalkostnader 
för beredning av förnyelseytor, skogsodling, 
plantskogskötsel och skogsgödsling avser de
i tidigare tabeller redovisade arbetsmängder- 
na för samma är. Ifrägavarande arbetens me- 
delkostnader per enhet, som erhällits genom 
att delà totalkostnaderna med motsvarande 
arbetsmängder, redovisas enligt skogsäga- 
regrupper i tabell 1.7.6. Pä detta sätt erhll- 
ler man likväl inte enhetskostnaderna för 
skogsdikning och byggnad av skogsvägar, ty 
de arbetsmängder som redovisas i frägava- 
rande tabeller, omfattar under ifrägavarande 
är färdigställda företag, dä däremot total­
kostnaderna omfattar de pennigbelopp som 
använts tili skogsdikning och byggnad av 
skogsvägar under ifrägavarande är. Därför 
har förfrägningar riktats tili ifrägavarande 
ämbetsverk, inrättningar och organisationer 
rörande omrädesvisa enhetskostnader för oli­
ka skogsägarekategoriers skogsdikning och 
byggnad av skogsvägar i de företag som fär- 
digställts under är 1976. Enhetskostnaderna 
för dikning och byggnad av skogsvägar redo­
visas i tabeller 1.7.7. och 1.7.8. I en­
hetskostnaderna ingär arbets- och maskin­
kostnader samt sprängämnen och övrigt till­
behör. Även arbetskostnaderna för efterputs- 
ning ingär i siffrorna. Likasä ingär arbetslö- 
nernas socialkostnader i enhetskostnaderna. 
Däremot ingär inte planeringskostnaderna 
och arbetsledningens löner i enhetskostna­
derna.
1.8. Skogsbränder
I tabellerna 1.8.1. —1.8.4. redovisas 
skogsbrandstatistik för áren 1952 — 77. Upp­
gifter för är 19 7 7  redovisas även uppdelade 
pä distriktsskogsnämnder och Iän samt pä 
ägarekategorier (statsskogar och övriga sko­
gar).
Forststyrelsen insamlar uppgifter om 
skogsbränder frän de statsskogar den förval- 
tar samt distriktsskogsnämnderna frän alla 
övriga skogar. Varje brand som av känd eller 
okänd orsak avbränt skog eller skogsmark 
statistikförs som skogsbrand. Nägon nedre 
gräns för de statistikförda skogsbrändernas 
areal är icke fastställd. Skogsbrandrapporter- 
na behandlas av matematiska avdelningen 
vid Skogsforskningsinstitutet.
2. Arbetskraften
2.1. Skogsbrukets och flottningens arbets- 
kraft och arbetsinsats
Tabellerna 2.1.1. och 2 .1 .2 . grundar sig
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pä Statistik som ministeriet för samfärdsel 
och allmänna arbeten uppgjort samt pä Sta- 
tistiska Centralbyräns publicerade Statistik 
frän är 1969- Tabellerna 2.1.3 - — 2 .1 .5 . ater 
grundar sig pä arbetskraftsministeriets (tidi- 
gare ministeriet för samfärdsel och allmänna 
arbeten) insamlade arbetskraftsstatistik över 
marknadsawerkningarna. Tabellerna 2.1.3. 
och 2 .1 .4 . är uppgjorda särskilt för dessa 
skogsstatistiska publikationer pä basen av 
det material som i tiden erhällits av ministe­
riet för samfärdsel och allmänna arbeten.
2.2 . Arbetsolycksfall
Statistik över arbetsolycksfall ären 1968 — 73 
redovisas i tabellen 2 .2 .1 .
3. Skogsbrukets Produktion
3.1. Avverkningsvolymen
Statistiska byrän vid arbetskraftsministe­
riets planeringsavdelning uppgör Statistik 
över marknadsawerkningarna. Statistiska 
byrän publicerar Statistik över marknadsav- 
verkningen och marknadsavverkningarnas 
arbetskraftsstatistik mänatligen i dublicerad 
form. Marknadsavverkningsstatistik redovi­
sas i tabellerna 3 .1 .1 .—3.1 .5 .
3.2 . Lönerna
De uppgifter rörande skogsarbetarnas in- 
komster som redovisas i tabellerna
3 .2 .1 .—3-2.3. baserar sig pä skogslöneav- 
delningens vid social- och hälsovärdsminis- 
teriet, frän och med är 1974 skogs- och 
jordbruksbyräns vid arbetarskyddsstyrelsen, 
insamlade Statistik som utarbetats pä 
grundval av lönestatistiskt material. Anda 
tili är 1967 uppgjorde Socialforskningsbyrän 
pä basen av insamlat material skogslönesta- 
tistik och publicerade den i Social Tidskrift. 
Frän och med nämnda är uppgörs Statistiken 
av pris- och inkomststatistiska byrän vid 
Statistikcentralen och resultaten publiceras 
som Statistik informationsdublikat. Lönesta- 
tistiska uppgifter uträknades och publicera- 
des tidigare inom ramen för tre s.k. huvud- 
omräden. Frän och med är 1967 publiceras 
uppgifterna inom ramen för fyra löneomrä- 
den. I de nämnda publikationerna uppges
även vid redovisningen av lönestatistiken an- 
talet arbetare som ingätt i stickprovet förde­
lade pä arbetsslag och omräden. Uppgifterna 
för tabell 3 .2 .4. har erhällits frän pris- och 
inkomststatistiska byrän vid Statistikcentra­
len.
3.3. Prisen
I tabellerna 3-3.1. —3-3-3. redovisas pri- 
vatskogarnas rotpris frän avverkningsären 
1975/76 och 1976/77 fördelade pä distrikts- 
skogsnämnder, län samt virkesanskaffnings- 
omräden. Uppgifter om rotprisen redovisas 
för alla virkesslag för vilka matematiska av- 
delningen vid Skogsforskningsinstitutet 
gjort uträkningar. Virkesslagen redovisas i 
denna Statistik fortfarande i den samman- 
sättning som de under varje är förekommit 
pä virkesmarknaden.
Privatskogarnas rotprisstatistik utarbetas 
av matematiska avdelningen vid Skogsforsk­
ningsinstitutet dä den ärliga skattekubikme- 
terns penningvärde uträknas för bestämning 
av skogsbeskattningsgrunderna.
De priser som betalats i privatskogarnas 
rot- och leveransaffärer utgör grundmaterial 
för rotprisstatistiken. Med rotpris avses en- 
hetspriset eller rotnettot vid rotaffärer och 
den del av leveranspriset som kvarstär dä 
frän anskaffningspriset avdras awerknings- 
och körkostnaderna för virket samt allmänna 
leveranskostnader.
Frän och med avverkningsräret 1964/65 
har rotpriset för leveransaffärerna beräknats 
för en kilometers grundkörsträcka oberoende 
av överlätelseplats. Med andra ord sagt ingär 
alltid en kilometers körkostnader i de redu- 
cerade leveranskostnaderna. Frän det nämn­
da avverkningsäret har däremot i enhetspri- 
serna för rotaffärer inte mera beaktats en fast 
grundkörsträcka, utan prisseriernas material 
utgörs för rotaffärernas del av verkligen be- 
talda rotpris oberoende av körsträcka. Prisse- 
rierna för grundkörsträckorna awiker sälun- 
da frän awerkningsäret 1964/65 nämnda är 
medräknat, frän de tidigare ärens serier. I 
serierna som föregätt förändringsäret växlade 
säledes grundkörsträckan beroende pä överlä- 
telseplatsens beskaffenhet.
För varje kommun har uträknats medel- 
rotpriset sortimentsvis vägt med antalet affä- 
rer för avverkningsäret. Rotpriset för omrä­
den större än en kommun har beräknats ge- 
nom att väga de kommunvisa rotprisen med
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kommunvisa försäljningsmängder för mots- 
varande awerkningsär.
I tabellerna 3 .3 .5 .“ 3.3.9- redovisas Sta­
tistik i anslutning tili skogsbeskattningen 
samt p l förordning baserade uppgifter om 
skattekubikmeterns Struktur fördelad p l 
strukturomrlden och om skogsskattetalen 
fördelade pa skogsskatteomräden. I tabeilen
3.3.5. redovisas länsvisa medelvärden för 
virkeskubikmeterns bruttovärden avverk- 
ningsaren 1965/66—1976/77. Begreppet 
virkeskubikmeter fbrklaras i tabellens fot- 
not. Medeltalen för slväl länsvisa som heia 
landet omfattande bruttovärden för vir- 
keskubikmetern i tabell 3 .3 .5 . utgöras av 
ovägda aritmetiska medelvärden för vir­
keskubikmeterns bruttovärden i kommuner- 
na.
Tabell 3.3 .6. redovisar länsvisa medelvär­
den för skattekubikmeterns medelpenning- 
värde (nettovärdena eller redücerade värden) 
skatteären 1966—77 (första rotprisomrldet). 
Även här utgörs medelvärdetalen, saväl läns­
visa som heia landet omfattande, av ovägda 
aritmetiska medelvärden för kommunvisa 
tal.
Förutom förklaringen i fotnoten i tabell
3.3 .6. kan nämnas, att skattekubikmeterns 
medelpenningvärde används som skogs- 
beskattningsgrund för varje skattear sllunda, 
att det fördelat p l skatteklasser multipliceras 
med skogsskattetalen (se tabell 3-3-9 ), var- 
vid fas en beskattningsbar ’’inkomst”, eller 
en s.k. nettoavkastning per ha. Siffrorna i 
tabell 3-3.6. är saledes ovägda medeltal för 
kommunvisa medelpenningvärden av skatte- 
kubikmetern i det första rotprisomrldet (ti- 
digare zon) m.a.o. medelvärdena för vir­
keskubikmeterns nettovärden för det tillän- 
dalupna och de tva föreglende skatteären. 
Som utgifter för skötseln (d.v.s. skogsvlrd, 
försäljning och förvaltning), som värdet av 
den skatteskyldiges arbete för skogens sköt- 
sel samt som kvalitetsavdrag för husbehovs- 
virke under awerkningsaren 1965/66 och 
1966/67 har virkeskubikmeterns bruttovär- 
de reducerats med 18 procent Ir 1965/66 
och med 19 procent Ir 1966/67. Efter det 
den nya förordningen tritt i kraft fr.o.m. 
skattelret 1968 användes som avdrag p l 
skattekubikmeterns penningvärde (även för 
awerkningslren 1965/66 och 1966/67) ett 
avdrag p l 13 procent som bestämts i förord­
ningen. Sistnämnda avdrag omfattar den 
skattepliktiges skötsel- och förvaltningskost-
nader, kvalitetsavdrag för husbehovsvirke 
samt värdeminskningar. Enligt den nya för­
ordningen inglr inte i dessa kostnader värdet 
av det arbete som den skattepliktige utfört 
för sitt skogsbruk och skogsvärdsavgiften, 
som enligt den gamla förordningen utgjort 
en avdragspost, kan enligt den nya förord­
ningen avdras direkt per skogsbruksenhet.
Enligt förordning given den 23 december 
1976 om ändring av inkomstskatteförord- 
ning för glrdsbruk, avdrages (första gingen 
för awerkningslret 1976/77) frln bruttovär- 
det för skattekubikmetern för skogsvlrds- 
och förvaltningskostnader som den skatt- 
skyldiga erlagt, för kvalitetsavdrag p l hus­
behovsvirke samt slsom avskrivning för an- 
skaffningsutgifter för anläggningstillglngar 
p l Aland, i Äbo och Björneborgs, Nylands, 
Kymmene och Tavastehus län 12 procent, i 
St.Michels, Kuopio, Vasa och Mellersta Fin- 
lands län 14 procent, i Norra Karelens och 
Ulelborgs län 16 procent samt i Lapplands 
län 18 procent.
, I tabellerna 3-3.7. och 3.3 .8. presenteras 
skattekubikmeterns Struktur omrldesvis s l­
som den stadgats enligt förordningar givna 
den 27 September 1974 och 23 december 
1976, samt i tabellen 3.3 .9. den 23 decem­
ber 1976 stadgade skogsskattetal skattek- 
lassvis och skogsskatteomrldesvis.
3.4. Produktionens värde
I tabellerna 3 .4 .1 .—3.4 .4. publiceras na- 
tionalinkomststatistik rörande skogshushlll- 
ning samt trä- och pappersindustri. I tabell
3.4 .1. upptages skogshushlllningens brutto- 
värdeökning och nettovärdeökning (BNP- 
poster och NNP-poster) fördelade enligt 
produktionsbranscher samt den sistnämndas 
fördelning enligt inkomsttyper. Dessutom 
upptas skilt uppgifter om nettovärdefördel- 
ningen- enligt inkomsttyper för virkets driv- 
ning och flottning, vilken produktions- 
bransch omfattar över 90 procent av skogs­
hushlllningens nettovärdeökning. Tili 
skogshushlllningens nationalproduktpost 
räknas inte den värdeökning som förorsakas 
av skogsdikning och byggnad av skogsvägar. 
Skogsdikning och byggnad av skogsvägar 
räknas tili jord- och vattenbyggnadsverk- 
samheten. I tabell 3 .4 .4. finns uppgifter rö­
rande bruttovärdeökningen för skogsbruket, 
hela nationalhushlllningen, träindustrin,
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pappersindustrin och jordbruket. Trä- och 
pappersindustrins bruttovärdeökning erhäl- 
les da man i ifrägavarande industri frän vär- 
det av varor och tjänster som producerats 
under en viss tidsperiod, avdrar värdet av 
frln andra sektorer köpta varor och tjänster 
som behövs för att producera dessa.
Med nettovärdeökning avses totalmäng- 
den av de inkomster, som under en viss tids­
period har samlats pä olika produktionsfak- 
torer som ersättning för deltagande i pro- 
duktionsverksamheten. Beträffande virkes- 
drivningen utreds tili först nettovärdeökning 
i nationalinkomstberäkningen. Denna far 
man pä följande sätt: hyggesmängderna 
multipliceras med medelrotprisen och tili 
kvoten adderas arbetsdagarnas antal multip- 
licerade med medeldagsförtjänsten samt pa 
grundval av det sistnämnda arbetsgivarens 
(för arbetstagaren utbetalade) beräknade so- 
cialkostnader. I nationalinkomststatistiken 
redovisas övriga behövliga storheter främst 
genom uppskattningar av produktionens 
bruttovärde. Till bruttovärdeökningen kom- 
mer man genom att tili nettovärdeökningen 
addera de kostnader som förorsakats av kapi- 
talet (produktionsmaskineriets) slitage. Vir- 
kesdrivningens värdeökning anses uppsta i 
marknads- och husbehovsawerkningarna.
I tabell 3 .4 .2 . presenteras värdena för rot- 
nettointäkterna och i tabell 3-4.3. värdena 
för rotbruttointäkterna för ären 1958 — 76 
med samma skogsägargruppering (staten, 
industribolagen och enskilda m .fl.), som i 
Statistiken över skogsvärds- och grundför- 
bättringsarbetena i denna arsbok.
Med rotbruttointäkter avses inkomst frän 
awerkningsvolymerna och fran deras verkli- 
ga eller leveranspriser härledda enhetsrot- 
prisintäkt eller, om det avverkade virket ta- 
gits i skogsägarens eget bruk, motsvarande 
penningvärde.
Med rotnettointäkter avses bruttointäkter 
som minskats med avdrag förorsakade av 
produktionskostnader. Avdragen för virkes- 
produktion beräknas utgäende fran de kapi- 
talgrunder som fastställts enligt de bruttoin- 
vesteringar som gjorts för skogsvärd, verk- 
samhet för skogsbrukets befrämjande samt 
för vattenbyggnadsverksamhet som hänför 
sig tili skogsbruk.
Nationalinkomststatistiken för skogshus- 
hallningen uppgörs av byran för nationalhus- 
hallningens bokföring vid Statistikcentralen.
4. Skogsindustrins fjärrtransport av rä- 
virke
I tab e llern a  4 .1 .1 .—4.1 .6 . fram läggs Sta­
tis tik  ö ver fjä rrtra n sp o rte r av skogsindustrins  
räv irke  m edels o lik a  tran sp ortsä tt. S iffro rn a  
fö r tabe ll 4.1 .2 . in n eh ä lle r räv irkesm än g d er 
som  tran sp orterats ända fram  säväl pä skogs- 
in d ustrib o lag ens egen som  pa säljarens fö r- 
sorg , va rfö r den näm nda tabellens täckning  
är fu lls tän d ig are  än övrigas.
5. V irkesförbrukningen och skogsbalan- 
sen
5.1. Virkesförbrukningen
I tabellerna 5 .1 .1. —5.1 .9. ingar Statistik 
som redovisar virkesförbrukningen och den 
pä basen av denna beräknade totalavgängen, 
säväl i form av tidsserier med början frän är 
1955 som närmare specifiserade tabeller med 
slutliga siffror för är 1975, ävensom prelimi- 
nära uppskattningar för är 1976 och progno- 
ser för är 1977. I den i källförteckningen 
nämnda litteraturen finns detaljuppgifter rö- 
rande virkesförbrukningsundersökningar 
som utgjort grundval för denna Statistik.
5.2. Skogsbalansen
I tabell 5.2 .1. redovisas den beräknade 
totala avgängen av virke, planerad awerk- 
ningsmängd och skogsbalans är 1975 förde­
lade pä distriktsskogsnämndernas omräden 
och trädslag. I tabell 5.2 .2. redovisas mots­
varande förhandsuppskattning för är 1976.
Tabell 5.2 .3. redovisar i front av tidsse­
rier uppgifter om heia landets totalavgäng, 
den planerade avverkningen och skogsba­
lansen ären 1955 — 77. Uppgifterna om av­
gängen grundar sig pä avdelningens för 
skogsekonomi vid Skogsforskningsinstitutet 
undersökningar. Av tabellens fotnot 1 fram- 
gär vem som uppgjort den planerade avverk­
ningen för olika är.
6. Skogsindustrins Produktion
D en S tatistik  som  redovisas i tabe ll 6 . 1 . 1 .  
ö ver sko g sin d u strin s  P ro d u k tion  ären  
1950 — 76 g ru n d a r sig  ända t i l i  ä r 1963 pä  
in d u str is ta tis tik  och m ed är 1964 pä den  
Sta tistik  som  F in lands S kog sin d u stris  C en- 
tra lfö rb u n d  m ed lem sfören in g ar insam lat.
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7. Utrikeshandeln
Den redovisade exportstatistiken grundar 
sig pa den officiella utrikeshandelsstatisti- 
ken. I tabell 7 .1 .1. finns uppgifter om ex- 
portvolymer för ravirke och skogsindustrip- 
rodukter ären 1955 — 76. I tabell 7 .1 .2 . ater 
redovisas skogsindustriprodukternas export- 
volymer ar 1976 fördelade pa länder och 
grupper av länder. I tabell 7.1 .3. framgar 
exportvärdet av i tabell 7 .1 .1 . redovisade 
produkter fordelade pa produkter och pro- 
duktgrupper fr.o.m. är I960. Tabellerna
7 .1 .4 .—7.1 .6 . redovisar Statistik över ex- 
portens värde fördelat pa konsumtionsländer 
och grupper av länder.
7.2. Importen
Uppgifterna i tabell 7 .2 .1 ., som redovisar 
värt lands import av rä- och avfallsvirke Iren 
1955 — 76, baseras i huvudsak pa utrikeshan- 
delsstatistiken, men är tili vissa delar juste- 
rade genom tilläggsförfrägningar pa atgärd 
av avdelningen för skogsekonomi vid Skogs- 
forskningsinstitutet.
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/1 . 1 . 5 »  M e t s ä t a l o u d e n  m a a n  j a k a u t u m i n e n  v e r o l u o k k i i n  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  m a a n  e t e l ä -  ja p ö h j o i s p u o l i s -  
k o s s a  ja k o k o  m a a s s a  v a l t a k u n n a n  m e t s i e n  i n v e n t o i n n i n  m u k a a n  v u o s i n a  1 9 7 1 - 7 6
F o r e s t r y  l a n d  b y  t a x a t i o n  c l a s s e s  a n d  o w n e r s h i p  c a t e g o r i e s  i n  s o u t h e r n  a n d  n o r t h e r n  h a l f  o f 
t h e  c o u n t r y  a n d  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  I n v e n t o r y  i n  1 9 7 1 - 7 6
A l u e  ja o m i s t a j a r y h m ä  
A r e a  a n d  o w n e r  c a t e g o r y
V e r o l u o k k a  - T a x a t i o n  c l a s s
Y h t . 
T o t a l
I A I B I I  ■ I I I I V  ■
$  a l a s t a  -  p e r c e n t  o f  a r e a
E t e l ä n u o l i s k o  -  S o u t h e r n  h a l f
Y k s i t y i s e t  - P r i v a t e 2 1 . 3 3 0 . 8 2 5 . 3 15 .4 7 .2 '1O O . O
O s a k e y h t i ö t  - C o m p a n i e s 8 . 8 2 7 - 2 3 4 . 8 1 8 . 7 I O .5 1 0 0 . 0
V a l t i o  - S t a t e 4 . 3 2 0 . 8 3 8 . 0 2 3 . 6 13.5 1 0 0 . 0
M u u t  - O t h e r s 17.0 27.2 27.6 1 8 . 4 9 .8 1 0 0 . 0
K a i k k i  - A l l 1 8 . 6 29.6 27.2 16 .5 8.1 1 0 0 . 0
P o h . i o i s i m o l i s k o  - N o r t h e r n  h a l f
Y k s i t y i s e t  -  P r i v a t e 3 . 5 20 .4 41 .4 2 2 . 4 12.3 1 0 0 . 0
O s a k e y h t i ö t  - C o m p a n i e s 2 . 5 2 0 . 0 44 .6 1 8 . 9 I4 .O 1 0 0 . 0
V a l t i o  - S t a t e 1 .0 15.7 45 .2 2 7 .8 10.3 100 .0  .
M u u t  - O t h e r s 1 .2 2 2 . 9 36.0 25.1 14.8 1 0 0 . 0
K a i k k i  - A l l 2 . 2 1 8 . 3 43.1 24 .9 11.5 1 0 0 . 0
K o k o  m a a  -  W h o l e  c o u n t r y
Y k s i t y i s e t  - P r i v a t e 16.1 2 7 - 7 30.0 17.5 8 .7 1 0 0 . 0
O s a k e y h t i ö t  - C o m p a n i e s 7 . 2 2 5 . 4 37.2 1 8 . 8 11 .4 100.0
V a l t i o  - S t a t e 1.6 16.5 44 .0 27.1 10.8 100.0
M u u t  - O t h e r s 1 0 . 3 2 5 . 3 31.2 21 .3 1 1 . 9 100.0
K a i k k i  - A l l 11.6 24.8 34 .0 20.1 9 .5 100.0
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1 . 1 . 6 .  M e t s ä m a a n  j a k a u t u m i n e n  v e r o l u o k k i i n  v a l t a k u n n a n  m e t s i e n  i n v e n t o i n n i n  m u k a a n  v u o s i n a  1 9 7 1 - 7 6  
p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n
F o r e s t  l a n d  b y  t a x a t i o n  c l a s s e s  a c c o r d i n g  to t he N a t i o n a l  F o r e s t  I n v e n t o r y  i n  1 9 7 1 - 7 6 ,  b y  
f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s
V e r o l u o k k a  - T a x a t i o n  c l a s s M e t s ä m a a n  
p i n t a - a l a  
A r e a  o f  
f o r e s t
P m l - a l u e
D i s t r i c t
I A IB II I II IV
Y h t e e n s ä
T o t a l
$  a l a s t a  - p e r  c e n t  o f  a r e a 1 0 0 0  h a
0. A h v e n a n m a a 2 2 . 0 24.1 2 0 . 7 15.1 18.1 1 0 0 . 0 70
1. H e l s i n g i n 2 2 . 7 26.9 24.5 15.9 1 0 . 2 1 0 0 . 0 552
2. L o u n a i s - S u o m e n 15.9 50.5 26.8 2 0 . 6 8. 2 1 0 0 . 0 459
3. S a t a k u n n a n 1 2 . 2 26.6 27.6 23.2 1 0 . 4 1 0 0 . 0 661
4. U u d e n m a a n - H ä m e e n 2 8 . 9 50.4 25.7 1 0 . 8 4 .2 1 0 0 . 0 555
5- P i r k k a - H ä m e e n 25 .O . 50.5 2 2 . 0 14.0 8 .5 1 0 0 . 0 7 82
6. I t ä - H ä m e e n 58.1 52.4 17.8 8 .4 5.5 1 0 0 . 0 609
7. E t e l ä - S a v o n 20 . 7 5 5 - 8 24.7 15.9 4 .9 1 0 0 . 0 8 0 5
8. E t e l ä - K a r j a l a n 19.7 50.7 51.5 11.9 6. 2 1 0 0 . 0 621
9. I t ä - S a v o n 2 8 . 0 51.5 26.5 10.7 5.5 1 0 0 . 0 509
10. P o h j o i s - K a r j a l a n 14.4 51.4 29.O 15.1 10.1 1 0 0 . 0 1 568
11. P o h j o i s - S a v o n 25.4 3 2 . 0 2 1 . 9 15.5 7 .2 1 0 0 . 0 1 312
12. K e s k i - S u o m e n 15.8 2 9 . 5 2 9 . 8 16.3 8 .8 1 0 0 . 0 1 226
15. E t e l ä - P ö h j a n m a a n 6.1 2 2 . 8 52.7 2 6 . 6 1 1 . 8 1 0 0 . 0 8 83
14. V a a s a n 1 2 . 0 52.5 55.2 17.5 5.2 1 0 0 . 0 445
15. K e s k i - P o h j a n m a a n 4 .5 19.5 55.2 28.1 1 2 . 9 1 0 0 . 0 6 77
16. K a i n u u n 2 . 8 26.0 40.6 1 8 . 8 1 1 . 8 1 0 0 . 0 1 627
17. P ö h j o i s - P o h j a n m a a n 5 .4 2 0 . 3 54.9 2 4 . 8 1 6 . 6 1 0 0 . 0 1 4 7 2
18. K o i l l i s - S u o m e n 0.7' 17.8 44 .8 25.1 1 1 . 6 1 0 0 . 0 1 7 85
19. L a p i n 2 . 2 14.1 4 6 . 8 27.7 9 .2 1 0 0 . 0 5 544
0- 19. K o k o  m aa
W h o l e  c o u n t r y
1 1 . 6 2 4 . 8 54 . 0 20.1 9 .5 1 0 0 . 0 19 7 58
66
. 1.1.7« Metsätalouden maan luokat omistajaryhmittäin maan etelä- ja pohjoispuoliakossa ja koko maassa vuosina 
1971-76 valtakunnan metsien inventoinnin mukaan
Forestry land classes by ownership categories in southern and northern half of the country and in the 
whole country in 1971-76 according to the National Forest Inventory
Yksityiset Osakeyhtiöt Valtio Muut Yhteensä
Maaluokka Alue Private Companies State Others Total
Land classes Area
1000 ha - io
Eteläpuoliako 8 892 1 179 766 475 11 3 1 2
Southern half 78.6 10.4 6.8 4.2 100.0
Metsämaa Pohjoispuoliako 3 721 396 3 960 349 8 426
Forest land Northern half 44.4 4.7 47.0 4.1 100.0 .
Koko maa 1 2  6 1 5 1 575 4 726 824 19 738
Whole country 63.9 8.0 23.9 4.2 100.0
Eteläpuolisko 654 101 1 0 4 51 9 1 0
Kitumaa
Southern half 7 1 . 8 11.1 11.4 5.7 100.0
Pohjoispuoliako 895 7 0 1 618 90 2 675
Poorly productive Northern half 33-5 2.6 6O . 5 3.4 - 100.0
forest land Koko maa 1 549 1 7 1 1 7 2 2 141 3 583
Whole country 43-2 4.8 48.1 3-9 100.0
Eteläpuolisko 401 48 80 43 572
Southern half 7 0 . 1 8.4 1 3 . 9 7.6 100.0
Joutomaa Pohjoispuoliako 589 45 2 100 65 2 799
Waste land
Northern half 21.1 1.6 75.0 2.3 100.0
Koko maa 990 93 2 180 108 3 3 7 1
Whole country 29.4 2.7 64.7 3.2 100.0
Muu metsä­
talouden maa
Eteläpuolisko 4 0 7 5 4 5 6
Southern half 7 0 . 7 1 5 .O 8.7 7.6 100.0
Pohjoispuolisko 12 3 H 1 3 0
Other forestry Northern half 4 0 . 0 10.0 46.7 3.3 100.0
land Koko maa 52 10 19 5 86
Whole country 6 0 . 5 11.6 •22.1 5.8 100.0
Eteläpuolisko 9 987 1 535 955 573 12 850
Yhteensä metsä- Southern half 77«7 1 0 . 4 7.4 4.5 100.0
talouden maa Pohjoispuoliako 5 217 5 1 4 7 6 9 2 5 0 5 1 3  9 2 8
Forestry land,
Northern half 37-5 3-7 55.2 3.6 100.0
total Koko maa 15 204 1 849 e  6 4 7 1 078 26 778
Whole country 5 6 . 8 6.9 32.3 4.0 100.0
Omistajien prosenttiosuus - 5ercenta*e of each ownershin catecorv
Metsämaa 
Forest land
89.0 8 8 . 3 80.2 82.8 88.0
Kitumaa
Poorly productive 
forest land
Maan etelä- 
puolisko 6 .6 7 . 6 10.9 9.0 7.1
Joutomaa 
Vaste land
4-0 5-6 8 . 4 7-5 4.5
Muu metsätalou­
den maa
Other forestry 
land
Southern half of 
the country
0.4 0.5 0.5 0.7 0.4
Yhteensä - Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Metsämaa 
Forest land 7 1 . 3
7 7 . 0 5 1 . 5 69.1 6 O . 5
Kitumaa
Poorly productive Maan pohjois- 1 7 . 2 1 3 . 6 21 .0 1 7 . 8 1 9 . 2
forest land puolisko
Joutomaa 
Waste land 11.3
8.0 27.5 12.9 20.1
Muu metsätalou- Northern half of -
den maa
Other forestry 
land
the country 0.2 0 . 6 0.2 0.2 0.2
Yhteensä - Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Metsämaa 
Forest land 85.0
85.2 5 4 . 7 7 6 . 4 73.7
Kitumaa
Poorly productive 
forest land
Koko maa 10.2 9.2 1 9 . 9 1 3 . 1 1 3 . 4
Joutomaa 
Waste land 6.5
5.0 2 5 . 2 10.0 12.6
Muu metsätalou­
den maa
Other forestry 
land
Whole country
0.3 0 . 6 0.2 O'. 5 0.3
Yhteensä - Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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1 . 2 . 3 .  P u u s t o n  k o k o n a i s k u u t i o m ä ä r ä 1  ^ p u u l a j e i t t a i n  ja p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n  v u o s i n a  1 9 7 1 - 7 6  
T o t a l  v o l u m e  o f  t h e  g r o w i n g  s t o c k 1  ^ b y  t r e e  s p e c i e s  i n  1 9 7 1 - 7 6 ,  b y  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s
k - m ^  k u o r i n e e n  - s o l i d  c u . m  i n c l .  b a r k
P m l - a l u e
M ä n t y
P i n e
K u u s i
S p r u c e
L e h t i p u u t
H a r d w o o d s
Y h t e e n s ä
T o t a l
D i s t r i c t
m i l j .  m ^  
m i l l ,  c u . m *
m i l j .  m ^  
m i l l ,  c u . m
m i l j .
m i l l ,  c u . m S«
m i l j .  m ^  
m i l l ,  c u . m 56
0. A h v e n a n m a a 5 .7 50.7 2 . 2 31 .5 1 .3 1 8 . 3 7 .2 1 0 0 . 0
1. H e l s i n g i n 18.7 4 3 - 2 17.3 4 0 . 0 7 .3 1 6 . 8 43 .3 1 0 0 . 0
2. L o u n a i s - S u o m e n 2 3 .4 4 7 . 9 2 0 . 4 41 .9 5 .0 1 0 . 2 4 8 . 8 1 0 0 . 0
3. S a t a k u n n a n 2 2 . 7 3 9 . 7 2 7 . 2 4 7 . 5 7 .3 1 2 . 8 57.2 1 0 0 . 0
4. U u d e n m a a n - H ä m e e n 16.6 2 7 . 5 35.0 58.1 8 .7 14 .4 60 .3 1 0 0 . 0
5. P i r k k a - H ä m e e n 2 7 .5 33.1 45.1 54.3 1 0 . 4 1 2 . 6 8 3 . 0 1 0 0 . 0
6. I t ä - H ä m e e n 2 2 . 7 - 3 3 - 3 32.2 47 .3 13.2 19.4 68.1 1 0 0 . 0
7. E t e l ä - S a v o n 3 8 . 2 4 4 . 2 27 .5 31.6 2 0 . 9 2 4 . 2 6 6 . 4 1 0 0 . 0
8. E t e l ä - K a r j a l a n 2 9 . 2 46 .3 23 .6 37 .4 1 0 . 2 16.3 63 .0 1 0 0 . 0
9» I t ä - S a v o n 27-2 4 8 . 1 15.6 27 .5 13 .8 24 .4 5 6 . 6 1 0 0 . 0
10. P o h j o i s - K a r j a l a n 50.4 44 .0 4 1 .0 35.7 23 .2 2 0 . 3 1 1 4 . 7 1 0 0 . 0
11. P o h j o i s - S a v o n 32.1 2 8 . 4 59 .8 52.9 2 1 . 2 18.7 I I 3 .I 1 0 0 . 0
12. K e s k i - S u o m e n 4 4 .0 4 0 . 1 4 8 . 8 44 .5 1 6 .8 15.4 1 0 9 . 6 1 0 0 . 0
13* E t e l ä - P o h j a n m a a n 35 .4 51.5 23 .4 34.1 9 .9 14.4 6 8 . 8 1 0 0 . 0
14* V a a s a n 1 1 . 8 31.1 1 8 . 8 49 .6 7 .3 19.3 3 7 . 9 1 0 0 . 0
15. K e s k i - P o h j a n m a a n 2 1 . 0 52.4 1 0 . 4 26.1 8 . 6 2 1 .5 4 0 . 0 1 0 0 . 0
16. K a i n u u n 58.3 52.2 38.1 34 .0 15 .4 13 .8 1 1 1 . 8 1 0 0 . 0
17» P ö h j o i s - P o h j a n m a a n 4 0 . 2 54.4 1 8 . 8 25 .5 1 4 .8 2 0 . 1 73 .9 1 0 0 . 0
18. K o i l l i s - S u o m e n 4 6 .9 54.1 26.9 30 .9 13 .0 15 .0 8 6 . 8 1 0 0 . 0
19. L a p i n 115.6 6 1 . 1 35.6 1 8 . 9 37 .8 2 0 . 0 1 8 9 . 0 1 0 0 . 0
0 - 1 5. M a a n  e t e l ä p u o l i s k o  
S o u t h e r n  h a l f
424 .5 4 0 . 1 4 4 8 . 3 42 .4 1 8 5 - 3 17 .5 1 058.1 1 0 0 . 0
1 6 - 1 9 .  M a a n  p o h j o i s p u o l i a k o  
N o r t h e r n  h a l f
2 6 1 . 1 56.6 119.4 25.9 8 0 . 9 17 .5 4 6 1 . 4 1 0 0 . 0
0 - 1 9 .  K o k o  m a a
W h o l e  c o u n t r y
6 8 5 . 6 45.1 5 6 7 . 7 37 .4 266.2 17 .5 1 519.5 1 0 0 . 0
1 ) V a l t a k u n n a n  m e t s i e n  V I  i n v e n t o i n n i s s a  k ä y t e t t i i n  u u t t a  p y s t y p u i d e n  k u u t i o i m i s m e n e t e l m ä ä ,  j o k a  a n t a a  a i ­
k a i s e m m i n  k ä y t e t t y i h i n  I l v e s s a l o n  k u u t i o i m i s t a u l u k o i h i n  v e r r a t t u n a  s y s t e m a a t t i s e s t i  n o i n  k o l m e  p r o s e n t ­
t i a  s u u r e m m a n  a r v i o n ,  m i k ä  o n  o t e t t a v a  h u o m i o o n  t e h t ä e s s ä  p ä ä t e l m i ä  k u u t i o m ä ä r ä n  k e h i t t y m i s e s t ä  
A  n e w  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i n g  t h e  v o l u m e  o f  s t a n d i n g  t r e e s  is a d a p t e d  i n  t h e  S i x t h  N a t i o n a l  F o r e s t  I n v e n ­
t o r y .  It s y s t e m a t i c a l l y  g i v e s  a } ^  h i g h e r  e s t i m a t e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  I l v e s s a l o * s v o l u m e  t a b l e s  u s e d  
e a r l i e r .  T h i s  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w h e n  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  d e v e l o p m e n t  o f  t o t a l  
v o l u m e .
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1 . 2 . 4 .  P u u s t o n  k o k o n a i s k u u t i o m ä ä r ä  p u u l a j e i t t a i n  m a a n  e t e l ä p u o l i s e s s a ,  p o h j o i s p u o l i s e s s a  ja k o k o  
m a a s s a  v u o s i n a  1 9 5 1 - 5 3 »  i 960- 65, 1 9 6 5 - 7 0  ja 1 9 7 1 - 7 6
T o t a l  v o l u m e  o f  t h e  g r o w i n g  s t o c k  b y  t r e e  s p e c i e s  i n  1 9 5 1 - 5 3 »  1 9 6 0 - 6 5 ,  19 6 5 — 7 0  a n d  1 9 7 1 - 7 6 .  
S o u t h e r n  h a l f ,  n o r t h e r n  h a l f  a n d  w h o l e  c o u n t r y
m i l j ,  k - m ^  k u o r i n e e n ^
m i l l ,  s o l i d  c u . m  i n c l u d i n g  b a r k  '
A l u e
A r e a
I n v e n t o i n t i
I n v e n t o r y
M ä n t y
P i n e
K u u s i
S p r u c e
L e h t i p u u t
H a r d w o o d s
Y h t e e n s ä
T o t a l
0 - 1 5 *  M a a n  e t e l ä p u o l i a k o 1951-53 392 3 7 8 2 1 0 9 8 0
S o u t h e r n  h a l f 1960-63 370 3 9 8 1 89 957
1963- T 0 390 4 1 4 191 995
1 9 7 1 - 7 6 425 4 4 8 1 8 5 1 0 5 8
1 6 - 1 9 .  M a a n  p o h j o i s p u o l i s k o 1 9 5 1 - 5 3 261 155. 97 513
N o r t h e r n  h a l f 1 9 6 0 - 6 3 236 1 32 85 453
1 9 6 3 - 7 0 246 1 2 5 82 453
1 9 7 1 - 7 6 261 1 2 0 81 462
0 - 1 9 .  K o k o  m a a 1 9 5 1 - 5 3 653 533 307 1 493
W h o l e  c o u n t r y 1960-63 606 530 274 1 410
1 9 6 3 - 7 0 636 539 273 1 4 4 8
1 9 7 1 - 7 6 6 8 6 568 266 1 520
1) V u o s i n a  1 9 5 1 - 5 5  ja 1 9 6 0 - 6 5  v a n h a n  k ä s i t t e e n  m u k a i s e l l a  m e t s ä m a a l l a ,  v u o s i n a  1 9 6 5 - 7 0  ja 1 9 7 1 - 7 6  
u u d e n  k ä s i t t e e n  m u k a i s e l l a  m e t s ä -  j a  k i t u m a a l l a  - I n  1 9 5 1 - 5 3  a n d  196O -65 f o r e s t  l a n d  o f  t h e  
o l d  c o n c e p t ,  i n  1965 — 7 0  a n d  1 9 7 1 - 7 6  f o r e s t  l a n d  a n d  p o o r l y  p r o d u c t i v e  l a n d  o f  t h e  n e w  c o n c e p t
1 . 2 . 5 .  K e s k i k u u t i o m ä ä r ä  e r i  p u u l a j i v a l t a i s i s s a  m e t s i s s ä  p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n  v u o s i n a  
1 9 7 1 - 7 6
M e a n  v o l u m e  b y  d o m i n a n t  t r e e  s p e c i e s  a n d  b y  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s  i n  1 9 7 1 - 7 6
k - m ^  k u o r i n e e n  m e t s ä m a a n  h e h t a a r i l l a
s o l i d  c u . m  w i t h  b a r k  p e r  h e c t a r e  o f  f o r e s t  l a n d
P m l - a l u e
V a l l i t s e v a  p u u l a j i  - D o m i n a n t  t r e e  s p e c i e s
D i s t r i c t M ä n t y
P i n e
K u u s i
S p r u c e
L e h t i p u u t
H a r d w o o d s
K e s k i m ä ä r i n
A v e r a g e
0. A h v e n a n m a a 8 5 144 64 91
1. H e l s i n g i n 1 0 2 146 1 0 8 117
2. L o u n a i s - S u o m e n 92 130 73 103
5 . S a t a k u n n a n 65 1 2 0 63 85
4. U u d e n m a a n - H ä m e e n 91 133 91 1 1 2
5 . P i r k k a - H ä m e e n 81 134 73 106
6. I t ä - H ä m e e n 1 0 4 1 22 97 111
7 . E t e l ä - S a v o n . 106 114 114 1 0 7
8. E t e l ä - K a r j a l a n 93 123 99 101
9 . I t ä - S a v o n 1 1 6 111 115 111
1 0. P ö h j o i s - K a r j a l a n 71 1 12 94 83
1 1. P o h j o i s - S a v o n 62 116 75 86
1 2. K e s k i - S u o m e n 70 1 2 4 82 89
1 5 . E t e l ä - P o h j a n m a a n 65 1 1 8 66 76
1 4. V a a s a n 61 1 2 4 56 8 4
1 5 . K e s k i - P o h j a n m a a n 50 98 63 58
1 6. K a i n u u n 59 1 16 4 7 6 7
1 7 . P ö h j o i s - P o h j a n m a a n 1 2 2 137 4 7 4 8
1 8 .  K o i l l i s - S u o m e n 44 70 3 5 46
1 9. L a p i n 4 6 6 8 4 4 4 8
0 - 1 5 .  M a a n  e t e l ä p u o l i s k o  
S o u t h e r n  h a l f
77 121 87 92
1 6 - 1 9 «  M a a n  p o h j o i s p u o l i s k o  
N o r t h e r n  h a l f
4 8 83 4 3 52
0 - 1 9 *  K o k o  m a a
W h o l e  c o u n t r y
62 111 6 9 7 5
7 2
E te lä - S u o m i  
S o u th  F in la n d
P o h jo la - S u o m i  
F o r t h  F in la n d
Koko maa 
Whole country
Kuva 1. Eri metaänomistajaryhmien suhteelliset osuudet metsämaan pinta-alaata vuosina 1971*76 
Figure 1. Proportional ownership structure of forest land in 1971-76
E t e lä - S u o m i  
S o u th  F in la n d
Pohjois-Suomi 
Forth Finland
Koko maa 
Whole country
Kuva 2. Eri metaänomistajaryhmien suhteelliset osuudet puuston kuorellieesta kuutiomäärästä 
vuosina 1971-76
Figure 2. Proportional ownership structure of volume with bark of the growing stock in 1971-76
E te lä - S u o m i  
S o u th  F in la n d
P o h jo i s - S u o m i  
N o r th  F in la n d
Koko maa 
Whole country
Kuva 3. Eri metaänomistajaryhmien suhteelliset osuudet puuston vuotuisesta kokonaiskasvusta vuosina 1971-76
Figure 3. Proportional ownership structure of annual growth of the growing stock in 1971-76
Metsänomistajaryhmät:
Y k s i t y i s e t
P r i v a t e
O s a k e y h t iö t
C om p an ies
- Forest owner groups:
Muut
O th e r s
Valtio
State
73
k-m^ kuorel- solid cu.m with
lieena/ha bark per ha
Kuva 4« Puuston keskikasvu metsämaalla vuosina 1971-76 metsänomistajaryhmittäin
Figure 4* Mean annual growth of the growing stock on forest land in 1971-76 by forest owner groups
k-m^ kuorel- solid cu.m with
lisena/ha bark per ha
Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Koko maa
Kuva 5. -Puuston keskikuutiomäärä metsämaalla vuosina 1971-76 metsänomistajaryhmittäin 
Figure 5. Mean volume of the growing stock on forest land in 1971-76 by forest owner groups
1. Yksityiset 
Private
3. Valtio 
State
2. Osakeyhtiöt 
Companies
4• Muut 
Others
5. Kaikki 
All
Etelä-Suomi 
South Finland
Pohjois-Suomi 
North Finland
Koko maa 
Whole country
Kuva 6. Metsätalouden maan jakautuminen maaluokkiin vuosina 1971-76
Figure 6. Proportional distribution of forestry land by land Classes in 1971-76
Maaluokat: - Land classes:
H W Metsämaata Forest land Joutomaata Waste land
Kitumaata
Poorly productive forest land
Muuta metsätalouden maata 
Other forestry land
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1 . 2 . 7 *  P u u s t o n  k u o r e i l l e e n  k u u t i o m ä ä r ä n  j a k a u t u m i n e n  p u u l a j e i h i n  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  m a a n  e t e l ä -  ja 
p ö h j o i s p u o l i s k o s s a  s e k ä  k o k o  m a a s s a  v u o s i n a  1 9 7 1 - 7 6
G r o w i n g  s t o c k  v o l u m e ,  i n c l u d i n g  b a r k ,  b y  t r e e  s p e c i e s  a n d  o w n e r s h i p  c a t e g o r i e s  i n  s o u t h e r n  
a n d  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y  i n  1 9 7 1 - 7 6
Y k s i t y i s e t O s a k e y h t i ö t V a l t i o M u u t
A l u e  j a  p u u l a j i
P r i v a t e C o m p a n i e s S t a t e O t h e r s
A r e a  a n d  t r e e  s p e c i e s
$  k u u t i o m ä ä r ä s t ä  - p e r  c e n t  o f  v o l u m e
E t e l ä p u o l i a k o  - S o u t h e r n  h a l f
M ä n t y  -  P i n e 5 8 . 4 4 6 . 5 52 .8 45-1
K u u s i  -  S p r u c e 4 5 . 2 41 . 1 5 5 - 5 4 0 . 0
L e h t i p u u t  -  H a r d w o o d s 1 8 . 4 1 2 . 6 1 5 . 9 1 4 . 9
Y h t e e n s ä  - T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
P o h . i o i s p u o l i s k o  - N o r t h e r n  h a l f
M ä n t y  -  P i n e 5 4 . 5 52 .0 5 8 . 7 '60.1
K u u s i  -  S p r u c e 2 6 . 6 5 4 . 9 2 4 . 6 2 4 . 6
L e h t i p u u t  -  H a r d w o o d s 19.1 15.1 1 6 . 7 1 5 - 5
Y h t e e n s ä  - T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 .0
K o k o  m a a  -  W h o l e  c o u n t r y
f ä n t y  -  P i n e 4 1 . 4 4 7 - 5 5 7 - 5 50 .5
K u u s i  -  S p r u c e 4 0 . 1 4 0 . 0 2 6 . 4 54 .7
L e h t i p u u t  -  H a r d w o o d s 1 8 . 5 1 2 . 7 16.1 15.1
Y h t e e n s ä  - T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 . 2 . 8 .  P u u s t o n  k u o r e l l i s e n  k u u t i o m ä ä r ä n  j a k a u t u m i n e n  m e t s ä n o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  v u o s i n a  1 9 5 1 - 7 6  
G r o w i n g  s t o c k  v o l u m e ,  i n c l u d i n g  b a r k ,  b y  f o r e s t  o w n e r  g r o u p s  i n  1 9 5 1 - 7 6
p r o s e n t t i a  k u u t i o m ä ä r ä s t ä  
p e r  c e n t  o f  v o l u m e
I n v e n t o i n t i  ja
Y k s i t y i s e t O s a k e y h t i ö t V a l t i o M u u t Y h t e e n s ä
5
m i l j .  k - m
I n v e n t o r y  a n d  
a r e a
P r i v a t e C o m p a n i e s S t a t e O t h e r s T o t a l m i l l ,  c u . m
E t e l ä p u o l i s k o  
S o u t h e r n  h a l f
1951-55 77 .9 11 .5 7 .2 5 .4 1 0 0 . 0 9 8 0
1965-70 85 .7 7 .6 5 .5 5 .2 1 0 0 . 0 995
1971-76 8 2 . 3 8 . 2 5 .4 4.1 1 0 0 . 0 1 0 5 8
P ö h j o i s p u o l i s k o  
N o r t h e r n  h a l f
1951-55 55.1 5 .7 60 .4 0 . 8 1 0 0 . 0 515
1965-70 4 2 .7 2 .5 4 9 .9 4 .9 1 0 0 . 0 455
1971-76 4 5 .5 5 . 8 4 7 .8 4 .9 1 0 0 . 0 4 6 2
K o k o  m a a  
W h o l e  c o u n t r y
1951-55 65 .2 8 .9 2 5 .5 2 .4 1 0 0 . 0 1 4 9 5
1965-70 70 .8 6 . 0 1 9 .5 5 .7 1 0 0 . 0 1 4 4 8
1971-76 70 .5 6 .9 1 8 . 5 4 .5 1 0 0 . 0 1 5 2 0
7 6
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6  1 2 7 8 0 0 8 5 7 9
1 . 3 . 3 *  P u u s t o n  k e s k i k a s v u  p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n  v u o s i n a  1 9 5 1 - 5 3 »  1 9 6 3 - 7 0  j a  1 9 7 1 - 7 6  
M e a n  a n n u a l  g r o w t h  i n  1 9 5 1 - 5 3 »  1 9 6 3 - 7 0  a n d  1 9 7 1 - 7 6 ,  b y  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s
k - m ^  k u o r i n e e n  h e h t a a r i l l a ^   ^ k e s k i m ä ä r i n  v u o t t a  k o h d e n  
s o l i d  c u . m  w i t h  b a r k  p e r  h e c t a r e l )
P m l - a l u e
D i s t r i c t
1951-53 1963- 70 .^ 1971-76
0 .  A h v e n a n m a a 3 . 1 2) 4 . 4 2 ^ 2 .e 2 )
1. H e l s i n g i n 4 . 2 4 . 3 4 . 9
2. L o u n a i s - S u o m e n 4.1 4 . 2 4 .2
3 . S a t a k u n n a n 5 . 8 3 . 6 3 - 5
4 .  U u d e n m a a n - H ä m e e n 5 . 0 5 . 0 5 .2
5 . P i r k k a - H ä m e e n 4 . 2 4 . 4 4 . 6
6. I t ä - H ä m e e n 5 . 0 5.1 5 .0
7. E t e l ä - S a v o n 4 - 7 5 . 0 4 . 7
8. E t e l ä - K a r j a l a n 4 . 5 4 - 3 4 - 7
9. I t ä - S a v o n 4 . 8 5 - 0 4 - 9
1 0 .  P ö h j o i s - K a r j a l a n 3 - 5 3 - 4 3 .2
1 1 .  P ö h j o i s - S a v o n 3 . 8 4 . 0 3 . 9
1 2 .  K e s k i - S u o m e n 4 . 0 3 .6 4.1
1 3 •  E t e l ä - P o h j a n m a a n 2 . 8 3.1 3.1
1 4 .  V a a s a n 3 .4 3 - 4 2 .7
1 5« K e s k i - P o h j a n m a a n 2 . 6 2 . 7 2 . 6
1 6 .  K a i n u u n 2 . 4 1 . 7 1 .9
1 7 «  P o h j o i s - P o h j a n m a a n 2 . 0 1 . 7 2 . 0
1 8 .  K o i l l i s - S u o m e n 1 .3 1 .0 0 . 9
1 9 *  L a p i n 1 . 2 1 .3 1 . 2
0 - 1 5 »  M a a n  e t e l ä p u o l i a k o
S o u t h e r n  h a l f
1 6 - 1 9 «  M a a n  p o h j o i s p u o l i a k o 1 .4 1 . 4
N o r t h e r n  h a l f
0 - 1 9 *  K o k o  m a a
W h o l e  c o u n t r y
2 .9 2 . 9 2 . 9
1) V u o s i n a  1 9 5 1 - 5 3  v a n h a n  k ä s i t t e e n  m u k a i s e l l a  k a s v u l l i s e l l a  m e t s ä m a a l l a ,  v u o s i n a  1 9 6 3 - 7 0  j a  1 9 7 1 -  
7 6  u u d e n  k ä s i t t e e n  m u k a i s e l l a  m e t s ä m a a l l a  -  I n  1 9 5 1 - 5 3  p r o d u c t i v e  f o r e s t  l a n d  o f  t h e  o l d  c o n ­
c e p t ,  i n  1 9 6 3 - 7 0  a n d  1 9 7 1 - 7 6  f o r e s t  l a n d  o f  t h e  n e w  c o n c e p t .
2 )
P o i k k e a m a t  j o h t u v a t  m e t s ä m a a n  j a  k i t u m a a n  r a j a n  v a i k e a s t a  m ä ä r i t e l t ä v y y d e s t ä  A h v e n a n m a a l l a .  
M u u a l l a  k e s k i k a s v u n  p i e n e n e m i n e n  V  i n v e n t o i n n i n  t u l o k s i i n  v e r r a t t u n a  j o h t u u  y l e e n s ä  t a i m i s t o -  
. v a l t a i s e n  m e t s ä m a a n  p i n t a - a l a n  l i s ä ä n t y m i s e s t ä .  -  D i f f e r e n c e s  a r e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
b o u n d a r y  b e t w e e n  f o r e s t  l a n d  a n d  p o o r l y  p r o d u c t i v e  f o r e s t  l a n d  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  i n  
A h v e n a n m a a .  E l s e w h e r e  t h e  m e a n  a n n u a l  g r o w t h  f i g u r e s  f o r  1 9 7 1 - 7 6  a r e  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  f o r 1 
1 9 6 3 - 7 0  g e n e r a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  f o r e s t  l a n d  a r e a  w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  
s e e d l i n g  s t a n d s .  *
1 . 3 * 4 .  P u u s t o n  k e s k i k a s v u  m e t s ä m a a l l a  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  v u o s i n a  1 9 7 1 - 7 6
M e a n  a n n u a l  g r o w t h  o f  t h e  g r o w i n g  s t o c k  o n  f o r e s t  l a n d  b y  f o r e s t  o w n e r  g r o u p s  i n  1 9 7 1 - 7 6
k - m ^  k u o r i n e e n  h e h t a a r i l l a  k e s k i m ä ä r i n  v u o t t a  k o h d e n  
s o l i d  c u . m  w i t h  b a r k  p e r  h e c t a r e
A l u e Y k s i t y i s e t
O s a k e ­
y h t i ö t
V a l t i o M u u t K a i k k i
R e g i o n
P r i v a t e C o m p a n i e s S t a t e O t h e r s A l i
0 - 1 5 . M a a n  e t e l ä p u o l i s k o  
S o u t h e r n  h a l f
4 . 2 3 . 2 2 . 7 3 . 7 4 . 0
16- 1 9 . M a a n  p o h j o i s p u o l i a k o  
N o r t h e r n  h a l f
1 .6 1 .6 1 .0 1 .6 1 . 4
0 - 1 9 - K o k o  m a a  
W h o l e  c o u n t r y
3 .4 2 . 8 1 .3 2 . 8 2 .9
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1 . 3 . 6 .  P u u s t o n  v u o t u i n e n  k a s v u  p u u l a j e i t t a a n  j a  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  v u o s i n a  1 9 7 1 - 7 6
A n n u a l  g r o w t h  o f  t h e  g r o w i n g  s t o c k  b y  t r e e  s p e c i e s  a n d  o w n e r s h i p  c a t e g o r i e s  i n  1 9 7 1 - 7 6
k u o r e l l i s t a  p u u t a  - w i t h  b a r k
P u u l a j i  
T r e e  s p e c i e s
Y k s i t y i s e t
P r i v a t e
O s a k e ­
y h t i ö t
C o m p a n i e s
V a l t i o
S t a t e
M u u t
O t h e r s
Y h t e e n s ä
T o t a l
m i l j .  k - m ^  
m i l l ,  c u . m
%k a s v u s t a  -  p e r  c e n t  o f  g r o w t h
E t e l ä n u o l i s k o -  S o u t h e r n  h a l f
M ä n t y  -  P i n e 3 2 . 1 4 3 .8 4 6 .5 4 1 .2 15.51
K u u s i  -  S p r u c e 4 6 .4  / 3 9 .6 35 .7 3 7 .9 20 .42
L e h t i p u u t  -  H a r d w o o d s 2 1 .5 1 6 . 6 1 7 . 8 2 0 . 9 9 .5 0  ■
Y h t e e n s ä  -  T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 45 .43
P o h . i o i s n u o l i s k o  -  N o r t h e r n  h a l f
M ä n t y  -  P i n e 5 1 .4 56 .9 6 1 .5 6 2 .7 . 6 - 7 3
K u u s i  - S p r u c e 2 2 . 8 2 6 .2 19 .9 2 0 .3 2. 6 1
L e h t i p u u t  - H a r d w o o d s 2 5 . 8 16 .9 1 8 . 6 1 7 .0 2 . 6 6
Y h t e e n s ä  -  T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 0 0
K o k o  m a a  -  W h o l e  c o u n t r y
M ä n t y  -  P i n e 3 4 .8 4 5 .7 56 .7 4 6 .5 2 2 . 2 4
K u u s i  - S p r u c e 4 3 .0 37 .7 2 4 .9 3 3 .6 23 .03
L e h t i p u u t  -  H a r d w o o d s 2 2 . 2 16 .6 . 1 8 . 4 1 9 .9 12 .16
Y h t e e n s ä  -  T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
E t e l ä n u o l i s k o -  S o u t h e r n  h a l f
M ä n t y  -  P i n e 7 7 .9 1 0 . 9 6 .4 4 .8 1 0 0 . 0
K u u s i  -  S p r u c e 8 5 .4 7 .5 3 .7 3 .4 1 0 0 . 0
L e h t i p u u t  -  H a r d w o o d s 8 5 .3 6 .7 4 . 0 4 . 0 1 0 0 . 0
Y h t e e n s ä  -  T o t a l 8 2 . 8 e . 5 4 .7 4 .0 1 0 0 . 0
P o h . i o i s o u o l i s k o  -  N o r t h e r n  h a l f
M ä n t y  -  P i n e 4 7 .2 5 .5 41 .8 5 .5 1 0 0 . 0
K u u s i  -  S p r u c e 5 4 .0 6 . 5 3 4 .9 4 .6 1 0 0 . 0
L e h t i p u u t  -  H a r d w o o d s 60.1 4 .1 3 2 .0 3 .8 1 0 0 . 0
Y h t e e n s ä  -  T o t a l 5 1 .6 5 .4 3 8 . 1 4 .9 1 0 0 . 0
K o k o  m a a  •- W h o l e  c o u n t r y
M ä n t y  -  P i n e 6 8 . 6 9 .3 17.1 5 .0 1 0 0 . 0
K u u s i  -  S p r u c e 81 .8 7 .4 7 .3 3 .5 1 0 0 . 0
L e h t i p u u t  -  H a r d w o o d s 7 9 .8 6 . 2 10.1 . 3 .9 1 0 0 . 0
Y h t e e n s ä  -  T o t a l 7 6 .3 7 .8 11 .7 4 .2 1 0 0 . 0
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1 . 5 . 2 .  V u o d e n  1 9 7 6  l o p p u u n  m e n n e s s ä  p e r u s t e t u i l l a  s i e m e n v i l j e l y k s i l l ä  o l e v a t  v a r t t e e t  a l k u p e r ä -  
a l u e i t t a i n  M e t s ä n t u t k i m u s l a i t o k s e n  m e t s ä g e n e e t t i s e e n  r e k i s t e r i i n  s a a p u n e i d e n  i l m o i t u s t e n  
m u k a a n
N u m b e r  o f  g r a f t s  i n  s e e d  o r c h a r d s  a n d  c l o n e  c o l l e c t i o n s ,  b y  t r e e  s p e c i e s  a n d  p r o v e n a n c e ,  
a t  t h e  e n d  o f  1 9 7 6 .  F o r e s t  G e n e t i c s  R e g i s t e r  o f  t h e  F o r e s t  R e s e a c h  I n s t i t u t e
V a r t t e i d e n  a l k u p e r ä a l u e V a r t t e i d e n  l u k u m ä ä r ä  - N u m b e r  o f  g r a f t s
P r o v e n a n c e M ä n t y K u u s i M u u t Y h t e e n s ä
( s e e d  o r c h a r d  d i s t r i c t ) ^
P i n e S p r u c e O t h e r s T o t a l
S i e m e n v i l j e l y k s e t  
S e e d  o r c h a r d s
1 101 366 J2 8 1 6 6 7 8 5 h o  967
2 2 5 8  1 2 9 50 756 8 8 5 9 317 744
3 221 8 5 4 11 014 3 4 2 2 3 3 1 9 0
4 257 660 15 4 9 7 5 2 9 6 2 7 8  4 5 3
5 37 9  6 0 5 11 3 9 4 5 59 391 5 5 8  .
6 86 9 0 5 1 0 3 5 71 8 8  011
U l k o m a a t
F o r e i g n
16 16
Y h t e e n s ä
T o t a l
1 3 0 5  4 9 9 1 2 2  5 2 8 21 912 1 4 4 9  9 3 9
2 )
K l o o n i k o k o e l m a t  
C l o n e  c o l l e c t i o n s
1 4 2 7 5 5 392 19 2 1 4 2 8  881
2 . 9 4 2 5 7 8 1 6 6 8 8 9 2 4  1 3 0
3 2 591 8 4 3 1 40 3 574
4 1 2 9 4 9 5 3 37 2 2 8 4
5 1 4 6 5 1 8 5 - 1 670
6 250 67 26 323
U l k o m a a t
F o r e i g n
8 7 2 6 255 1 8 0 5 10 7 8 6
Y h t e e n s ä
T o t a l
28 0 2 6 15 511 2 8  111 71 648
S i e m e n v i l j e l y k s e t  
S e e d  o r c h a r d s
1 305 4 9 9 1 2 2  5 2 8 21 912 1 4 4 9  9 3 9
K l o o n i k o k o e l m a t  
C l o n e  c o l l e c t i o n s
2 8  0 2 6 15 511 2 8  111 71 6 4 8
K A I K K I A A N  - G R A N D  T O T A L 1 3 33 5 25 1 3 8  0 3 9 50 0 2 5 1 521 587
1 ) Ks. k a r t t a a T h e  n u m b e r  i n d i c a t e  s e e d  o r c h a r d  d i s t r i c t s ,  s e e  m a p .
K l o o n i k o k o e l m a  o n  v a r t t e i l l a  p e r u s t e t t u  v i l j e l y s ,  j o k a  k ä y t e t ä ä n  j a l o s t u k s e n  t a r p e i t a  v a r t e n ,  
e s i m .  v a r t t e i d e n  t u o t t a m i s e e n  t a i  r i s t e y t y s t e n  s u o r i t t a m i s e e n  t a i  s e l l a i s e n a a n  k l o o n i k o k e e n a  - 
A  c l o n e  c o l l e c t i o n  i s  a  p l a n t a t i o n  o f  g r a f t e d  m a t e r i a l  w h i c h  i s  m a i n l y  u s e d  f o r  b r e e d i n g  p u r p o ­
s e s ,  e . g .  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g r a f t s  o r  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c r o s s e s  o r  a s  a c l o n a l  f i e l d  
t r i a l .
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1 .5.3. T a i m i t a r h o j e n  t e h o p i n t a - a l a  v u o d e n  19 7 7  l o p u s s a  j a e t t u n a  a v o m a a -  ja m u o v i h u o n e a l a a n  o m i s t a j a -  
r y h m i t t ä i n
A r e a  o f  u n c o v e r e d  a n d  p l a s t i c - c o v e r e d  s e e d b e d s  i n  n u r s e r i e s  a t  t he e n d  o f  1977» b y  o w n e r  g r o u p s
h e h t a a r i a  - h e c t a r e s
O m i s t a j a r y h m ä  - O w n e r  g r o u p
U n c o v e r e d P i a s t i c - c o v e r e d T o t a l
M e t s ä h a l l i t u s  - N a t i o n a l  B o a r d  o f  F o r e s t r y 8 7 . 7 8 .0 95.7
M e t s ä n t u t k i m u s l a i t o s  - F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e 1 0 . 6 1 .1 11.7
V a l t i o  y h t e e n s ä  - S t a t e ,  t o t a l 9 8 . 3 9-1 107.4
T e o l l i s u u s y h t i Ö t  - I n d u s t r i a l  c o m p a n i e s 3 5 - 4 6 . 5 41.9
' K e s k u s m e t s ä l a u t a k u n t a  T a p i o  - C e n t r a l  F o r e s t r y  
B o a r d  T a p i o
1 7 3 . 3 3 .0 176.3
P i i r i m e t s ä l a u t a k u n n a t ,  m e t s ä n h o i t o y h d i s t y k s e t  ja 
m e t s ä n o m i s t a j a t  - D i s t r i c t  f o r e s t r y  b o a r d s ,  
f o r e s t  m a n a g e m e n t  a s s o c i a t i o n s  a n d  f o r e s t  o w n e r s
5 1 5 . 4 2 0 . 0 535.4
Y k s i t y i s m e t s ä t a l o u s  y h t e e n s ä  - P r i v a t e  
f o r e s t r y ,  t o t a l
6 8 8 . 7 2 3 . 0 711.7
M e t s ä n j a l o s t u s s ä ä t i ö  - F o r e s t  B r e e d i n g  
F o u n d a t i o n
8 2 . 5 3.5 86.0
M u u t  - O t h e r 6 .6 0 .5 7.1
K A I K K I A A N  - G R A N D  T O T A L  19 7 7 9 1 1 . 5 42.6 954.1
1976 7 9 2 . 0 39.0 8 3 1 . 0
1975 764.8 4 8 . 8 813.6
19 6 9 926.1 50.2 976.3
1.5.4« M e t s ä p u i d e n  s i e m e n e n  v a r a s t o t  v u o d e n  1 9 7 6  l o p u s s a  s i e m e n e n  l a a t u l u o k i t t a i n  ja o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  
F o r e s t  t r e e  s e e d  s t o c k s  at t h e  e n d  o f  1 9 7 6  b y  q u a l i t y  c l a s s  a n d  o w n e r  g r o u p s
k i l o g r a m m a a  - k i l o g r a m m e s
L a a t u l u o k k a  ja p u u l a j i  
Q u a l i t y  c l a s s  a n d  t r e e  s p e c i e s
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s -
y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s -  x 
m e t s ä t a l o u s 1 
P r i v a t e  v 
f o r e s t r y 1 '
Y h t e e n s ä
T o t a l
E r i k o i s s i e m e n  M ä n t y  - P i n e 324 8 25 357
S p e c i a l  s e e d  „  . _*  K u u s i  - S p r u c e 43 - 16 59
K o i v u  - B i r c h 29 46 152 2 2 7 2 )
M u u  - O t h e r 26 - 45 71
K a i k k i  - A l l 42 2 54 2 38 7 1 4
M e t s i k k ö s i e m e n  M ä n t y  - P i n e 1 1 8  411 27 0 4 8 53 667 1 9 9  1 26
s t a n d s  K u u B 1  " S5 r u o e
9 186 5 320 10 101 2 4  6 07
K o i v u  - B i r c h 126 5 175 3 0 6 2 )
M u u  - O t h e r 653 41 82 7 7 6
K a i k k i  - A l l 1 2 6  376 32 414 64 025 2 2 4  8 1 5
K A I K K I A A N  - G R A N D  T O T A L 1 2 8  7 9 8 32 4 6 8 64 2 63 2 2 5  529
1) S i s ä l t ä ä  M e t s ä n j a l o s t u s s ä ä t i ö n  ja ns. m u i d e n  o m i s t a j a r y h m i e n  s i e m e n t ä  1 5 1 8  k g  - I ncl. 1 5 1 0  k g  s e e d  o f  
F o r e s t  B r e e d i n g  F o u n d a t i o n  a n d  o t h e r  o w n e r  g r o u p s
2) J o s t a  5 12 k g  r a u d u s k o i v u n  s i e m e n t ä  - O f  w h i c h  5 12 k g  s e e d  o f  B e t u l a  v e r r u c o s a
89
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T o t a l
0. A h v e n a n m a a
1. H e l s i n g i n . 5 - 11 14
2. L o u n a i s - S u o m e n - - 99 99
3* S a t a k u n n a n 17 4 89 1 1 0
4 . U u d e n m a a n - H ä m e e n 8 6 1 3 8 1 5 2
5. P i r k k a - H ä m e e n 2 49 201 252
6. I t ä - H ä m e e n 19 1 1 2 8 1 4 8
7. E t e l ä - S a v o n - 8 2 4 8 256
8. E t e l ä - K a r j a l a n 4 9 234 247
9. I t ä - S a v o n 8 5 55 6 8
10. P o h j o i s - K a r j a l a n 470 4 8 2 181 1 1 33
11. P o h j o i s - S a v o n 79 2 6 9 2 193 2 541
12. K e s k i - S u o m e n 41 90 320 4 5 7
13. E t e l ä - P o h j a n m a a n 3 1 8 5 2 856
14* V a a s a n - 5 26 31
15* K e s k i - P o h j a n m a a n 4 31 864 8 9 9
16. K a i n u u n 366 8 1 2 1 0 0 4 2 1 8 2
17. P o h j o i s - P o h j a n m a a n 99. 1 2 4 8 8 4 1 107
18. K o i l l i s - S u o m e n 462 16 2 8 8 3 1 507
19• L a p i n 8 5 9 1 9 9 642 1 7 0 0
Y h t e e n s ä  - T o t a l 2 4 4 4 2 2 5 7 9 052 13 753
S i i t ä :  - O f  w h i c h :
m ä n t y ä  - p i n e 2 2 9 7 2 2 1 9 9 015 13 531
k u u s t a  - s p r u c e 144 36 - 1 8 0
1 . 6 . 9 *  T ä y d e n n y s v i l j e l y y n  v u o s i n a  1 9 6 7 - 7 6  k ä y t e t y t  s i e m e n -  j a  t a i m i m ä ä r ä t  m e t s ä n o m i s t a j a r y h m i t t ä i n
Q u a n t i t i e s  o f  s e e d  a n d  n u m b e r s  o f  s e e d l i n g s  u s e d  f o r  c o m p l e m e n t a r y  s e e d i n g  a n d  p l a n t i n g  i n  
1 9 6 7 - 7 6 ,  b y  f o r e s t  o w n e r  g r o u p s
V u o s i
Y e a r
S i e m e n t ä ,  k g  
S e e d ,  k g
T a i m i a ,  1 0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s e e d l i n g s
I II I I I
Yh t .
T o t a l
I II I I I
Y h t .
T o t a l
1967 57 433 - 490 6 2 3 7 7 5 7 8 8 27O 22 0 8 5
1968 49 321 - 370 5 9 2 4 8 151 7 6 5 3 21 7 2 8
1969 28 4 3 8 90 556 5 7 7 0 6 867 5 9 1 0 1 8  54 7
1970 63 421 8 0 564 5 884 ■ 7 169 6 1 8 0 19 2 3 3
1971 51 71 79 201 8 4 6 2 7 6 4 9 6 650 2 2  761
1972 13 1 2 0 87 2 19 5 4 6 0 5 690 5 7 8 5 16 9 3 5
1973 27 44 73 144 3 6 7 8 4 965 5 6 0 8 1 4  25I
1974 46 11 58 115 2 897 3 2 8 0 4 8 5 6 11 0 0 8
1975 43 87 76 206 2 1 3 3 2 799 4 851 9 7 8 3
1976 79 30 97 206 1 9 7 8 2 619 5 4 7 3 10 070
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1*6.10. Taimistonhoitoalat omistajaryhmittäin vuosina 1950-76
Seedling-stand improvement in 1950-76, by owner groups
1000 h e h t a a r i a  - 1 0 0 0  h e c t a r e s
V u o s i
Y e a r
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s e t  y m. 
P r i v a t e  &  o t h e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
1 9 5 0 6 .7 • 7.1 38.9 52.6
1951 8.1 7 .6 7 - 4 25 .2
1 9 5 2 1 7 . 8 1 2 . 0 1 4 . 4 44 .2
1 9 5 5 23 .4 15.9 60 .6 99.9
1 9 5 4 4 0 .4 30.4 66 .4 137.3
1 9 5 5 32 .4 32.4 5 3 - 3 118.1
1 9 5 6 53.9 21 .7 9 8 . 9 174.6
1 9 5 7 62.1 25.5 1 1 9 - 5 2 0 7 . 0
1 9 5 8 61 .7 37.5 5 6 . 2  . 155.4
1 9 5 9 43 .7 31.9 68.3 143.9
I 9 6 0 36 .4 2 8 . 6 52.6 117.6
1961 30 .4 31 .6 3 4 . 6 96.6
1 9 6 2 33.1 3 5 - 2 3 9 . 6 107.9
1 9 6 3 25 .6 4 4 - 3 7 3 - 9 143.9
1 9 6 4 31 .4 4 3 - 6 8 8 . 0 163.0
1 9 6 5 29 .6 4 8 . 7 90 .0 1 6 8 . 3
1 9 6 6 39.6 4 3 . 6 1 1 8 . 8 2 0 2 . 0
1 9 6 7 59 .0 4 3 . 5 151.5 254.0
1 9 6 8 5 8 . 5 4 3 . 2 155.1 256 .8
1 9 6 9 52.1 4 3 - 7 113.1 2 0 8 . 9
1 9 7 0 3 3 - 7 4 2 . 3 92.1 168.1
1971 5 6 . 3 5 9 . 5 141.7 257 .5
1 9 7 2 6 9 . 4 54 - 6 155.3 279.3
1 9 7 3 6 5 . 7 65.8 168.3 299.9
1 9 7 4 7 0 . 5 6 5 . 1 175.3 310.9
1 9 7 5 116 .3 9 7 - 3 296 .4 510.0
1 9 7 6 1 5 6 . 1 1 0 8 . 2 2 8 7 . 0 531.4
1 . 6 . 1 1 .  T a i m i s t o n h o i t o a l a t  v u o n n a  1 9 7 6  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  ja p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n  
S e e d l i n g - s t a n d  i m p r o v e m e n t  i n  1 9 7 6 ,  b y  o w n e r  g r o u p s  a n d  f o r e s t r y  d i s t r i c t s
h e h t a a r i a  -  h e c t a r e s
P m l - a l u e
D i s t r i c t
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s e t  y m. 
P r i v a t e  &  o t h e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
0. A h v e n a n m a a . 571 571
1. H e l s i n g i n 1 9 0 927 4 929 6 046
2. L o u n a i s - S u o m e n 114 342 5 403 5 8 5 9
5. S a t a k u n n a n 1 332 1 962 10 637 13 931
4 . U u d e n m a a n - H ä m e e n 562 1 540 6 531 8 633
5 . P i r k k a - H ä m e e n 3 913 3 604 11 55 7 19 074
6. I t ä - H ä m e e n 1 0 2 2 1 2 4 2 9 471 11 7 3 5
7. E t e l ä - S a v o n 1 1 1 4 5 9 6 8 17 9 4 9 2 5  031
8. E t e l ä - K a r j a l a n 260 6 840 1 0  4 9 5 17 5 95
9. I t ä - S a v o n 2 2 0 0 5 7 2 6 1 0  4 9 7 1 8  425
1 0. P o h j o i s - K a r j a l a n 16 678 23 867 2 5  6 4 7 66 192
1 1. P o h j o i s - S a v o n 2 1 0 0 16 2 9 4 31 59 6 4 9  9 9 0
1 2. K e s k i - S u o m e n 5 8 5 0 1 5  2 5 4 2 5  19 6 46 300
1 5 . E t e l ä - P o h j a n m a a n 1 7 1 4 1 5 19 26 931 30 164
1 4. V a a s a n 28 73 6  221 6 322
1 5. K e s k i - P o h j a n m a a n 3 512 1 5 40 19 1 7 3 2 4  2 2 5
16. K a i n u u n 2 8  2 2 4 13 711 1 8  905 60 840
1 7. P o h j o i s - P o h j a n m a a n 22 579 4  1 52 2 8  4 8 5 5 5  2 16
1 8. K o i l l i s - S u o m e n 9  6 6 6 1 0 5 5 5 365 1 6  0 8 6
1 9. L a p i n 3 5  0 8 6 2  6 1 2 11 441 4 9  1 3 9
K o k o  m a a  -  W h o l e  c o u n t r y 1 3 6  1 4 4 1 0 8  2 2 8 2 8 7  0 0 0 531 3 72
1 0 0
1000 ha 1000 ha
550 r 5 5 0
1950 1955 i960 1965 1970 1975
Kuva 9. Taimistonhoitoalat vuosina 1950-76 nete&nomietajaryhmltt&in 
Figure 9. Seedling-stand improvement in 1950-76 by forest owner groups
1 0 0 0 ha 
250 Ykaityleet ym. 
Private & other
TeollisuuayhtlBt 
Industrial companies
Valtio
State
T“
1 9 5 0  . * 1955 i960 1965
Kuva 10. Metsttalannoltuealat vuoaina 1950-76 mete&nomiatajaryhmittBln 
Figure 10. Forest areas fertilised in 1950-76 by forest owner groups
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1.6.13. Lannoitettu metsäala omistajaryhmittäin vuosina 1950-76
Forest area fertilized in 1950-76, by owner groups
h e h t a a r i a  - h e c t a r e s
V u o s i
Y e a r
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s e t  y m .  
P r i v a t e  &  o t h e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
1 9 5 0 3 . 3 .. 6
19 5 1 14 14 2 8
1 9 5 2 7 13 2 0
1 9 5 3 5 - 5
1 9 5 4 27 44 71
1 9 5 5 13 10 23
1 9 5 6 19 1 2 7 146
1 9 5 7 40 7 47
1 9 5 8 6 7 8 0 147
1 9 5 9 4 6 103 149
1 9 6 0 1.29 343 472
1961 1 0 4 2 455 1 497
1962 1 869 1 1 0 3 2 9 7 2
1963 3 3 1 7 1 705 5 0 2 2
1 9 6 4 3 7 7 5 2 374 462 6  6 11
1965 7 971 8  863 3 326 2 0  1 6 0
1966 21 7 2 5 1 2  731 4 947 3 9  4 0 3
1 9 6 7 5 2 1 3 1 1 5  9 4 6 7 394 7 5  4 7 1
1968 102 565 2 0  3 3 6 8 5 2 3 131 4 2 4
1 9 6 9 8 3  5 5 8  . 2 5  3 0 5 3 6  7 0 8 1 4 5  571
1 9 7 0 " 8 3  3 2 4 2 7  2 3 3 7 3  8 8 4 1 8 4  44 1
1 9 7 1 7 3  9 0 0 3 0  151 98 366 2 0 2  4 1 7
1 9 7 2 7 0  8 6 9 13 121 1 3 6  0 61 • 2 2 0  0 5 1
1 9 7 3 6 5  3 6 6 21 332 1 4 5  6 8 3 2 3 2  381
1 9 7 4 5 3  9 1 6 2 5  8 4 2 1 5 0  4 4 2 230 2 0 0
1 9 7 5 4 7  7 6 8 3 3  7 8 9 1 6 2  4 0 5 2 4 3  9 6 2
1 9 7 6 4 5  3 7 9 21 9 0 2 9 6  2 8 5 163 566
(
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1.6.14* Eri hakkuutavoin käsitellyt pinta-alat metsätaloudellisissa hakkuissa metsämaalla ja kitumaalla vuonna 19761  ^
metsänomistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain
Forest area cut in 1976^ on forest land and poorly productive forest land, by cutting treatments and forest 
owner groups and by forestry board districts
hehtaaria - hectares
Harvennus- Uudistushakkuut metsämaalla Siemen- Muut Hakkuut Hakkuin
hakkuut Regeneration cuttings on forest land ja suojus- hakkuut kitu- käsitelty
metsämaal- puiden metsä- maalla ala
la poisto maalla kaikkiaan
Avohakkuu
Siemen- ja suojuspuuhakkuu
Pml-alue Thinnings
uiear cutting cutting Removal Other Cuttings Forest
on forest of seed cuttings on area cut,
District land Kaikki­
aan
josta: -
männyn
uudista-
of which: 
kuusen 
uudista-
Kaikki­
aan
josta: -
männyn
uudista-
of which:
kuusen
uudista-
tree and 
shelter- 
wood
forest
land
poorly
prod­
uctive
forest
land
total
miseksi miseksi miseksi miseksi
Total for
for for for
ation of ation of ation of ation of
pine spruce pine spruce
Valtio - State
0. Ah
1. He 61 16 16
-
17 17
-
45 20
-
159
2. L-S 58 2 2 - 9 6 3 1 2 - 72
3. Sa 269 184 155 29 65 62 3 76 12 55 6 6 1
4. U-H 93 98 48 50 3 3 - 110 - 304
5. P-B 972 459 373 86 _ - - 114 2 52 1 5 9 9
6. I-H 2 6 6 231 173 58 58 45 13 167 6 12 740
7. E-S 158 160 144 16 - - - 128 _ 2 428
8. E-K 34 46 24 22 - - - e 76 - 164
9. I-S 160 390 180 210 - - - 184 63 15 812
10. P-K 990 1 505 1 087 418 _ _ _ 778 24 459 3 7 5 6
11. P-S 2 6 2 199 174 25 2 2 - 199 5 26 691
12. Ke-S 1 0 0 6 596 553 43 14 6 6 307 4 210 2 157
1 3 . E-P 146 140 123 17 - - - 32 - 118 436
14. Va 5 - - - - - - 7 - - 12
15. K-P 1 2 0 474 541 133 7 5 2 364 3 93 1 0 6 1
1 6 . Ka 2 079 3 285 2 943 342 474 469 5 4 728 14 1 585 1 2  1 6 5
17. P-P 897 1 2 1 5 1 2 0 4 11 424 4 2 4 - 5 658 19 1 374 9 587
18. Ko-S 729 1 787 1 776 11 1 140 1 1 4 0 - 3 212 919 528 8 315
19. La 3 2 6 3 2 739 2 473 266 3 054 3 0 2 5 29 1 6  2 9 3 2 275 3 500 31 124
Yhteensä
Total 11 548 1 3  5 2 6 1 1  789 1 737 5 267 5 2 0 4 63 32 411 3 442 8 0 2 9 74 223
Teollisuusvhtiöt - Industrial companies
0. Ah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 . He 406 210 201 9 55 21 14 114 8 22 795
2. L-S 6 4 18 18 - 1 1 - 33 23 3 142
5. Sa 215 2 6 8 2 6 0 8 67 50 17 353 65 58 1 004
4. U-H 448 462 565 97 52 15 17 372 24 - 1 338
5. P-H 955 1 0 7 6 1 036 40 149 97 52 448 201 2 2 8 3 1
6. I-H 198 457 314 123 34 22 1 2 249 8 8 934
7. E-S 1 0 1 5 643 606 32 63 63 - 618 90 8 2 437
8. E-K 1 3 2 2 1 0 9 2 1 047 45 70 6 4 6 598 120 21 5 2 2 3
9 . I-S 1 754 1 329 1 185 139 16 H 2 689 44 - 3 832
10. P-K 2 104 2 654 2 420 189 2 6 3 263 - 1 6 4 4 257 491 7 413
11. P-S 1 817 3 219 3 078 1 2 6 56 56 - 1 908 184 69 7 253
12. Ke-S 3 178 2 277 2 1 5 1 72 3 6 2 3 4 1 21 1 165 91 18 7 089
13. E-P 119 110 110 - - - - 80 30 28 567
14. Va 55 39 39 - 5 5 - 18 - 10 127
15. K-P 285 370 359 6 14 1 4 _ 212 32 150 1 0 6 3
16. Ka 411 2 445 2 419 26 597 597 - 2 088 1 4 6 4 4 5 6 1 3 2
17. P-P 268 241 2 4 0 1. 5 0 50 - 1 0 2 7 8 52 1 646
18. Ko-S 80 411 411 - 16 1 6 _ 800 3 1 1 311
19. La 2 7 1 688 668 " 2 3 0 2 3 0 1 679 28 150 3 046
Yhteensä
Total 1 4  9 6 3 17 989 16 947 913 2 0 6 0 1 919 141 14 093 1 362 1 516 51 983
jatkuu - cont.
1 ) Valtion ja Teollisuusyhtiöiden luvut koskevat vuoden 1976 todellisia hakkuualoja, mutta omistajaryhmän Yksityiset ym. 
luvut sen sijaan käsittävät yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen ammattimiesten vuonna 1976 suorittamat leimaukset 
(n. 80 $ yksityismetsissä kaupallisia hakkuita varten suoritetuista leimauksista). - For the State and Industrial 
companies the figures cover calendar year 1976. For Private & other the figures are based on markings made in 1976 by 
experts of the organizations for the promotion of private forestry (about 80 per cent of markings done for commercial 
cutting in private forests).
1 0 4
1 .6 . 1 4 *  J a t k o a  -  C o n t in u a t io n
hehtaaria - hectares
Pml-alue
District
Harvennus­
hakkuut
metsämaal-
la
Thinnings 
on forest 
land
Uudistushakkuut metsämaalla 
Regeneration cuttings on forest land
Siemen- 
ja suojus- 
puiden 
poisto
Removal 
of seed 
tree and 
shelter- 
wood
Muut
hakkuut
metsä­
maalla
Other
cuttings
on
forest
land
Hakkuut
kitu­
maalla
Cuttings
on
poorly
prod­
uctive
forest
land
Hakkuin 
käsitel­
ty ala 
kaikkiaan
Forest 
area cut, 
total
Avohakkuu 
Clear cutting
Siemen- ja suojuspuuhakkuu 
Seed tree and shelterwood 
cutting
Kaikki­
aan
Total
josta: - 
männyn 
uudista­
miseksi 
for
regener­
ation of 
pine
of which: 
kuusen 
uudista­
miseksi 
for
regener­
ation of 
spruce
Kaikki-
Total
josta: - 
männyn 
uudista­
miseksi 
for
regener­
ation of 
pine
of which: 
kuusen 
uudista­
miseksi 
for
regener­
ation of 
spruce
YksitviBet vm. - Private & other
0. Ah 627 503 253 50 193 193 . 52 1 175
1 . He 4 474 1 234 1 096 158 955 204 751 2 344 53 177 9 237
2. L-S 6 657 2 181 2 058 121 1 037 458 454 2 055 149 501 12 380
3* Sa 3 718 3 022 2 951 71 928 285 347 2 940 180 81 10 869
4. U-H 2 935 2 908 2 5 0 2 399 1 0 2 9 196 5 2 2 3 873 234 75 11 054
5* P-E 5 355 4 2 5 2 3 638 614 1 026 278 368 3 6 6 4 1 5 6 102 14 553
6. I-H 4 726 5 012 1 942 1 0 0 9 1 454 590 405 6 100 239 49 15 580
7* E-S 8 060 4 399 2 815 1 517 1 2 6 6 400 82 4 398 2 3 0 17 18 570
8. E-K 4 735 2 632 2 127 496 1 524 676 145 2 9 5 2 1 9 2 22 12 057
9. I-S 3 699 4 334 2 338 1 818 2 2 5 186 27 2 0 6 9 88 25 10 440
10. P-K 6 514 7 163 4 589 2 567 990 347 49 3 7 7 2 218 167 18 824
11. P-S 4 200 12 0 0 3 6 666 3 143 912 518 124 3 436 2 6 O 56 20 8 6 7
12. Ke-S 6 747 8 054 6 690 1 287 626 2 0 3 6 3 141 212 100 18 880
13* E-P 5 518 4 359 4 217 122 996 137 96 1 487 1 7 2 4 1 5 12 925
14. Va 2 128 2 755 2 669 86 224 129 95 712 14 2 4 O 6 073
15* K-P 4 392 4 092 3 736 356 769 72 44 1 925 1 0 5 298 11 581
1 6 . Ka 1 193 4 727 4 461 266 4 053 1 141 118 5 405 28 1 584 16 990
17. 'P-P 2 969 3 102 2 743 359 2 404 724 94 6 565 401 2 221 17 6 6 2
18. Ko-S 1 2 1 6 7 8 6 4 7 787 77 1 105 358 11 3 3 2 2 21 3 088 16 616
19. Le 2 411 5 984 5 886 98 5 0 1 4 3 713 109 7 552 556 5 916 27 233
Yhteensä
Total
82 2 7 2 88 360 73 164 14 394 26 730 10 60S 3 847 67 564 3 508 1 4 932 283 366
Kaikki - All
0. Ah 627 303 253 50 193 193 _ 52 _ _ 1 175
1. He 4 941 1 460 1 315 147 1 007 242 765 2 503 81 199 10 1 9 1
2. L-S 6 779 2 201 2 078 121 1 047 465 457 2 089 174 304 12 594
5. Sa 4 200 3 474 5 566 108 1 060 397 367 3 369 257 174 12 534
4. U-H 3 476 3 468 2 915 546 1 064 214 539 4 355 258 75 12 6 9 6
5- P-H 7 280 5 787 5 047 740 1 175 575 420 4 226 359 1 5 6 18 983
6. I-H 5 190 3 680 2 429 1 190 1 546 657 430 6 516 253 69 17 254
7. E-S 9 213 5 202 3 565 1 565 1 329 463 82 5 144 3 2 0 27 21 235
8. E-K 6 091 3 770 3 198 563 1 594 740 151 3 558 388 43 15 444
9. I-S 5 613 6 053 3 703 2 167 241 200 29 2 942 195 40 15 084
10. P-K 9 608 11 3 2 2 8 096 2 974 1 253 6 1 0 49 6 1 9 4 499 1 117 29 993
11. P-S 6 279 15 421 11 918 3 294 970 376 124 5 543 447 1 5 1 28 811
12. Ke-S 10 931 10 927 9 394 1 402 1 002 550 35 4 611 3 0 7 328 28 106
1 3 . E-P 5 783 4 589 4 450 139 996 137 96 1 599 202 559 13 728
14. Va 2 188 2 794 2 708 86 229 134 95 737 14 2 5 0 6 212
15. K-P 4 797 4 936 4 436 495 790 91 46 2 501 1 4 0 541 15 70S
1 6 . Ka 3 683 10 457 . 9 823 634 5 124 2 207 1 2 3 12 221 188 3 6 1 4 35 287
17. P-P 4 134 4 558 4 187 571 2 878 1 198 94 13 2 5 O 428 3 647 28 895
18. Ko-S 2 0 2 5 10 0 6 2 9 974 88 2 261 1 514 11 7 534 943 3 617 2 6 2 4 2
19. La 5 945 9 411 9 047 364 8 298 6 968 138 25 324 2 859 9 5 6 6 61 4 0 3
Yhteensä
Total
108 783 119 875 101 900 17 044 34 057 17 731 4 0 5 1 114 0 6 8 8 3 1 2 24 477 409 5 7 2
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1.6.15» Metsäojitus koko maassa omistajaryhmittäin vuosina 1950-76
Forest drainage completed in 1950-76, by owner groups
I  = V a l t i o  -  S t a t e
I I  = T e o l l i s u u s y h t i ö t  -  I n d u s t r i a l  c o m p a n i e s
I I I  =  Y k s i t y i s e t  y m .  - P r i v a t e  &  o t h e r
V u o s i
Y e a r
K a i v e t t u  o j a a ,  1 0 Ö 0  k m  
L e n g t h  o f  d i t c h e s ,  1 0 0 0  k m
K u i v u v a  a l a ,  1 0 0 0  h a  
D r a i n a g e  a r e a ,  1 0 0 0  h a
I I I I I I
Y h t e e n s ä
T o t a l
I II I I I
Y h t e e n s ä
T o t a l
.1950 0 .5 0 . 2 1 . 0 1 .5 1 .6 1 .0 7 .9 1 0 . 4
1 9 5 1 0 .5 0 . 2 0 . 8 1 .3 1 . 2 0 .9 4 .8 6 .9
1 9 5 2 0 . 8 0 . 2 2 .3 3 .3 3'. 7 1 .0 1 4 .3 19-0
1 9 5 5 1 .0 0 . 2 2 . 0 3 .3 5 . 2 1 . 6 1 2 . 2 1 9 .0
1 9 5 4 1 .9 1 .0 4 .3 7 .2 8 .4 5 - 0 2 6 .4 39 .7
1 9 5 5 5 .4 1 .5 5.1 1 0 . 0 15. 1 5 . 8 3 2 .0 52 .9
1 9 5 6 4 .5 2.1 6 . 0 12 .5 1 8 . 0 8 . 6 3 5 .9 6 2 .5
1 9 5 7 2 .5 2 .4 5.1 10. 1 1 0 . 7 11 .9 2 7 .6 50 .2
1 9 5 8 4 .1 2 .5 9 .3 15 .9 17 .4 1 0 . 7 53 .1 81 .2
1 9 5 9 4 .8 3 .9 1 2 . 0 20 .7 2 1 .3 1 8 . 6 6 5 .8 105 .7
1 9 6 0 4 .2 3 .8 1 4 .7 22 .7 17 .9 1 7 . 5 7 9 .9 115 .3
1 9 6 1 4 .7 4 .4 15.1 24 ,2 2 0 . 1 2 1 . . 0 7 8 . 6 119 .7
1 9 6 2 6 .5 5 .6 1 8 . 2 30.1 27 .9 2 5 .6 9 0 . 9 144 .4
1 9 6 5 5 .9 6 . 8 1 9 .9 32 .7 26 .7 30 .4 101 .3 158 .5
1 9 6 4 8 .5 7.1 2 3 .9 3 9 .4 36 .6 30 .2 1 1 6 . 0 1 8 2 . 8
1 9 6 5 9 .9 8 . 1 2 9 .9 4 7 .9 4 0 . 1 32.1 1 3 7 . 8 2 0 9 . 9
1966 1 2 . 0 7 .7 3 6 .3 5 6 .0 4 4 .2 2 6 . 9 1 5 9 . 8 233 .0
1967 1 8 . 9 6 .4 4 3 .0 6 8 .3 6 8 .4 23 .6 1 8 2 . 4 274 .5
1968 2 1  .4 6 .4 4 4 .8 7 2 .6 68 .7 2 2 . 1 1 8 2 . 3 273.1
1 9 6 9 2 5 .7 8 .3 5 0 .2 6 2 . 2 6 7 .6 2 8 . 7 19 7 .8 294.1
1 9 7 0 2 0 . 4 7 .3 5 4 .7 6 2 . 4 53 .2 25 .3 211 .9 290 .4
1 9 7 1 14 .2 5 .8 4 8 . 4 6 8 .3 4 2 .8 19 .6 1 8 2 . 7 245 .0
1 9 7 2 1 4 .4 3 .0 4 5 . 8 6 3 .2 4 2 .6 1 0 . 5 170 .3 223 .5
1 9 7 5 1 4 .4 5 .0 4 2 . 3 6 1 . 7 4 2 .9 15 .9 15 7 .4 216.1
1 9 7 4 9 .7 4 .7 4 0 .0 5 4 . 5 2 8 . 8 1 6 .5 1 4 8 . 2 193 .5
1 9 7 5 1 1 .5 5 .0 3 9 . 8 56.1 33 .2 17.1 1 4 8 . 6 1 9 8 . 9
1 9 7 6 9 .3 4 .1 3 6 . 1 4 9 . 4 27 .7 14 .2 1 4 0 . 3 1 8 2 . 1
1 0 6
Forest-drainage ditches completed during 1976, by owner groups and digging methods and by forestry board 
districts. Totals for the whole country in 1965-75
1 . 6 . 1 6 .  V uo n n a 1 9 7 6  v a lm is t u n e e n  m e t s ä o j i t u k s e n  o j a m ä ä r ä  k a i v u t a v o i t t a i n ,  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  j a  p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n
a l u e i t t a i n  s e k ä  k o k o  m aan  l u v u t  v u o s i l t a  1 9 6 5 - 7 5
kilometriä - kilometres
Pml-alue
Valtio - State Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
Muulla
tavalla
Muulla
tavallaDistrict Auraamalla Kaivurilla Yhteensä Auraamalla Kaivurilla
Yhteensä
Ploughs Excavators
Other
methods
Total Ploughs Excavators
Other
methods Total
0. Ah _ _ _ _ _ _ _ _
1. He - - - - - 4 - 4
2. L-S - - - - - 31 - 31
5. Sa - 1 0 2 4 106 - 65 - 65
4. U-H - • - - - - 34 - 54
5. P-H _ 6 0 _ 60 _ 45 _ 45
6 . I-H - - - - - 9 - 9
7. E-S - 39 - 39 - 1 1 - 1 1
8 . E-K - 6 - 6 - 2 2 - 2 2
9. I-S - 14 - 14 - 45 - 43
10. P-K 1 035 3 1 8 _ 1 553 176 435 • _ 611
11. P-S - 1 1 0 - 1 1 0 321 3 0 0 1 6 2 2
12. Ke-S _ 2 0 5 - 205 - 231 - 231 •
13. E-P - 154 - 154 - 41 - 41
14. Va - - - - - 69 - 69
15. K-P 65 3 0 6 _ 371 65 116 _ 179
1 6 . Ka 2 7 6 6 5 6 1 23 3 350 747 195 - 942 '
17. P-P 1 024 440 - 1 464 - 4 5 6 - 456
18. Ko-S 107 1 0 4 - 2 1 1 - 1 6 1 - 1 6 1
19. La 1 063 • 758 - 1 821 - 495 - 495
Yhteensä
Total
6 060 3 177 27 9 2 6 4 1 307 2 7 6 3 1 4 071
1975 8 051 3 134 71 1 1  2 5 6 1 5 8 6 3 432 3 5 0 2 1
1974 7 547 2 140 15 9 7 0 2 2 209 2 451 2 3 2 4 951
1975 1 0  819 3 377 179 14 375 2 392 2 327 2 3 2 4 951
1972 1 1  1 1 3 2 9 2 1 377 1 4  4 1 1 2 140 785 1 0 5 3 0 3 0
1971 10 508 3 064 606 14 178 2 955 2 383 432 5 770
1970 13 416 4 1 0 1 2 863 20 380 3 7 0 0 3 100 496 7 2 9 6
1969 1 6 4 6 6 4 423 2 783 2 5  6 7 2 3 902 3 730 650 8 282
1 9 6 8 15 463 3 451 2 473 21 387 2 949 2 790 666 6 404
1967 15 054 2 538 1 309 18 881 3 191 2 878 342 6 411
1966 9 884 1 2 7 2 811 11 967 3 732 3 eo6 203 7 741
1965 8 696 853 336 9 885 3 811 4 2 6 5 57 8 153
Pml-alue
Yksityiset ym. - Private & other Yhteensä - Total
Muulla
tavalla
Muulla
tavallaDistrict Auraamalla Kaivurilla
Yhteensä Auraamalla Kaivurilla Yhteensä
Ploughs Excavators
Other
methods
Total Ploughs Excavators
Other
methods
Total
0. Ah _ 11 11 _ 11 _ 11
1. He _ 183 - •183 - 187 - 187
2. L-S . - 7 1 2 33 745 - 743 33 7 7 6
3 . Sa - 1 2 7 0 10 1 280 - 1 437 14 1 451
4 . U-H - 3 1 0 6 318 - 344 6 352
5. P-H _ 352 - 352 - 457 - 457
6. I-H - 7 6 4 3 767 - 773 3 776
7. E-S - 1 055 - 1 055 - 1 1 0 5 - 1 105
8. E-K - 676 - 6 7 6 - 704 - 704
9* I-S - 382 - 382 - 439 - 459
10. P-K - 1 601 _ 1 6 0 1 1 211 2 354 - 3 565
11. P-S - 1 2 0 5 - 1 205 3 2 1 1 6 1 5 1 1 937
12. Ke-S - 1 998 - 1 998 - 2 434 - 2 434
13. E-P - 2 554 - 2 554 - 2 749 - 2 749
14. Va - 1 847 - 1 847 - 1 9 1 6 - 1 9 1 6
15. K-P - 2 915 _ 2 915 128 3 357 _ 3 4 6 5
16. Ka . 317 3 812 1 2 6 4 255 3 850 4 5 6 8 149 8 547
17. P-P 399 7 037 - 7 4 3 6 1 425 7 933 - 9 356
18. Ko-S - 2 413 - 2 413 107 2 678 - 2 785
•19. La - 4 095 - 4 095 1 O6 3 5 348 - 6 411
Yhteensä
Total
7 1 6 35 192 180 5 6  088 8 083 4 1 132 208 .49 423
1975 1 322 38 517 162 39 801 10 959 44 885 236 5 6 0 7 8
1974 1 564 38 225 227 40 016 11 3 2 0 42 816 325 54 461
1973 ' 3 698 38 337 304 42 339 16 909 44 041 715 6 1 6 6 5
1972 6 0 2 4 3 9  2 6 7 475 45 766 19 277 42 973 957 6 3  207
1971 8 281 39 674 403 48 358 21 744 45 121 1 441 68 3 0 6
1970 11 933 42 351 440 54 724 29 049 49 552 3 799 82 4 0 0
1969 12 556 37 271 409 5 0  2 3 6 32 924 45 424 3 842 82 1 9 0
1968 1 0  9 9 4 33 191 610 44 795 29 406 39 432 3 749 72 566
1967 16 796 2 5  747 434 42 977 35 021 3 1 1 6 3 2 085 68 269
1966 17 679 18 162 454 3 6  2 9 5 51 295 23 2 4 0 1 4 6 8 5 6  0 0 3
1965 1 7  848 11 395 659 29 902 30 355 1 6  5 1 3 . 1 0 5 2 47 9 2 0
10 7
F o r e s t  d r a i n a g e  c o m p l e t e d  d u r i n g  19 7 6 ,  b y  o w n e r  g r o u p s  a n d  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s
1.6.17* Vuonna 1976 valmistunut metsäojitus metsänomistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien
alueittain
I = V a l t i o  - S t a t e
I I  = T e o l l i s u u s y h t i ö t  -  I n d u s t r i a l  c o m p a n i e s
I I I  = Y k s i t y i s e t  y m .  -  P r i v a t e  &  o t h e r
P m l - a l u e
D i s t r i c t
O j a m ä ä r ä ,  k m  
L e n g t h  o f  d i t c h e s , k m
K u i v u v a  a l a ,  h a  
D r a i n a g e  a r e a ,  h a
I II I I I
Y h t e e n s ä
T o t a l
I II I I I
Y h t e e n s ä
T o t a l
0. A h v e n a n m a a _ 11 11 _ _ 47 47
1. H e l s i n g i n - 4 1 8 5 187 - 14 722 736
2. L o u n a i s - S u o m e n - 31 7 4 5 776 - 8 8 2 4 0 5 2 493
J. S a t a k u n n a n 106 65 1 2 8 0 1 451 291 2 2 0 4 6 2 8 5 1 3 9
4. U u d e n m a a n - H ä m e e n - 34 3 1 8 352 - 1 1 2 1 0 8 6 1 198
5 . P i r k k a - B ä m e e n 6 0 45 352 457 1 9 0 331 1 256 1 777
6. I t ä - H ä m e e n - 9 7 6 7 776 - 33 2 8 6 8 2 901
7 . E t e l ä - S a v o n 39 11 1 0 5 5 1 105 1 0 8 36 3 7 9 3 3 937
8. E t e l ä - K a r j a l a n 6 22 676 704 24 70 2 4 4 7 2 541
9. I t ä - S a v o n 14 43 3 8 2 439 46 143 1 5 16 1 705
1 0. P o h j o i s - K a r j a l a n 1 3 5 3 611 1 601 3 565 4 349 2 174 5 5 9 5 12 1 1 8
1 1 .  P o h j o i s - S a v o n 1 1 0 622 1 205 1 937 372 2 2 8 4 4  701 7 357
1 2 .  K e s k i - S u o m e n 205 231 1 9 9 8 2 434 658 8 2 5 7 591 9 074
1 3 -  E t e l ä - P o h j a n m a a n 154 41 2 5 5 4 2 749 444 1 8 6 9 161 9 791
1 4 *  V a a s a n - 69 1 8 4 7 1 916 - 241 7 6 1 8 7 8 5 9
1 5 »  K e s k i - P o h j a n m a a n 371 179 2 9 1 5 3 465 1 073 6 2 2 11 6 9 5 13 3 9 0
1 6 .  K a i n u u n 3 3 5 0 942 4  2 5 5 8  5 47 9 325 3 0 6 0 1 5  3 1 0 27 6 9 5
17. P o h j o i s - P o h j a n m a a n 1 4 6 4 456 7 4 3 6 9 3 56 4 060 1 6 4 3 2 9  4 7 6 3 5  1 7 9
18. K o i l l i s - S u o m e n 211 161 2 4 1 3 2 7 8 5 530 537 8 712 9 7 7 9
19* L a p i n 1 821 495 4 0 9 5 6 411 6 181 1 553 19 685 27 4 1 9
K o k o  m a a  - W h o l e  c o u n t r y 9 2 6 4 4 071 36 0 8 8 4 9  4 2 3 27 651 1 4  .172 1 4 0  512 1 8 2  155
1 . 6 . 1 8 M e t s ä o j i e n  p e r k a u s  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  ja p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n  v u o n n a  1 9 7 6 1  ^
C l e a n i n g  o f  d i t c h e s  i n  1 9 7 6 ,  b y  o w n e r  g r o u p s  a n d  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s 1 ^
k i l o m e t r i ä  - k i l o m e t r e s
P m l - a l u e
D i s t r i c t
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s e t  y m. 
P r i v a t e  &  o t h e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
0. A h v e n a n m a a _ _ _ _
1. H e l s i n g i n 2 7 - 9
2. L o u n a i s - S u o m e n - 1 20 21
5 . S a t a k u n n a n 22 45 1 8 85
4 . U u d e n m a a n - H ä m e e n 30 25 21 76
5. P i r k k a - H ä m e e n 6 8 42 47 1 5 7
6. I t ä - H ä m e e n 2 0 2 8 64 1 1 2  *
7. E t e l ä - S a v o n 34 73 76 1 8 3
8. E t e l ä - K a r j a l a n 3 49 21 73
9. I t ä - S a v o n - 95 6 101
10. P ö h j  o i s - K a r j a l a n 2 9 2 103 9 404
11. P o h j o i s - S a v o n 2 8 2 5 0 8 16 8 0 6
12. K e s k i - S u o m e n 119 72 9 2 0 0
1 5 . E t e l ä - P o h j a n m a a n 26 126 46 1 9 8
1 4* V a a s a n - - -
1 5* K e s k i - P o h j a n m a a n 1 2 9 5 30 164
1 6. K a i n u u n 225 144 5 374
17 . P o h j o i s - P o h j a n m a a n 360 1 14 375
1 8. K o i l l i s - S u o m e n 1 0 0 33 - 133
1 9. L a p i n 396 4 6 406
K o k o  m a a  - W h o l e  c o u n t r y 2 1 0 8 1 361 4 0 8 3 8 7 7
1) L i s ä k s i  t ä y d e n n y s o j i t u s t a  v a l t i o n  m e t s i s s ä  1 771 km, t e o l l i s u u s y h t i ö i d e n  m e t s i s s ä  1 6 2  k m  s e k ä  o m i s t a ­
j a r y h m ä n  Y k s i t y i s e t  y m .  m e t s i s s ä  1 1 7 4  km. - I n  a d d i t i o n ,  c o m p l e m e n t a r y  d i t c h i n g  b y  t h e  s t a t e  1 771 
k m ,  b y  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  1 6 2  k m  a n d  i n  t h e  f o r e s t s  o f  P r i v a t e  & o t h e r  1 1 7 4  k m.
1 0 8
1.6.19* Metsäojien perkaus omistajaryhmittäin koko maassa vuosina 1950-76
Cleaning of ditches in 1950-76, by owner groups
10 0 0  k i l o m e t r i ä  - 1 0 0 0  k i l o m e t r e s
V u o s i
Y e a r
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s e t  ym. 
P r i v a t e  &  o t h e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
1 9 5 0 1 .6 1 .0
1951 1 .6 0 .8 ..
1952 1 .0 0 .5 » K
1 9 5 5 0 .7 0 .7 0 .4 1 .7
1 9 5 4 0 .3 1.2 0 .3 1.9
1 9 5 5 0 .4 1.2 0 .5 2.0
1956 0 .5 1.0 0 .3 1.8
1957 1. 0 ' 0 . 8 0 .4 2 .2
1 9 5 8 1 .3 1 .3 0 .7 3 .3
1 9 5 9 1.1 1 .7 1.1 3 .9
1 9 6 0 0 .9 1 .9 0 . 8 3 .6
1961 1.6 2 . 0 0 .7 4 .3
1962 1. 4 1 .7 0.6 3.8
1 9 6 5 1.3 1 .8 0 .5 3 .6
1 9 6 4 2 .2 2 . 0 0 .8 5 .0
1 9 6 5 2 .3 2 .3 0 .5 5.1
1 9 6 6 2 .4 1 .9 0 .4 4 .7
1 9 6 7 5 .3 2 . 0 1.0 8 .3
1 9 6 6 3.1 2 . 0 0 .8 6 .0
1 9 6 9 5 .5 1 .4 0 .8 7 .6
1970 2 .2 1 .0 0 .7 3.9
1971 2.2 0 .7 1.1 4 .0
1972 1 .6 0 .5 0 .9 3 .0
1 9 7 3 0 . 8 0 .5 0 .5 1 .9
1 9 7 4 0 .9 0 .3 0 .5 1.7
1 9 7 5 1 .4 1 .0 0 .5 2 .9
1 9 7 6 2.1 1 .4 0 .4 3 .9
1 . 6 . 2 0 .  V u o d e n  1 9 7 6  l o p p u u n  m e n n e s s ä  k a i k k i a a n  s u o r i t e t u t  m e t s ä o j i t u k s e t  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  ja 
p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n
T o t a l  f o r e s t  d r a i n a g e  t o  t h e  e n d  o f  1976, b y  o w n e r  g r o u p s  a n d  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s
I = V a l t i o  - S t a t e
II = T e o l l i s u u s y h t i ö t  - I n d u s t r i a l  c o m p a n i e s
I I I  » Y k s i t y i s e t  ym .  - P r i v a t e  &  o t h e r
P m l - a l u e
D i s t r i c t
K a i v e t t u  
L e n g t h  of
ojaa, k m  
d i t c h e s ,  k m
K u i v u v a
D r a i n a g e
ala, h a  
a r e a ,  h a
*
][ II I II
Y h t e e n s ä
T o t a l
][ II I I I
Y h t e e n s ä
T o t a l
0. A h 461 461 . . 2 724 2 7 2 4 0 1
1. He 245 1 160 6 687 8 O 92 8 4 0 7 454 31 914 40 2 0 8 0 9
2. L -S 614 275 16 7 43 17 6 32 2 9 5 8 1 182 72 943 . 77 0 8 3 1 6
3- Sa 5 4 8 0 2 4 86 40 763 48 7 29 26 2 47 12 267 174 126 2 12 640 4 5
4. U - H 921 2 4 2 2 12 6 19 15 962 5 2 68 13 349 50 939 69 556 1 5
5- P - H 7 1 28 4 661 17 905 29 6 94 38 4 3 3 24 807 82 7 83 146 0 2 3 3 1
6. I -H 745 7IO 12 8 24 14 2 79 2 9 00 3 116 53 279 59 295 1 3
7- E - S 1 514 3 87 2 24 8 23 30 209 5 971 16 497 10 8 9 35 131 403 2 8
8. E - K 663 9 762 15 629 26 0 5 4 2 650 56 528 63 822 123 0 0 0 2 6
9 . I-S 1 222 2 599 9 2 19 13 O4O 5 I42 11 128 43 9 98 60 268 1 3
10. P - K 29 509 26 80 5 45 926 102 24O 110 751 111 882 2 03 177 4 2 5 8 1 0 9 0
11 . P - S 6 194 22 827 38 793 67 8 14 24 3 55 118 003 197 253 339 611 7 2
12. K e - S 12 406 19 6 96 40 551 72 6 53 57 6 7 4 102 678 1 8 8 147 3 48 499 7 4
13. E - P 4 068 2 305 70 499 76 872 19 9 3 5 9 746 294 0 2 8 323 709 6 9
14. V a 2 21 5 21 678 21 8 95 12 763 101 801 102 576 2 2
15. K - P 10 770 3 4 9 7 57 442 71 7 09 39 631 14 461 2 48 271 302 363 6 4
16. Ka 47 326 25 52 5 76 760 149 611 144 O 42 113 403 327 593 5 85 0 3 8 12 4
17. P - P 47 8 1 0 9 J86 101 583 158 779 1 62 303 37 6 64 442 143 642 1 10 13 6
18. K o - S 16 064 941 34 180 51 1 85 57 9 2 0 3 0 69 133 O 7O 1 94 059 4 1
19. La 69 8 0 4 2 207 50 512 122 523 / 291 935 7 743 2 29 8 28 529 506 11 2
Y h t e e n s ä
T o t a l
262 4 8 5 141 351 6 9 5 597 1 099 4 3 3 9 98 967 665 7 40 3 050 774 4  715 481 I00.0
109
1 0 0 0  h a 1 0 0 0  h a
K uva 1 1 .  M e t s ä o j i t u k s e n  k u iv u v a  a l a  v u o s in a  1 9 5 0 -7 6  m e t s ä n o m is ta ja r y h m it tä in  
F ig u r e  1 1 .  D r a in a g e  a r e a  o f  f o r e a t  d r a in a g e  in  1 9 5 0 -7 6  by f o r e a t  o v n er g ro u p a
Kuva 1 2 . P y sy v ie n  m e t s ä te id e n  ra k e n ta m in e n  v u o s in a  1 9 5 0-76  m e ts ä n o m is ta ja r y h m it tä in  
F ig u r e  1 2 .  P erm anen t f o r e s t  ro a d a  c o m p le te d  i n  1 9 5 0 -7 6  by f o r e s t  o v n e r  g ro u p s
110
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1 . 6 , 2 2 .  P y s y v i e n  m e t s ä t e i d e n  r a k e n t a m i n e n  k o k o  m a a s s a  v u o s i n a  1 9 5 0 - 7 6  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  
P e r m a n e n t  f o r e s t  r o a d s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 0 - 7 6 ,  b y  o w n e r  g r o u p s
k i l o m e t r i ä  - k i l o m e t r e s
V u o s i
Y e a r
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s e t  y m .  
P r i v a t e  &  o t h e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
1950 216 ., 27 ..
1 9 5 1 175 .. 9 ..
1 9 5 2 1 4 0 1 2 0 43 303
1 9 5 3 1 8 6 130 7 323
1 9 5 4 271 147 4 6 464
1 9 5 5 3 1 4 132 3 8 4 8 4
1 9 5 6 3 4 5 2 2 0 65 630
1 9 5 7 4 5 6 1 8 3 7 8 7 1 7
1 9 5 8 2 4 4 232 167 6 4 3
1 9 5 9 256 164 2 7 8 6 9 8
1 9 6 0 292 126 355 7 7 3
1 9 6 1 3 6 9 263 303 9 3 5
1 9 6 2 2 6 9 363 495 1 1 2 7
1 9 6 3 246 629 435 1 310
1 9 6 4 3 0 5 355 564 1 2 2 4
1 9 6 5 3 0 4 560 709 1 5 7 3
1 9 6 6 3 1 9 4 1 2 8 5 9 1 5 9 0
1967 269 8 0 7 1 0 3 3 2 1 0 9
1 9 6 8 3 9 8 7 0 8 1 6 7 3 2 779
1 9 6 9 264 545 1 901 2  710
1 9 7 0 2 6 8 521 1 9 4 0 2  7 2 9
1 9 7 1 3 5 9 633 1 5 4 5 2 537
1 9 7 2 5 4 9 619 1 7 9 5 2 963
1 9 7 3 7 1 7 613 1 5 9 2 2 940
1 9 7 4 506 593 1 2 0 8 2 305
1 9 7 5 638 901 2  211 3 750 '
1 9 7 6 6 8 7 909 2 136 3 732
112
1.7*1* Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset vuonna 1976 metsänomistajaryhmittäin
Total costs of silvicultural and forest improvement work in 1976, by forest owner groups
1000 m a r k k a a  -  1 0 0 0  m a r k s
T y ö l a j i  
T y p e  o f  w o r k
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s -
y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s e t
ym.
P r i v a t e  
&  o t h e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
U U D I S T U S A L O J E N  V A L M I S T A M I N E N  
P R E P A R A T I O N  O F  R E G E N E R A T I O N  A R E A S
H a k k u u a l o j e n  r a i v a u s  
C l e a r i n g  o f  c u t t i n g  a r e a s
3 2 65 2 6 5 4 2 5  2 95
0ONksKN
M a a n p i n n a n  r i k k o m i n e n ,  m u o k k a a m i n e n  ja v a o t u s  
S c a r i f i c a t i o n
4 7 02 5 8 4 5 15 646 24 195
K u l o t u s
B r o a d c a s t  b u r n i n g
46 11 147 2 04
Y h t e e n s ä
T o t a l
e on 6 6 9 0 41 08 7 55 787
M E T S Ä N V I L J E L Y  
S E E D I N G  A N D  P L A N T I N G
K y l v ö
S e e d i n g
2 1 90 1 2 05 11 157 14 532
T ä y d e n n y s k y l vö  
C o m p l e m e n t a r y  s e e d i n g
74 24 49 147
I s t u t u s
P l a n t i n g 8 537
10 791 6 2  811 8 2  159
T ä y d e n n y s i s t u t u s  
C o m p l e m e n t a r y  p l a n t i n g 87 9 1 7 04 2 7 72 5 354
Y h t e e n s ä
T o t a l
11 6 8 0 15 7 24 76 7 6 8 1 02 172
T A I M I S T 0 N H 0 I T 0  
S E E D L I N G - S T A N D  I M P R O V E M E N T 34 0 5 5
52 5 64 1 2 0  515 186 715
M E T S Ä N L A N N O I T U S  
F O R E S T  F E R T I L I Z A T I O N
1 6  4 57 4 2 68 42 051 62 756
M E T S Ä O J I T U S  
F O R E S T  D R A I N A G E
S u u n n i t t e l u k u s t a n n u k s e t  
P l a n n i n g  c o s t s 1 159 65 9
11 624 13 4 22
U u d i s o j i t u s
D i t c h i n g 5 579
5  0 2 8 28 956 37 562
V a n h o j e n  o j i e n  p e r k a u s  
C l e a n i n g  o f  d i t c h e s 8 44
9 0 5 8 59 2  6 0 8
T ä y d e n n y s o j i t u s  
C o m p l e m e n t a r y  d i t c h i n g
1 182 196 9 1 6  ' 2 2 94
Y h t e e n s ä
T o t a l
8  7 65 4 76 9 4 2  554 55 886
P Y S Y V I E N  M E T S Ä T E I D E N  R A K E N T A M I N E N  
C O N S T R U C T I O N  O F  P E R M A N E N T  F O R E S T  R O A D S
S u u n n  i 11 e l u k u s t a n n u k s e t  
P l a n n i n g  c o s t s 7 7 6
286 6  199 7 263
U u s i e n  m e t s ä t e i d e n  r a k e n t a m i n e n  
C o n s t r u c t i o n  o f  n e w  f o r e s t  r o a d s
25 2 58 15 545 54 206 73 007
V a n h o j e n  m e t s ä t e i d e n  k u n n o s s a p i t o  
M a i n t e n a n c e  o f  f o r e s t  r o a d s 5 9 27
2 9 9 0 7 000 13 917
Y h t e e n s ä
T o t a l
29 9 62 16 8 1 9 47 405 94 187
M U U T  E D E L L Ä  E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  K U S T A N N U K S E T  
O T H E R  C O S T S ,  N . E . S . 7 57
2 2 - 7 79
K A I K K I A A N  
G R A N D  T O T A L
109 646 7 8  6 5 4 5 6 9  9 6 0 55 8  2 6 0
H u o m !  Ks. m y ö s  t a u l u k k o  1 . 7*2. - N . B .  S e e  a l s o  T a b l e  1.7.2.
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1 . 7 . 3 »  M e t s ä n h o i t o -  j a  p e r u s p a r a n n u s t ö i d e n  k o k o n a i s k u s t a n n u k s e t  v u o s in a  1 9 6 3 - 7 6  m e t s ä n o m i s t a j a r y h m i t t ä i n
T o t a l  c o s t s  o f  s i l v i c u l t u r a l  a n d  f o r e s t  im p ro v e m e n t  w o rk  i n  1 9 6 3 - 7 6 ,  b y  f o r e s t  o w n e r  g r o u p s
milj. mk - mill, mk
Vuosi
Year
Valtio
State
Teollisuus-
yhtiöt
Industrial
companies
Yksityiset ym. - Private & other
Kaikki
All
Yhteensä
Total
Valtion
lainat
State
loans
Valtion
avustukset
State
grants
1963 14.9 14.1 40.8 7.0 13.3 69.8
1964 2 0 . 8 14.5 48.9 8 . 2 17.0 8 4 . 2
1 9 6 5 24.0 18.1 60.8 12.5 2 2 . 3 102.9
1 9 6 6 27*7 18.2 70.8 15.3 28.2 1 1 6 . 8
1967 37.8 1 9 . 0 92.0 1 8 . 7 30.4 148.8
1968 48.9 20.4 104.8 20.6 32.9 174.0
1969 45-4 21 .9 119.1 2 7 . 0 36.6 1 8 6 . 4
1970 42.0 24.4 126.9 28.7 37.6 193.3
1971 45.5 28.4 149.5 31.6 41.5 223.3
1972 47-8 2 3 . 0 184.7 32.8 5 0 . 6 255.5
1975 5 1 . 8 35.8 211.3 40.4 59.0 298.9
1974 6 1 .2 44.8 264.3 53-9 66 . 5 370.3
1975 88.7 80.3 353-5 95.3 82.4 522.5
1 9 7 6 109.7 78.7 370.0 105.3 95.7 556.3
milj. mk 
vuoden 197^ 
rahassa
mill, mk 
converted to 
1976 money value
6 0 0
5 0 0
400
3 0 0
200
100
r 6 0 0
1 9 6 3  1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5
Kuva 13» Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset metsänomistajaryhmittäin vuosina 19 6 3 - 7 6  vuoden 
1976 rahaksi muunnettuina
Figure 13. Total costs of silvicultural and forest improvement work by forest owner groups in 1 9 6 3 - 7 6  converted to 
1976 money value
(Tukkuhintaindeksi/Kotimaiset tavarat) 
(Wholesale price index/Domestic goods)
1 1 6
1 . 7 . 4 *  M e t s ä n o m i s t a j a r y h m ä n  y k s i t y i s e t  y m .  m e t s i s s ä  v u o n n a  1 9 7 6  s u o r i t e t t u j e n  m e t s ä n h o i t o -  ja 
m e t s ä n p a r a n n u s t ö i d e n  r a h o i t u s m u o d o t
F i n a n c i n g  o f  s i l v i c u l t u r a l  a n d  f o r e s t  i m p r o v e m e n t  w o r k  d o n e  i n  1 9 7 6  i n  t h e  f o r e s t s  o f  
t h e  f o r e s t  o w n e r  g r o u p  P r i v a t e  &  o t h e r
1 0 0 0  m a r k k a a  - 1 0 0 0  m a r k s
O m a  r a h o i t u s V a l t i o n V a l t i o n
T y ö l a j i ja o m a n  t y ö n l a i n a t a v u s t u k s e t Y h t e e n s ä
a r v o
T y p e  o f  w o r k
O w n  f i n a n c e s  
a n d  o w n  l a ­
b o u r  i n p u t
S t a t e  » 
l o a n s
S t a t e
g r a n t s
T o t a l
U u d i s t u s a l o j e n  v a l m i s t a m i n e n  
P r e p a r a t i o n  o f  r e g e n e r a t i o n  a r e a s 41 0 8 7
- - 41 0 8 7
M e t s ä n v i l j e l y  
S e e d i n g  a n d  p l a n t i n g 5 8  5 3 6
3 8 0 6 14 6 2 6 76 768
T a i m i s t o n h o i t o  
S e e d l i n g - s t a n d  i m p r o v e m e n t 4 4  1 52 2 9  7 1 4 4 6  4 4 9 1 2 0  315
M e t s ä n l a n n o i t u s  
F o r e s t  f e r t i l i z a t i o n 9 9 7 8 21 421 10 632 42 031
M e t s ä o j i t u s  
F o r e s t  d r a i n a g e
6 231 2 3  1 7 4 12 9 4 9 42 354
P y s y v i e n  m e t s ä t e i d e n  r a k e n t a m i n e n  
C o n s t r u c t i o n  o f  p e r m a n e n t  f o r e s t  r o a d s 9 2 4 5 2 7  1 3 8 11 0 2 2 47 405
M u u t  e r i t t e l e m ä t t ö m ä t  k u s t a n n u k s e t  
O t h e r  c o s t s ,  n . e . s .
Y h t e e n s ä
T o t a l
1 6 9  029 1 0 5  2 5 3 9 5  6 7 8 369 9 6 0
H u o m !  L i s ä k s i  T e o l l i s u u s y h t i ö t  k ä y t t ä n e e t  t y ö l l i s y y s v a r o i n a  m y ö n n e t t y j ä  a v u s t u k s i a  3 2 7 9  0 0 0  mk. 
N . B .  I n  a d d i t i o n ,  I n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  u s e d  3 2 7 9  0 0 0  m k  f r o m  S t a t e  g r a n t s  f o r  r e l i e f - w o r k .
H u o m !  K s .  m y ö s  t a u l u k k o  1 . 7 * 5 *  - S e e  a l s o  T a b l e  *1.7*5»
* //?
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1 . 7 . 6 .  M e t s ä n h o i t o t ö i d e n  k e s k i m ä ä r ä i s e t  y k s i k k ö k u s t a n n u k s e t  v u o n n a  1 9 7 6  o m i s t a j a r y h m i t t ä i n
A v e r a g e  c o s t  p e r  h e c t a r e  f o r  s i l v i c u l t u r a l  w o r k  i n  1 9 7 6 ,  b y  o w n e r  g r o u p s  a n d  t y p e s  
o f  w o r k
m a r k k a a  h e h t a a r i l t a  - m k  p e r  h e c t a r e
T y ö l a j i  
T y p e  o f  w o r k
V a l t i o
S t a t e
T e o l l i s u u s -
y h t i ö t
I n d u s t r i a l
c o m p a n i e s
Y k s i t y i s e t
ym .
P r i v a t e  &  
o t h e r
K a i k k i
A l l
U U D I S T U S A L O J E N  V A L M I S T A M I N E N  
P R E P A R A T I O N  O F  R E G E N E R A T I O N  A R E A S
H a k k u u a l o j e n  r a i v a u s  
C l e a r i n g  o f  c u t t i n g  a r e a s
2 0 9 2 0 5 2 0 0 201
M a a n p i n n a n  r i k k o m i n e n , m u o k k a a m i n e n  
ja v a o t u s  - S c a r i f i c a t i o n
261 303 299 291
K u l o t u s
B r o a d c a s t  b u r n i n g
2 2 4 579 350 317
M E T S Ä N V I L J E L Y  
S E E L I N G  &  P L A N T I N G
K y l v ö 1
S e e d i n g
2 6 4 2 8 9 5 0 0 ( 4 1 8 )
I s t u t u s
P l a n t i n g 7 1 3
1 0 1 2 8 8 6 878.
T A I M I S T O N H O I T O  
S E E D L I N G - S T A N D  I M P R O V E M E N T
250 299 4 1 9 351
M E T S Ä N L A N N O I T U S   ^
F O R E S T  F E R T I L I Z A T I O N
3 6 2 195 4 5 7 3 8 4
1) S u u r i n  o s a  o m i s t a j a r y h m i e n  V a l t i o  ja T e o l l i s u u s y h t i ö t  k y l v ö i s t ä  o n  t a p a h t u n u t  e d e l t ä k ä s i n  l a i k u -  
t e t t u u n  m a a h a n ,  j o l l o i n  l a i k u t u s k u s t a n n u k s e t  e i v ä t  s i s ä l l y  k y l v ö n  k u s t a n n u k s i i n .  O m i s t a j a r y h m ä n  
Y k s i t y i s e t  y m .  k y l v ö n  k u s t a n n u k s i i n  o n  s i t ä  v a s t o i n  s i s ä l l y t e t t y  m y ö s  l a i k u t u s k u s t a n n u k s e t  h u o l i ­
m a t t a  s i i t ä ,  o n k o  l a i k u t u s  t a p a h t u n u t  v ä l i t t ö m ä s t i  k y l v ö n  y h t e y d e s s ä  v a i  j o  a i k a i s e m m i n .  -  M o s t  
s e e d i n g  o p e r a t i o n s  b y  S t a t e  a n d  I n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  t o o k  p l a c e  o n  s o i l s  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  
b e e n  s t r i p - s c a r i f i e d .  T h u s ,  t h e  c o s t  o f  s o i l  p r e p a r a t i o n  is n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s e e d i n g  c o s t s .  
F o r  P r i v a t e  &  o t h e r ,  h o w e v e r ,  t h e  c o s t  o f  s o i l  p r e p a r a t i o n  i s  i n c l u d e d  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  
t h i s  w a s  d o n e  a t  t h e  t i m e  o f  s e e d i n g  o r  e a r l i e r .
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Unit costs for forest drainage completed in 1976. by ditching methods and by .owner groups and forestry 
board districts
1 . 7 . 7 «  V u o n n a  1 9 7 6  v a lm is t u n e e n  m e t s ä o j i t u k s e n  y k s i k k ö k u s t a n n u k s e t  k a i v u t a v o i t t a i n  j a  p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n
a l u e i t t a i n .  T e o l l i e u u s y h t i ö t ,  Y k s i t y i s e t  y m . s e k ä  m e t s ä h a l l i t u s
Pml-alue
District
Valmistuneen uudisojituksen yksikkökustannukset 
New ditches completed
Vanhojen 
ojien perkaus 
Cleaning 
of
ditches
Täydennys-
ojitus
Complemen­
tary
ditchingAuraamalla
Ploughs
Kaivurilla
Excavators
Muulla tavalla 
Other methods
Keskimäärin
Average
mk/jm- mk per metre mk/ha mk/jm - mk per metre
Teollisuusvhtittt - Industrial oonroanies
0. Ah _ _ _
1. He - 0.93 - 0.93 266 0 . 6 7 _
2. L-S - 0.95 - 0.95 335 1.03 _
3. Sa - 1 .39 - 1.39 409 0.17 1 . 0 0
4« U-H - 1 . 0 2 - 1 . 0 2 311 0.72 -
5. P-H - 1.05 _ 1.05 143 1.40 1.75
6 . I-H - 1 . 2 2 - 1 . 2 2 333 0.83 1.38
7. E-S - 1.23 - 1.25 575 0.51 -
6 . E-K - 0.90 - 0.90 283 O .6 5 1.19
9« I-S - 0.97 - 0.97 29 2 0 . 1 6
10. P-K 0.70 0.92 - 0.85 240 1.07 1 . 1 1
11. P-S 0.59 0.92 2.44 0.75 206 0.47 1.19
12. Ke-S - 0.94 - 0.94 262 0.89 0.79
13. E-P - 0 . 7 8 - 0.78 171 0.43
14. Va - 0 . 8 3 - 0.83 238 - -
15. K-P 0 . 6 5 0.85 - 0 . 7 8 226 3 . 0 1 _
16. Ka 0 . 5 2 0.70 - 0.56 1 7 2 0.42 _
17« P-P - 0.75 - 0.75 207 0.57 _
18. Ko-S - O . 7 6 - 0.76 227 0.26 0.70
19« La - 0.80 - 0.80 256 1.39 1 .0 0
Average 0.57 0 . 8 6 2.44 0.77 247 0.55 1 .01
Yksitviset vm. ' - Private & other1'
0. Ah 2.07 _ 2 . 0 7 468 _
1. He - 1.42 - 1.42 360 _ _
2. L-S - 0.90 0.31 0.88 276 0.90 0 . 9 0
3. Sa - 0.85 - 0.85 235 0.76 0 . 7 6
4 . U-H - 1 .07 0.46 1 .06 301 1.06 1 .06
5. P-H - 1.12 - 1 . 1 2 299 1.25 0.97
6. I-H - 1 .11 0.54 1.11 300 - 1.11
7. E-S - 0.99 - 0.99 265 1.03 0.99
8. E-K - 0.99 - 0.99 279 - 0.99
9 . i-s - 0.98 - 0.98 246 - 0.98
10. P-K - 0.91 - 0 . 9 1 262 1.04 0.90
11. P-S - - - 0.82 218 2.54 0.79
12. Ke-S - - - 0.88 237 - 0.87
13. E-P - - - 0.76 214 0.78 0.77
14. Va - 0.83 - 0.85 202 - -
15. K-P _ - - 0.69 188 0.68 0 . 6 0
16. Ka 0.57 0.73 0.63 0.72 200 0.73 0.75
17. P-P 0.41 0 . 6 7 - O .6 5 175 0.53 O .6 7
18. Ko-S - - - ■ O .64 178 0.54
19« La - - - 0.65 181 1.51 0.66
Average 0.55 0.80 0.58 0.80 211 0.95 0.78
Metsähallitus - National Board of Forestry
0. Ah
1. He _ _ _ _ _ _ _
2. L-S _ _ _ _ _ _ _
3. Sa - 0.76 _ 0.76 240 0 . 6 0 0.80
4 . U-H - - - - - 0.75 -
5. P-H - 0.76 - 0.76 242 0.90 0.97
b . 1-h - - - _ _ 1.04 _
7. E-S - 0.87 _ 0.87 322 0.67 0.88
8. E-K - _ _ _ _ _ _
9 . I-S - 1 .00 - 1 .00 302 - -
10. P-K 0.52 0.88 _ 0.61 188 0.57 0.74
11. P-S - 0.91 - 0.97 287 0.54 0.86
12. Ke-S - 0.87 - 0.87 271 0.83 0.86
13« E-P - 0.87 - 0.92 319 0.91 0.79
14. Va - - - - -
15. K-P 0.69 0.82 _ 0.79 275 0.22 0 . 6 8
16. Ka 0.44 0.91 0.47 0.52 1B8 0 . 2 5 0.47
17. P-P 0.38 0.92 - 0.53 191 0 . 1 6 O .46
18. Ko-S 0.43 0.99 - 0.71 281 0 . 1 6 0.81
19. La 0.43 0.89 - 0.62 182 0.23 0.82
Keskim.
Average 0.45 0.88 0.47 0.60 199 0.39 0.66
^  Ei sisällä vesihallituksen toimesta suoritettujen ojitusten yksikkökustannuksia. - Excluding unit costs for the 
ditching by the Water Board.
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Unit costs for c o n s t ruction of permanent forest roads c o m p l e t e d  in 1978* b y  r o a d  types a n d  for e s t r y  b o a r d 
districts. Industrial companies, Private &  other and Na t i o n a l  B o a r d  of Forestry
1 . 7 * 8 .  V u o n n a  1 9 7 6  v a l m i s t u n e i d e n  p y s y v i e n  m e t s ä t e i d e n  r a k e n t a m i s e n  y k s i k k ö k u s t a n n u k s e t  t i e t y y p e i t t ä i n  j a  p i i r i ­
m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n .  T e o l l i s u u s y h t i ö t ,  y k s i t y i s e t  y m . j a  m e t s ä h a l l i t u s
m a rkkaa/metri 
m k  p er metre
Pml-alue Runkotiet Aluetiet Varsitiet Keskimäärin
District Trunk roads District roads Branch roads Average
Teol 11 suusvhtiöt - Industrial comnanies
0. Ahvenanmaa . . .
1. Helsingin - 24.20 - 2 4 . 2 0
2. Lounais-Suomen - 4.84 5.00 4 . 8 8
3. Satakunnan - 18.96 1 6 . 5 2 17.28
4. Uudenmaan-Hämeen - 12.07 5 . 3 6 9 . 6 0
5. Pirkka-Hämeen 2 7 * 0 0 18.86 2.89 1 9 . 0 9
6. Itä-Hämeen _ 10.08 _ 10.08
7. Etelä-Savon 1 1 . 2 7 12.05 5.90 1 1 . 4 9
8. Etelä-Karjalan 13*37 10.63 - 11.20
9. Itä-Savon 1 6 . 2 4 ■9 . 9 2 6.55 10.71
10. Pohjois-Karjalan 1 5 . 6 5 10.96 7.50 10.79
11. Pohjois-Savon - 18.25 1 3 . 5 7 18.06
12. Keski-Suomen 18.70 15.23 9.02 14.87
13. Etelä-Pohjanmaan _ 1 6 . 9 5 7.21 15-77
14* Vaasan 1 9 . 5 9 - 1 4 . 6 4 17.94
15. Keski-Pohjanmaan _ 1 5 . 6 2 _ 15.62
16. Kainuun 2.33 1 2 . 9 7 5.98 12.04
17. Pohjois-Pohjanmaan 10.00 7 . 9 2 5 . 6 0 8 . 0 3
18. Koillis-Suomen _ 2.90 2 . 9 0
19* Lapin - 11.38 14 ¿73 12.28
Keskimäärin - Average 1 4 . 5 6 1 3 . 6 4 8.74 13.17
Yksityiset v m J '  - Private & other^'
0. Ahvenanmaa 1 7 . 7 2 _ _ n . 7 2
1. Helsingin - 14.70 - 1 4 . 7 0
2. Lounais-Suomen - 17.13 14.30 16.30
3 . Satakunnan 3 6 . 2 4 1 5 . 6 6 10.26 16.28
4 . Uudenmaan-Hämeen - 18.02 14.54 17.36
5. Pirkka-Hämeen 1 9 . 7 5 1 6 . 5 7 13.40 16.77
6. Itä-Hämeen 2 3 . 6 1 1 4 . 1 0 - 1 6 . 7 2
7. Etelä-Savon - 1 7 . 9 0 9-78 1 4 . 2 0
8. Etelä-Karjalan 1 7 . 7 6 14.78 1 2 . 5 0 15.54
9. Itä-Savon - 10.71 1 5 . 4 8 12.19
10. Pohjois-Karjalan 8.85 11.42 1 2 . 6 1 11.90
11. Pohjois-Savon 27.08 18.89 9.28 22.27
12. Keski-Suomen 28.18 19.19 15.40 16.69
1 3 . Etelä-Pohjanmaan 1 5 . 0 0 14.00 8.70 14.30
14* Vaasan 16.00 - - 1 6 . 0 0
15* Keski-Pohjanmaan 21.41 15.41 10.89 1 7 . 1 0
16. Kainuun - 17.41 1 2 . 7 7 1 7 . 0 4
17. Pohjois-Pohjanmaan - 1 5 . 2 6 7 . 3 3 14.54
18. Koillis-Suomen - 14.24 1 3 . 9 1 1 4 . 1 3
19* Lapin - 1 7 . 1 9 14.98 1 6 . 4 5
Keskimäärin - Average 1 2 . 7 2 1 5 . 5 1 1 3 . 1 9 16.30
Metsähallitus - National Board of Forestry
0. Ahvenanmaa . _
1. Helsingin - - - _
2. Lounais-Suomen - - _
3. Satakunnan - 18.70 - 18.70
4 . Uudenmaan-Hämeen - - - -
5 . Pirkka-Hämeen _ 16.40 ' 1 6 . 4 0
6. Itä-Hämeen _ - - _
7. Etelä-Savon - - - _
8. Etelä-Karjalan - 8.60 - 8.60
9. Itä-Savon - 1 5 . 2 0 - 1 5 . 2 0
10. Pohjois-Karjalan _ 26.20 - 26.20
11. Pohjois-Savon - 2 2 . 7 0 - 2 2 . 7 0
12. Keski-Suomen - 22.40 - 22.40
13* Etelä-Pohjanmaan - 24.30 - 24.30
14* Vaasan - - - -
15. Keski-Pohjanmaan - 2 2 . 9 0 - 2 2 . 9 0
16. Kainuun 4 1 . 2 0 23.90 25.80
17* Pohjois-Pohjanmaan - 27.70 - 27.70
18. Koillis-Suomen - 2 1 . 6 0 - 2 1 . 6 0
19. Lapin 4 0 . 3 0 14.30 - 1 5 . 5 0
Keskimäärin - Average 40.90 20.70 - 2 1 . 5 0
) Ei sisällä vesih a l l i t u k s e n  toimesta rakenne t t u j e n  mets ä t e i d e n  y k sikkökustannuksia. - E x c l u d i n g  un i t  costs for 
the forest road c o n s t ruction by the W a t e r  Board.
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1 . 8 . 3 .  M e t s ä p a l o t  v u o n n a  1 9 7 7  m e t s ä n o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  ja p i i r i m e t s ä l a u t a k u n t i e n  a l u e i t t a i n  
F o r e s t  f i r e B  i n  1 9 7 7 »  b y  f o r e s t  o w n e r  g r o u p s  a n d  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s
P m l - a l u e
D i s t r i c t
M e t s ä h a l l i t u s  
N a t i o n a l  B o a r d  
o f  F o r e s t r y
M u u t  m e t s ä t  
O t h e r  f o r e s t s
Y h t e e n s ä
T o t a l
L u k u m ä ä r ä
N u m b e r
P a l o a l a  
B u r n t  a r e a  
h a
L u k u m ä ä r ä
N u m b e r
P a l o a l a  
B u r n t  a r e a  
h a
L u k u m ä ä r ä
N u m b e r
P a l o a l a  
B u r n t  a r e a  
h a
1 .  H e l s i n g i n - - 13 1 1 , 6 13 1 1 , 6
2. L o u n a i s - S u o m e n - - 19 6 , 0 19 6 , 0
3. S a t a k u n n a n 1 0 , 3 1 5 9 ,9 16 1 0 * 2
4 • U u d e n m a a n - H ä m e e n - - 15 1 7 , 0 15 1 7 , 0
5. P i r k k a - H ä m e e n - - 11 6 , 6 11 6 , 6
6. I t ä - H ä m e e n 1 3 , 5 1 2 6 , 2 1 3 9 , 7
7. E t e l ä - S a v o n - - 2 5 32 ,8 2 5 3 2 , 8
8. E t e l ä - K a r j a l a n - - 16 4 ,4 16 4 , 4
9. I t ä - S a v o n 1 1 , 0 9 2 4 , 2 1 0 2 5 * 2
1 0 .  P o h j o i s - K a r j a l a n 4 2 , 8 33 6 0 , 2 37 6 3 , 0
1 1 .  P o h j o i s - S a v o n 1 0 , 2 30 2 1 , 5 31
r—OJ
1 2 .  K e s k i - S u o m e n 2 3 , 5 2 2 3 0 , 2 24 3 3 , 7
1 3 »  E t e l ä - P o h j a n m a a n - - 1 5 6 4 , 3 1 5 64,3.
1 4 «  V a a s a n - - 1 0 , 3 1 0 , 3
1 5» K e s k i - P o h j a n m a a n 2 s , 5 2 5 , 7 4 1 4 , 2
1 6 .  K a  i n u u n 8 3 , 5 9 4 , 8 17 8 , 3
1 7 •  P o h j o i s - P o h j a n m a a n 3 3 , 0 7 4 , 7 1 0 7 , 7
1 8. K o i l l i s - S u o m e n 2 , 0 1 1 , 0 2 3 , 0
1 9* L a p i n 1 6 4 , 0 1 1 ,5 1 7 5 , 5  “
K o k o  m a a  - W h o l e  c o u n t r y 4 0 32 ,3 2 5 6 312,9 2 9 6 3 4 5 , 2
1 . 8 . 4 «  M e t s ä p a l o t  v u o n n a  1 9 7 7  m e t s ä n o m i s t a j a r y h m i t t ä i n  ja l ä ä n e i t t ä i n  
F o r e s t  f i r e s  i n  1 9 7 7 »  b y  f o r e s t  o w n e r  g r o u p s  a n d  c o u n t i e s
L ä ä n i
C o u n t y
M e t s ä h a l l i t u s  
N a t i o n a l  B o a r d  
o f  F o r e s t r y
M u u t  m e t s ä t  
O t h e r  f o r e s t s
Y h t e e n s ä
T o t a l
L u k u m ä ä r ä
N u m b e r
P a l o a l a  
B u r n t  a r e a  
h a
L u k u m ä ä r ä
N u m b e r
P a l o a l a  
B u r n t  a r e a  
h a
L u k u m ä ä r ä
N u m b e r
P a l o a l a  
B u r n t  a r e a  
h a
T u r u n  ja P o r i n 1 0 ,3 34 15 ,9 35 16,2
U u d e n m a a n - - 22 16,1 22 16,1
H ä m e e n - - 25 21 ,8 25 21 ,8
K y m e n - - 18 4 ,9 18 4 ,9
M i k k e l i n 1 1 , 0 35 57 ,0 36 5 8 , 0
P o h j o i s - K a r j a l a n 4 2 , 8 33 6 0 , 2 37 63 ,0
K u o p i o n 1 0 , 2 30 2 1 , 5 31 21 ,7
K e s k i - S u o m e n 3 7 ,0 23 3 3 , 3 26 40 ,3
V a a s a n 1 8 , 0 18 7 0 , 2 19 7 8 , 2
O u l u n 12 7 ,0 17 10 ,5 29 1 7 , 5
L a p i n 17 6 , 0 1 1 , 5 18 7 , 5
K o k o  m a a  -  W h o l e  c o u n t r y 40 3 2 ,3 256 3 1 2 , 9 296 3 4 5 , 2
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E m p l o y e d  p e r s o n s  i n  f o r e s t r y ,  a g r i c u l t u r e  a n d  i n  a l l  a c t i v i t i e s ,  a n d  t o t a l  l a b o u r  f o r c e ,  
i n  1 9 6 1 - 7 6  a c c o r d i n g  t o  t h e  L a b o u r  F o r c e  S u r v e y ^ )
2.1.1. Työlliset vuosina 1961-76 metsätalouden ja uiton, maatalouden sekä kaikkien toimialojen
töissä ja työvoima yhteensä työvoimatiedustelun perusteella^-)
V u o s i  ja 
k u u k a u s i
1 )
T y ö l l i s e t  ' - E m p l o y e d ”' ^ T y ö v o i m a 0)
y h t e e n s ä  '
Y e a r  a n d  
m o n t h
M e t s ä t a l o u s  j a  u i t t o  
F o r e s t r y 3 )
I S I C  1 2
3) M a a t a l o u s k i n  
A g r i c u l t u r e ^ *  '
I S I C  1 1 ,13
K a i k k i  t o i m i a l a t  
A l l  a c t i v i t i e s
T o t a l  l a b o u r
' , 2) 
f o r c e
1961 139 61 1  * 2 121 2 1 4 7
1962 119 5 8 6 2 132 2 1 6 0
1 9 6 3 1 1 8 5 7 6 2 1 2 6 2 1 5 8
1 9 6 4 119 5 4 8 2 152 2 1 8 6
1965 106 5 3 9 2 170 2 201
1966 9 8 526 2 1 8 0 2 2 1 5
1967 8 2 4 9 0 2 142 2 2 0 5
1968 8 4 4 5 9 2 1 0 0 2 1 8 8
1 9 6 9 8 0 4 3 9 2 127 2 1 8 9
1 9 7 0 77 4 0 4 2 1 2 6 2 167
1971 74 3 7 4 2 123 2 172
1 9 7 2 6 0 3 3 9 2 1 1 8 2 173
1 9 7 3 65 3 0 4 2 1 6 4 2 215
1 9 7 4 59 3 0 3 2 2 2 9 2 268
1 9 7 5 52 2 7 7 2 221 2 272
1 9 7 6 52 2 4 4 2 154 2 244
1972 1973 1974 1975 1 9 7 6 1 9 7 5  1 9 7 6 1975 1 9 7 6 1 9 7 5  1 9 7 6
I 90 8 8 8 0 6 8 53 260 2 2 0 2 159 2 113 2 2 0 8  2 207
II 8 9 91 76 72 6 3 2 5 8  2 5 5 2 146 2 1 0 4 2 1 9 4  2 1 9 9
I I I 77 7 8 72 6 8 59 2 5 5  242 2 144 2 096 2 191 2 1 7 9
I V 56 6 2 63 52 50 268 2 0 9 2 151 2 0 8 7 2 199 2 191
V 4 7 51 5 2 . 4 8 4 6 2 7 8  2 5 8 2 199 2 121 2 2 3 9  2 2 0 9
V I 4 0 52 56 52 52 J O O  2 6 9 2 4 0 0 2 313 2 445 2 404
V I I 3 0 45 4 6 46 3 5 302 281 2 400 2 317 2 448 2 416
V I I I 41 49 4 6 41 50 291 2 8 5 2 2 7 8 2 253 2 3 2 6  2 3 5 2
I X 4 4 51 4 6 40 4 6 2 8 7  2 5 4 2 2 0 8 2 144 2 2 5 7  2  2 1 5
X 6 0 59 51 42 4 4 2 8 2  2 1 8 2 206 2 111 2 2 5 8  2 1 8 3
X I 6 7 72 59 4 5 6 8 274 220 2 1 8 9 2 0 9 9 2 250 2 1 8 3
X I I 7 6 76 6 2 4 7 62 270 216 2 1 7 2 2 0 8 5 2 2 4 4  2 1 8 6
1) H e n k i l ö t ,  j o t k a  l a s k e n t a v i i k o n  a i k a n a  o l i v a t  t y ö s s ä  t a i  t y ö p a i k a s t a a n  t i l a p ä i s e s t i  p o i s s a  - 
P e r s o n s  w h o  o n  t h e  s u r v e y  w e e k  w e r e  a t  w o r k  o r  w e r e  t e m p o r e r i l y  a b s e n t  f r o m  w o r k .
2 )
' T y ö l l i s t e n  j a  t y ö t t ö m i e n  s u m m a  -  N u m b e r  o f  p e r s o n s  c l a s s i f i e d  a s  e m p l o y e d  o r  u n e m p l o y e d .
5) T y ö v o i m a t i e d u s t e l u s s a  t y ö l l i s e n  e l i n k e i n o  l u o k i t e l l a a n  s e n  t o i m i p a i k a n  t o i m i a l a n  m u k a a n  m i s s ä  
h ä n  l a s k e n t a v i i k o n  a i k a n a  t y ö s k e n t e l i .  M a a -  j a  m e t s ä t a l o u d e s s a  e l i n k e i n o  k u i t e n k i n  m ä ä r ä y t y y  
t y ö l l i s e n  t o i m i n n a n  l a a d u n  p e r u s t e e l l a ,  e s i m .  m a a t i l a n  m e t s ä t ö i s s ä  o l e v a  t y ö l l i n e n  l u o k i t e l l a a n  
m e t s ä -  e i k ä  m a a t a l o u t e e n .  -  I n  t h e  L a b o u r  S u r v e y ,  t h e  a c t i v i t y  o f  a n  e m p l o y e d  p e r s o n  i s  c l a s s i ­
f i e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  b y  w h i c h  t h e  p e r s o n  i s  e m p l o y e d  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  i n  w h i c h  t h e  a c t i v i t y  i s  b a s e d  o n  t h e  w o r k  d o n e  b y  a n  e m p l o y e d  
p e r s o n .  E . g . ,  a n  e m p l o y e d  i n  f o r e s t  w o r k  o f  a  f a r m  i s  c l a s s i f i e d  i n t o  f o r e s t r y  a n d  n o t  i n t o  
a g r i c u l t u r e . .
^  V u o d e s t a  1 9 7 6  l ä h t i e n  u u d i s t e t u n  t y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  p e r u s t e e l l a  -  F r o m  1 9 7 6  a c c o r d i n g  t o  t h e  
r e o r g a n i z e d  L a b o u r  F o r c e  S u r v e y .
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M a n - y e a r s  a n d  w o r k i n g  d a y s  d o n e  i n  f o r e s t r y ,  a g r i c u l t u r e  a n d  i n  a l l  a c t i v i t i e s  i n  1 9 5 9 - 7 6  
a c c o r d i n g  t o  t h e  L a b o u r  F o r c e  S u r v e y 3 )
2.1.2. Tehdyt työvuodet ja työpäivät metsätalouden ja uiton töissä, maataloudessa sekä kaikilla
toimialoilla yhteensä vuosina 1959-76 työvoimatiedustelun perusteella?)
V u o s i  ja 
n e l j ä n n e s
Y e a r  a n d  
q u a r t e r
M e t s ä t a l o u s -  j a  u i t t o  
F o r e s t r y  - I S I C  12
M a a t a l o u s  - ,Agri c u l t u r e K a i k k i  t o i m i ­
a l a t  y h t e e n s ä
A l l  a c t i v i t ­
i e s
S i i t ä : 
O f  w h i c h :
Y h t e e n s ä
T o t a l
. O m a l l a  t i ­
l a l l a  - O n  
f a m i l y  f a r m
Y h t e e n s ä  
T o t a l  
I S I C  11 ,13
O m a l l a  t i ­
l a l l a  -  O n  
f a m i l y  f a r m
P a l k a t t u  t yö 
P a i d  l a b o u r
T u h a n s i a  t v ö v u o s i a ^  - 1 0 0 0 1)m a n - v e a r s  '
1 9 5 9 114 31 444 4 0 2 1 720 1 1 8 0
I 9 6 0 131 4 8 424 3 8 9 1 781 1 2 2 3
1961 132 37 443 4 0 7 1 836 1 2 8 2
1 9 6 2 ■ 1 1 2 30 419 3 8 0 1 851 1 343
1 9 6 3 1 0 7 30 436 402 1 8 5 3 1 322
1 9 6 4 1 1 2 31 404 368 1 8 7 8 1 379
1 9 6 5 1 0 0 2 8 394 362 1 8 9 5 1 406
1 9 6 6 91 22 395 363 1 904 1 414
1967 77 2 0 362 3 3 5 1 8 4 2 1 392
1 9 6 8 76 2 0 343 3 1 4 1 754 1 325
1 9 6 9 71 2 0 330 301 1 752 1 334
1 9 7 0 6 8 18 314 2 8 9 1 726 1 325
2)
T u h a n s i a  t v ö n ä i v i ä  - 1 0 0 0
2)
workinsr d a v s
1 9 7 1 2 0  0 7 3 5 3 8 0 101 919 96 517 522 304 3 9 0  8 0 9
1 9 7 2 15 716 4  4 2 2 91 9 8 2 8 6  821 5 1 8  0 2 3 3 9 8  1 0 8
1 9 7 3 16 214 3 9 9 0 8 6  460 81 572 51 8 701 403 746
1 9 7 4 1 4  8 5 7 2 8 0 9 91 8 0 0 87 006 5 3 6  9 8 4 4 1 8  007
I 4  9 9 4 1 392 2 0  0 4 0 1 9  2 4 0 1 3 3  241 105 353
I I 3 7 0 2 595 2 3  2 5 8 22 066 1 3 5  901 106 160
I I I 2 520 197 26 093 2 4  4 2 4 130 865 98 865
I V 3 641 625 2 2  4 0 9 21 2 7 6 136 9 7 7 107 629
1975 13 137 3 3 2 8 8 4  4 5 3 8 0  1 2 2 531 3 6 3 419 901
I 4 7 2 s 1 7 6 3 18 864 18 O 83 1 3 3  4 8 8 106 4 5 4
I I 3 226 6 2 5 21 8 0 0 2 0  581 1 3 3  4 2 8 1 0 5  1 1 4
I I I 2 229 ‘ 250 22 974 21 656 1 2 8  9 0 8 9 9  9 6 5
I V 2 954 6 9 0 2 0  81 5 19 8 0 0 135 539 108 368
1976 1 5  0 4 8 4  4 9 4 77 590 72 756 506 972 4 0 7  0 8 0
I 3 907 1 683 19 263 18 4 1 4 130 5 1 8 1 0 4 1 5 4
I I 3 096 9 6 6 19 6 8 8 18 3 6 3 128 346 1 0 3  5 78
I I I 2 3 3 8 6 0 2 21 107 19 5 9 5 117 8 6 2 92 2 1 8
I V 3 7 0 4 1 2 5 4 17 530 16 3 8 3 130 2 1 8 1 0 7  1 09
T e h t y j e n  t y ö v u o s i e n  a r v i o l u k u j a  l a s k e t t a e s s a  o n  y k s i k k ö n ä  o l l u t  t y ö l l i s e n  t e k e m ä  t y ö p ä i v ä .  T y ö ­
p ä i v ä t  o n  l a s k e t t u  y h t e e n  a n t a m a l l a  m i e s t e n ,  n a i s t e n  ja n u o r t e n  t e k e m i l l e  t y ö p ä i v i l l e  s a m a  p a i n o .  
K ä y t ä n n ö l l i s i s t ä  s y i s t ä  o n  t e h t y j e n  t y ö p ä i v i e n  l u k u m ä ä r ä  l a s k e t t u  k e s k i m ä ä r i n  a r k i p ä i v ä ä  k o h t i  ja 
l u k u j e n  y k s i k k ö n ä  o n  s i t e n  t y ö v u o s i .  T y ö p ä i v i e n  s u m m a a n  p ä ä s t ä ä n  k e r t o m a l l a  j u l k a i s t a v a t  k e s k i ­
a r v o t  a o .  a j a n j a k s o n  a r k i p ä i v i e n  l u k u m ä ä r ä l l ä .  O n  h u o m a t t a v a ,  e t t ä  a r v i o l u v u t  m i t t a a v a t  s u o r i t e ­
t u n  t y ö n  v o l y y m i a  e i v ä t k ä  h e n k i l ö r y h m i ä .  K s .  l i s ä k s i  t a u l u k k o  2 . 1 . 1 « ,  a l a v i i t t a  2.
T h e  e s t i m a t e s  o f  m a n - y e a r s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  i n  w o r k i n g  d a y s  o f  o n e  e m p l o y e d  p e r s o n .  T h e  w o r k i n g  
d a y s  h a v e  b e e n  s u m m e d  b y  w e i g h t n i n g  t h e  w o r k i n g  d a y s  o f  m e n ,  w o m e n  a n d  y o u n g  p e r s o n s  w i t h  e v e n  
w e i g h t s .  F o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  t h e  n u m b e r  o f  w o r k i n g  d a y s  d o n e  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  a s  a n  a v e r a g e  
p e r  w o r k i n g  d a y ,  a n d  t h e  u n i t  o f  e s t i m a t e s  is, t h e r e f o r e ,  t h e  m a n - y e a r .  T h e  t o t a l  o f  w o r k i n g  d a y s  
c a n  b e  a r r i v e d  a t  b y  m u l t i p l y i n g  t h e  m e a n s  b y  t h e  n u m b e r  o f  w o r k i n g  d a y s  i n  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m a n - y e a r  e s t i m a t e s  i s  t o  m e a s u r e  t h e  v o l u m e  o f  t h e  w o r k  p e r f o r m e d ,  n o t  g r o u p s  
o f  p e r s o n s .  S e e  a l s o  T a b l e  2 . 1 . 1 . ,  f o o t n o t e  2.
2 )
' T e h t y j e n  t y ö p ä i v i e n  a r v i o l u k u j a  l a s k e t t a e s s a  o n  y k s i k k ö n ä  o l l u t  t y ö l l i s e n  t e k e m ä  t y ö p ä i v ä .  T y ö p ä i ­
v ä t  l a s k e t t u  y h t e e n  a n t a m a l l a  m i e s t e n ,  n a i s t e n  ja n u o r t e n  t e k e m i l l e  t y ö p ä i v i l l e  s a m a  p a i n o .  - 
T h e  e s t i m a t e s  o f  w o r k i n g  d a y s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  i n  w o r k i n g  d a y s  o f  o n e  e m p l o y e d  p e r s o n .
T h e  w o r k i n g  d a y s  h a v e  b e e n  s u m m e d  b y  w e i g h t i n g  t h e  w o r k i n g  d a y s  o f  m e n ,  w o m e n  a n d  y o u n g  p e r s o n s  w i t h  
e v e n  w e i g h t s .
^  V u o d e s t a  1 9 7 6  l ä h t i e n  u u d i s t e t u n  t y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  p e r u s t e e l l a  - F r o m  1 9 7 6  a c c o r d i n g  t o  t h e
r e o r g a n i z e d  L a b o u r  F o r c e  S u r v e y .  *
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2 . 1 . J .  T y ö v o i m a  m a r k k i n a h a k k u i s s a  h a k k u u v u o d e n  m a k s i m i k u u k a u d e n  l o p u s s a  v u o s i n a  195*1 “ 6 5 "^ t y ö -  
l a j e i t t a i n
L a b o u r  f o r c e  i n  c o m m e r c i a l  f e l l i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e a k  m o n t h  o f  t h e  c u t t i n g  s e a s o n  i n
1 9 5 1 - 6 5 1 )
V u o s i
Y e a r
1 0 0 0  t y ö n t e k i j ä ä  -  1 0 0 0  w o r k e r s
1 0 0 0  h e v o s t a  
a j o t ö i s s ä 2 ) 
1 0 0 0  h o r s e s  
i n  h a u l a g e 2 )
H a k k u u - »
t ö i s s ä 2 -'
F e l l i n g 2 )
A j 0 "
t ö i s s ä * '
H a u l a g e 2 )
K u o r i n t a -
t ö i s s ä * )
B a r k i n g 3 )
U i t t o -  . 
t ö i s s ä ^ -) 
F l o a t i n g 4 )
M u i s s a  v 
t ö i s s ä ^ )  
O t h e r  w o r k 4 )
1 9 5 1 1 1 0 7 5 ,, 2 5 6 0
1 9 5 2 1 1 0 7 5 5 2 2 2 .. 6 0
1 9 5 3 8 0 5 0 3 0 1 6 12 4 5
1 9 5 4 8 0 5 5 2 7 1 8 1 6 5 0
1 9 5 5 1 0 0 6 0 3 9 1 5 1 4 55
1 9 5 6 9 0 6 0 4 0 1 8 1 5 5 5
1 9 5 7 7 7 4 5 3 3 1 6 1 5 41
1 9 5 8 7 9 5 8 2 9 15 1 5 5 3
1 9 5 9 6 2 52 1 8 1 3 16 4 5
1 9 6 0 81 6 9 2 3 1 4 1 8 6 0
1 9 6 1 9 0 7 0 3 2 1 3 2 0 6 0
1 9 6 2 8 8 6 5 3 3 12 2 2 5 5
1 9 6 3 6 7 51 2 2 1 0 2 2 4 5
1 9 6 4 7 5 4 9 2 3 9 1 8 4 4
1 9 6 5 6 7 4 4 1 3 7 1 7 39
^ T a u l u k k o  p e r u s t u u  k u l k u l a i t o s t e n  ja y l e i s t e n  t ö i d e n  m i n i s t e r i ö n  t o i m e s t a  k e r ä t t y y n  m a r k k i n a h a k -  
k u i d e n  t y ö v o i m a t i l a s t o o n .  E i  o l e  t ä y s i n  v e r t a i l u k e l p o i n e n  j ä l j e m p ä n ä  o l e v a n ,  u u s i t t u u n  t i l a s ­
t o i n t i i n  p e r u s t u v a n  t a u l u k o n  2 . 1 . 5 »  k a n s s a  -  T h i s  t a b l e  i s  b a s e d  o n  t h e  c o m m e r c i a l  f e l l i n g  
l a b o u r - f o r c e  s t a t i s t i c s  c o l l e c t e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  P u b l i c  W o r k s .  I t  is 
* n o t  f u l l y  c o m p a r a b l e  w i t h  T a b l e  2 . 1 . 5 »  w h i c h  i s  b a s e d  o n  s t a t i s t i c s  c o m p i l e d  b y  a  n e w  m e t h o d ,  
e T a m m i k u u n  l o p u s s a  -  A t  t h e  e n d  o f  J a n u a r y .
H u h t i k u u n  l o p u s s a  -  A t  t h e  e n d  o f  A p r i l .
4 ) T o u k o k u u n  l o p u s s a .  " M u u t  t y ö t "  k ä s i t t ä v ä t  m e t s ä n h o i t o - ,  k u o r m a u s -  j a  p u r k a u s -  y m s .  t ö i t ä .  -  A t  
t h e  e n d  o f  M a y .  " O t h e r  w o r k "  c o m p r i s e s  s i l v i c u l t u r a l  w o r k ,  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g ,  e t c .
2 , 1 . 4 .  T y ö p a n o s  m a r k k i n a h a k k u i s s a  t y ö l a j e i t t a i n  v u o s i n a  1 9 5 1  “ 6 4 ^
L a b o u r  i n p u t  i n  c o m m e r c i a l  f e l l i n g  i n  1 9 5 1  “ 6 4 ^
1 0 0 0  t y ö v u o t t a  -  1 0 0 0  w o r k i n g  y e a r s
V u o s i
Y e a r
T y ö n t e k i j ä t -  W o r k e r s
H e v o s e t
H o r s e s
H a k k u u -
t ö i s s ä
F e l l i n g
A j o -
t ö i s s ä
H a u l a g e
K u o r i n t a -
t ö i s s ä
B a r k i n g
U i t t o ­
t ö i s s ä
F l o a t i n g
M u i s s a  
t ö i s s ä 2 ) 
O t h e r  w o r k 2 )
Y h t e e n s ä
T o t a l
1 9 5 1 5 3 . 5 1 9 . 6 4 . 5 5 . 8 1 0 . 4 9 3 . 8 1 5 . 5
1 9 5 2 4 8 . 8 1 9 . 5 7 . 7 5 . 6 8 . 6 9 0 . 3 16 . 1
1 9 5 3 3 9 . 0 1 1 . 6 4 . 1 3 . 9 9 . 0 6 7 . 7 10 . 1
1 9 5 4 4 3 . 1 1 3 . 2 3 . 7 4 . 6 1 2 . 2 7 6 . 8 1 1 . 9
1 9 5 5 4 8 . 0 1 7 . 6 4 . 9 5 . 1 1 3 . 4 8 9 * 0 1 5 . 8
1 9 5 6 4 4 . 2 1 4 . 9 5 . 0 4 . 5 1 2 . 2 8 0 . 6 1 3 . 3
1 9 5 7 4 2 . 7 1 1 . 5 4 . 5 3 . 7 1 1 . 6 7 4 . 0 10 . 1
1 9 5 8 3 6 . 5 1 3 . 5 4 . 1 3 . 7 1 1 . 4 6 9 . 3 1 1 . 9
1 9 5 9 5 8 . 0 1 3 . 4 3 . 4 3 . 2 1 0 . 9 6 8 . 8 1 1 . 3
1 9 6 0 4 3 . 3 1 7 . 5 3 . 8 3 . 5 1 0 . 5 7 8 . 6 1 4 . 6
1 9 6 1 4 6 . 8 1 7 . 3 5 . 0 3 . 5 1 1 . 9 8 4 . 5 1 3 . 6
1 9 6 2 4 3 . 8 1 7 . 9 4 . 7 3 . 3 1 3 . 0 8 2 . 7 1 4 . 2
1 9 6 3 4 2 . 8 1 4 . 0 2 . 9 2 . 8 1 5 . 1 7 7 . 7 1 2 . 6
1 9 6 4 3 9 . 9 1 4 . 8 3 . 8 2 . 8 1 5 . 0 7 6 . 3 1 2 . 5
^  K s .  t a u l u k k o  2 . 1 . 5 * »  a l a v i i t t a . 1 .  T a u l u k o n  t y ö p a n o s l u v u t  o n  s a a t u  l a s k e m a l l a  k u n k i n  v u o d e n  j o ­
k a i s e n  k u u k a u d e n  l o p u s s a  t y ö s s ä  o l l e i d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  m ä ä r ä t  y h t e e n  j a  j a k a m a l l a  s u m m a  1 2 :  
1 1 a .  -  S e e  T a b l e  2 . 1 . 5 * »  f o o t n o t e  1. T h e  l a b o u r  i n p u t  f i g u r e s  i n  t h e  t a b l e  w e r e  o b t a i n e d  b y  
a d d i n g  t o g e t h e r  f o r  e a c h  y e a r  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  a t  w o r k  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  m o n t h  a n d  d i ­
v i d i n g  t h e  s u m  b y  1 2.
K s .  t a u l u k k o  2 . 1 . 5 . ,  a l a v i i t t a  4  -  S e e  T a b l e  2 . 1 . 5 ., f o o t n o t e  4-
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Tukkipuu
Logs
jpoffffjq Sahatukit 
PPoB8a Sawlogs
■111
Muu tukkipuu
Ainespinopuu 
Industrial cordwood 
I I KuusikuitupuuI—  ■ — ] Spruce pulpwood
KQSOSyl Mäntykuitupuu 
tSOSQVJ Pine pulpwood
Lehtikuitupuu 
Hardwood pulpwood
Polttopuu
Fuelwood
>J Muu ainespinopuu 
j Other industrial cordwood
Kuva 1 4 . Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja omista metsistä sekä hankintakaupoista hakkuuvuosina 1964/ 6 5  -
1976/77
Figure 14. Commercial fellings in the cutting seasons 19 6 4 / 6 5  - 1976/77* Total from stumpage sales and own forests 
as well as delivery sales
1 3 0
3 . 1 , 1 .  M a r k k in a h a k k u u t 1  ^ y h t e e n s ä  p y s t y k a u p o i e t a  j a  o m is t a  m e t s i s t ä 2  ^ s e k ä  h a n k i n t a k a u p o i s t a ^  h e i n ä k u u s t a  1 9 6 4  k e s ä k u u h u n
1977
Comm
June 1977
ercial fellings^, total from stumpage sales and own forests2  ^ as well as delivery sales^ from July 19 6 4 to
1000 k-m^ kuorellisena 
1000 solid cu.m with bark
Vuosi ja 
kuukausi
Year and 
month
A. Tukkipuu 
logs
B. Ainespinopuu
Industrial cordwood
C. Poltto­
puu
Ainespuu
yhteensä
Industr.
wood,
total
(A+B)
Kaik­
kiaan
Grand
total
(A+B+C)
Saha-
tukit
Saw-
logs
Vaneri-
tukit
Veneer
logs
ïh' 4)teen s ä ' 
Total4 )
Kuusi­
kuitu­
puu
Spruce
pulpwood
Mänty-
kuitu­
puu
Pine
pulpwood
Lehti­
kuitu­
puu
Hardwood
pulpwood
ïh- } 
teensä^'
Total5)
Fuel-
wood
1975 VII 312 42 367 267 181 117 567 5 934 939
VIII 238 20 261 3 1 7 265 178 765 7 1 026 1 033
IX 368 31 406 353 299 208 866 8 1 2 7 2 1 280
X 558 53 630 436 360 266 1 070 9 1 700 1 7 1 0
XI 588 57 661 449 471 297 1 223 13 1 884 1 897
XII 679 56 758 524 423 320 1 2 7 0 28 2 028 2 056
19 7 6 I 645 41 70S 427 323 217 979 9 1 684 1 694
II 1 027 65 1 120 543 403 254 1 212 15 2 332 2 347
III 1 443 92 1 574 780 547 359 1 695 14 5 269 3 282
IV 1 357 90 1 493 779 580 349 1 724 14 3 2 1 7 5 231
V 1 0 1 5 67 1 1 1 7 676 601 329 1 618 14 2 735 2 749
VI 665 41 730 438 429 218 1 091 11 1 821 1 832
1976 VII 578 19 403 26 2 245 135 644 6 1 047 1 054
VIII 574 32 410 264 280 175 745 9 1 155 1 16 4
IX 705 58 777 4 1 4 367 255 1 062 7 1 839 1 046
X 894 99 1 018 504 469 29 2 1 275 5 2 293 2 298
XI 1 182 1 2 3 1 326 592 518 341 1 461 5 2 787 2 792
XII 1 442 132 1 6 16 658 5 3 1 309 1 5IO 16 3 1 2 6 3 141
1977 I 1 175 94 1 3 1 0 51 8 396 224 1 145 10 2 455 2 465
II 1 483 115 1 626 602 458 240 1 308 11 2 954 2 945
III 1 892 128 2 062 688 546 258 1 502 14 3 564 3 578
IV 1 588 125 1 751 695 532 242 1 476 1 5 3 227 5 2 4 2
V 1 279 101 1 418 640 568 221 1 438 32 2 856 2 888
VI 734 56 8I4 464 416 H O 1 0 5 6 1 3 1 870 1 884
19 6 4 VII-XII 2 486 692 3 5 1 5 2 7 1 4 2 7 1 4 1 438 8 273 857 11 588 12 425
19 6 5 I-VI 12 458 646 1 3  565 5 865 4 501 1 955 13 375 775 26 940 27 715
1 9 6 4 /6 5 VII-VI 14 944 1 338 16 880 9 178 7 2 1 5 3 393 2 1 648 1 612 38 528 40 140
1965 VII-XII 1 977 934 3 027 3 4 1 5 2 909 1 6 71 8 603 5 3 1 11 630 12 161
1966 I-VI 9 552 716 10 486 4 854 3 762 1 454 10 775 66 0 21 26 1 21 9 2 1
1965/66 VII-VI 11 329 1 650 13 5 1 3 8 247 6 671 3 125 19 378 1 191 32 891 34 082
1966 VII-XII 2 550 982 3 642 3 049 2 3 1 7 1 067 6 901 761 10 545 11 504
19 6 7 I-VI 9 630 704 10 767 5 256 3 708 1 539 11 090 1 210 21 857 2 3 067
1 9 6 6 /6 7 VII-VI 12 160 1 666 1 4  409 8 305 6 0 2 5 2 406 17 991 1 971 32 400 54 371
1967 VII-XII 2 585 876 3 583 2 875 2 182 1 490 6 93S 529 10 521 1 1 0 5 0
1968 I-VI 9 664 7 1 2 1 0  9 23 4 7 2 7 3 429 2 034 1 0  7 2 3 787 21 646 22 433
1967/66 VII-VI 12 449 1 588 1 4  506 7 602 5 6 1 1 3 524 1 7  661 1 316 32 167 33 483
1960 VII-XII 3 991 1 15 8 5 2 29 3 248 2 537 1 976 7 9 1 3 535 13 142 13 477
1969 I-VI 1 1 5 1 2 812 12 612 5 538 3 769 2 700 1 2  14 6 367 24 758 25 125
1968/69 VII-VI 15 503 1 959 17 841 8 786 6 306 4 676 20 059 70 2 37 900 38 602
1969 VII-XII 4 053 1 139 5 273 3 788 2 8I9 2 396 9 063 258 14 336 14 594
1970 I-VI 12 618 1 053 13 911 6 112 4 067 2 756 13 015 355 26 926 27 281
1969/70 VII-VI 16 6 71 2 172 19 184 9 900 6 886 5 1 5 2 22 O70 613 41 262 41 875
I9 7O VII-XII 5 088 1 010 6 19 6 4 445 3 188 2 671 10 418 224 16 614 16 838
I9 7I I-VI 12 289 978 13 527 6 227 4 203 2 504 1 3  1 1 6 307 26 6 43 26 950
1 9 7 0 / 7 1 VII-VI 17 377 1 988 19 723 10 672 7 391 5 175 23 534 531 43 257 45 788
I9 7I VII-XII 3 938 573 4 505 3 946 2 809 2 245 9 129 187 13 608 13 795
I9 72 I-VI 10 135 614 11 059 5 26 2 3 841 1 985 1 1 2 3 1 281 22 3 16 22 597
1 9 7 1 / 7 2 VII-VI 14 073 1 187 1 5  564 9 208 6 650 4 230 20 360 466 35 924 36 392
I9 72 VII-XII 5 107 768 5 971 2 877 2 260 1 424 6 658 123 12 629 12 752
1973 I-VI 10 778 891 11 873 4 347 3 13 9 1 524 9 125 183 20 999 21 180
1 9 7 2 / 7 5 VII-VI 1.5 885 1 65? 17 844 7 2 2 4 5 399 2 948 15 783 306 35 628 33 932
1973 VII-XII 5 995 602 6  6ee 5 0 61 2 29 0 1 407 6 805 84 15 497 13 580
1974 I-VI 12 099 900 I3 242 3 957 2 7 2 2 1 304 8 016 85 21 258 21 545
1975/74 VII-VI 18 094 1 502 19 930 7 018 5 012 2 711 14 821 169 34 755 54 925
1974 VII-XII 5 039 464 5 592 3 453 2 505 1 601 7 607 52 13 199 13 2 5 0
1975 I-VI 6 174 526 9 006 5 2 7 1 5 525 2 390 11 283 81 20 289 20. 373
1 9 7 4 / 7 5 VII-VI 13 215 990 H  598 8 724 6 030 3 991 18 890 155 53 488 33 623
1975 VII-XII 2 743 259 3 085 2 346 1 999 1 386 5 761 70 8 844 8 915
19 7 6 I-VI 6 150 394 6 739 3 643 2 883 1 726 8 5 19 77 15 058 15 135
1 9 7 5 /7 6 VII-VI 8 895 6 5 5 9 822 5 989 4 882 3 112 14 080 147 23 902 24 050
19 7 6 VII-XII 4 975 465 5 550 2 7 1 4 2 430 1 507 6 697 48 12 247 12 295
1977 I-VI 8 151 619 8 981 3 607 2 916 1 355 7 925 95 16 906 17 002
1 9 7 6 / 7 7 VII-VI 1 5 1 2 6 1 082 14 531 6 321 5 346 2 862 14 622 145 29 1 5 3 29 297
Alaviitat, ks. taulukko 3*1»3» F o o t n o t e s ,  s e e  T a b le  3*1.3»
1 3 1
1 \ o )
3.1.2. Markkinahakkuut ' pystykaupoista ja omista metsistä * heinäkuusta 1 9 6 4  kesäkuuhun 1977 
1 ) 2 )
Commercial fellings ' from stumpage sales and own forests ' from July 1964 to June 1977
1000 k -m ^  k u o r e l l i s e n a
1000 s o l i d  c u .m  w i t h  h a r k
Vuosi ja 
kuukausi
Year and
month
A. Tukkipuu 
Logs
B. Ainespinopuu
Industrial cordwood
C. Polt­
topuu
Ainespuu
yhteensä
Industr. 
wood, 
total 
(A+B)
Kaik­
kiaan
Grand
total
(a+b +c )
Saha-
tukit
Saw-
logs
Vaneri-
tukit
Veneer
logs
4 )
teensä ' 
Total4^
Kuusi­
kuitupuu
Spruce
pulpwood
Mänty-
kuitupuu
Pine
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
Hardwood
pulpwood
Yb- . 
teensä"
Total5)
Fuel-
wood
1.975 VII 2 4 2 26 2 7 0 202 108 95 407 2 6 7 7 6 7 8
VIII 221 • 1 6 241 2 7 0 200 1 5 6 629 4 870 874
IX 344 27 377 527 247 196 775 5 1 1 5 2 1 157
X 552 48 597 404 316 255 981 6 1 578 1 584
XI 5 6 0 53 6 2 6 419 423 284 1 1 3 2 7 1 758 1 764
XII 6 0 7 51 675 471 355 290 1 120 12 1 795 1 807
1976 I 557 35 6 1 0 347 254 187 798 5 1 408 1 414
II 890 53 966 450 321 220 1 000 6 1 966 1 972
III 1 222 76 1 329 6 3 8 417 303 1 367 7 2 696 2 702
IV 1 109 70 1 217 577 408 277 1 274 5 2 491 2 496
V 754 48 828 439 374 248 1 0 6 9 4 1 897 1 9 0 1
VI 471 29 5 1 9 290 277 1 7 2 742 5 1 262 1 2 6 7
1 9 7 6 VII 276 15 296 183 160 112 458 3 754 758
VIII 348 29 381 241 216 158 619 6 1 000 1 0 0 6
IX 683 50 746 383 333 2 4 2 963 4 1 7 0 9 1 7 H
X 850 68 959 . 465 598 277 1 148 3 2 107 2 110
XI 1 082 104 1 205 540 4 5 1 521 1 5 0 0 3 2 5 0 5 2 509
XII 1 177 98 1 2 9 6 577 439 289 1 3 1 3 10 2 6 0 9 2 620
1977 I 985 6 7 1 089 446 328 • 208 989 5 2 078 2 083
II 1 225 81 1 328 496 367 222 1 0 9 1 4 2 4 1 9 2 423
III 1 562 98 1 695 5 6 7 447 237 1 2 6 0 5 2 955 2 960
IV 1 220 87 1 337 5 2 0 363 210 1 099 6 2 4 3 6 2 442
V 886 67 978 446 362 190 1 005 7 1 985 1 991
VI 545 38 602 3 1 0 260 151 727 5 1 329 1 335
1964 VII-XII 1 662 485 2 2 1 7 2 897 2 103 1 2 7 1 6 925 727 9 142 9 869
1 9 6 5 I-VI 6 3 0 6 260 6 793 2 414 1 775 771 5 334 322 12 127 12 449
1 9 6 4 / 6 5  VII-VI 7 968 745 9 010 5 311 3 878 2 042 12 259 1 049 21 269 22 318
1965 VII-XII 1 450 639 2 1 3 7 2 869 2 1 9 2 1 478 7 057 374 9 194 9 5 6 8
1966 I-VI 5 247 319 5 7 4 1 2 029 1 4 6 5 6 1 2 4 384 236 10 1 2 5 1 0  3 6 1
1 9 6 5 / 6 6  VII-VI 6 697 958 7 878 4 898 3 6 5 5 2 0 9 0 11 441 6 1 0 19 3 1 9 19 929
1 9 6 6 VII-XII 1 797 739 2 591 2 547 1 7 6 2 935 5 636 631 8 227 8 658
1 9 6 7 I-VI 5 275 255 5 703 2 313 1 486 6 5 6 4 759 428 10 442 10 870
1 9 6 6 / 6 7  VII-VI 7 0 7 2 994 6 294 4 8 6 0 3 248 1 591 1 0 375 1 059 18 6 6 9 19 728
1 9 6 7 VII-XII 1 826 6 3 8 2 523 2 402 1 617 1 317 5 634 414 8 157 8 571
1 9 6 8 I-VII 5 3 1 7 320 5 773 2 1 2 7 1 425 730 4 465 266 10 238 1 0  5 0 4
1 9 6 7 / 6 8  VII-VI 7 143 958 6 2 9 6 4 529 3 042 2 047 10 099 660 18 395 19 075
1 9 6 8 VII-XII 2 9 1 0 802 3 764 2 572 1 778 1 686 6 143 216 9 9 0 7 1 0  1 2 3
1969 I-VI 6 188 399 6 710 2 573 1 628 1 175 5 418 165 12 128 12 2 9 3
1 9 6 8 / 6 9  VII-VI 9 098 1 201 10 474 5 145 3 4 0 6 2 8 6 1 11 561 381 22 0 3 5 22 4 1 6
1 9 6 9 VII-XII 2 9 0 6 825 3 777 3 057 2 0 4 1 2 067 7 2 1 3 208 10 99 0 11 198
1 9 7 0 I-VI 7 136 552 7 835 3 199 1 842 1 378 6 4 5 6 186 14 2 9 1 14 477
1969/70 VII-VI 10 042 1 377 11 612 6 2 5 6 3 883 3 445 13 669 394 25 281 25 675
1 9 7 0 VII-XII 5 969 763 4 748 j 6 5 6 2 354 2 324 8 424 177 13 1 7 2 15 349
1 9 7 1 I-VI 7 941 545 e 6 5 0 3 539 2 107 1 4 6 1 7 193 1 6 1 15 843 1 6  004
1 9 7 0 / 7 1  VII-VI 11 877 1 308 1 3 398 7 195 4 461 3 785 15 617 338 29 0 1 5 29 355
1 9 7 1 VII-XII 3 2 9 2 360 3 697 3 2 8 2 2 1 7 1 1 995 7 534 139 11 2 3 1 11 343
1 9 7 2 I-VI 6 740 457 7 334 2 984 2 049 1 266 6 375 127 13 7 0 9 13 663
1 9 7 1 / 7 2  VII-VI 10 0 3 2 817 11 0 3 1 6 266 4 220 3 261 13 909 266 24 940 25 2 0 6
1 9 7 2 VII-XII 4 1 5 6 586 4 786 2 443 1 781 1 285 5 582 86 10 3 6 8 1 0  454
1 9 7 3 I-VI 7 158 543 7 833 2 742 1 778 1 099 5 671 67 13 5 0 3 13 570
1 9 7 2 / 7 3  VII-VI 11 3 1 4 1 129 12 619 5 185 3 559 2 384 11 253 153 23 871 2 4  024
1 9 7 3 VII-XII 4 964 472 5 487 2 473 1 632 1 239 5 379 44 10 867 10 9 1 1
1 9 7 4 I-VI 8 591 568 9 332 a 9 5 6 1 896 1 0 5 6 5 931 30 1 5 263 15 291
1 9 7 3 / 7 4  VII-VI 15 555 1 040 14 819 5 429 3 528 2 295 11 3 1 0 74 26 1 3 0 2 6  202
1 9 7 4 VII-XII 4 576 378 5 0 2 5 2 928 1 868 1 414 6 247 30 11 2 7 2 11 305
1 9 7 5 I-VI 6 421 389 7 045 5 7 6 6 2 224 1 729 7 793 37 14 638 14 874
1974/75 VII-VI 10 997 767 12 0 7 0 6 694 4 092 3 143 14 040 67 26 110 2 6 1 7 9
1 9 7 5 VII-XII 2 5 0 6 221 2 786 2 093 1 6 4 9 1 2 7 6 5 044 36 7 830 7 8 6 4
1 9 7 6 I-VI 5 0 0 3 311 5 469 2 741 2 0 5 1 1 407 6 2 5 0 32 11 7 2 0 11 752
1 9 7 5 / 7 6  VII-VI 7 509 532 6 255 4 834 3 7 0 0 2 683 11 294 68 19 550 19 616
1 9 7 6 VII-XII 4 4 1 6 283 4 883 2 389 1 977 1 399 5 801 29 10 684 1 0  7 1 7
1 9 7 7 I-VI 6 423 438 7 029 2 785 2 1 2 7 1 218 6 U I 52 13 200 13 254
1 9 7 6 / 7 7  VII-VI 10 839 7 2 1 11 912 5 174 4 1 0 4 2 617 11 972 6 1 23 884 23 951
Alaviitat, ks. taulukko 3-1.3 * * Footnotes, see Table 3.1.3«
1 3 2
5.1.3
1 \ 9 \
Markkinahakkuut 7 pystykaupoista 7 heinäkuusta 1970 kesäkuuhun 1977 
1 } o)
Commercial fellings 7 from stumpage sales 7 from July 1970 to June 1977
1000 k-m ^ k u o r e l l i s e n a
1000 s o l i d  c u .m  w i t h  b a r k
Vuosi ja 
kuukausi 
Year and 
month
A. Tukkipuu 
Logs
B. Ainespinopuu
Industrial cordwood
C. Poltto­
puu
Fuel-
wood
Ainespuu
yhteensä
Induetr.
wood,
total
(A+B)
Kaik­
kiaan
Grand
total
(A+B+C)
Saha-
tukit
Saw­
logs
Vaneri-
tukit
Veneer
logs
Yhteen-
sä4)
Total4)
Kuusi­
kuitupuu
Spruce
pulpwood
Mänty-
kuitupuu
Pine
pulpvood
Lehti­
kuitupuu
Hardwood
pulpvood
Yhteen-
sä5/
Total5)
1975 vil 172 2 1 1 9 6 1 5 8 78 77 3 1 6 1 5 1 2 515
VIII 164 1 2 178 194 118 1 1 1 426 4 604 607
IX 241 2 2 265 224 139 139 506 5 771 776
X 3 6 2 41 409 2 7 8 1 7 2 186 6 4 1 5 1 OSO 1 055
XI 395 44 4 4 6 297 195 195 693 7 1 139 1 1 4 6
XII 473 39 523 330 2 0 5 200 738 11 1 261 1 273
1976 I 554 24 387 243 159 130 521 5 908 913
II 536 39 587 329 189 161 688 6 1 275 1 281
III 743 57 814 473 2 4 1 231 953 6 1 767 1 773
IV 659 50 726 391 222 199 622 4 1 548 1 552
V 456 34 503 2 5 2 164 152 596 4 1 099 1 103
VI 286 22 517 1 7 0 135 1 0 6 416 4 733 737
1976 VII 125 10 189 111 97 81 2 9 2 3 481 484
VIII • 172 19 191 124 90 87 304 6 495 5 0 1
IX 566 35 405 214 150 145 514 4 919 924
X 519 6 2 588 2 9 2 2 0 5 180 6 8 4 2 1 2 7 2 1 274
XI 753 81 843 339 222 208 776 2 1 619 1 623
XII 850 80 943 408 265 2 0 7 887 9 1 830 1 8 4 1
1977 I 698 55 771 331 191 145 6 7 4 5 1 445 1 450
II 859 68 918 359 224 158 746 3 1 6 6 4 1 668
III 1 149 80 1 147 384 241 1 6 2 797 4 1 944 1 949
IV 778 69 889 340 211 140 6 9 6 5 1 585 1 590
V 608 53 6 7 7 273 198 117 594 6 1 2 7 1 1 279
VI 392 31 455 202 150 95 453 4 888 893
1970 VII-XII 5 0 9 6 697 3 827 2 948 1 710 2 004 6 745 136 1 0  5 7 2 10 708
1 9 7 1 I-VI 6 496 514 7 124 5 068 1 585 1 285 6 015 157 13 139 1 3  2 7 6
1970/71 VII-VI 9 592 1 211 1 0  9 5 1 6 0 1 6 3 295 3 289 12 760 275 23 711 23 984
1 9 7 1 VII-XII 2 367 298 2 694 2 508 1 .4 3 6 1 621 5 649 115 8 343 8 4 6 8
1 9 7 2  I-VI 4 9 2 0 407 5 4 1 6 2 361 1 386 1 0 2 9 4 841 105 1 0  2 5 7 1 0  3 5 2
1 9 7 1 / 7 2  VII-VI 7 287 705 8 110 4 869 2 822 2 6 5 0 10 490 220 18 6 0 0 18 820
1 9 7 2  VII-XII 3 001 517 5 546 1 784 1 119 981 3 955 72 7 501 7 573
1973 I-VI 5 616 589 6 184 2 118 1 180 876 4 2 2 0 61 1 0  4 0 1 1 0  4 6 4
1972/73 VII-VI 8 6 1 7 1 0 0 6 9 730 3 902 2 299 1 857 8 175 133 1 7  9 0 2 18 0 3 7
1973 VII-XII 4 010 421 4 458 1 81 5 1 087 950 3 869 39 8 325 8 364
1 9 7 4  I-VI 7 028 5 2 2 7 634 2 271 1 276 778 4 348 21 11 983 12 002
1973/74 VII-VI 11 038 943 12 0 9 2 4 086 2 363 1 708 8 217 6 0 20 308 2 0  3 6 6
1974 VII-XII 3 276 328 5 665 1 981 1 164 1 020 4 204 24 7 867 7 890
1975 I-VI 4 9 5 0 349 5 504 3 058 1 5 6 O 1 418 6 1 0 7 31 11 611 11 642
1974/75 VII-VI e 3 0 7 681 9165 5 0 5 6 2 723 2 437 1 0  3 1 1 56 19 477 19 531
1 9 7 5  VII-XII 1 807 179 2 017 1 481 907 908 3 320 33 5 337 5 570
1 9 7 6  I-VI 3 034 2 2 6 3 334 1 858 1 110 979 5 996 29 7 330 7 359
1 9 7 5 / 7 6  VII-VI 4 841 405 5 351 3 339 2 017 1 887 7 316 62 1 2  6 6 7 12 729
1 9 7 6  VII-XII 2 835 186 5 159 1 488 1 029 908 3 457 2 6 6 616 6 647
1977 I-VI - 4 489 3 5 6 4 837 1 889 1 2 5 1 8 1 7 3 960 27 8 797 8 629
1976/77 VII-VI 7 324 542 7 996 3 377 2 244 1 725 7 417 53 15 413 1 5  4 7 6
Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen käyttöön menevän ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoituksiin ainespuuta hankki­
vien ostajien kaikki polttopuun hakkuut - Fellings of industrial wood intended for export or for the use for industries 
or communications, and the total fellings of fuelwood by the byers who procure industrial wood for the purposes mentioned.
Määrät perustuvat raakapuun palkanmaksua varten suoritettuun tekomittaukseen. Sisältää metsähallituksen valtionmetsistä 
hankintakaupoin myymät ja hakkauttamat puumäärät. - Quantities are based upon measurement carried out in connection 
with the payment of wages for the felling of roundwood. The figures include quantities sold and cut by the National Board 
of Forestry by delivery contracts.
3) Määrät perustuvat raakapuun vastaanottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa raakapuun ostajalle - 
Quantities are based upon measurement of removals made in connection with the transfer of contracted roundwood from 
sellers to byers.
4) Käsittää saha- ja vaneritukkipuun lisäksi pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja leppätukit, Saksan ja Italian 
tukit, Hollannin pelkat, suksipuut, sorvipölkyt, lainekoivut, kuusirungot, laatikkolautapuut, laivapuut ja havuerikois- 
puut. - Besides veneer and sawlogs, the totals include heavy poles, sleepers, poles, booms, aspen and alder logs, German 
and Italian logs, Dutch balks, ski wood, turnery material, flamy birch logs, spruce stems, boxboard wood, shipbuilding 
timber and coniferous special timber.
5) Käsittää kuitupuun lisäksi kuitulevy- ja lastulevypuut, kaivos-, ohut- ja rullapuut, parrunaiheet, Egyptin parrut, kuusi- 
riu’ut, kimpipuut ja lehterit. - Besides pulpwood, the totals include fibreboard and particle board wood, pitprops, 
smallsized pulpwood, bobbin wood, small square timber, small spruce poles, stave wood and rafters.
1 3 3
Commercial fellings '  from
heinäkuusta 1970 kesäkuuhun 1977 
sts^ from July 1970 to June 1977 1000 k -m 5 k u o r e l l i s e n a
1000 s o l i d  c u .m  w i t h  b a r k
Vuosi ja 
kuukausi
Year and 
month
A. Tukkipuu 
Logs
B. Ainespinopuu
Industrial cordwood
C. Polt­
topuu
Fuel-
wood
Ainespuu
yhteensä
Industr.
wood,
total
(A+B)
Kaik­
kiaan
Grand
total
(A+B+C)
Saha-
tukit
Saw-
logs
Vaneri-
tukit
Veneer
logs
Yhteen-
sä4;
Total4)
Kuusi­
kuitupuu
Spruce
pulpwood
Mänty-
kuitupuu
Pine
pulpwood
'Lehti­
kuitupuu
Hardwood
pulpwood
Yhteen­
s ä ^
Total5)
1975 VII 57 4 61 28 14 9 51 0 112 112
VIII 53 3 36 33 1 6 11 59 0 95 96
IX 60 3 63 48 23 13 85 1 1 4 6 147
X • 91 5 99 53 29 18 100 0 199 199
XI 96 7 1 0 7 49 39 24 112 0 2 1 9 2 1 9
XII 76 10 88 67 52 33 1 5 1 0 259 240
1 9 7 6 I 99 8 109 49 30 21 100 0 209 209
II 1 7 0 11 183 66 37 25 128 0 311 311
III 2 3 0 13 245 91 55 31 177 0 4 2 2 422
IV 244 14 2 6 0 104 60 32 197 1 457 458
V 1 9 2 11 2 0 6 93 53 32 177 0 385 385
VI 134 6 143 54 31 18 1 0 3 0 2 4 6 2 4 6
1976 VII 49 4 53 33 18 12 6 4 0 117 117
VIII 101 8 109 50 29 20 99 0 f 208 208
IX 176 12 189 81 48 31 1 6 0 0 549 550
X 206 23 2 3 0 1 0 6 63 44 2 1 4 0 444 444
XI 2 0 9 20 229 120 79 57 257 0 486 406
XII 216 15 2 3 2 100 73 39 213 0 445 445
1977 I 122 10 141 57 33 25 1 1 6 0 257 257
II 103 10 194 75 44 29 148 0 342 343
III 232 1 3 247 88 72 33 195 0 440 440
IV 254 1 4 2 6 9 100 52 31 183 1 452 453
V 196 12 210 101 50 29 180 0 390 391
VI 111 6 119 59 30 18 107 1 226 2 2 7
1 9 7 0 VII-XII 508 5 6 5 6 8 2 7 5 158 103 540. 1 7 1 108 1 1 2 5
1971 I-VI 656 25 . 689 1 7 3 94 45 5 1 9 12 1 008 1 020
1 9 7 0 / 7 1 VII-VI 1 1 6 4 79 1 257 448 2 5 2 148 859 2 9 2 1 1 6 2 145
1 9 7 1 VII-XII 605 53 6 6 3 291 174 118 585 8 1 248 1 2 5 6
1 9 7 2 I-VI 1 001 41 1 053 278 195 72 554 6 1 6 0 7 1 6 1 5
1 9 7 1 / 7 2 VII-VI 1 606 94 1 7 1 6 569 369 190 1 139 16 2 855 2 871
1972 VII-XII 844 65 9 1 2 284 212 104 600 5 1 5 1 2 1 517
1973 I-VI 736 40 785 299 186 93 584 1 1 371 1 572
1 9 7 2 / 7 5 VII-VI 1 580 105 1 697 583 398 197 1 184 6 2 883 2 889
1973 VII-XII 676 49 735 327 165 1 1 6 607 0 1 342 1 343
1974 I-VI 591 27 633 2 6 2 126 69 '457 5 1 0 9 0 1 095
1 9 7 5 / 7 4 VII-VI 1 267 76 1 3 6 8 589 291 185 1 0 6 4 5 2 432 2 438
1 9 7 4 VII-XII 6 0 9 35 6 5 6 418 1 6 5 116 696 1 1 352 1 355
1975 I-VI 5 2 1 22 572 3 1 0 138 91 538 2 1 110 1 113
1 9 7 4 / 7 5 VII-VI 1 1 3 0 57 1 228 728 3 0 1 207 1 234 3 2 462 2 4 6 8
1975 VII-XII 413 32 454 278 173 108 5 5 6 1 1 010 1 0 1 3
1976 I-VI 1 069 63 1 1 4 6 457 266 159 882 1 2 028 2 0 2 9
1 9 7 5 / 7 6 VII-VI •1 4B2 95 1 600 735 439 2 6 7 1 438 2 3 058 3 0 4 2
1976 VII-XII 957 82 1 042 490 3 1 0 203 1 0 0 7 0 2 049 2 0 5 0
1977 I-VI 1 098 65 1 1 9 0 480 281 165 927 2 2 1 0 7 2 111
1 9 7 6 / 7 7 VII-VI 2 055 147 2 222 970 591 368 1 934 2 4 156 4 1 6 1
Alaviitat, ks. taulukko 3 .1 .3 . Tämän taulukon luvut eivät kuitenkaan sisällä metsähallituksen valtionmetsistä hankinta- 
kaupoin myymiä 'ja hakkauttamia puumääriä. - Footnotes, see Table 3*1>5* The figures of this table do not, however, 
include quantities sold and cut by the National Board of Forestry by delivery contracts.
1 3 4
3.1.5* Markkinahakkuut^) hankintakaupoista5) heinäkuusta 1 9 6 4  kesäkuuhun 1977 
Commercial fellings^) from delivery sales5) from July 1964 to June 1977
1000 k -m 5 k u o r e l l i s e n a
1000 s o l i d  c u .m  w i t h  b a r k
Vuosi ja 
kuukausi
Year and 
month
A. Tukkipuu 
Logs
£. Ainespinopuu
Industrial cordwood
C. Poltto­
puu
Ainespuu
yhteensä
Industr.
wood
total
(A+B)
Kaik­
kiaan
Grand
total
(A+B+C)
Saha-
tukit
Saw-
logs
Vaneri-
tukit
Veneer
logs
ïh- 4 )teensä
Total4)
Kuusi­
kuitupuu
Spruce
pulpwood
Mänty-
kuitupuu
Pine
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
Hardwood
pulpwood
a -  .
teensä ' 
Total5)
Fuel-
wood
1975 VII 70 16 97 65 73 22 1 6 0 3 257 2 6 1
VIII 17 4 20 47 65 22 136 3 1 5 6 159
IX 24 4 29 26 52 12 91 3 120 1 2 3  •
X 2 6 5 33 32 44 11 89 3 122 1 2 6
XI 28 4 35 30 48 13 91 6 1 2 6 1 5 3
XII 72 5 83 53 68 30 1 5 0 1 6 233 249
1976 I 86 6 95 80 69 30 181 4 276 280
II 137 1 0 154 93 82 34 ' 212 9 3 6 6 375
III 221 1 6 245 1 4 2 1 3 0 56 328 7 573 580
IV 248 20 276 202 1 7 2 72 450 9 726 735
V 261 19 289 237 2 2 7 81 549 10 838 848
VI 194 12 211 148 1 5 2 46. 349 6 559 565
1976 VII 102 4 107 79 85 23 186 3 293 296
VIII 26 3 29 43 64 17 126 3 155 1 5 8
IX 22 8 31 31 54 13 99 3 1 3 0 1 3 2
X 44 11 59 39 71 15 127 2 186 188
XI 100 19 121 52 87 ' 20 161 - 2 282 283
XII 265 34 3 2 O 81 '92 20 197 6 5 1 7 5 2 1
1977 I 1 9 0 27 221 7 2 68 1 6 156 5 377 382
II 258 34 298 1 0 6 91 18 2 1 7 7 5 1 5 522
III 330 30 367 121 99 21 2 4 2 9 6 0 9 618
IV 368 38 4 1 4 175 169 32 377 9 791 800
V 393 34 440 194 2 0 6 31 455 25 873 897
VI 189 18 212 154 156 19 329 8 541 549
1964 VII-XII 824 207 1 098 4 1 6 6 1 1 167 1 348 110 2 446 2 556
1965 I-VI 6 1 5 2 386 6 772 3 451 2 726 1 184 6 041 453 14 81 3 15 266
1964/65 VII-VI 6 976 593 7 870 3 867 3 537 1 351 9 389 563 17 259 17 822
1965 VII-XII 527 295 890 544 7 1 7 193 1 546 157 2 4 3 6 2 593
1966 I-VI 4 105 397 4 745 2 8O 5 2 299 842 6 391 424 11 1 3 6 11 5 6 0
1965/66 VII-VI 4 632 692 5 635 3 349 3 0 1 6 1 035 7 937 581 13 572 1.4 153
1966 VII-XII 735 243 1 0 5 1 5 0 2 555 132 ' 1 2 6 5 130 2 3 1 6 2 446
1967 I-VI 4 355 449 5 0 6 4 2 943 2 222 683 6 351 782 11 4 1 5 12 197
1 9 6 6 / 6 7 VII-VI 5 088 692 6 115 3 445 2 777 815 7 6 1 6 912 13 7 3 1 14 643
1 9 6 7 VII-XII 759 238 1 060 473 565 173 • 1 304 1 1 5 2 364 2 479
1968 I-VI 4 547 592 5 1 5 0 2 6 0 0 2 004 1 304 6 2 5 8 5 2 1 11 408 11 92 9
1 9 6 7 / 6 8 VII-VI 5 3 0 6 6 3 0 6 210 3 073 2 569 1 477 7 562 6 3 6 1 3 772 14 408
1 9 6 8 VII-XII 1 081 336 1 465 6 7 6 759 2 9 0 1 770 119 3 235 3 354
1969 I-VI 5 324 4 2 2 5 9 0 2 2 965 2 1 4 1 1 525 6 728 202 12 6 3 0 12 8 3 2
1 9 6 8 / 6 9 VII-VI 6 405 758 7 367 3 6 4 1 2 9 0 0 1 8 1 5 8 498 321 15 8 6 5 1 6 186
1969 VII-XII 1 147 314 1 496 731 778 329 1 850 50 3 346 3 396
1970 I-VI 5 482 481 6 076 2 9 1 3 2 2 2 5 1 378 6 559 169 12 635 12 804
1 9 6 9 / 7 0 VII-VI 6 6 2 9 795 7 572 3 644 3 0 0 3 1 707 8 409 219 1 5 981 16 200
1 9 7 0 VII-XII 1 1 5 2 247 1 448 789 834 347 1 994 47 3 442 3 489
1 9 7 1 I-VI 4 348 433 4 877 2 688 2 096 1 043 5 y25 • 1 4 6 10 800 10 946
1 9 7 0 / 7 1 VII-VI 5
00m
680 6 3 2 5 3 477 2 930 1 390 7 9 1 7 193 1 4 2 4 2 14 435
1 9 7 1 VII-XII 6 4 6 215 808 6 6 4 638 • 2 5 0 1 595 48 • 2 377 2 452
1972 I-VI 3 395 157 3 725 2 278 1 792 719 4 856 154 8 607 8 734
1 9 7 1 / 7 2 VII-VI 4 0 4 1 370 4 533 2 942 2 430 969 6 4 5 1 202 10 984 11 186
1 9 7 2 VII-XII 951 182 1 185 434 479 • 139- 1 0 7 6 37 2 2 6 1 2 298
1973 I-VI • 3 620 348 4 040 1 6 0 5 1 3 6 1 425 3 454 1 1 6 7 496 7 610
1 9 7 2 / 7 3 VII-VI 4 571 530 5 2 2 5 2 039 1 840 564 4 550 1 5 3 9 757 9 9 0 S
1973 VII-XII 1 0 3 1 1 3 0 1 201 588 6 5 8 1 6 8 1 4 2 6 40 2 6 3 0 2 669
1974 I-VI 3 5 O8 332 3 9 1 O 1 001 826 2 4 8 2 085 55 5 995 6 054
1 9 7 3 / 7 4 VII-VI 4 539 462 5 111 1 589 1 484 4 1 6 3 511 95 8 625 8 725
1974 VII-XII 4 6 3 . 86 567 525 637 187 1 3 6O 82 1 927 1 945
1975 I-VI 1 753 137 1 961 1 5 0 5 1 301 6 6 1 3 490 44 5 451 5 499
1 9 7 4 / 7 5 VII-VI 2 216 2 2 3 2 528 2 0 3 0 1 938 848 4 8 5 0 66 7 378 7 444
1975 VII-XII 237 38 297 253 350 110 7 1 7 34 1 014 1 0 5 1
1 9 7 6 I-VI 1 147 83 1 2 7 O 902 832 319 2 0 6 9 45 3 338 3 383
1 9 7 5 / 7 6 VII-VI 1 384 121 1 567 1 155 1 182 429 2 786 79 4 352 4 434
1 9 7 6 VII-XII 559 180 6 6 7 325 453 108 896 19 1 5 6 3* 1 578
1977 I-VI 1 728 181 1 952 822 789 137 1 754 63 3 7 0 6 3 7 6 8
1 9 7 6 / 7 7 VII-XII 2 287 361 2 619 1 147 1 242 245 2 6 5 0 82 5 269 5 346
Alaviitat, ks. taulukko 3*1*3* - Footnotes, see Table 3*1 *3*
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3 . 2 . 1 .  M o o t t o r i s a h a l l a  t y ö s k e n t e l e v i e n  h a k k u u m i e s t e n  p ä i v ä k e s k i a n s i o t  u r a k k a t y ö s s ä  p a l k k a u s a l u e i t -  
t a i n  v u o n n a  1 9 7 6  s e k ä  k o k o  m a a s s a  v u o s i n a  1959-75
A v e r a g e  d a i l y  e a r n i n g s  o f  l u m b e r m e n  o n  p i e c e  r a t e s ,  u s i n g  p o w e r  s a w s ,  i n  1 9 7 6  b y  w a g e  
r e g i o n s  a n d  i n  1959-75 f o r  t h e  w h o l e  c o u n t r y
m a r k k a a  p ä i v ä s s ä  - m k  p e r  d a y
P a l k k a u s a l u e  
W a g e  r e g i o n
V u o s i n e l j ä n n e s  - Q u a r t e r  o f  y e a r
I II I I I I V
1 . 1 4 7 . 0 0 1 8 0 . 8 0 1 7 7 . 0 0 1 4 8 . 0 0
2 . 1 2 4 . 8 0 151.10 158.60 1 4 8 . 4 0
5 . 143 .20 170.10 155.20 1 4 8 . 9 0
4 . 1 2 7 . 5 0 139.20 147.30 137.60
K o k o  m a a  
W h o l e  c o u n t r y
1 3 0 . 7 0 1 5 4 - 8 0 1 5 6 . 8 0 1 4 1 . 9 0
1975 106.40 126.50 1 3 2 . 9 0 126.10
1974 7 8 . 2 0 97 .40 1 0 4 . 3 0 1 0 1 . 5 0
1973 72 .30 8 6 . 8 0 91 .60 7 8 . 8 0
1972 60 .60 7 0 . 4 0 7 5 . 6 0 66 .90
1971 55 .30 6 3 . 3 0 65 .40 58 .70
1970 43 .70 51 .00 4 8 . 4 0 4 7 - 8 0
1969 37 .10 4 7 . 5 0 4 6 . 8 0 4 0 . 8 0
196s 32 .30 3 8 . 4 0 4 1 . 1 0 37 .50
1967 2 9 . 9 0 3 4 . 2 0 3 4 . 1 0 34 .50
1966 27 .70 32 .00 3 2 . 3 0  . 31 .10
1965. 2 8 . 9 0 2 8 . 8 0 2 9 . 8 0 29 .20
1964 25 .60 27 .30 27.70. 25 .20
1963 22 .60 2 2 . 7 0 2 2 . 4 0 23 .50
1962 2 1 . 1 0 2 0 . 9 0 20 .50 2 0 . 7 0
1961 2 0 . 0 0 17 .60 1 9 . 8 0 19 .70
1960 1 8 . 4 0 1 8 . 7 0 1 8 . 1 0 1 8 . 2 0
1959 17 .90 17 .30 1 8 . 0 0 17 .60
3 . 2 . 2 .  A i k a p a l k a l l a  t y ö s k e n t e l e v i e n  m e t s ä t y ö n t e k i j ä i n  k e s k i t u n t i a n s i o t  p a l k k a u s a l u e i t t a i n  v u o n n a  
1 9 7 6  j a  k o k o  m a a s s a  v u o s i n a  1 9 6 7 - 7 5
A v e r a g e  h o u r l y  e a r n i n g s  o f  f o r e s t  w o r k e r s  o n  t i m e  r a t e s .  B y  w a g e  r e g i o n s  i n  1 9 7 6  a n d  f o r  
t h e  w h o l e  c o u n t r y  i n  1 9 6 7 - 7 5
m a r k k a a  t u n n i s s a  - m k  p e r  h o u r
P a l k k a u s a l u e  
W a g e  r e g i o n
V u o s i n e l j ä n n e s - Q u a r t e r  o f  y e a r
I I I I II I V
1. 9 . 1 0 10 .75 1 1 . 2 5 11.26
2. 1 0 . 2 7 10.81 12.56
3 . .. 11 .15 . .
4 . 9 .05 10 .33 10.66 10 .04
K o k o  m a a  
W h o l e  c o u n t r y 9 .1 5 10.47 10.68 10.51
1975 7 .9 3 9.0 1 9. 2 1 8 .9 3
1974 5 - 8 7 6.8 1 7 .50 7 .56
1973 5 . 0 5 5.41 6 .20 6 .23
1972 4. 3 1 4 . 8 4 5 .05 5 .06
1971 3 - 9 4 4 . 0 2 4 . 8 9 4 .2 9
1970 3 . 4 5 3 . 3 3 3 . 6 2 3 .64
1969 . . . . . . ..
1968 2 . 6 2 2 .70 2 . 8 8 2 . 8 9
1967 2 . 6 0 2 .5 0 2 .3 5 2 .45
1 3 6
5.2. 3 »  U i t t o t y ö n t e k i j ä i n  k e s k i t u n t i a n s i o t  p a l k k a u s a l u e i t t a i n  v u o d e n  19 7 6  t o i s e l l a  ja k o l m a n n e l l a  
n e l j ä n n e k s e l l ä .  S ä ä n n ö l l i n e n  t y ö a i k a  ja y l i t y ö t
A v e r a g e  h o u r l y  e a r n i n g s  o f  l o g  f l o a t e r s  b y  w a g e  r e g i o n s  d u r i n g  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
q u a r t e r s  o f  1 976. R e g u l a r  a n d  e x t r a  w o r k i n g  h o u r s
m a r k k a a  t u n n i s s a  - m k  p e r  h o u r
A i k a p a l k a l l a  
O n  t i m e  r a t e s
U r a k k a p a l k a l l a  
O n  p i e c e  r a t e s
A i k a -  ja u r a k k a p a l k a l l a  
O n  t i m e  a n d  p i e c e  r a t e s
W a g e  r e g i o n V u o s i n e l j ä n n e s - Q u a r t e r  of y e a r
II I II II III II II I
1 . 11.53 10.99 14.35 14.69 11.75 13.24
2 . 1 1 . 0 9 11.53 15.10 15.42 1 1 . 3 8 1 2 . 4 2
5. 1 1 . 2 3 1 1 . 1 8 15.66 17.26 11.65 11.99
4 . 1 0 . 2 3 I O . 9O 11.78 1 2 . 2 8 10.43 1 1 . 1 5
K o k o  m a a  
W h o l e  c o u n t r y
11.30 1 1 . 2 0 14.47 14.89 11.57 12.47
1975 1 0 . 0 5 1 0 . 0 2 1 1 . 5 4 12.62 1 0 . 2 5 10.93
1974 8 . 0 1 8 . 1 2 9,81 10.54 8 . 2 9 9 . 0 8
1975 6.57 6 .39 7 . 5 8 8.62 6 .73 7.23
1972 5. 4 8 5.33 6 , 8 8 7.47 5.77 6.24
1971 4 . 6 8 4 . 8 9 5.75 6 .64 5.06 5.57
1970 4 - 0 1 3- 9 8 5.04 5.60 4 . 2 8 4 .70
1969 3.56 3. 5 4 4.76 4 .77 3.76 4 . 1 2
1968 3.35 3 . 2 3 4.51 4 .65 3.68 3.90
1967 3.14 3 . 0 2 2. 2 5 4 - 1 0 3.14 3.30
1966 2 . 6 4 •• 4 .14 •• • •
3 . 2 . 4 .  P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  m e t s ä t a l o u d e s s a  s e k ä  k a i k i s s a  e l i n k e i n o i s s a  v u o s i n a  1 9 6 4 - 7 6  
I n d e x  of e a r n i n g s  i n  f o r e s t r y  a n d  a l l  i n d u s t r i e s  i n  1 9 6 4 - 7 6
1964 =•100
V u o s i  ja 
v u o s i -  
n e l j ä n n e s  
Y e a r  a n d  
q u a r t e r
M e t s ä t a l o u s
F o r e s t r y
K a i k k i  p a l k a n s a a j a t  
A l l  s a l a r y  a n d  w a g e  e a r n e r s
Y h t e e n s ä
T o t a l
T y ö n t e k i j ä t  
W a g e  e a r n e r s
T o i m i h e n k i l ö t
S a l a r i e d
e m p l o y e e s
Y h t e e n s ä
T o t a l
T y ö n t e k i j ä t  
W a g e  e a r n e r s
T o i m i h e n k i l ö t
S a l a r i e d
e m p l o y e e s
1964 1 00 1 00 100 10 0 1 00 1 00
1965 1 10 1 10 108 109 1 09 1 08
1966 114 114 115 116 m 116
1967 124 1 24 125 127 127 127
1 9 6 8 1 40 1 40 139 141 1 4 0 141
1969 156 1 58 146 151 153 149
19 7 0 171 176 153 1 64 169 157
1971 211 221 1 68 1 8 5 1 95 m
1972 235 246 188 206 2 2 0 1 88
1973 2 78 2 94 2 09 2 3 8 259 212
1974 317 3 35 243 2 85 313 248
19 7 5 411 4 3 9 2 9 0 347 3 84 300
1 9 7 6 x ^ 491 5 28 334 399 4 4 0 346
19 7 5  1 9 7 6 x) 1 9 7 5  1 9 7 6 x) 1 9 7 5  1 9 7 6 x) 1 9 7 5  1 9 7 6 * ^ 1 9 7 5  1 9 7 6 * ) 1 9 7 5  1 9 7 6 x)
I 367 4 4 7 391 4 7 5 266 324 3 1 5  382 351 4 1 7 2 6 9  337
II 4 4 0  5 30 4 7 5  576 2 9 2  335 3 5 4  4 0 4 3 9 3  4 4 8 3 0 4  347
III 463 538 5 02 5 85 2 9 8  337 3 5 8  4 0 6 3 96 451 3 0 8  349
IV 441 4 8 8 4 7 3  522 3 0 4  339 366 4 07 4 0 4  451 3 1 8  550
*) E n n a k k o l u k u j a  - P r e l i m i n a r y  f i g u r e s
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5.3.4. Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuosina 1949/50 - 1976/77* Koko maa
Stumpage prices in private forests in the cutting seasons 1949/50 - 1976/77« Whole country
mk/k-m^ kuorellisena
’ mic Der solid cu.m with bark
Hakkuuvuosi Bavueahapuu Kuusikuitupuu Mäntykuitupuu
Koivuhalot/lehti~
Cutting season
Coniferous
Bawlogs Spruce pulpwood Pine pulpwood
Birch fuelwood/ 
Broadleaved pulpw. '
1 9 4 9 / 5 0 7.90 4.10 3.30 3.10
1 9 5 0 / 5 1 14.90 8.30 5.70 5.50
1 9 5 1 / 5 2 27.70 22.90 18.30 10.60
1 9 5 2 / 5 3 19.50 11.00 7.50 7.20
1 9 5 3 / 5 4 19.60 10.60 6.30 6.00
1 9 5 4 / 5 5 21.70 1 2 . 3 0 8.20 3.50
1 9 5 5 / 5 6 18.60 10.70 6.90 4.20
1 9 5 6 / 5 7 1 7 . 0 0 9.60 6.40 4.10
1957/58 2 0 . 5 0 9.90 7.20 3.50
1958/59 17*90 9.10 6.20 2.60
1959/60 21.90 9.70 6.10 1.80
1960/61 25.40 14.70 8.70 2.90
1961/62 * 2 5 . 2 0 16.40 8.70 3.80
1962/63 26.80 13.60 7.70 4.70
1963/64 31.90 17.10 1 1 . 7 0 5.70
1964/65 38.40 19.40 14.20 5.70
1965/66 35.70 1 0 . 5 0 13.30 5.30
1966/67 32.20 15.50 10.40 5.10
1967/68 27.50 1 3 . 1 0 7.80 5.20
1 9 6 8 / 6 9 51.50 15.30 1 1 . 6 0 5.50
1 9 6 9 / 7 0 3 5 . 6 0 17-90 14.60 8.40
1 9 7 0 / 7 1 41.50 22.20 19.20 13.80
1 9 7 1 / 7 2 59.40 23.30 20.50 14.80
1 9 7 2 / 7 3 47.20 24.80 2 1 . 6 0  • 1 3 . 2 0
1 9 7 3 / 7 4 1 0 6 . 3 0 5 1 . 0 0 27.80 19.30
1 9 7 4 / 7 5 112.00 64.70 60.30 54.30
1 9 7 5 / 7 6 91.30 54.20 50.70 43.20
1 9 7 6 / 7 7 109.20 62.30 58.50 « 41.70
1) Koivuhalko, bakkuuvuodeeta 1969/70 lähtien lehtikuitupuu - Birch fuelwood, since cutting season 1969/70 
broadleaved pulpvood.
Kuva 15. Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuosina 1949/50 - 1976/77 muunnettuina vuoden 1977 rahaksi. Koko maa 
Figure 15. Stumpage prices in private forests in the cutting seasons 1949/50 - 1976/77 converted to 1977 money value.
(Tukkuhintaindeksi/Kotimaiset tavarat) 
(Wholesale price index/Bomestic goods)
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S t r u c t u r e  o f  t h e  t a x  c u b i c  m e t r e  y b y  s t r u c t u r a l  a r e a s  y a c c o r d i n g  t o  t h e  S t a t u t e  i s s u e d  
o n  S e p t e m b e r  2 7» 1 9 7 4
1 ) 2 )3.J.7» Verokuutiometrin rakenne rakennealueittain y 27*9*1974 annetun asetuksen mukaan
k - m ^  k u o r e l l i s e n a
c u . m  s o l i d  m e a s u r e  w i t h  b a r k
R a k e n n e a l u e
S t r u c t u r a l
a r e a
H a v u p u u -
t u k k i a
C o n i f e r o u s
l o g s
L e h t i p u u -
t u k k i a
B r o a d l e a v e d
l o g s
K u u s i k u i t u ­
p u u t a
S p r u c e
p u l p w o o d
M ä n t y k u i t u ­
p u u t a
P i n e
p u l p w o o d
L e h t i k u i t u ­
p u u t a  j a  l e h ­
tipuulla l k o a  
B r o a d l e a v e d  
p u l p w o o d  a n d  
b r o a d l e a v e d  
f u e l w o o d
H a k k u u ­
t ä h d e t t ä
L o g g i n g
w a s t e
1. 0 . 2 8 0 . 0 5 0 .3 3 0 . 1 9 0 . 2 1 0 . 1 0
2. 0 . 2 2 0 . 0 9 0 . 2 1 0 . 1 8 0 .3 3 0 .1 3
3 . 0 . 1 7 0 . 0 7 0.31 0 . 1 7 0 .31 0 .1 3
4 . 0 . 2 0 - 0 .3 6 0 . 2 3 0 . 2 7 0 . 1 0
5 . 0 . 1 7 - 0 . 2 9 0 .2 7 0 . 2 8 0 .1  5
6. 0 .2 6 - 0 .2 7 0 . 2 3 0 . 2 2 0 . 1 8
1) R a k e n n e t t a  s o v e l l e t t i i n  e n s i m m ä i s e n  k e r r a n  v e r o v u o d e l t a  1 9 7 4  t o i m i t e t u s s a  v e r o t u k s e s s a  k u i t e n k i n  
n i i n ,  e t t ä  h a k k u u v u o s i e n  1 9 7 1 / 7 2  j a  1 9 7 2 / 7 3  o s a l t a  s o v e l l e t t i i n  2 4  p ä i v ä n ä  k e s ä k u u t a  1 9 6 8  a n n e ­
t u s s a  a s e t u k s e s s a  ( 3 5 2 / 6 8 )  m ä ä r ä t t y ä  r a k e n n e t t a .  R a k e n n e t t a  s o v e l l e t a a n  v i e l ä  v e r o v u o s i l t a  1 9 7 7  
j a  1 9 7 Ö  t o i m i t e t t a v i s s a  v e r o t u k s i s s a  h a k k u u v u o s i e n  1 9 7 4 / 7 5  j a  1 9 7 5 / 7 6  o s a l t a ,  j o i d e n  j ä l k e e n  s o ­
v e l l e t a a n  23 p: n ä  j o u l u k u u t a  1 9 7 6  a n n e t u s s a  a s e t u k s e s s a  m ä ä r ä t t y ä  v e r o k u u t i o m e t r i n  r a k e n n e t t a  (k s .  
t a u l u k k o  3 * 3 * 8 . ) .  - T h i s  s t r u c t u r e  o f  t h e  t a x  c u b i c  m e t r e  h a s  b e e n  v a l i d  s i n c e  t a x  y e a r  1 9 7 4 »  
h o w e v e r  s o  t h a t  f o r  c u t t i n g  s e a s o n s  1 9 7 1 / 7 2  a n d  1 9 7 2 / 7 3  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t a x  c u b i c  m e t r e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  S t a t u t e  i s s u e d  o n  J u n e  2 4, 1 9 6 8 ,  h a s  b e e n  a d a p t e d .  T h i s  s t r u c t u r e  w i l l  s t i l l  
b e  a d a p t e d  f o r  t a x  y e a r s  1 9 7 7  a m i  1 9 7 8  f o r  c u t t i n g  s e a s o n s  1 9 7 4 / 7 5  a n d  1 9 7 5 / 7 6  w h e r e a f t e r  n e w  
s t r u c t u r e  o f  t h e  t a x  c u b i c  m e t r e  a c c o r d i n g  t o  t h e  S t a t u t e  i s s u e d  i n  D e c e m b e r  1 9 7 6  w i l l  b e  v a l i d  
( s e e  T a b l e  3 * 3 * 8 . ) .
2) K s .  k a r t t a  7 -  S e e  m a p  7*
1 ) 2)3 .3 .8 . V e r o k u u t i o m e t r i n  r a k e n n e  ' m e t s ä v e r o a l u e i t t a i n  ' 2 3 * 1 2 . 1 9 7 6  a n n e t u n  a s e t u k s e n  m u k a a n
1 ) 2 )
S t r u c t u r e  o f  t h e  t a x  c u b i c  m e t r e  '  b y  f o r e s t  t a x a t i o n  d i s t r i c t s  ' a c c o r d i n g  ;to t h e  S t a t u t e  
i s s u e d  o n  D e c e m b e r  2 3 »  1 9 7 6
k - m ^  k u o r e l l i s e n a
c u . m  s o l i d  m e a s u r e  w i t h  b a r k
M e t s ä v e r o a l u e  
F o r e s t  t a x a t ­
i o n  d i s t r i c t
H a v u t u k k i
C o n i f e r o u s
l o g s
L e h t i t u k k i
B r o a d l e a v e d
l o g s
M ä n t y -
P i n e
K u u s i -
S p r u c e
L e h t i -
B r o a d l e a v e d
H u k k a p u u  
W a s t e  w o o d
k u i t u p u u  - p u l p w o o d
1 . 0 .2 9 3 0 .0 0 3 0 . 2 2 0 0 .2 0 6 0 . 2 0 3 0 .0 7 5
2. 0 .417 0 .0 1 3 0 .1 5 4 0 . 2 2 3 0 . 1 1 9 0 .0 7 4
3 . 0 .4 7 3 0 .0 3 0 0 . 0 8 7 0 .2 4 3 0 . 0 9 9 0 .0 6 8
4 . 0 . 4 2 8 0 .0 6 5 0 .1 0 4 0 . 1 8 0 0 . 1 3 8 0 . 0 8 5
5. 0 .4 1 5 0 .042
ON00 0 . 2 2 4 0 . 1 1 7 0 .0 9 3
6. 0 . 3 0 8 0 .017 0 .1 6 4 0 . 2 1 2 0 . 1 8 0 0 . 1 1 9
7. 0.351 0 . 0 2 2 0 . 2 1 2 0 .1 7 4 0 . 1 2 1 0 . 1 2 0
8. 0 . 2 2 8 0 . 0 1 2 0 .253 0 . 1 3 1 0 . 2 1 1 0 .1 6 5
9 . 0 .3 6 3 0 . 0 0 3 0 .149 0 . 2 1 1 0 . 0 9 9 0 .1 7 5
10. 0 . 2 1 4 0 . 0 0 3 0 .256 0 .1 6 4 0 . 1 7 2 0 . 1 9 1
11 . 0 .2 5 7 0 . 0 0 3 0 .1 9 4 0 .153 0 .176 0 . 2 1 7
12. 0 .2 5 7 - 0 .333 0 . 0 2 0 0 . 1 5 0 0 . 2 4 0
1) V e r o k u u t i o m e t r i n  u u t t a  r a k e n n e t t a  s o v e l l e t a a n  e n s i m m ä i s e n  k e r r a n  v e r o v u o d e l t a  1 9 7 7  t o i m i t e t t a ­
v a s s a  v e r o t u k s e s s a  k u i t e n k i n  n i i n ,  e t t ä  h a k k u u v u o s i e n  1 9 7 4 / 7 5  j a  1 9 7 5 / 7 6  o s a l t a  s o v e l l e t a a n  
s y y s k u u n  27 p ä i v ä n ä  1 9 7 4  a n n e t u s s a  a s e t u k s e s s a  m ä ä r ä t t y ä  r a k e n n e t t a  ( k s .  t a u l u k k o  3 * 3 * 7 * ) *
T h e  n e w  s t r u c t u r e  o f  t h e  t a x  c u b i c  m e t r e  i s  v a l i d  s i n c e  t a x  y e a r  1 9 7 7 »  h o w e v e r  s o  t h a t  f o r  
c u t t i n g  s e a s o n s  1 9 7 4 / 7 5  a n d  1 9 7 5 / 7 6  t h e  s t r u c t u r e  o f  t a x  c u b i c  m e t r e  a c c o r d i n g  t o  t h e  S t a t u t e  
i s s u e d  o n  S e p t e m b e r  2 7» 1 9 7 4  i s  a d a p t e d  ( s e e  T a b l e  3 * 3 * 7 * ) *
2) K s .  k a r t t a  8  -  S e e  m a p .  8.
1 4 3
3.5.9
F o r e s t  t a x  f i g u r e s  b y  t a x  c l a s s e s  a n d  f o r e s t  t a x a t i o n  d i s t r i c t s ^   ^ a c c o r d i n g  t o  t h e  S t a t u t e  
i s s u e d  o n  D e c e m b e r  2 3 *  1 9 7 6
Metsäveroluvut veroluokittain ja metsäveroalueittain1  ^ 23.12.1976 annetun asetuksen mukaan
v e r o k u u t i o m e t r i ä  
t a x  c u b i c  m e t r e s
M e t s ä v e r o a l u e  
F o r e s t  t a x a t ­
i o n  d i s t r i c t
V e r o l u o k k a  - T a x  c l a s s
I A I B II I I I I V
1. 4 .0 3 .6 2 . 6 2 . 0 1.1
2. 5 .5 4 .9 3 .9 2 . 6 1 .5
5 . 6 .9 5 .7 3 .7 2 .5 1 .6
4 . 5 .9 5 .7 4 .0 2 .5 1 .3
5 . 6 . 0 5 .4 3 .4 2 . 0 1.1
6. 4 .9 5 .9 2 .7 1 . 8 1 . 0
7- 6 .2 4 . 5 2 . 8 1 .7 0 . 8
8. 5 .0 4 . 4 2 .9 1 .7 0 .9
9 . 2 . 6 2.1 2.1 1 .4 0 .7
10. 2 .9 2 .4 2 . 2 1 .4 0 .8
11 . 1 .7 1 .4 1 .2 0 .7 0 .4
12. 1 .5 1 .2 1.1 0 . 6 0 .4
1) K s .  k a r t t a  8 -  S e e  m a p  8.
H u o m .  T ä m ä n  t a u l u k o n  m u k a i s e t  m e t s ä v e r o l u v u t  o v a t  v o i m a s s a  v e r o v u o d e s t a  1 9 7 7  l ä h t i e n  m y ö s  h a k k u u -  
v u o s i e n  1 9 7 4 / 7 5  j a  1 9 7 5 / 7 6  o s a l t a .  -  N . B .  T h e s e  f o r e s t  t a x  f i g u r e s  a r e  v a l i d  s i n c e  t h e  t a x  y e a r  
1 9 7 7  a l s o  f o r  c u t t i n g  s e a s o n s  1 9 7 4 / 7 5  a n d  1 9 7 5 / 7 6 .
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Q u a n t i t i e s  o f  r o u n d w o o d  a n d  w o o d  r e s i d u e s  t r a n s p o r t e d  o v e r  l o n g - d i s t a n c e s  b y  f o r e s t  
i n d u s t r i e s ”! ) b y  d i f f e r e n t  m e t h o d s  i n  1976, b y  r e g i o n s ^ )
4.1.1. Metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetuksissa1  ^ eri kuljetustavoin vuonna 1976
liikutellut puumäärät alueittain^)
1000 k - m ^  k u o r i n e e n  
1000 s o l i d  c u . m  w i t h  b a r k
A l u e 2 ^ )
R e g i o n  '
T r a k t o r i l l a  
B y  t r a c t o r
A u t o l l a  
B y  t r u c k
R a u t a t e i t s e  
B y  r a i l
V e s i t s e  
B y  w a t e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
1. P o h j o i s - S u o m i 1 5 4 663 3 1 2 1 8 9 7 6 8 8 7
2. L ä n s i - S u o m i 4 9 4  4 4 3 670 6 4 2 5 8 0 4
3. K e s k i - S u o m i 6 3 5 7 61 2 355 1 641 9 8 2 0
4 .  I t ä - S u o m i 4 2 6 3 9 7 2 292 3 9 1 2  ' 12 6 4 3
K o k o  m a a  
W h o l e  c o u n t r y
1 6 9 21 2 6 4 5 6 2 9 8 092 3 5  1 5 4
' T i l a s t o  k ä s i t t ä ä  S u o m e n  M e t s ä t e o l l i s u u d e n  K e s k u s l i i t o n  j ä s e n y h t i ö i d e n  t o i m e s t a  t a p a h t u n e e t  r a a ­
k a -  j a  j ä t e p u u n  k a u k o k u l j e t u k s e t .  U l k o m a i n e n  r a a k a -  ja j ä t e p u u  o n  l u v u i s s a  m u k a n a .  -  T h e  s t a ­
t i s t i c s  c o m p r i s e  a l l  l o n g - d i s t a n c e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  r o u n d w o o d  a n d  w o o d  r e s i d u e s  b y  t h e  m e m b e r  
c o m p a n i e s  o f  t h e  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  o f  F i n n i s h  F o r e s t  I n d u s t r i e s .  I m p o r t e d  r o u n d w o o d  a n d  w o o d  
r e s i d u e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  f i g u r e s .
p )
' K s .  k a r t t a  1 0  -  S e e  m a p  10.
4 . 1 . 2 .  M e t s ä t e o l l i s u u s y h t i ö i l l e  y h t i ö i d e n  o m a s t a  ja m y y j i e n  t o i m e s t a  v u o n n a  1 9 7 6  p e r i l l e  t o i m i t e ­
t u t  r a a k a -  j a  j ä t e p u u m ä ä r ä t  k u l j e t u s t a v o i t t a i n  j a  a l u e i t t a i n
Q u a n t i t i e s  o f  r o u n d w o o d  a n d  w o o d  r e s i d u e s  d e l i v e r e d  a t  d e s t i n a t i o n  b y  f o r e s t  i n d u s t r i e s  a n d  
b y  s e l l e r s  i n  1976, b y  t r a n s p o r t  m e t h o d s  a n d  b y  r e g i o n s
1000 k - m ^  k u o r i n e e n  
1000 s o l i d  c u . m  w i t h  b a r k
A l u e 2 \ 
R e g i o n  '
T r a k t o r i l l a  
B y  t r a c t o r
A u t o l l a  
B y  t r u c k
R a u t a t e i t s e  
B y  r a i l
V e s i t s e  
B y  w a t e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
K u l j e t e t t u  m e t s ä t e o l l i s u u d e n  t o i m e s t a ^   ^
T r a n s p o r t e d  b y  f o r e s t  i n d u s t r i e s l )
1. P o h j o i s - S u o m i 1 5 3 1 8 8 3 1 2
ONor—
5 2 2 4
2. L ä n s i - S u o m i 4 9 3 7 4 9 5 7 7 641 5 0 1 6
3. K e s k i - S u o m i 6 3 4 6 7 2 2 0 5 9 1 4 2 3 8 2 1 7
4 .  I t ä - S u o m i 4 2 2 8 3 0 2 2 9 2 3 7 5 6 8  920
K o k o  m a a  
W h o l e  c o u n t r y
1 6 9 14 4 3 9 5 2 4 0 7 5 2 9 2 7  3 7 7
K u l j e t e t t u  m y y j i e n  t o i m e s t a  
T r a n s p o r t e d  b v  s e l l e r s
1. P o h j o i s - S u o m i 27 1 8 6 2 4 3 107 2 0 4 0
2. L ä n s i - S u o m i 4 1 4 8 2 1 8 7 7 8 1 751
3. K e s k i - S u o m i - 1 1 6 9 3 4 6 217 1 7 3 2
4 .  I t ä - S u o m i 1 5 3 8 46 1 4 3 7 2 8
K o k o  m a a  
W h o l e  c o u n t r y
32 5 05 1 6 2 2 5 4 6 6 251
K a i k k i a a n 201 19 4 9 0 5 8 6 2 8  0 7 5 3 3  6 2 8
^  K s .  t a u l u k k o  4 . 1 . 1 * »  a l a v i i t t a  1.
o ’)
1 K s .  k a r t t a  1 0  - S e e  m a p  10 .
1 4 8
S e e  T a b l e  4 * 1 . 1 . ,  f o o t n o t e  1.
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M e a n  t r a n s p o r t  d i s t a n c e s  i n  t h e  l o n g - d i s t a n c e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  r o u n d w o o d  a n d  w o o d  
r e s i d u e s  b y  f o r e s t  i n d u s t r i e s  i n  1 9 7 6 ,  b y  t i m b e r  a s s o r t m e n t s  a n d  b y  t r a n s p o r t  m e t h o d s
4.1.5» Keskimääräiset kuljetusmatkat metsäteollisuuden raaka- ja jätepuun kaukokuljetuksissa
vuonna 1976 puutavaralajeittain ja kuljetustavoittain
k i l o m e t r i ä  - k i l o m e t r e s
P u u t  a v a r a l a j i  
T i m b e r  a s s o r t m e n t
T r a k t o r i l l a  
B y  t r a c t o r
Autolla,, 
B y  t r u c k
R a u t a t e i t s e  
B y  r a i l
V e s i t s e  
B y  w a t e r
J ä r e ä  h a v u p u u  
C o n i f e r o u s  l o g s
1 7 . 8 72 1 9 3  ' 2 2 4
J ä r e ä  l e h t i p u u  
B r o a d l e a v e d  l o g s
8 . 0 92 3 1 9 149
H a v u k u i t u p u u  
C o n i f e r o u s  p u l p w o o d
1 8 . 9 0 8 2 2 7 2 5 2
L e h t i k u i t u p u u  
B r o a d l e a v e d  p u l p w o o d
21 .6 95 . 215 m .
M e t s ä h a k e
C h i p s  a n d  p a r t i c l e s  f r o m  f o r e s t
4 0 .0 81 - -
T e o l l i s u u s h a k e
C h i p s  a n d  p a r t i c l e s  f r o m  i n d u s t r y -
65 349 1 0  0 0 0
S a h a n p u r u
S a w d u s t
- 72 356 -
K a i k k i
A l l
1 8 . 6 8 2 252 249
4 . 1 . 6 ,  K e s k i m ä ä r ä i s e t  y k s i k k ö k u s t a n n u k s e t  m e t s ä t e o l l i s u u d e n  r a a k a p u u n  k a u k o k u l j e t u k s i s s a  v u o n n a  
1 9 7 6  k u l j e t u s t a v o i t t a i n  j a  p u u t a v a r a l a j e i t t a i n
M e a n  u n i t  c o s t  o f  t h e  l o n g - d i s t a n c e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  r o u n d w o o d  b y  f o r e s t  i n d u s t r i e s  i n  
1 9 7 6 ,  b y  t r a n s p o r t  m e t h o d s  a n d  b y  t i m b e r  a s s o r t m e n t s
p e n n i ä / m ^ - k m  - p e n n i e s  p e r  c u . m - k m
P u u t a v a r a l a j i  
T i m b e r  a s s o r t m e n t
T r a k t o r i l l a  
B y  t r a c t o r
A u t o l l a  
B y  t r u c k
R a u t a t e i t s e  
B y  r a i l
V e s i t s e  
B y  w a t e r
J ä r e ä  h a v u p u u  
C o n i f e r o u s  l o g s
57 .4 20 .6 8 . 6 4 .4
J ä r e ä  l e h t i p u u  
B r o a d l e a v e d  l o g s
125 .0 2 2 . 9 9 . 2 4.1
H a v u k u i t u p u u  
C o n i f e r o u s  p u l p w o o d
6 8 .5 1 8 . 8 6 . 8 4 .8
L e h t i k u i t u p u u  
B r o a d l e a v e d  p u l p w o o d 5 6 .3 21 . 1 6 .3 3 .7
151
5 . 1 . 1 .  T e o l l i s u u d e n  a in e s p u u n  k ä y t t ö  v u o s in a  1 9 5 5 -7 6  t e o l l i s u u s l a j e i t t a i n
Consumption of industrial wood in industry in 1955-76» by branches of industry milj. a \
mill, nr
Vuosi
Year
Kotimainen raakapuu 
Domestic roundwood
Ulko­
mainen
raaka­
puu
For­
eign
round-
wood
Koti­
mainen
Jäte-
puu
Domes­
tic
wood
resi­
dues
Ulko­
mainen
jäte-
puu
For­
eign
wood
resi­
dues
Kaik­
kiaan
Grand
total
Kotimainen raakapuu 
Domestic roundwood
Ulko­
mainen
raaka­
puu
For­
eign
round-
wood
Koti­
mainen
jäte-
puu
Domes­
tic
wood
resi­
dues
Ulko­
mainen
jäte-
puu
For­
eign
wood
resi­
dues
Kaik­
kiaan
Grand
total
Mänty
Pine
Kuusi
Spruce
Koivu
Birch
Muut
Other
Yht. 
Total
Mänty
Pine
Kuusi
Spruce
Koivu
Birch
Muut
Other
Yht.
Total
Sahateollisuus1  ^- Sawmill
. _ , 1 ) industry ' Vaneriteollisuus - Plywood and veneer industry
1955 8.09 4.09 0.16 0 . 0 1 12-55 O . 0 5 _ _ 12.40 0 . 0 1 _ 1 . 4 2 _ 1 .44 0.00 _ _ 1.44
1956 6.18 3.23 O . 1 7 0.00 9-59 0.08 - - 9.67 0.01 - 1.03 - 1.05 0.00 - - 1.05
1957 6.52 3 . 1 5 0.21 0.00 9-85 0.08 - - 9-93 0.00 - 1.00 - 1.00 0.00 - - 1.00
1956 7 .4 O 3-85 0.15 0.00 11-39 O . 0 9 - - 11.48 0.00 - 0.89 - 0.89 0.00 - - 0.89
1959 8.09 4.03 0.11 0.00 12.24 0.10 - - 12.34 0 . 0 1 - 1.03 - 1 . 0 5 0.00 - - 1.05
1960 9-54 5-90 0.16 0.00 1 5 . 6 1 0 . 1 6 - _ 15-77 0.01 - 1 . 1 6 - 1 . 1 7 0.00 - - 1 -17
1 9 6 1 9-42 5-48 0.20 0 . 0 0 1 5 . 0 9 0 . 2 9 - - 15-38 0 . 0 5 - 1.06 - 1.10 0.00 - - 1.10
1962 8.12 4.78 0.16 0.00 1 3 .O6 0 . 3 4 - - 13.40 0 . 1 4 - 1 . 1 3 - 1 . 2 7 0.00 - - 1.27
1963 7-47 4-92 O . 2 5 0.01 12.63 0 . 4 9 - - 1 3 . 1 2 0.22 0.01 1.18 0.00 1 . 4 1 0.01 0.00 - 1.42
1964 9-13 5-84 0.43 0.02 1 5 . 4 2 0 . 5 8 - - 16.00 0.28 0.02 1.35 0.00 1.66 0.00 - - 1.66
1965 8.85 5-64 0-57 0 . 0 5 1 5 . 1 1 0.73 _ _ 15-84 0.18 0.07 1.49 - 1-74 0.00 - - 1 -74
1966 8.09 4-52 0.4? 0.02 1 3 . 0 9 0.81 - - 13.90 0.04 0.01 1 . 5 1 0.00 1.56 0.00 0 . 0 3 - 1-59
1967 8.26 4.06 O . 5 2 0.02 12.85 0.69 - - 13-54 0.04 0.01 1-54 0.00 1-59 0.00 0 . 0 0 0.01 1 . 6 0
i960 8 . 2 6 4-25 O . 4 6 0.01 12.98 0.68 - - 13-66 O.O5 0.01 1.72 0 . 0 0 1-77 0.00 0.00 0.00 1-77
1969 9-55 5-34 O . 3 9 0.01 1 5 . 2 9 0.46 - - 15-75 0.04 0.02 2.08 0 . 0 0 2.14 0.00 0.00 - 2.14
1970 10.18 5-98 O . 3 6 0.01 16.53 O . 6 5 _ _ 17-18 O . 0 3 0.08 2.14 0.00 2.26 0.00 0.00 - 2.26
1 9 7 1 10.09 6 . 3 0 0.23 0.01 16.63 0 . 6 1 - - 17-24 0 . 1 3 0.22 1.85 0 . 0 0 2 . 1 9 0.00 - - 2.20
1 9 7 2 9-34 6.04 0.20 0.01 15-58 0.79 - - 1 6 . 5 7 O.O7 0.47 1.68 0.00 2.22 0.01 - - 2.22
1973 9.92 7 . 0 6 0 22 1 7 . 1 9 0.70 - - 17-89 O.O9 0.60 1 45 2.13 0.01 0.00 - 2.14
1974 9 . 1 4 6.55 0 20 1 5 . 8 8 1.04 - - 1 6 . 9 2 0 . 1 1 O . 4 2 1 24 1.76 0.00 0.00 - 1.76
1975aJ 5.88 4.32 0 12 1 0 . 3 1 0.80 - - 1 1 . 1 1 0 . 1 3 0 . 3 1 0 69 1-33 - 0.00 - 1-33
19763 7 . 2 1 5-25 0 14 12.60 1 .04 - 1 3 - 2 0 0 . 1 4 0.34 1 00 1.48 - 0.00 - 1.48
Industry 2) 2) Puumassateollisuus ' - P u I d  Industry '
1955 _ _ _ _ _ _ _ _ 3-50 7-58 0.06 0 . 0 9 1 1 . 2 3 0 . 0 3 1 . 0 7 _ 12.33
1956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0 . 0 0 3 . 6 6 7.69 0.09 0.10 11-55 0.08 1.12 - 12.75
1957 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 - - - 0.01 4 . 2 1 7.92 O.I5 0.12 1 2 . 4 0 0 . 0 9 1 . 3 2 - 13.81
1958 0 . 0 1 0.01 0.02 0.00 0 . 0 5 - 0.02 - 0 . 0 7 3.86 7-95 O . 2 5 0.09 1 2 . 1 5 0 . 1 3 1 . 5 1 - 13-79
1959 0 . 0 5 0.01 O.O5 0.01 0.10 - 0.02 - 0.12 4 .O7 7.86 0.35 0.12 12.38 0 . 1 6 1.74 - 14-28
1960 0 . 0 5 0 . 0 3 O.O5 0.01 0 . 1 4 0.05 _ 0.19 3-99 9-37 0.42 0.13 1 3 . 9 0 0 . 1 5 1.93 - 15-98
1 9 6 1 0 . 0 3 0.02 0.12 0.01 0.18 - 0.05 - 0.21 5-27 1 0 . 2 5 O . 7 6 0 . 1 4 16.42 0.21 1.99 - 18.62
1962 0 . 0 5 0 . 0 3 0.10 0 . 0 1 0.20 _ 0.02 - 0.22 6.32 9-49 1 . 0 7 0.12 16.99 0 . 2 7 1.84 - 1 9 . 1 0
1963 0.06 0.01 0 . 0 9 0.02 0 . 1 9 . 0.04 - 0 . 2 3 7-23 9-39 1 .28 0.08 17.97 0 . 5 6 2.24 0.01 2 0 . 7 3
1964 0.08 - 0.08 0 . 0 6 0.22 0.02 0.05 - 0 . 2 9 6 . 4 6 10.48 2.11 0.01 1 9 .O6 1.22 2.46 0 . 4 0 2 3 . 1 4
1965 0.06 0.01 0.18 0.00 0.25 0.03 0.07 _ 0.35 5 . 1 5 1 0 . 4 0 2.72 0.03 18.31 1.82 3.11 0 . 6 9 2 3 . 9 5
1966 0.02 0.02 0.18 0.02 O . 2 4 - 0.07 - 0.31 6 . 5 1 10.01 3.10 0.08 19.70 1 . 3 1 2.80 0 .7 e 2 4 . 5 9
1967 O . 0 3 0.02 0 . 1 5 0 . 0 6 O . 2 6 - 0.09 - 0.35 7-36 9.28 3-42 0 . 0 3 2 0 . 0 9 1.52 2.53 0 . 9 0 24-84
1968 O.O5 0.01 0.22 0 . 0 7 O . 3 6 - 0.14 - 0 . 5 0 6 . 6 7 9.89 3-39 O . 2 3 2 0 . 1 7 1.56 3.09 0 . 7 6 25-58
1969 O.O5 0.00 O . 2 3 0.06 0.36 - 0 . 1 6 - 0 . 5 2 7 . 6 6 1 0 . 5 1 3.23 O . 2 5 2 1 . 6 5 1.96 3-21 0 . 4 5 27.19
1970 O . 0 4 0.00 0.28 0.07 0.39 _ 0.21 _ 0 . 6 0 6.52 11.47 3.48 0.14 2 1 . 6 1 2.01 3.97 0 . 5 1 20.10
1 9 7 1 0.04 0.01 0.27 0.09 0.41 _ 0.28 - 0.69 5 . 1 5 10.47 2.94 0.32 18.37 2.49 4 . 3 1 0 . 6 0 26.27
1972 O . 0 5 0 . 0 3 0-35 0 . 0 5 0.48 - 0.38 - 0.86 6 . 1 4 1 0 . 6 3 3-56 O . 3 3 20.66 2.00 4.43 0 . 4 5 27-55
1973 0 . 0 0 0 . 0 7 0 3 2 O.4 O 0.18 0.58 0.01 1-17 6.07 1 0 . 4 1 3 45 1 9 . 9 2 3-78 4 . 6 8 0.81 29-20
1974 0.02 - 0 54 O . 3 6 0.12 0.65 0 . 1 0 1.23 6.61 1 0 . 7 2 2 25 19-58 3 . 6 8 4.75 O . 9 2 28.93
1975,\ 0.00 0 . 0 3 0 12 O . 1 5 0.20 O . 5 6 0 . 0 3 0.94 5-92 8 . 5 1 1 55 15-76 3-72 3 . 3 1 1.01 2 3 . 8 1
1 9 7 6 5' 0.00 0.01 0 05 0.06 0.20 0.67 0.02 0.95 5-94 7-73 1 6 4 1 5 . 3 1 5.73 4.11 0.01 23.96
Fibreboard industry Muu teollisuus - Other industries
1955 0 . 0 5 0.06 0.01 0.07 0.18 0 .3O _ 0.48 O . 1 6 O.O5 O.1 6J 0 . 0 3 O.4O 0.00 _ 0.40
1956 0.06 O.O5 0.01 0.08 0.20 - 0.25 - 0.45 O . 1 5 O.O7 O . 1 6 0.02 O.4O 0.00 - - 0.40
1957 0.08 O.O7 0.02 0.06 0 . 2 3 - 0.27 - 0.50 O . 1 6 0.06 O . 1 6 O.O5 0.42 0.00 - - 0.42
1958 0.08 0.06 0.02 0 . 0 7 O . 2 3 - 0.28 - 0 . 5 1 0 . 0 9 0.03 0.10 O.O3 O . 2 7 0.00 - - 0.27
1959 O.O5 O . 0 3 0.02 0 . 1 0 0.21 - O.3 I - 0.52 0 . 0 9 0.07 0.08 O.O3 0.28 0.00 - - 0.28
I960 O.O5 0.03 0.08 0.08 O . 2 4 _ 0.37 - 0 . 6 1 O . 1 5 0.06 0.16 O.O5 0.40 0.01 - - 0.41
1 9 6 1 0.08 0.03 O . 1 3 0.07 O . 3 1 - 0.34 - O . 6 5 O . 1 5 O.O7 O . 1 5 0.03 0.40 0.01 - - 0.41
1962 O.O5 O . 0 5 0.20 O.O7 O . 3 6 0 . 0 1 O.3O - 0.67 0.15 0.07 O . 1 4 0.02 0.38 0.01 - - 0.39
1963 0.07 0.04 O.I3 0.09 O . 3 2 0.01 0.35 - 0.68 O . 1 5 0 . 0 6 0.16 O.O5 0.44 0.00 0.01 0.00 0.45
1964 0.04 0.03 0 . 1 7 0.00 0.24 0.10 0.37 - 0.71 0.02 0.08 0.10 0.04 O . 2 5 0.00 0.01 - 0.24
1965 0.02 0.02 0.16 0.01 0.20 0 . 0 9 0.48 - 0.77 0 . 0 1 0.04 0.10 0.04 O . 1 9 0.00 0.01 - 0.20
1966 O.O3 0.00 0 . 1 3 0.00 0.17 0 . 0 6 O.3O - 0.55 0.02 0.03 0.11 0.05 0.21 0.01 0.01 - 0 . 2 3
1967 O.O3 0.01 0.08 0.00 0.12 0 . 0 9 0.55 - O . 5 6 0.02 0.02 0.09 0-06 0 . 1 9 0.00 0.02 - 0.21
1968 0.02 0.01 0.06 0.01 0.12 0 . 0 9 O.4 O - 0.61 0.02 0.00 0.09 0.04 0 . 1 5 0 . 0 1 0.01 - 0.17
1969 0.00 0.00 0.07 0 . 0 3 0.11 0 . 0 6 O . 4 2 - 0.59 0.05 0.02 0.08 0.04 0.20 0.01 0.01 0.00 0.22
1970 0 . 0 0 0.00 0.08 0.01 0.08 0 . 0 9 0.45 _ 0.62 O.O7 0.02 0.10 O.O5 0.24 0.00 0.01 0.00 0 . 2 5
1 9 7 1 0.02 0.02 0.02 0.00 0.06 0 . 1 4 0.43 - 0.62 0.07 0.02 0.10 0.04 O . 2 3 0.01 0 . 0 1 0.00 0 . 2 5
1 9 7 2 0.01 0.01 0.01 0.02 O.O5 0 . 1 3 0.47 - 0.65 O.O7 0.02 0.10 0.05 0.24 0.00 0 . 0 1 0.00 0 . 2 5
1973 0.00 _ 0 0 6 0.06 0.12 0.53 - 0.71 0.12 O.O4 0 03 O.I9 - 0 . 0 1 - 0.20
1974 0.01 0.01 0 0 6 0 . 0 7 0.14 0 . 5 1 - 0.72 0.12 0.04 0 03 O.I9 “ 0 . 0 1 - 0.20
1975,\ _ _ 0 01 0.01 O.O9 0.34 _ 0.44 0.12 O . 0 3 0 07 0.22 0.00 0.01 - 0 . 2 3
1976^' - - 0 05 0.05 O.O9 O . 2 6 - 0.40 0.15 0 . 0 3 0 06 0.22 0.00 0.01 - 0 . 2 3
^  Vuoteen 1965 asti osa piensahojen raakapuun käytöstä ei sisälly sahateollisuuden käyttöön. - Until 1963» a part of roundwood 
used by smaller sawmills was not included in the figures for the sawmill industry.
2) Hioke-, puoliselluloosa-, sulfiitti- ja sulfaattieelluloosateollisuus - Mechanical, semichemical, sulphite and sulphate pulp 
industries
^  Ennakkoarvio. - Preliminary estimates
Huom. Taulukoissa 5*1 .1. - 5*1*9» Ja 5-2.1. - 5-2.3. sekä kuvissa 16 - 18 mittayksikkö tarkoittaa raakapuussa k-m-^ tuoretta 
kuorellista puuta ja jätepuussa k-m3 siinä kuoriaeteessa missä se on mitattu. - N.B. In Tables 5-1-1- - 5-1-9- and 5-2.1. - 
5.2.3. and in Figures 16 - 18 roundwood quantities are expressed in units of m3 solid volume with bark and wood residues in 
cubic metres solid volume irrespective of the bark content.
1 5 2
Kotimaisen ainesraakapuun kokonaiskäyttö 
Total consumption of domestic 
industrial roundwôod
Muut teollisuuslajit 
Other industries
1960 1965 1975 76*' 1 1
Kuva 16. Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun käyttö vuosina 1955-77 
Figure 1 6 . Consumption of domestic industrial roundwood by industries in 1955-77
1) Vuosina 1955—65 osa piensahojen raakapuun käytöstä ei sisälly sahateollisuuden käyttöön - In 1955-65 e part of the rounwood used 
by smaller savmills was not included in the figures for the sawmill industry
2) Ennakkoarvio - Preliminary estimate
.*» 1 5 3
1'
Kuva 17. • Teollisuuden ainespuun käyttö vuosina 1955-77
Figure 17- Consumption of industrial wood by industries in 1955-77
1) Kotimainen jätepuu on osa teollisuuden käyttämästä koti- ja ulkomaisesta raakapuusta - Domestic wood residues are part of domestic 
and foreign roundwood used by industries
2) Ennakkoarvio - Preliminary estimate. . . .
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5 . 1 . 7 *  K o t i m a i s e n  r a a k a p u u n  k ä y t t ö  ja s e n  p e r u s t e e l l a  l a s k e t t u  p o i s t u m a  v u o n n a  1 9 7 5  p u u l a j e i t t a i n  
ja k ä y t t ö r y h m i t t ä i n
C o n s u m p t i o n  of d o m e s t i c  r o u n d w o o d  i n  1975 b y  c o n s u m p t i o n  c a t e g o r i e s  a n d  t r e e  species, a n d  
the r e s u l t i n g  t o t a l  d r a i n
m i l j . m^ 
mill, nr
Käyttöryhmä
Category of consumption
Mänty
Pine
Kuusi
Spruce
Lehtipuut 
Non-conif.
Yhteensä
Total
1. Teollisuuden ainespuu
Industrial wood for industry
12.05 1 2 . 9 9 2 . 7 6 27.80
2. Teollisuuden polttopuu 
Fuelwood for industry
0.00 0.00 0.05 0.03
5. Kiinteistöjen puu 
Farms and buildings 0.79 0 . 9 5 5 . 7 2 7 . 4 4
4. Vientipuu
Export of roundwood 0.44
0 . 0 7 0 . 1 5 0.66
5. Muu käyttö
Other consumption 0.09
0.02 o'. 0 4 0 . 1 6
Kokona i skäyt1 ö
Total wood consumption 1 5 . 5 7 14.02
8 . 7 0 56.08 .
6. Metsähukkapuu
Logging and silvicultural waste
0.84 1 . 0 5 1 . 5 5  . 5-40
7. Uittohäviö 
N Floating losses
0.01 0.00 0.00 0.01
Hakkuupo is tuma 
Cutting quantity
1 4 . 2 1 1 5 . 0 5 1 0 . 2 3 5 9 . 4 9
8. Luonnonpoistuma 
Natural losses
0 . 6 2 0 . 5 5 0.22 1.16
Kokonaispoistuma 
Total drain
1 4 . 8 5 1 5 . 5 8 1 0 . 4 5 4 0 . 6 6
5.1.8 Kokonaispoistuma vuosina 1955-76
Total drain in 1955-76 by tree species milj m^
______________________________________________________________________________________________________________mill, m^
Vuosi
Year
Mänty
Pine
Kuusi
Spruce
Koivu
Birch
Muut
Other
Yhteensä ' 
Total
1 9 5 5 20.4 20.6 1 5 . 2 2.2 5 6 . 4
1 9 5 6 18.5 18.8 12.9 2.2 5 2 . 4
1 9 5 7 18.9 18.8 12.8 2.2 5 2 . 8
1958 1 9 . 1 19.4 12.5 2.2 5 3 . 1
1959 19.4 1 9 . 6 12.6 2 . 5 5 3 . 9
1 9 6 0 2 0 . 9 24.1 1 5 . 1 2 . 3 6 0 . 3
1961 22.6 25.2 1 3 . 5 2 . 3 6 3 . 3
1962 21 .5 21 .4 1 5 . 5 2 . 3 58.7
1965 21 .1 20.3 1 5 . 8 2 . 4 57.6
1964 20.1 21.2 1 4 . 5 2.2 58.0
1965 1 7 . 8 20.4 1 5 . 4 2.2 5 5 . 9
1966 18.2 18.2 1 5 . 5 2-5 5 4 . 3
1967 1 9 . 1 1 6 . 7 1 6 . 0 2.6 5 4 . 4
1968 18.5 1 7 . 4 1 5 . 6 2.8" 5 4 . 1
1969 2 0 . 9 1 9 . 1 1 4 . 9 2.6 5 7 . 5
1970 2 0 . 3 21 .0 15.0 2 . 5 58.7
1971 18.7 20.4 1 5 . 5 2-5 55.0
1972 18.8 20.1 1 5 . 5 2 . 4 54.8
1975 1 9 . 5 21.1 1 4 .6 55.0
1974 1 9 . 1 20.5 12. 4 5 2 . 0
1975 1 4 . 8 1 5 . 4 10. 5 40.7
19761) 16.5 1 5 . 8 10. 3 42.4
E n n a k k o a r v i o  - P r e l i m i n a r y  e s t i m a t e s
1 6 0
1 6 1
n 1 2 7 8 0 0 8 5 7 9
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mi l j . 5
1955 1960 1965 1970 1975 7 6 5 ) 7 7 5 )
K u v a  10. S u o m e n  m e t s i e n  p o i s t u m a n  r a k e n n e  v u o s i n a  1955-77
F i g u r e  10. C o m p o s i t i o n  o f  the to t a l  d r a i n  f r o m  F i n l a n d ' s  f o r ests in 1955-77
1) Ks. t a u l u k k o  5*2.3*» a l a v i i t t a  1 - See T a b l e  5*2.3*» footn o t e  1
2) S i s ä l t ä ä  k i i n t e i s t ö j e n  ja "muun" r a a k a p u u n  k ä y t ö n  sekä t e o l l i s u u d e n  polttopuun. V u o sina 1 9 5 5-63 tähän
r y h m ä ä n  s i s ä l t y i  l i s ä k s i  osa m u u n  t e o l l i s u u d e n  (pien s a h o j e n )  r a a k a p u u n  k ä ytöstä, v u o s i t t a i n  n. 1.7 milj. m* - 
I n c l u d e s  c o n s u m p t i o n  by farms, b u i l d i n g s  and "other" as wel l  as f u e l v o o d  use d  by industries. In 1955-63, 
t h i s  c a t e g o r y  a l s o  i n c l u d e d  a p a r t  of c o n s u m p t i o n  b y  ot h e r  i n d u s t r i e s  (small sawmills), a m o u n t i n g  to ^  mill. 
m3 p e r  year. * -
3) Ks. e d e l l i n e n  a l a v i i t t a  - See f o o t n o t e  2
4 ) H i o k e - ,  p u o l i s e l l u l o o s a - ,  s u l f i i t t i -  ja s u l f a a t t i s e l l u l o o s a t e o l l i s u u s  - M e c h a nical, semichemical, sulph i t e  and 
' s u l p h a t e  p u l p  i n d u s t r i e s
5) E n n a k k o a r v i o  - P r e l i m i n a r y  e s t i m a t e
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7.1.4. Viennin jakautuminen maittain ja maaryhmittäin vuonna 1976
Distribution of exports in 1976, by countries and groups of countries
K o k o  v i e n t i M e t s ä t e o l l i s u u s R a a k a p u u M u u  v i e n t i
K u l u t u s m a a
C o u n t r y  of c o n s u m p t i o n
T o t a l F o r e s t  i n d u s t r y R o u n d w o o d O t h e r  e x p orts
milj. m k ft
milj. m k ft milj. m k ft milj. mk ft
mill, m k mill, m k mill, m k mill, mk
L ä n s i - S a k s a  - W e s t e r n  G e r m a n y 2 2 8 8 . 9 1 346.9 6.3 935.7
B e l g i a - L u x .  - B e l g i u m - L u x . 59 2 . 4 250.2 - 142.2
R a n s k a  - F r a n c e 8 6 2 . 4 641.2 1 .2 22 0 . 0
I t a l i a  - I t a l y 4 0 4 . 8 191 .8 3.6 209.4
A l a n k o m a a t  - N e t h e r l a n d s 788.1 526.4 0 .5 261.2
I s o - B r i t a n n i a  - G r e a t  B r i t a i n 5 482.1 2 552.2 13.5 936.4
T a n s k a  - D e n m a r k 9 7 9 . 6 490.9 0 .5 48 8 . 2
I r l a n t i  - I r e l a n d 13 0 . 9 112.2 1.1 17.6
E E C  yht .  - EEC ,  to t a l 9 52 9 . 2 .38.1 6 09 1 . 8 58.9 26.7 15.6 5 210.7 22.9
100 ft 65.3 $ 0 .3  jt 34.4 jt
N o r j a  - N o r w a y 87 0 . 6 152.5 2.0 716.1
R u o t s i  - S w e d e n 4 168.2 430.8 51.0 5 686.4
I s l a n t i  - I c e l a n d 31.8 20.2 0 .5 11.1
I t ä v a l t a  - A u s t r i a 172.2 66.5 0 .0 105.9
P o r t u g a l i  - P o r t u g a l 71. 9 18.6 - 53.3
S v e i t s i  - S w i t z e r l a n d 353.9 150.2 0 .0 223.7
E F T A  yht .  - EFTA, to t a l 5 66 8 . 6 23.1 818.6 7.9 53.5 31.2 4 796.5 34.3
100 i> 14.4 i 1 .0 ft 84.6 Jo
E s p a n j a  - S p a i n 251.1 169.2 0 .4 81.5
K r e i k k a  - G r e e c e 109.9 92.3 0 .4 17.2
T u r k k i  - T u r k e y 73.1 5.9 23.3 43.9
M u u t  E u r o o p a n  O E C D - m a a t  - 454.1 1.8 267.4 2.6 24.1 14.0 142-6 1 .0
O t h e r  E u r o p e a n  O E C D - c o u n t r i e s 1Ö 0 i° 61.6 ft 5.6 ft 32 . 8  ft
E u r o o p a n  O E C D - m a a t  y h t e e n s ä  - 
E u r o p e a n  O E C D - c o u n t r i e s ,  t o t a l 15 4 3 1 . 9  100 $
63.0 7 177.8 
46.5 $
69.4 104.3 
0 .7  ft
60.8 8 149.8 
52.8 i»
58.2
N e u v o s t o l i i t t o  - U S S R 4 9 5 4 . 8 1 524.2 0.1 3 630.5
P u o l a  - P o l a n d 27 8 . 2 81 .1 0 . 0 197.1
T s h e k k o s l o v a k i a  -Czechoslovakia 14 0 . 5 64.9 0 .4 75.2
D D R 245.6 89.4 - 156.2
U n k a r i  - H u n g a r y 142.1 63.4 - 78.7
R o m a n i a  - R u m a n i a 29 . 8 4-7 - 25.1
B u l g a r i a 27.0 15.1 - 11.9
I T Ä - r y h m ä  y h t . - E A S T E R N
5 81 8 . 0 23.7 1 642.8 15.9 0 .5 0 .3 4 174-7 29.8gr o u p ,  t o t a l 100 $ 28.2 ft 0 . 0  ft 71 .8 ft
J u g o s l a v i a  - Y o g o s l a v i a 27.2 0.1 21.7 0.2 _ . 5-5 0.0
100 # 79.8 jt - 20 . 2  ft
E u r o o p p a  - E u r o p e 21 277.1 86.8 8 842.5 85.5 104.8 61.1 12 530.0 88.0
100 ft 41.6 0 .5  56 57.9 it
A a s i a  - A s i a 969.9 4.0 631.5 6.1 14.1 8.2 324.3 2.3
100 56 65.1 ft 1.5 it 33.4 ft
A f r i k k a  - A f r i c a 613.4 2.5 282.5 2.7 50.1 29.2 281.0 2.0
100 ft 46 . 0  ft 8 .2 it 45 .8 %
U S A 694.9 2.8 139.4 1.4 0 .2 0.1 555.3 4.0
100 ft 20.1 ft 0 .0  ft 79- 9  5«
K a n a d a  - C a n a d a 150.5 0.6 6.3 0.1 2-3 1.4 141.9 1 .0
100 # 4 .2 ft 1 .5  + 94. 3  it
L a t .  A m e r i k k a  - L a t i n  A m e r i c a 556.9 2.3 241.3 2-3 - 315.6 2.3
1 00 ft 4 3 - 3  * - 56.7 it
O s e a a n i a  - O c e a n i a 242.7 1.0 193.0 1.9 - 49.7 0 .4
100 ft 79- 5  it - 20.5 it
K A I K K I A A N  - G R A N D  T O T A L 24 505.4 100 1.0 336.1 100 171.5 100 13 997-8 100
100 ft 42 .2 ft 0 .7  i 57.1 ft
1 7 0
7.1.5* Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain ja maaryhmittäin vuosina 1970-76
Value of exports of forest industry products in 1970-76, by countries and groups of countries
K u l u t u s m a a
C o u n t r y  o f  c o n s u m p t i o n
1970 1974 1975 1976
milj. m k
*
milj. mk
*
milj. m k
*
milj. mk
*mill, m k mill, mk mill, m k m i l l . mk
665.5 1 1 82.5 1 060.9 1 346.9
159.5 269.5 170.6 250.2
515.0 6 9 6 . 5 522.6 641.2
154.0 2 54.2 147.4 191.8
556.2 5 90.8 386.4 526.4
1 565.2 5 1 25.5 2 191.5 2 552.2
226.7 5 95-4 366.5 490.9
68.1 1 78.8 111.1 112.2
5 509.8 62.6 6 675.O 62.2 4 9 5 7 . 0 55.0 6 0 9 1 . 8 58.9
67.5 1 19.7 129.2 152.5
159.4 5 59.5 521 .8 430.8
10.1 51.2 21.8 20.2
21.9 62.0 56.4 66.5
15.9 28.6 20.1 18.6
76.0 150.1 109.4 150.2
548.6 6.6 751.1 6.8 658.7 7.3 818.6 7.9
84.7 199.4 149.2 169.2
62.4 83.1 84.9 92 . 3
5.9 7 .0 5.1 5.9
151.0 2.8 289.5 2.7 2 39.2 2.7 2 6 7 . 4 2.6
5 809.4 72.0 7 695-6 71.7 5 8 54.9 65.0 7 177.8 69.4
4 0 4 . 8 9 7 5 . 8 1 589.6 1 324.2
82.7 75.1 97-3 81.1
54.5 59.4 59.7 64.9
46.5 56.4 9 7 . 8 89 . 4
24.0 49 . 5 63.5 63 . 4
7.4 6.4 2.9 4.7
11.2 16.0 10.4 15.1
610.7 11.6 1 238.6 11.5 1 9 21.2 21.4 1 642.8 15.9
5.0 0.1 19.9 0. 2 11.7 0.1 21.7 0 .2
4 425.1 85.7 8 951.2 83.4 7 7 8 7 - 8 86.5 8 8 4 2 . 5 85.5
185.6 5-5 609.9 5.7 4 8 1 . 8 5.4 631.5 6.1
26.6 44.0 31.9 65.9
155.8 2.9 359.9 3.3 274.2 3.0 2 82.5 2.7
270.8 5.1 276.8 2.6 126.3 1.4 139.4 1.4
4.2 0.1 10.4 0.1 3.2 0 .0 6.3 0.1
174.0 5.5 339.0 3.2 227.3 2.5 241.3 2.3
75.7 1.4 185.6 1.7 103.7 1 .2 193.0 1.9
5 289.2 100 10 735.7 100 9 004.3 100 10 336.1 j 100
L ä n s i - S a k s a  - W e s t e r n  G e r m a n y  
B e l g i a - L u x .  - B e l g i u m - L u x .  
R a n s k a  - P r a n c e  
I t a l i a  - Italy 
A l a n k o m a a t  - N e t h e r l a n d  
I s o - B r i t a n n i a  - G r e a t  B r i t a i n  
T a n s k a  - D e n m a r k  
I r l a n t i  - I r e l a n d  
E EC yht. - EEC, t o t a l
N o r j a  - N o r w a y  
R u o t s i  - S w e d e n  
I s l a n t i  - I c e l a n d  
I t ä v a l t a  - A u s t r i a  
P o r t u g a l i  - P o r t u g a l  
S v e i t s i  - S w i t z e r l a n d  
E F T A  yht. - ETTA, total
E s p a n j a  - S p a i n  
K r e i k k a  - G r e e c e  
T u r k k i  - T u r k e y
M u u t  E u r o o p a n  O E C D - m a a t  
O t h e r  E u r o p e a n  O E C D - c o u n t r i e s
E u r o o p a n  O E C D - m a a t  y h t e e n s ä  
E u r o p e a n  O E C D - c o u n t r i e s ,  t otal
N e u v o s t o l i i t t o  - U S S R  
P u o l a  - P o l a n d
T s h e k k o s l o v a k i a  - Czechoslovakia 
D DR
U n k a r i  - H u n g a r y  
R o m a n i a  - R u m a n i a  
B u l g a r i a
I T Ä - r y h m ä  y h t e e n s ä  - E A S T E R N  
group, total
J u g o s l a v i a  - Y o g o s l a v i a  
E u r o o p p a  - E u r o p e  
A a s i a  - As i a
Siitä: K i i n a  - Of which: China 
A f r i k k a  - A f r i c a  
U S A
K a n a d a  - C a n a d a
Lat. A m e r i k k a  - L a t i n  A m e r i c a
O s e a a n i a  - O c e a n i a
K A I K K I A A N
1 7 1
7.1.6. Puu- Ja paperiteollisuustuotteiden viennin arvo vuonna 1976 maittain Ja maaryhmittäin
Value of exports of wood industry and pulp and paper industry products in 1976, by countries 
and groups of countries
V a n e r i ,  l a s t u l e -
v y t ,  k u i t u l e v y t , S e l l u l o o s a S a n o m a l e h t i - Muu p a p e r i ,
S a h a t a v a r a
S a v n v o o d
p u u t e o k s e t J a  h i o k e p a p e r i k a r t o n k i J a
K u lu t u s m a a
P lyw oo d  a n d  v e ­
n e e r s ,  f i b r e -  
b o a r d ,  p a r t i c l e
C h e m ic a l  an d  
m e c h a n i c a l N e w s p r i n t
J a l o s t e e t  
O t h e r  p a p e r ,  
p a p e r b o a r d  and
C o u n t r y  o f  c o n s u m p t i o n
c o n v e r t e d
p r o d u c t s p r o d u c t s
m i l j . mk
*
m i l j .  mk
*
m i l j .  mk
*
m i l j .  mk
%
m i l j .  mk
%m i l l ,  mk m i l l ,  mk m i l l ,  mk m i l l ,  mk m i l l ,  mk
L ä n s i - S a k s a  -  W e s t e r n  Germany 1 8 J . 1 1 0 . 7 1 2 7 . 3 1 3 . 6 2 6 7 . 5 17.O 167.0 15.3 6 0 2 . 0 1 2 . 0
B e l g i a - L u x .  -  B e l g i u m - L u x e m b u r g 104.0 6 . 1 1 5 . 7 1 . 7 52.2 2 . 1 1 8 . 6 1 . 7 7 9 - 7 1 . 6
R a n s k a  -  F r a n c e 1 3 0 . 4 7 . 6 41.6 4 . 4 8 7 . 1 5 . 5 122.9 1 1 . 3 2 5 9 . 2 5 .1
I t a l i a  -  I t a l y 4 . 6 0 . 3 4 . 5 0 . 5 156.5 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 2 6 . 0 0 . 5
A l a n k o m a a t  -  N e t h e r l a n d s 2 0 1 . 2 1 1 . 8 25.8 2 . 8 91.7 5 . 8 5 6 . 5 5.2 1 51.2 3 . 0
I s o - B r i t a n n i a  -  G r e a t - B r i t a i n 5 2 1 .6 3 0 . 6 2 5 8 . 4 2 7 . 7 3 5 5 . 3 2 1 . 2 4 1 8 . 2 3 8 . 4 1 0 0 0 . 7 19.9
T a n s k a  -  Denmark 1 6 2 . 6 9 . 5 31.7 3 - 4 15.8 1 . 0 7 8 . 0 7 . 2 2 0 2 . 8 4 . 0
I r l a n t i  -  I r e l a n d 4 3 . 3 2 . 5 3.9 0 . 4 0 . 3 0 . 0 13.8 1.3 5 0 . 9 1 . 0
EEC y h t e e n s ä  -  EEC,  t o t a l 1 3 5 0 . 8 7 9 .1 5 0 8 . 9 5 4 . 5 9 8 4 - 4 6 2 . 6 8 7 5 . 2 8 0 . 4 2 3 7 2 . 5 4 7 . 1
N o r j a  -  Norway 3 . 6 0 . 2 41.3 4 . 4 1 1 . 5 0 . 7 0.5 0 . 0 9 5 - 6 1 . 9
R u o t s i  -  Swed en 6 8 . 9 4 . 0 153.9 14.3 2 . 3 0 . 2 0 . 6 0 . 1 225. I 4 . 5
I s l a n t i  -  I c e l a n d 3 - 3 0 . 2 5 - 4 0 . 6 - - 0 . 6 0 . 1 1 0 . 9 0 . 2
I t ä v a l t a  -  A u s t r i a 0 . 5 0 . 0 9 . 8 1 .1 1 1 . 3 0 . 7 1 0 . 2 0.9 3 4 . 5 0 . 7
P o r t u g a l i  -  P o r t u g a l 0 . 8 0 . 1 1 . 1 0 . 1 - - 1 0 . 0 0.9 6 . 7 0 . 1
S v e i t s i  -  S w i t z e r l a n d 1 8 . 0 1 .1 1 2 . 0 1 . 3 2 9 . 7 1 . 9 1 . 0 6 9 - 5 1 . 4
EFTA y h t e e n s ä  -  EFTA, t o t a l 9 5 . 1 5 . 6 203.5 21 . 8 5 4 . 8 3 . 5 2 2 . 9 2 . 1 4 4 2 . 3 8 . 6
E s p a n j a  -  S p a i n 4 0 . 2 2 . 3 0 . 3 0 . 0 3 9 . 2 2 . 5 15.7 1 . 4 7 3 - 8 1 . 5
K r e i k k a  -  G r e e c e 3 5 . 6 2 .1 0 . 6 0 . 1 5.8 0 . 4 1 8 .1 1 . 7 32.2 0 . 6
T u r k k i  -  T u r k e y - - 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 “ 5.6 0 . 1
Muut E u r o o p a n  OECD-maat 
O t h e r  E u r o p e a n  O E C D - c o u n t r i e s 7 5 - 8 4 . 4 0 . 9 0 . 1 4 5 . 3 2 . 9
3 3 . 8 3.1. 1 1 1 . 6 2 . 2
E u r o o p a n  OECD-maat y h t e e n s ä  
E u r o p e a n  O E C D - c o u n t r i e s ,  t o t a l 1 5 2 1 . 7 8 9 .1 713.3 76.4 1 0 8 4 . 5
69.O 931.9 8 5 . 6 2 9 2 6 . 4 5 8 .1
N e u v o s t o l i i t t o  -  USSR 0 . 9 0 .1 4 3 - 8 4.7 221 .3 1 4 .1 2 2 . 4 2 .1 1 0 5 5 . 8 2 0 . 6
P u o l a  -  P o l a n d 0 . 1 0 . 0 3.1 0.3 19.2 1 . 2 5 - 8 0 . 5 5 2 . 9 1 .1
T s h e k k o s l o v a k i a  -  C z e c h o s l o v a k i a - - 5 . 0 0.3 50.4 -  3 - 2 - - 1 1 . 5 0 . 2
DDR 0 . 2 0 . 0 2 0 . 4 2 . 2 3 4 -3 2 . 2 O.3 0 . 0 5 4 . 2 0 . 7
U n k a r i  -  H u n g ar y 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 1 2 6 . 3 1 . 7 - - 3 6 . 3 0 . 7
R o m a n i a  -  Ru ma nia - - 0 . 0 0 . 0 4 . 0 0 . 2 - - 0 . 7 0 . 0
B u l g a r i a - - 0 . 0 0 . 0 4 . 5 0 . 3 - 1 0 . 8 0 . 2
I T Ä -r y h m ä  y h t e e n s ä  -  EASTERN
g r o u p ,  t o t a l 1 . 2 0 .1 71.1 7.6
3 5 9 - 8 2 2 . 9 2 8 . 5 2 . 6 1- 1 8 2 . 2 2 3 . 5
J u g o s l a v i a  -  Y o g o s l a v i a - - 0.4 0 . 1 1 2 . 7 0 . 8 - - 8 . 6 0 . 2
E u r o o p p a  -  E u r o p e 1 5 2 2 . 9 8 9 . 2 7 8 4 . 8 8 4 .1 1 4 5 7 . 0 9 2 . 7 960.4 6 6 . 2 4 1 1 7 . 2 8 1 . 8
A a s i a  -  A s i a 1 0 2 . 6 6 . 0 5 7 - 9 6 . 2 6 8 . 8 4 . 3 4 7 - 3 4 * 3 3 5 4 . 9 7 . 0
■ A f r i k k a  -  A f r i c a 7 8 . 5 4 . 6 3 2 . 9 3 . 5 1 2 . 0 0 . 8 1 0 . 0 0 . 9 1 4 8 . 9 3 . 0
USA 0 . 0 0 . 0 3 4 . 7 3 . 7 1 2 . 0 0 . 8 1 . 8 0 . 2 90.9 1 . 8
K a n a d a  -  C a n a d a - - 5 . 7 0 . 6 - - 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0
L a t .  A m e r i k k a  -  L a t i n  A m e r i c a - - 16.6 1 . 8 9 . 9 0 . 6 31.8 2 . 9 1 8 3 . 0 3 . 6
O s e a a n i a  -  O c e a n ia 2 . 9 0 . 2 0 . 7 0 . 1 1 2 . 6 0 . 8 3 7 . 6 3 . 5 139.2 2 . 8
KAIKKIAAN -  GRAND TOTAL 1 706.9 100 9 3 3 - 3 100 1 5 7 2 . 3 100 1 0 8 8 . 9 100 5 034.7 100
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Metsähallitus
National Board of Forestry
Suoritetilasto 1976
Operational Statistics
Metsähallituksen maa- ja vesialueet 01. 01. 1976 
Land and water areas o f  the National Board o f  Forestry at 
the beginning o f  1976
M ETSÄ H A LLITU S Y H TEE N SÄ  
N A T I O N A L  B O A R D  O F  F O R E S T R Y
Pinta-aia 8 8 06  144 ha 
A r e a
Pinta-aia 6  301 637 ha 
A r e a
P ER Ä -PO H JO LA N  PIIR IK U N T A  
N O R T H  F I N L A N D  R E G I O N
P O H JA N M A A N  PIIR IK U N T A  
O S T R O B O T H N I A  R E G I O N
Pinta-ala 1 688  441  ha 
A r e a
/  ETELÄ -SU O M EN  P IIR IK U N T A  
/  S O U T H  F I N L A N D  R E G I O N
Pinta-aia 8 16  0 66  ha 
A r e a
m etsämaata hakkuutoiminnan piirissä 
f o r e s t  l a n d  s u b j e c t  t o  c u t t i n g
kitum aata hakkuutoiminnan piirissä 
p o o r l y  p r o d u c t i v e  f o r e s t  l a n d  s u b j e c t  t o  c u t t i n g  •
joutom aata yms. hakkuutoiminnan piirissä 
w a s t e  l a n d  t t c .  s u b j e c t  t o  c u t t i n g
metsäLhallituksen m aata
l a n d  o f  t h e  N a t i o n a l  B o a r d  o f  F o r e s t r y
metsä-, kitu- ja  joutom aata hakkuutoiminnan ulkopuolella 
f o r e s t  l a n d ,  p o o r l y  p r o d u c t i v e  f o r e s t  l a n d  a n d  w a s t e  l a n d  n o t  s u b j e c t  t o  c u t t i n g
o piirikuntakonttori r e g i o n  o f f i c e vesiäw a t e r  a r e a s
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1. Metsähallituksen hallinnassa olevien maiden pinta-alat hoitoalueittain, hoitoalueiden työvoimamäärät, käyttöpuusuunnit- 
t eetja luovutuskertymät sekä metsänviljelyn, puuston kasvatuksen ja metsänlannoituksen pinta-alat hoitoalueittain vuon­
na 1976.
Area of land under the administration of the National Board of Forestry, labour force in the forest districts, calculated 
cut and total removal, areas of forest seeding and planting, tending of stands and forest fertilization, by forest dis­
tricts in 1976.
Hoitoalue ja 
piirikunta 6 )
Forest dietrict 
and region 6 )
Koko maa- 
ala, ha
1 .1 . 7 6
Total land 
area, ha
1 .1 . 7 6
Metsämaata 
haakuutoi- 
minnan pii­
rissä, ha 
Forest land 
subject to 
cutting, ha
Työvoiman 
määrä kes­
kimäärin
Labour 
force, 
average no. 
of workers
Käyttöpuu- 
suunnite, 
kuorellis- 
ta m3 1 ) 
Calculated 
cut solid 
cu.m incl. 
bark 1 )
Hakkuu-
kertymä
m3
Cutting 
quantity 
solid cu.m 
incl.bark
Luovutus- 
kertymä, 
kuorellis- 
ta m3 
Removal, 
solid cu. 
m incl. 
bark
MeteSnvil- 
jelyn pinta- 
ala, ha 2 )
Area of for­
est seeding 
and plant­
ing, ha 2 )
Puuston
kasvatus,
ha
Tending 
of stands, 
ha
Lannoituk­
sen pinta- 
ala, ha 3 ;
Forest
area
fertilized, 
ha 3 )
Inari 1 941 518 349 296 193 228 000 2 1 3 188 200 444 241 3 805 2 2 5
Luiro 434 10 2 14 8 525 171 119 000 154 351 107 70 2 654 3 193 798
Sodankylä 596 356 250 0 1 1 243 193 000 18 9 486 1 5 2 500 1 724 3 059 1 730
Rovaniemi 375 403 214 562 293 194 000 2 1 0 370 158 748 1 205 4 693 3 027
Ylikemi 0 1 4 661 342 848 313 241 000 221 605 161 7 1 5 3 007 6 556 1 080
Kittilä 526 885 180 974 265 63 000 114 575 90 891 2 674 6 955 1 516
Länsi-Lappi 1 054 331 209 898 209 118 000 1 3 1 147 112 304 653 5 631 1 349
Kemi 12 6 210 46 321 137 53 000 44 477 44 969 540 3 504 1 861
Ranua 118 679 43 728 63 «
2097)
26 000 34 225 25 755 193 4 980 1 O76
Perä-Pohjola 
North Finland 5 968 14 6 1 793 961 2 096 1 235 000 1 3 1 3 424 1 0 5 5 026 10 891 42 376 12 662
li 107 7 2 0 41 194 98 39 000 54 650 42 9 22 283 4 005 1 089
Kuusamo 125 615 50 422 75 52 000 67 094 58 5 1 7 299 7 1 8 402
Taivalkoski U I 837 97 299 162 85 000 96 585 85 5 1 7 815 5 887 981
Pudasjärvi 213 163 128 159 180 102 000 12 6 070 111 454 269 8 555 2 485
Puolanka 142 843 74 783 199 124 000 149 104 103 626 246 7 433 1 383
Kianta 169 7 2 2 110 206 2 2 6 1 7 0 000 1 7 2 1 7 1 177 1 9 3 637 3 797 1 289
Suomussalmi 128 852 71 857 1 7 0 1 2 5 000 143 046 135 364 501 2 688 1 282
Hyrynsalmi 71 576 4 5 567 90 66 000 75 333 74 681 3 1 6 3 783 554
Lentiira 96 674 58 728 124 117 000 1 2 4 2 3 1 94 306 287 2 779 2 443
Kuhmo 1 3 2 390 84 662 150 1 5 7 000 16 2 459 130 113 730 4 602 2 4 1 3
Sotkamo 35 752 23 189 54 35 000 56 049 38 446 16 5 2 028 120
Taala 99 I5I 41 433 10 9 62 000 71 402 60 578 1 7 5 5 290 2 3 1 7
Keski-Pohja 89 751 46 690 106 . 
1507)
72 000 81 214 59 0 7 2 258 3 787 1 279
Pohjanmaa
Ostrobothnia 1 585 026 874 180 1 893 1 204 000 1 359 386 1 1 7 1 589 4 981 53 332 18 037
Karstula 46 809 25 941 72 42 000 50 416 59 1 1 7 147 2 470 952
Kivijärvi 48 795 21 254 •61 36 000 38 101 56 327 199 1 407 309
Viitasaari 24 815 18 029 59 37 000 3« 088 38 485 3 1 7 1 855 204
Saarijärvi 17 011 13 384 35 21 000 24 6 22 22 868 86 804 502
Jyväskylä 31 457 23 0 16 158 86 000 88 200 92 184 174 1 604 1 023
Korkeakoski 12 277 10 1 3 0 65 30 000 43 440 47 118 115 1 090 524
Parkano 100 1 7 1 53 13 6 123 s 108 000 120 045 138 6 02 334 3 430 2 1 7 4
Keski-Häme4) 3 139 2 689 115) 11 000 4 691 1 183
Hämeenlinna 27 556 18 0 1 7 62 61 000 78 536 67 896 216 980 442
Valtimo 65 616 48 264 119 99 000 112 406 97 329 392 2 598 2 462
Nurmes 39 848 29 745 97 97 000 107 675 76 852 3 1 0 2 641 760
Rautavaara 61 194 49 165 112 100 000 1 3 0 463 101 268 443 2 9 1 4 794
Mikkeli 28 387 22 488 77 67 000 80 603 74 485 195 1 244 507
Jongunjoki 65 084 48 112 111 93 000 1 1 5 128 99 563 356 2 368 765
Koitere 98 492 65 432 1 3 0 118 000 1 3 1 095 12 6 758 294 5 789 766
Ilomantsi 70 434 42 135 86 72 000 76 304 72 808 253 3 1 5 7 1 5 1 7
Savonlinna 29 300 26 135 91 , 
1 807 )
. 101 000 123 509 12 6 1 1 6 288 2 385 723
Etelä-Suomi 
South Finland 771
181 5 1 7 0 7 1 1 641 ■ 1 17 9 000 1 361 3 2 2 1 278 939 4 119 36 736 14 224
KAIKKIAAN 
GRAND TOTAL 8 324 353 3 185 220 5 6 50 3 618 000 -p
*. 0 -p.
 -
1 3 2 3 505 554 19 991 1 3 2 444 44 923
^  1.1.1976 v o im a s s a  o l l e e n  h o i t o a l u e j a o n  m u k a i s e s t i  (k o k o  v u o d e l l e  l a s k e t t u n a )  -  A c c o r d in g  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  d i s t r i c t s  
v a l i d  on 1 .1 .1 9 7 6  ( c a l c u l a t e d  f o r  t h e  w h o le  y e a r )
2 )'  T ä y d e n n y s v i l j e l y  p o i s l u e t t u n a  -  R e s e e d in g  an d  c o m p le m e n ta ry  p l a n t i n g  e x c lu d e d
^  S i s ä l t ä ä  s e k ä  k o v ie n  m a id e n  e t t ä  s o id e n  l a n n o i t u k s e n  l a i k k u l a n n o i t u e t a  lu k u u n o t t a m a t t a  -  I n c l u d e s  f e r t i l i z a t i o n  o f  b o th  
m i n e r a l  s o i l s  a n d  sw am ps w ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  s p o t  f e r t i l i z a t i o n
^  S u o r i t e m ä ä r ä t  a j a l t a  1.1.- 31.3*1976 -  O p e r a t i o n a l  w o rk s w i t h in  1.1.- 31*5*1976 
K e s k im ä ä r in  1.1.- 31*3*1976 -  A v e r a g e  w i t h in  1.1.- 31*5*1976 
^  P i i r i k u n t i e n  a l u e e t ,  k s .  k a r t t a  -  R e g io n s ,  s e e  map 
7)'  H o i t o a l u e i s i i n  k u u lu m a to n  ty ö v o im a  -  L a b o u r  n o t  b e l o n g in g  t o  th e  f o r e s t  d i s t r i c t s
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4. Y l i  2 0 0  p ä i v ä ä  h o i t o a l u e i s s a  t y ö s k e n n e l l e i d e n  m e t s ä t y ö m i e s t e n  v u o s i a n s i o t  ja t y ö v u o d e n  r a k e n n e  
v u o n n a  1 9 7 6 1 )
A n n u a l  e a r n i n g s  a n d  s t r u c t u r e  b y  r e g i o n s  o f  f o r e s t  w o r k e r s  e m p l o y e d  f o r  m o r e  t h a n  2 0 0  d a y s  in  
f o r e s t  d i s t r i c t s  i n  1 9 7 6  *1 )
P i i r i k u n t a  ja 
t y ö n t e k i j ä l a ji 
R e g i o n  a n d  t y p e  
o f  w o r k e r
H a k k u u
L o g g i n g
M u u
h a n k i n t a
O t h e r
d e l i v e r y
P u u n  t u o t ­
t a m i n e n  
S i l v i c u l t u r e  
a n d  f o r e s t  
d r a i n a g e
M u u t
O t h e r
Y h t e e n s ä
T o t a l
K o k o n a i s v u o s i a n s i o ,  m k / h e n k i l ö  
T o t a l  a n n u a l  e a r n i n g s .  F m k  n e r  w o r k e r
- s o p i m u s t y ö n t e k i j ä t  
c o n t r a c t u a l  w o r k e r s
32 10 0 1 0 0 0 3 900 4  2 00 41 2 0 0
- k a u s i l u o n t .  t y ö n t e k i j ä t  
s e a s o n a l  w o r k e r s
18 10 0 3 0 0 0 7 500 4  700 33 300
- y h t e e n s ä  - t o t a l  
P o h j a n m a a
2 4  0 0 0 2 1 00 6 0 0 0 4  500 36 6 00
- s o p i m u s t y ö n t e k i j ä t  
c o n t r a c t u a l  w o r k e r s
26 500 3 0 0 0 5 9 0 0 1 4 0 0 36 8 00
- k a u s i l u o n t .  t y ö n t e k i j ä t  
s e a s o n a l  w o r k e r s
18 600 3 200. 8 900 1 500 32 2 00
- y h t e e n s ä  - t o t a l 23 300 3 100 7 1 00 1 4 0 0 34 9 00
E t e l ä - S u o m i
- s o p i m u s t y ö n t e k i j ä t  
c o n t r a c t u a l  w o r k e r s
23 900 2 3 00 7 7 00 2 0 0 0 35 9 00
- k a u s i l u o n t .  t y ö n t e k i j ä t  
s e a s o n a l  w o r k e r s
15 90 0 3 0 0 0 8 6 00 3 300 30 8 00
- y h t e e n s ä  - t o t a l  
K o k o  m a a  - W h o l e  c o u n t r y
21 100 2 500 8 0 0 0 2 500 34 100
- s o p i m u s t y ö n t e k i j ä t  
c o n t r a c t u a l  w o r k e r s
26 8 00 2 300 6 1 00 2 2 0 0 37 4 0 0
- k a u s i l u o n t .  t y ö n t e k i j ä t  
s e a s o n a l  w o r k e r s
- y h t e e n s ä  - t o t a l
17 7 00 
22 8 0 0
3 1 00 
2 6 0 0
8 300 
7 100
3 1 00
■ 2 6 0 0
32 200 
35 100
P e r ä - P o h j o l a
- s o p i m u s t y ö n t e k i j ä t  
c o n t r a c t u a l  w o r k e r s
T y ö p a n o s ,  p v / h e n k i l ö  
W o r k  i n p u t ,  d a y s  p e r  w o r k e r
159 8 26 23 2 16
-  k a u s i l u o n t .  t y ö n t e k i j ä t  
s e a s o n a l  w o r k e r s
101 27 59 34 221
- y h t e e n s ä  -  t o t a l  
P o h j a n m a a
126 19 45 29 2 19
- s o p i m u s t y ö n t e k i j ä t  
c o n t r a c t u a l  w o r k e r s
1 54 27 41 7 2 29
- k a u s i l u o n t .  t y ö n t e k i j ä t  
s e a s o n a l  w o r k e r s
115 31 64 10 2 20
- y h t e e n s ä  - t o t a l 1 38 29 51 8 226
E t e l ä - S u o m i
- s o p i m u s t y ö n t e k i j ä t  
c o n t r a c t u a l  w o r k e r s
139 20 52 14 2 25
- k a u s i l u o n t .  t y ö n t e k i j ä t  
s e a s o n a l  w o r k e r s
106 27 65 33 231
- y h t e e n s ä  -  t o t a l  
K o k o  m a a  - W h o l e  c o u n t r y
127 23 57 20 227
- s o p i m u s t y ö n t e k i j ä t  
c o n t r a c t u a l  w o r k e r s
149 21 42 13 22 5
- k a u s i l u o n t .  t y ö n t e k i j ä t  
s e a s o n a l  w o r k e r s
1 08 28 62 25 2 23
- y h t e e n s ä  - t o t a l 131 24 51 18 22 4
 ^ P ä i v ä t  =- v a r s i n a i s t e n  t y ö p ä i v i e n  l u k u m ä ä r ä  i l m a n  l o m a -  y m s »  p ä i v i ä *  A n s i o  s i s ä l t ä ä  t y ö a n s i o n
l i s ä k s i  l o m a k o r v a u k s e t  s e k ä  k o r v a u k s e t  o m a n  k u l k u n e u v o n  k ä y t ö s t ä .  - D a y s  = n u m b e r  o f  a c t u a l  w o r k  
d a y s  w i t h o u t  v a c a t i o n  d a y s  et c .  E a r n i n g s  i n c l u d e  w a c a t i o n  c o m p e n s a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  f o r  the 
u s e  o f  o w n  v e h i c l e .
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5. T a p a t u r m a t  m e t s ä h a l l i n n o n  t ö i s s ä  v u o s i n a  1 9 6 7 - 7 6
A c c i d e n t s  d u r i n g  w o r k  f o r  t h e  N a t i o n a l  B o a r d  o f  F o r e s t r y  i n  1 9 6 7 - 7 6
S e l i t e
E x p l a n a t i o n
K e s k i m .
1 9 6 7 - 7 1
A v e r a g e
1972 1973 1 9 7 4 1975 1976
T a p a t u r m i e n  l u k u m ä ä r ä  t y ö n  l a a d u n  m u k a a n  
N u m b e r  o f  a c c i d e n t s  b v  t y r e s  o f  w o r k
P u u t a v a r a n  v a l m i s t u s  
P r e p a r a t i o n  o f  t i m b e r
7 4 3 4 41 356 4 5 3 4 7 2 4 8 8
P u u t a v a r a n  k u l j e t u s  j a  v a r a s t o i n t i  
T r a n s p o r t  a n d  s t o r a g e  o f  t i m b e r
58 37 32 2 3 2 4 2 3
M e t s ä n h o i t o -  ja o j i t u s t y ö t  
S i l v i c u l t u r a l  a n d  d r a i n a g e  w o r k
1 6 0 165 181 1 4 7 171 2 0 8
R a k e n n u s t y ö t  
C o n s t r u c t i o n  w o r k
84 2 0 3 8 4 7 61 51
T y ö m a t k a t a p a t u r m a t  
A c c i d e n t s  o n  t h e  w a y  t o  w o r k
90 47 63 5 4 4 4 6 0
M u u t  t a p a t u r m a t  ( v a l m i s t a v a t  t y ö t ,  t y ö n ­
j o h t o ,  a m m a t t i t a u d i t  y m . )  - O t h e r  a c c i d e n t s  
( p r e p a r a t o r y  w o r k ,  w o r k  s u p e r v i s i o n ,  
o c c u p a t i o n a l  d i s e a s e s ,  e t c . )
1 3 5 125 1 0 8 1 1 8 1 2 8 97
Y h t e e n s ä  -  T o t a l  
S a t t u m i s t i h e y s ^  - F r e q u e n c y " * ^
1 270 8 3 5 7 7 8 8 4 2 900 927
1 7 . 5 14 . 1 1 3 .6 1 5 .3 1 6 .0 1 5 .0
T a p a t u r m i e n  l u k u m ä ä r ä  v a m m a n  a i h e u t t a j a n  
m u k a a n  -  N u m b e r  o f  a c c i d e n t s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  c a u s e  o f  t h e  in.iurv
K i r v e s  -  A x e 1 9 5 3 8 2 7 24 2 0 12
M u u t  k ä s i t y ö k a l u t  - O t h e r  m a n u a l  t o o l s 1 0 5 1 2 6 1 0 6 103 1 2 0 132
P u u t ,  o k s a t ,  l a s t u t  y m s .  
T r e e s ,  b r a n c h e s ,  c h i p s ,  e t c . 2 6 9
1 7 8 1 8 3 204 173 170
M o o t t o r i s a h a  - P o w e r  s a w 2 3 4 1 7 0 1 2 2 1 6 3 1 8 9 181
K o n e e t ,  l a i t t e e t ,  k u l k u v ä l i n e e t  ( p a i t s i  
m o o t t o r i s a h a )  - M a c h i n e s ,  a p p l i a n c e s ,  
v e h i c l e s  ( e x c e p t  p o w e r  s a w )
1 0 4 6 7 53 4 2 57 73
M u u t  -  O t h e r 3 6 3 256 2 8 7 306 341 359
Y h t e e n s ä  -  T o t a l 1 2 7 0 8 3 5 7 7 8 8 4 2 9 0 0 927
K u o l e m a a n  j o h t a n e i t a  t a p a t u r m i a  
A c c i d e n t s  w i t h  f a t a l  o u t c o m e 4 . 2 - -
1 1 -
M e n e t e t t y j e n  t y ö p ä i v i e n  l u k u m ä ä r ä  
N u m b e r  o f  l o s t  w o r k i n g  d a y s
M e t s ä h a l l i t u s  - N a t i o n a l  B o a r d  o f  F o r e s t r y 1 3 7 71 36 312 74 22
P e r ä - P o h j o l a n  p i i r i k u n t a  
N o r t h  F i n l a n d  r e g i o n
8  1 1 0 5 4 0 9 4 678 5 8 9 7 6 050 5 746
P o h j a n m a a n  p i i r i k u n t a  
O s t r o b o t h n i a  r e g i o n
8 8 7 8 5 5 9 8 4 1 2 9 5 1 5 9 4 453 4  2 8 0
E t e l ä - S u o m e n  p i i r i k u n t a  
S o u t h  F i n l a n d  r e g i o n
7 7 1 8 5 221 5 O 66 4 221 3 7 9 6 3 2 4 8
Y h t e e n s ä  i l m a n  k u o l e m a a n  j o h t a n e i t a  t a p a ­
t u r m i a  -  T o t a l  e x c l .  a c c i d e n t s  w i t h  f a t a l  
o u t c o m e
24 851 16 299 13 909 15 5 8 9 1 4 3 7 3 13 2 9 6
K u o l e m a a n  j o h t a n e i d e n  t a p a t u r m i e n  o s u u s  ' 
S h a r e  o f  a c c i d e n t s  w i t h  f a t a l  o u t c o m e ^ )
25 200 - - 6 0 0 0 6 0 0 0 -
^^ T a p a t u r m i e n  l u k u m ä ä r ä  t y ö n j o h t a j i e n  t a p a t u r m a t  m u k a a n  l u e t t u n a  - N u m b e r  o f  a c c i d e n t s  i n c l u d i n g  
a c c i d e n t s  t o  f o r e m e n .2)
1 K u o l e m a a n  j o h t a n u t  t a p a t u r m a  = 6 0 0 0  t y ö p ä i v ä n  m e n e t y s  -  A c c i d e n t  w i t h  f a t a l  o u t c o m e  = l o s s  o f  
6 0 0 0  w o r k i n g  d a y s .
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S i l v i c u l t u r a l  w o r k  u n d e r t a k e n  a n d  u n i t  c o s t s  b y  r e g i o n s  i n  1 9 6 7 - 7 6 .  C l e a r i n g  o f  r e g e n e r a t i o n  
a r e a s  a n d  p r e p a r a t i o n  o f . s o i l
6. Metsänhoitotöiden suoritemäärät ja yksikkökustannukset piirikunnittain vuosina 1967-76. Uudis­
tusalan raivaus ja maan kunnostaminen
S u o r i t e m ä ä r ä , h e h t a a r i a Y k s i k k ö k u s t a n n u s ,  m k / h a
T o i m i n t o  ja v u o s i
A r e a ,  h e c t a r e s U n i t c o s t ,  F m k / h e c t a r e
T y p e  o f  w o r k  a n d  y e a r P e r ä - P o h j a n - E t e l ä - Yh t . P e r ä - P o h j a n - E t e l ä - Yh t .
P o h j o l a m a a S u o m i T o t a l P o h j o l a m a a S u o m i T o t a l
U u d i s t u s a l a n  r a i v a u s  
C l e a r i n g  o f  r e g e n e r a t i o n
a r e a s
1976
R a i v a u s  m e k a a n i s - k e m i a l l i -  
s e s t i  - M e c h a n i c a l - c h e m i c a l  
c l e a r i n g
3 914 3 532 4 449 254 106 1 89 24 6
R a i v a u s  m e k a a n i s e s t i  
M e c h a n i c a l  c l e a r i n g
6 7 95 596 2 625 10 016 201 132 130 1 78
R a i v a u s  k e m i a l l i s e s t i  
C h e m i c a l  c l e a r i n g
581 9 14 604 140 529 572 156
R a i v a u s  k e m i a l l i s e s t i ,  
l e n t o k o n e t y ö
C h e m i c a l  c l e a r i n g ,  a e r i a l
16 13 - 29 122 82 • 107
K u l o t u k s e n  v a l m i s t e l u  
P r e p a r a t i o n  f o r  b r o a d c a s t  
b u r n i n g
- - 59 59 - - 253 253
E n n a k o i v a t  t y ö t  ( t a s k u t u s )  
P r e l i m i n a r y  w o r k (-) (2 322) (1 103) (3 425) (-) (30) (78) (46)
Y h t e e n s ä ^  ^  - T o t a l ^  ^ 11 306 621 3 230 1 5 157 216 250 170 2 0 8
19 7 5 12 849 1 188 3 598 17 655 152 18 5 152 154
19 7 4 6 6 8 8 479 2 515 9 6 8 2 134 124 122 130
19 7 3 2 031 1 613 2 6 86 6 3 30 82 85 95 88
19 7 2 1 1 38 1 356 2 9 56 5 4 5 0 64 80 79 76
1967 - 7 1  k e s k i m . / a v e r a g e 3 767 5 797 4 5 28 14 09 2 71 49 58 58
M a a n  k u n n o s t a m i n e n  
P r e p a r a t i o n  of s o i l
19 7 6
M a a n  v e s i t a l o u d e n  jä r -
j e s t e l y ,  k m  2) 
R e g u l a t i o n  of w a t e r  
m a n a g e r y  o f  land, k m  '
(198) (-) ( 30) ( 228) (1-32) (.) ( 1 .07) ( 1.29)
V a o t u s  - F u r r o w i n g 399 45 93 537 141 2 98 187 162
K u l o t u s  - B r o a d c a s t  b u r n i n g 5 - 129 13 4 302 - 323 322
L a i k u t u s  - S c a r i f i c a t i o n 3 3 78 104 4 8 5 303 2 2 0 221 221
K e v y t  m u o k k a u s  ( l a u t a s a u -  
r a u s )  - L i g h t  s o i l  p r e p a - 1 8 38 1 2 58 409 3 50 5 151 222 23 8 187
r a t i o n
A u r a u s  - P l o u g h i n g 6 624 4
CO0WN 1 960 12 8 92 2 20 274 35 8 259
M u u  m u o k k a u s
O t h e r  p r e p a r a t i o n  o f  s o i l  
Y h t e e n s ä ^  -  T o t a l ^
28 2 290 320 222 2 0 0 281 276
8 897 5 991 2 9 8 5 17 8 7 3 203 260 322 2 42
1975 10 290 5 545 3 151 1 8  9 86 185 233 28 8 216
1974 9 553 5 6 1 8 2 719 17 8 9 0 162 2 03 234 186
1973 .10 562 6 127 2 696 19 38 5 127 157 187 1 45
1972 ■9 551 8 6 1 2 3 0 1 4 21 177 102 140 151 1 24
1 9 6 7 - 7 1  k e s k i m . / a v e r a g e 14 08 3 9
0VO00
3 741 27 6 8 4 90 1 04 126 1 00
^  E n n a k o i v a t  t y ö t  e i v ä t  s i s ä l l y  p i n t a - a l a a n ,  m u t t a  s i s ä l t y v ä t  y k s i k k ö k u s t a n n u k s i i n  - P r e l i m i n a r y  
w o r k  is n o t  i n c l u d e d  i n  t he a r e a  f i g u r e s  b u t  is i n c l u d e d  i n  u n i t  c o sts.
^  S u o r i t e  km, y k s i k k ö k u s t a n n u s  m k / m  -  W o r k  p e r f o r m e d  km, u n i t  c o s t ,  F m k  p e r  m.
^  E i  s i s ä l l ä  m a a n  v e s i t a l o u d e n  j ä r j e s t e l y n  k u s t a n n u k s i a  - C o s t s  f o r  r e g u l a t i o n  o f  w a t e r  m a n a g e r y  
of l a n d  n o t  i n c l u d e d .
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Silvicultural work undertaken and imit costs by regions in 1967^76. Seeding and reseeding, planting and.com­
plementary planting
•7. Metsänhoitotöiden suoritemäärät ja yksikkökustannukset piirikunnittain vuosina 1967-76. Kylvö ja uusintakylvö
sekä istutus ja täydennysistutus
Suoritemäärä, hehtaaria Puulajeittain, ha Yksikkökustannus, mk/ha
Toiminto ja vuosi 
Type of work and year
Area, hectares By tree species, ha Unit cost, Fmk/ha
Perä- Pohjan- Etelä- Yht. Mänty Kuusi Muut Perä- Pohjan- Etelä- Yht.
Pohjola maa Suomi Total Pine Spruce Others Pohjola maa Suomi Total
Kylvö
Seeding
1976
Hajakylvö 
Broadcast seeding - -
362 3 6 2 2 1 6 1 4 6 - - - 325 325
Maan valmistaminen ja 
kylvö - Preparation of 
soil and seeding
546 184 220 950 9 5O - - 5 4 9 4 0 1 4 7 4 5 0 3
Kylvö valmistettuun maahan 
Seeding in prepared soil 5 000 1 0 7 4 875
6 949 6 9 I8 3 1 - 218 213 2 7 3 224
Yhteensä - Total 5 5 4 6 1 258 1 457 8 2 6 1 8 084 177 - 251 241 316 261
1975 4 238 1 927 1 848 8 013 7 692 3 2 1 - 294 188 2 6 0 2 6 1
1974 3 1 5 8 1 8 4 6 1 7 5 1 6 7 5 5 6 443 3 1 2 - 249 1 5 3 194 208
1975 3 343 2 483 2 220 8 0 4 6 7 606 440 - 1 7 6 1 2 7 1 6 0 1 5 7
1972 3 3 I 2 444 2 474 5 249 4 930 3 1 9 - 113 9 7 138 m
1967-71 keskim./average 174 2 8 6 0 4 2 6 4 7 298 6 735 5 6 3 - 100 66 .112 94
Uusintakylvö
Reseeding
1 9 7 6 1 5 2 1 4 3 - 2 9 5 295 - - 2 4 4 187 - 2 1 6
1 9 7 5 - 213 _ 2 1 3 2 1 3 - - - 1 5 6 - 1 5 6
1 9 7 4 220 - - 220 220 - - 1 9 1 - - 1 9 1
1 9 7 5 57 5 H 76 76 - - 254 39 1 7 3 225
1972 - 10 14 24 2 4 - - - 33 1 9 6 128
1967-71 keskim./average 9 5 4 65 128 124 4 - 1 5 2 94 1 4 3 123
Istutus
Planting
1 9 7 6
Maan valmistaminen ja 
istutus - Preparation of 
soil and planting
4 1 5 1 6 6 765 1 346 1 111 1 9 2 4 3 7 3 1 6 5 6 835 781
Istutus valmistettuun 
maahan - Planting in 
prepared soil
4 9 3 0 3 5 5 7 1 897 10 384 9 5 3 4 6 7 4 1 7 6 718 6 1 0 737 684
Yhteensä - Total 5 3 4 5 3 723 2 662 11 7 3 0 10 6 4 5 866 2 1 9 719 6 1 2 7 6 5 695
1 9 7 5 4 838 4 002 2 129 10 969 9 411 1 288 2 7 0 6 2 2 6 1 6 778 6 5 0
1 9 7 4 6 76 6 4 896 2 3 7 0 1 4 O 3 2 12 O 6 7 1 606 3 5 9 5 0 1 490 602 5 1 4
1975 8 812 6 448 2 509 1 7 769 15 089 2 3 4 2 5 3 a 361 383 516 391
1 9 7 2 11 0 5 5 7 1 6 7 2 693 20 9 1 5 17 9 3 0 2 7 1 0 2 7 5 264 3 4 5 478 3 1 9
1967-71 keskim./average 10 808 7 7 6 2 2 I94 20 764 19 010 1 6 76 78 3 0 5 2 5 3 4 2 6 298
Täydennysistutus 
ComDlementarv planting
1976
- viljelytaimistossa
26 0 611in seeded or planted 
seedling stands
200 3 4 1 801 90 100 442 751 834 7 0 1
- luonnontaimistossa
in natural seedling 
stands
3 3 1 41 108 480 4 3 3 4 7 - 490 8 6 2 7 1 6 5 7 3
Yhteensä - Total 5 3 1 382 3 6e 1 281 1 044 1 3 7 100 472 7 6 3 79 9 653
1 9 7 5 556 418 2 6 1 1 2 3 5 1 033 154 48 548 608 6 1 1 582
1 9 7 4 1 003 2 5 O 3 5e 1 6 1 1 1 3 2 2 244 45 3 1 0 5 2 9 4 7 0 380
1 9 7 3 1 427 708 438 2 5 7 3 2 269 2 9 3 11 .2 6 2 246 421 285
1972 1 615 1 440 653 3 708 3 085 5 5 1 72 186 • 278 443 267
1 9 6 7 - 7 1  keskim./average 9 1 9 1 3 3 2 1 2 4 2 3 4 9 3 2 6 5 9 8O 5 29 289 2 7 4 436 3 3 5
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9. M e t s ä o j i t u s t ö i d e n  s u o r i t e m ä ä r ä t  j a  y k s i k k ö k u s t a n n u k s e t  p i i r i k u n n i t t a i n  v u o s i n a  1 9 6 7 - 7 6
F o r e s t  d r a i n a g e  p l a n s ,  a r e a  o f  d r a i n a g e  a n d  l e n g t h  o f  d i t c h e s ,  a n d  u n i t  c o s t ,  b y  r e g i o n s  i n
1 9 6 7 - 7 6
T o i m i n t o  j a  v u o s i
S u o r i t e m ä ä r ä  
A r e a  a n d  l e n g t h
Y k s i k k ö k u s t a n n u s  
U n i t  c o s t
T y p e  o f  w o r k  a n d  y e a r P e r ä -
P o h j o l a
P o h j a n ­
m a a
E t e l ä -
S u o m i
Y h t .
T o t a l
P e r ä -
P o h j o l a
P o h j a n ­
m a a
E t e l ä -
S u o m i
Y h t .
T o t a l
h e h t a a r i a - h e c t a r e s ' m a r k k a a / h e h t a a r i  - F m k / h e c t a r e
O j i t u s s u u n n i t e l m a t  
D r a i n a g e  n l a n s
1 9 7 6 10 301 15 341 6 2 7 2 31 914 34 36 37 35
1 9 7 5 9 0 8 0 17 009 6 654 32 743 33 30 31 31
1 9 7 4 7 851 15 915 7 7 4 9 31 515 27 26 2 8 27
1 9 7 3 10 229 21 412 8  9 7 6 40 617 22 21 2 6 2 2
1 9 7 2 10 530 24 770 9 2 9 3 44 593 20 2 0 2 0 2 0
1 9 6 7 - 7 1  k e s k i m . / a v e r a g e 2 0  O 63 3 0 1 5 9 1 4  157 64 379 12 15 17 15
O j i t u s
D r a i n a g e
1976 6 3 0 6 13 611 . 7 360 2 7  2 7 7 1 8 3 193 2 2 4 199
1975 9 190 1 4  9 5 2 8 701 32 923 154 173 2 0 3 176
1974 5 8 9 8 1 6  4 1 2 6 156 2 8  4 6 6 121 141 181 146
1973 9 9 3 3 21 3O O 11 1 9 9 4 2  4 3 2 1 0 0 1 0 2 150 114
1972 9 510 23 379 9 3 5 6 4 2  2 4 5 92 94 134 1 0 2
1 9 6 7 - 7 1  k e s k i m . / a v e r a g e 1 9  591 26 015 12 4 4 9 5 8  0 5 4 • • ♦ • • • • •
k i l o m e t r i ä - k i l o m e t r e s m a r k k a a / m e t r i -  F m k / m e t r e
O j i t u s  j a  t ä y d e n n y s o j i t u s  
D r a i n a g e  a n d  c o m p l e m e n t a r y  
d i t c h i n g
1976
A u r a u s
P l o u g h i n g
1 0 8 9 4 452 1 221 6 7 6 2 0 .4 3 O .4 2 0 .5 6 0 .4 5
K o n e k a i v u
M e c h a n i z e d  d i g g i n g
1 252 1 310 .1 447 4 009 0 .8 6 0 . 8 9 0 . 8 7 0 . 8 7
J y r s i m i n e n  
R o t a r y  h o e i n g
- 4 8 3 51 - 0 .3 8 0 .6 5 0 . 4 0
L a p i o t y ö  j a  r ä j ä y t t ä m i n e n  
S p a d e  w o r k  a n d  b l a s t i n g -
- 5 5 • • •
P i e n a u r a  
S m a l l  p l o u g h
- 16 - 16 - 0 .3 6 - 0 .3 6
P i e n j y r s i n  
S m a l l  r o t a r y  h o e - -
- - - - - -
Y h t e e n s ä
T o t a l
2 341 5 8 2 6 2 676 1 0  8 4 3 0 .6 7 0 .5 2 0 .7 3 0 .61
1975 3 239 6 1 3 3 2 8 7 7 1 2  2 4 9 0 . 5 8 0 .4 5 0 .6 6 0 .5 3
1974 2 017 6 4 8 0 2 040 10 537 0 . 4 6 0 .3 8 0 .5 9 0 .4 4
1973 3 654 8  3 2 4 4  092 16 070 0 .3 7 0 . 2 8 0 .4 6 0 .3 5
1972 3 523 9 3 4 7 3 427 16 297 O .32 0 .2 6 0 .41 O . 3O
1971- 4 .2 1 2 8  7 9 4 3 054 16 060 0 . 2 8 0 .2 4 0 .41 0 . 2 8
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13. Hakkuutavat piirikunnittain vuosina 1967-76
Poreet area cut in 1967-76, by cutting treatments and regions
Hakkuutapa ja vuosi Suoritemäärä, hehtaaria - Area, hectares
Cutting treatment and year
Perä-Pohjola Pohjanmaa Etelä -Suomi Yhteensä
Total
Hakkuut metsämaalla - Cutting on forest land
Uudistushakkuut - Regeneration cutting
1976
Avohakkuu - Clear cutting
männyn uudistamiseksi - for regeneration of pine 5 834 4 534 3 191 11 559
kuusen uudistamiseksi - for regeneration of spruce 277 4 2 2 1 051 1 730
Mäntysiemenpuuhakkuu - Seed tree cutting for 
regeneration of pine 343
18 11 372
Suojuspuuhakkuun taimettumisvaihe - The phase of 
establishment of shelterwood cutting
männyn uudistamiseksi - for regeneration of pine 5 750 881 14 4 645
kuusen uudistamiseksi - for regeneration of spruce 20 - - 20
Uudistushakkuut yhteensä - Total regeneration cutting 8 224 5 855 4 247 18 326
1975 6 176 5 534 4 3 1 6 18 0 2 6
1974 8 361 6 5 4 6 4 151 1 9  038
1975 7 362 • 6 340 3 917 1 7  6 1 9
1972 11 985 e 342 3 649 2 5  976
1967-71 keskim./average 13 991 9 9 2 6 5 147 2 9 064
Uudistushakkuun jatkovaiheet 
Additional nhases of regeneration cutting
1976
Suojuspuuhakkuun jouduttamisvaihe - Phase of 390 397acceleration of shelterwood cutting
Siemen- ja suojuspuiden poisto - Removal of seed and 
shelter trees 7 389
e 839 782 1 7  0 1 0
Ylispuuhakkuu - Removal of standards 11 0 9 0 2 187 1 303 1 4  580
Kehitysluokka 6 c- päätehakkuu - Final cutting
191 3 191within the development class 6 c
Yhteensä jatkovaiheet - Additional phases in all 22
0\o0 1 1 0 2 6 2 0 9 2 35 178
1975 15 251 5 810 2 749 2 3  810
1974 12 2 1 7 6 904 3 397 22 518
1975 6 537 5 762 3 138 15 437
1972 7 449 7 612 4 234 19 295
1967-71 keskim./average 10 871 6 450 4 533 21 854
Kasvatushakkuut - Intermediate cutting
1976 3 588 3 176 5 949 10 713
1975 2 337 5 7 0 1 3 941 9 979
1974 2 547 2 607 2 443 7 597
1975 1 711 2 340 2 237 6 286
1972 2 468 2 627 5 251 8 346
1967-71 keskim./average 2 729 2 914 2 995 8 638
Hakkuut metsämaalla yhteensä 
Cuttiru? on forest land, total
1 9 7 6 33 872 20 057 1 0 288 64 217
1975 25 764 15 045 1 1 0 0 6 51 815
1974 23 125 1 6 057 9 971 49 153
1975 15 610 14 442 9 2 9 2 39 344
1972 21 9 0 2 18 581 1 1 134 5 1 6 1 7
1967-71 keskim./average 27 591 19 290 12 675 59 556
Hakkuut kitumaalla
Cuttine on uoorlv nroductive forest land
1 9 7 6 3 449 3 261 1 151 7 8 6 1
1975 2 117 2 313 937 5 3 6 7
1974 2 335 3 425 7 6 9 6 527
1975 2 0 2 3 3 084 768 5 875
1972 2 037 3 884 1 523 7 444
1967-71 keskim./average 
Hakkuut vhteensä - Total cutting
2 717 4 0 0 5 1 588 8 3 1 0
1 9 7 6 37 321 23 318 11 439 7 2  078
1975 27 881 17 358 11 945 57 182
1974 2 5  4 6 0 19 480 10 740 55 680
1975 17 633 17 526 10 060 45 219
1972 23 939 22 4 6 5 1 2  6 5 7 59 061
1967-71 keskim./average 30 3 0 8 23 295 14 263 67 866
Hakkuutoiminnan piirissä olevan metsämaan ala 
1.1.1976. ha - Commercial forest land 1.1.1976, ha 1 7 9 5  9 6 1 874
188 517 0 7 1 3 1 8 5  2 2 0
Keskimääräinen kiertoaika, vuotta 
Average rotation, vear 1 5 1 122 95 1 3 4
Uudistamistavoitteet, ha - Goal of regeneration, ha
1976 11 5 6 0 8 840 4 830 2 5  2 3 0
1975 11 4 2 0 9 0 9 0 4 810 2 5  3 2 0
1974 11 280 9 440 4 9 1 0 2 5  630
1975 11 750 9 380 4 950 26 060
1972 11 760 9 330 5 040 26 1 3 0
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